Fl. Vegetii Renati Viri illustris de re Militari libri quatuor. Sexti Ivlii Frontini Viri Consularis de Strategematis libri totidem. Aeliani de instruendis Aciebus liber vnus. Modesti de vocabulis rei Militaris liber vnus. Item picturae bellicae cxx passim Vegetio adiectae / Collata sunt omnia ad antiquos codices, maximè Bvdaei, quod testabitur Aelianus by Vegetius Renatus, Flavius
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De re militari libri quatuor. 
Paris: Chrestien Wechel, 1535 
Vegetiuse (4/5 saj) teost peetakse uheks peamiseks 
allikaks Vana-Rooma sdjanduse kohta. Autor 
rite valjadpe ja distsipliin, korralik varustamine ja 
logistika, strateegiline ja taktikaline juhtimine. Teos 
ra/zw, sns valmistu sdjaks (Si vispacem, Mra bellum). 
Roberto Valturio. 
De re militari. 
Pariis : [Chrestien Wechel?], 1535 
Itaallase Roberto Valturio (u 1405-1475) De re 
sdjamasinaid kirjeldav teos. 
Tundmatu autori rohked puuloike-illustratsioonid 
ning sojapidamisviisidest. 
V I R I  
.. aS« 
ensts 
Vegetius Renatus, F. De re militari. Pariisis, 1535. 
Raamat asekantsler Casimir Sapieha (1609-1656) kogust, mille ta 
1645.a kinkis Vilniuse ulikoolile. Sissekirjutis tagakaanel teatab aga, et 
varem on raamat kuulunud vaeulem vtirst Dmitri Suiski abilisele. 
Tartu tilikooli raamatukogusse on joudnud 1923.a. F. Puksoo 
vahendusel. v A r i s I i 
Sub fcuto Bafilienfi cx officina Chtiflia 
ni Wecheli. 
H, D, X X X V. 
IGETIVS DF 
E<JB MLLITARI. 
R E R V M  E  T  V E R B O R V M  1  N  V  E -
getio contcntorum index,in quo prior numerus capita/ 
alter libros fuppu tat. 
A Cies, capite xiiii,li- Cohortes xxiiis i. Marii diligentia v,i. 31 
•*-*-bro,iii. Colligere campfrxxv, iii. x,iu. 
Accenfixix,ii,&xiiii,iii. C#Ioreslun£ xli, iiii Martiobarbuli xvii,i, 
Alaceqwitum i,ii. Cornu v,iii. Menfores vii,ii. 
Annibalreimilitarisperi" Cornicines , vii,ii. Metatores ibidem» 
tusinprooemiolib.iii. Cuneus xix,iii. Metelli diligentia x,iii. 
Anfer xxvi,iiii. Decumanaporta > Militia: facramentum v,ii. 
Aphricaniiaculatores xxiii,i. Minotauri fignum vi,iii. 
xv,i. Decani viii,ii.& xiil,ii. MulieruRo.crinesix.iiii, 
Aquila xiii,ii. Decurio xiiii,ii. Munificesvii, ii. & xix,ii, 
Aquiliferi vii,ii. Digmata xviii,ii. Murus pedeftris exercitus 
Armaturae ibidem. Draconesxiii,ii. & xiii,i. xx,i; 
Affer xlvi,iiii. Dmmi xvi,iii. Nauarchi xxxii.iiii. 
Auguftales vii,ii. Ducenarius viii,ii. Ordinarii viz,ii. 
Auxiliares ii,ii. Equiteslegionariii,ii. Optiones vii,ii. 
Balearibus fundxpri-Exercitus i,ii.&i,iii. Pannonici xx,iii. 
morepertT xvi,i. Falarica xviii,iiii. Papilones fxiii,i. 
Barrhitus xviii,iii. Falx xlvi,iiii. Peditum duogenera i, 11*. 
Bebrx xx,i. Feretariixx,i.S£xiiii,iii. Perfaru mosin foffisdu-
Beneficiarii vii,ii. Flauiales vii,ii. cendis x,iii. 
Bipennis. xlvi,iiii. Eorfex xix,iii. Phalanges ii,ii. 
Buccina v,iii. Frons xiiiii,tii. Phalarica xviii,iiii. 
Buccinatorcs vii,ii. Fundibulatorcs ibidem. Pherentarii xv,ii 
Burgus x,iiii. Fuditoresxv.ii.&xiiii,iii Pila xx,i. 
Caloncs vi,iii. Fuftibalus • xiiii,iii. Pilum xv,ii. 
Campigeni vzi,ii., Galearii x,i. Pompeii exercirium ix, i. 
Campusmartius x,i. Globus xix,iii. Pra:toriaporta xxiii,i. 
Candidati vii,ii. Harpagones] xxv,ii. Prencipes xxv,ii, 
Cnpaneus xxi,iiii. Haftatus xiiii,iii. Principes primx cohor-
Caput contubcrniiviii,iii. Haftatus primus viii,iii tis viii,ii. 
Caputporcinum xix, iii. Haftatus fecudus ibidem. Principia vii,ii. 
Caftella viii,iii.. Imaginarii vii,ii. Prima: centun^ xxiii,i. 
Caterux ii,ii. Laceda^moniorum cir. Primushaftatus viii,ii. 
Catoreimilitarisfcri- ca bellum cura in proce- Promufcis xxvi ,iii, 
ptor iii,ii. , mio,iii. Pyrrhus elephantos pri-
Catonisfententia xiii,i. Lcgio ' i,A ii,ii. musin Italia duxit ibid. 
Centenarii viii,ii. Leuisarmatura xiiii,iii. Quibusduxmoueat 
Ccnturio primili ibidem. Liberarii vii,ii. exercitu ad pugna xii, iii. 
Circitores viii,iiiB Loricula xviii,iiii. Quinti9 cincinnatusiii,i. 
Clafllum duogenerai ,ii. Malleoli xviii, nii ' Remcdiuminformidi-
Claudiiiaculatoresxv,i. Manipulus xiii,ii, nemilitum xii,iii, 
a ii 
I N D E X 
Rhodioruaftutiaxx,iiii. Signamuta ibidem. Tubicincs viisi£* 
Satiffx xxiiii, iii. Signiferi vii,ii. Turma xiiii,ii. 
Scipionis Aphrica. inex- Spatha xv,ii. Turmales ibidem, 
ercendomilite curax,iii. Spiculum ibidem. Tydeus v,i. 
Scipionis fcntetia xxi, iii- Talex viii,iiii. Valliquid viii,iii, 
Scriptores rei militaris Teflera quid & tefferarii Velitesexpeditixvi, iii.SC 
viii,i. Torguati ibid*. (vii,ii. Verriculu xv,ii.(xxvi, iii. 
Scutati xv,ii. Tragularii xv,ii. Vcteru confuetudo xiii, i. 
Serra xix,iii. Tribulus xxiiii,iii. Vexillationes i,ii. 
Semifpatha: xv,ii. Tribunus vii,ii. Xantippus rcimilitaris 
Signa vocalia v,iii. Triarii xx,i.&xiiii,iii. peritusin prooemio iii. 
Signafemiuocalia ibid. TriariusPrior viii,ii. F 1 N IS. 
I N D E X  I N  S E X T V M  I V L I V M  F R O N -
tinum compledens illuftrium virorum nomina cum exem-
plis eorum a f rontino addudis. 
ccxiiii.ccxv.ccxx. ccxxii. ccxl. 
A Bydeni ccxv. ccxxvi.ccxxviii. ccxxix. Afculani ccxxif. 
Acilius Glabrio ccxxxv.ccxxxix.ccxli. Atheas rex Scyth. ccvii. 
Adathantes ccxi. ( ccvL Anaxibius ccxiii. Athenienfes clxxxvii. 
Aegyptii ccviii.clxxxiiii. Antigonus ccxiiii. ccxxxiii.ccxxxv.ccxxxix 
Acmilius Paul. clxxxvi. Antiochus ccxxi. ccxxii. Attal us ccxix. 
Aetoli ccxvi. (clxxxvii. ccxxv.ccxxxii. Attilius ccxvi. 
Afranms ccxix. Antipater ccxviii. Attilius Regui. ccxxxiii, 
Afri ccviii. Antonius cxciii.cciiii. ccxxxv. 
Agathocles cxcviii. ccxiii,ccxix. ccxxxiiii Auguftus Germanicus 
Agrigstini ccxxi.ccxxvi. Appius Claudius ccviii. 
Agelilaus clxxxvi. cxciiii ccxxxii.ccxxxiiii. Autofradates Perfes 
cxcv.cxcvi.cxcvii. Apollonides ccxxii. clxxxviiii. 
ccxiiii.ccxxvii. Aquirius ccxxxiii.. Aurelius Cotta ccxxxiii, 
Alexader Mace. clxxxvi. Arabes ccix. Barca ccxxvi. 
clxxxviii.cxcni.cxcvii. Arcades ccxx. Batcus Nolanus ccxx x. 
ccv.ccviii.ccix. ccxviii. Archelaus cciiii. Boii cxcii. 
ccxxii.ccxxiiii.ccxxxv. Archidamus cxcvi. Brafidas cxci. 
ccxxxvi.ccxxxviii. Ategua ccxxviii. Brutus ccxxxv. 
Alcetas ccxl. Ariouiftus ccxxxvii. Byfatii clxxxvii.ccxxvii, 
Alcibiades ccxiii. ccxv. Ariftippus ccxxi. Caducci ccxxiiii. 
ccxxi .ccxxiii.ccxxv. Anftides ccxxxv. Carduius cxc. 
Alicius ccxviii.(ccxxvii. Armenii ccxvii. Ca:far clxxxiiii. clxxxvi„ 
Amilcar clxxxii.ii.ccxxix Arpi ccxxiiii. cxc.cxciiii.cxcv. cxcvi, 
Ambiorix ccxxx. Ariftomus ccxxxviii. cxcvii.cc.cci.ccv.ccxii. 
Amphipolis ccxxix. Arminius dux German. ccxiiii. ccxvi. ccxxiiii. 
Annibal cxcii.cxciii. cci. Artaxerxes cciii. (ccxvii. ccxxx.ccxxxvi.ccxxxvii. 
cciii.cciiii.ccix.ccx. Afdrubal clxxxvii. cxci. „ ccxxxix.ccxli. 
I N  F R O N T I N V M .  
C.Caffius ccxii. P.Craffus ccxxxviii. Entidas cxcvi. 
C.Lazlius clxxxiiii. ccxliii Eufrates fluuius ccxxiiii. 
Calphurnius cxc. Craterus ccxxiii. FabiusMax. clxxxvi» 
Camillus ccvii.ccxxxvi. Crifpinus ccxl.ccxlii. clxxxvii.cxciii.cxcvii.ee 
Campani ccxxii.ccxxvii. Crifci ccxxiiii. ccvii.ccxxii.ccxxiiii. 
Cato ccxxvi.ccxli. Crccfus clxxxix.ccvii. ccxxxiiii. 
Cato Porcius clxxxiiii. Crotona oppid . ccxxiii. M.Fabius cxcv, 
M.Catoclxxxiiii.clxxxvi Curiuscxcui.cci.ccxxxvi Fabiusca:fo clxxxvi. 
ccxvi.ccxx.ccxxxii. Curiocof. ccxxxiiii. QJFab.cxcvi .ccxxxviii, 
ccxxxiii.ccxxxv. Q^Curtius ccxxii. FabiusRutiliusMaximus 
Carthaginen. clxxxvi. Cyaneae aguftiz clxxxix. ccvi.ccxxxiin. 
eorum duces cxciii. Cyneftes clxxxiiii. Fabriti9 ccxxxv.ccxxxvi 
Cazlius primipi. ccxxxix. Cymbri ccxv. Fidenates ccvii. 
Catii ccv. Cyrus rex Perfaru cxcvii. Flaminius ccx. 
Catinenfes ccxviii. ccxxi.ccxxitii.ccxxv. Flamma cxc. 
Cafilinum ccxxviii. Dareius cxcii. Flauius fimbria ccxxx. 
v ccxxxviii. Daci * ccvi. Fonteius cxc.ccxxxvii. 
Caufenfes ccxviii. Datames ccxv. Fuluius nobil.cxcii.cxcv 
Caffius ccxxxv.ccxl. Delmmu oppid . ccxxiii. Fuluiuscof. ccxxxiiii. 
Caftronius cciii. Decius cxc.ccxxxvii. Fuluius Imperator ccviii. 
Celtiberi ccviii. ccxxxviii. Fului9 Flaccus ccxxxiii. 
Cnnon ccxx. Decimus Iunir.s ccxxxiii. ccxli. 
Cizycu ccxxv.cxxxviii. Didius cxciii.ccxvii. Furius Agrippa ccxvi. 
Chabrias :lxxxix.cxcviii Dyonifius cxciiii. ccxxii. FuriusCamillus ccxvi. 
Chares ccxxvi. Diodorus ccxxix. QJFurius ccxvi. 
Calcid. ccxxvi.ccxxvii. Domiti5 Corbuloccxvii. L.Furius clxxxv.cxc. 
Ciminia fylua clxxxvi. ccxxxiii.ccxxxv.ccxxxix Gabii ccxxi. 
Claudiusclxxxviii.ccxix DomitiusCaluinus ccxx. Galli ccvi.ccxiiii.ccxix. 
Clearchus ccxxii.ccxxxii Domitianus Auguftus Gelo tyrannus cxcvii. 
Cleandridas cciii. clxxxv.clxxxvii. ccxxx. Germani ccxxxvii, 
Clcomenes cci. Duillius clxxxix.eevi. Gra:ci ccxxxv. 
Cleonymus ccxxiii. ' Egine.ccxxxviii(ccxx. Haliatis ccxxix. 
ChliftenesSciyo.ccxxiiii. Eoneus Tarentin. ccxxii. Halysfluuius clxxxix. 
Cominius Atrabas ccxix. Epaminundas 1 hebanus Hamilcar clxxxiiii. 
Conon ccxliii, cxcvi.cxcvii.cxcviii.ccii. Hanno Carthaginenfis 
Corneli. Naficaccxxxiii. ccx.ccxxi.ccxxvii. cxciii. ccxxix. 
CorneliusCoffus ccxvi. Ephefii cccxxii.(ccxxxv. Harridasrex Molofforu 
CorneliusRuffin.ccxxiii EphialtesTrachiniusccii ccix. 
Coriolanus cxciii. Epidaur;i ccxviii. Hetrufci ccvii. 
L.Cornelius cof. ccxxv. Epirotx ccviii. Hernici ccxvi. 
Corinthus ccxxvii. Equipopuli ccxvi. Herculeius» cxc 
Cotta cof.ccxxx.ccxxxiii Erythrei ccix. Hemocrates Siracufan. 
Craffus ccxii. Ennienes ccxli. ccxvii. 
I N D E X 
Himenei ccxxii. LuGtam ccxxii. Myronides Athenienfis 
Himera ciuit. ccxxvi. Lyfander cxc.cci. . .ccvii. ccxl. 
Himilco carthag. ccxxvi. ccxxxii. Nafica ^cxxxii. 
Hircius ccxxviii. Mago dux Carth . ccx. Necii . ccxviii. 
Hifpani ccvii. ccxxxviii. ccxxiii.ccxli. Ncro clxxx. 
Hifpanix ciuitates Magnetes ccxxiiii. Cl.Nero ccxvii. 
clxxxiiii. Maharbal ccviii. NeuiusCenturio ccxli. 
Horatius Cocles ccxix, Mandron ccxxii. Nicoftratus clxxxvii. 
Iapiges ccx. Marcus Liuius ccxl. Nolani ccxxix. 
Iberi T ccii. Marcus Porcius Numantini ccxxx. 
Illyrii ccviii.ccxxiii. clxxxiiii.ccxxxix. ccxXxviii. 
Indas vel inides arufpex Marcellus ccvii. ccxxi. Numida: ccxxiii. 
cxcvii. ccxxix.ccxxxvii. OS:auius C.ccxxxvii. 
Iphicrates clxxviii. cxci, ManusC . clxxxvi.cxcvi Otacilius ccxxix. 
cxcii.cxcix.cc.ccxiii. cci. ccvi.ccxv. ccxvi. ccxxxiii. 
ccxix.ccxxvii.ccxl. ccxxiiii.ccxxxii.ccxxxv. Pachorus rexclxxxiiii 
Iubarex ccxiii. ccxxxix, PanfaCof. ccxiii. 
Iugurtha cc.ccvii. L.Martius ccxiiii. PapyriusCurfor ccvi. 
Laberius cxc. Martius T . eques ccxvii. cxxxiiii.ccxxi. 
Labienus ccxc.ccxii. Mantinia ccxxvii. Parthi ccxif. 
esThebi. 
ii.ccxxxix. 
cc.ccii. ccxxvii. ccxxxiiii. Paulus 
x 
..... vla ii. r rtui 
ccxvi. Manlius A . Cof .cxciiii. Parmenes hebi. ccn. 
Lacedxmonii clxxxviii. Manlius imperiofus ccxxxvii.ccxxxix. 
. ccv. 
Lacetani ccxxvi. Cn.Mailins rvrv r™-;;;; VIV .  acetani ccxxvi. n. ailius cxcv.ccxiiii. Peloponenfes ccxxv. 
Lxlius ccxi.ccxxxviii. Mafiniffa ccxxiii. Pelopidas Theb.clxxxix. 
LarthaduxPcen.ccxxvi. ccxxxvi. ccxxiiii.ccxli. 
Leonidas ccxxxvii. Maurus interrex ccxxviii Periclcs Athen. clxxxvii. 
LeptenesSyracufa.ccviii. Megarenfes ccxliii. cxc.cxcvi.cxcviii. 
Leucadia ccxxii. Melanthus ccxiii. ccxxv.ccxl. 
Liburni ccxiii. Memnon Rhodius Petilius ccxxxiiii. 
Licinius clxxxv.ccvi. ccix.ccxiii. Petreius cc. 
Liguresccxxxiiii.ccxxx. Meflenii ccxx. Petilini ccxxxviii. 
Lilybsei ccxxvi.C cxcii. Metellus Pius clxxxv. Perfz ccxxxvii. 
Lylimachus" ccxxii. cxcix.ccviii. Phalifci ccvii.ccvii, ccxvi 
Litanafylua cxcii. QJVletellus cxciiii. ccxxxvi. 
Liuius dux ccxxii. ccxxxi.ccxxxii.ccxxxiii. Phalaris ccxxii. 
Liuius Salinator cciii. Milites quandoprimo iu- Pharesdux Athen .ccxix. 
Locri ccxli. reiurandofadi. ccxxxi. Prufias ccxxxix. 
Lucaoppidum ccxx. MinutiusCof. cxci. Pharnaftanis parthi ccxii. 
Luceius ccxviii. Milciades ccxlii. Philippus clxxxix.cc. 
Lu&atiusCatul.clxxxix. Minutius RuiFus ccvi, ccxvi.ccxix.ccxxii. 
Lucullus cc.cci.ccxv. Mithridates clxxxiiii. ccxxiiii.ccxxv.ccxxxi. 
ccxxvii. Mummius ccxxxvi. ccxlii. 
Philippus Macedon. rex ccxxxi.ccxxxix.ccxl, Theutoni ccxvd 
clxxxviii.ccii. P.Scipio cxcix.cciii. Thebani ccxxi . ccxxxv. 
Pinarius ccxl. ccxxiii; cclii „ cccxxxi. Thermopylg ccvi.ccxl. 
L.Pifo * ccxxxiii. L.Scipio ccxxvi, Themiftocles clxxxv. 
Pyrrhus ccv.ccvii.ccxiiii.C.Scip ccxxxv.ccxxxix. :lxxxvii.ccii.ccxiiii, 
ccxxiii.ccxxxi.ccxxxii. Scythae ccxvi. Thraces ccxvili. ccxix. 
Scorvlo cxcv. ccxxii, ccxxix. 
Scordifci ccvi. ccxxvi. Tnphon ccxix. 
Phormio ccxxvi. Segobrienfes ccxxvii. Tifaphernes - cxciiii, 
Pceni ccvii.ccxix. Sempronius ccxli. Tiberius Cp^far • . cc. 
Pompeius clxxxiiii. Sempronius Tuditanus Tiberius Gracchus ccix. 
clxxxviii.clxxxix.cxciiii. ccxxxvii. Tigracus ccxl. ( ccxxiii. 
cc.cci.cciii.ccv. ccxii. Sempronius Gracchus Thimotheus Athemenfi* 
cx viii. ccxxx .ccxxx vi. cxcvii.ccviii.ccxli cxcviii.ccxiii. 
Popilius Lenas ccxxx. Sempronms Longus ccx. TituriusSabin. ccxxx. 
Porfenna ccxix. Semiramis ccxxiiii. Torquatus ccxxiii. 
Pofthumiuscxcvi.cxcix. Sertorius clxxxix . cxcv. Thrafybulus ccxxv. 
ccxxxvi. cxcvi.cxcvii cciii.ccxi. Triballi ccvii. (ccxxix. 
Potius Comius ccxxvii. ccxv.ccxviii.ccxix» Trinaflbn caftell.ccxxiiii. 
Prpefte occiforu capita. ccxxxix. Trcezenii ccxxiii. 
Ptolom^us ccxl.(ccxvii. Seruius Tullius ccxvi. Tullus Hoftilius ccxiiii. 
Quintmus Capitolinus P.Seruilius ccxxiiii. Tymarch.Aetolus ccxxi. 
ccxv.ccxvi, Sextus T arauin . ccxxi. Tygranes cci. 
Quintius cof.ccxviii.ccxx.Sicyonii ccxxi.ccxxv. 1 ygranocerta ccvii, 
QuintusMax. ccxlii. SiniliusPrifcus ccxvi. Valerius Leuinus 
Rhegini ccxxii Sofiftratus ccxxi. ccvii.ccxxxix. 
Rhodii ccxxv. Sorobrigenfci ccxxvi. P. Valer.ccxviii.ccxxxiii. 
Romulus ccvii. Spartacus cxci. Varro ccxxxvii. 
Romaniccxxvii.ccxxviii.Statorius: clxxxiiii. Veientes ccvii. 
ccxxx.ccxxxi.ccxxxii. Statilius ccxlii. Velius ccxxx. 
ccxli.eoru legati cxciiii. Sutrini ccvii. Ventidius clxxxiiii. cci. 
Rutilius ccxxxii. Sulpitius P^treius ccvi» Verginius cc (ccxii. 
Sabini ccxvi. Sylla cxci. cxciiii.cxcvi. Vefpafianuscci. ccxxxix. 
Sabora ccxiii. cxcvii.cciiii.ccxiiii.ccxvi Viriatus ccxxvi. ccxxvii. 
Saguntini ccxxvi. xcxviii.ccxxxiii.cclxi. ccviii.ccxix. 
Sahnator ccxxxiiii. Syphax ccxi. Vmbri clxxxvi» 
Saluius Pclignus ccxvi. Syphacis legati ccxiiii. Volfci ccxvi.ccxviii. 
Scauruj.ccxxxvi.ccxxxii. Syracufani ccxxi. Vclturnusflu.cci.( ccxlii 
Scipio clxxxvii.cxcvii. Tarcntini ccxxi. Xcnophon cxviii. 
ccii.ccin.ccxv.ccxvi. Tarquinius rcx ccxvi. Xerx.ccxxxvi(ccxxxviii. 
ccxxiii.ccxxv. Tarquin.Sup. clxxxiiiii. Xantipous ccii.cciii*. 
Scipio Aemilia.ccxxxvi. Targniefes ccvn, (ccxx 
Scipio Africanus clxx:^v. Tamuis aut Tomiris 
cxciiii. ccxi.ccxviii, Tegea ccxxi, (ccviii. 
ccxxi, 
F I N I S6 
FLAVIl  VEGETII  
V I R I i L L  V S T R I S ,  A  D  V  A  L  E  N -
tinianum Auguftum Epitomainftitueorum rei 
militaris,ex Commentariis Catonis^Cel-
fi,Traiani,Hadriani, & Frontini. 
Libri primi 
P R O L O G V S .  
temporibus mos fuit, bonarum artium ftudia manda-
re literis, atque in libros redada offerre prmcipibus. Quia ne-
que rede aliquid inchoatur, nifi poft deum fauerit Imperator: epottcS 
neque quemquam magis f decet vel meliora fcire,vel plura 
quam principem, cuius do&rina omnibus poteft prodeffe fub-
^^^^^^^ie6tis,Quod 06tauium Auguftum,'ac bonos dehinc principes 
libenter habuiffe, frequentibus declaratur exemplis . 5ic regnantium teftimo-
niis creuit eloquentia, dum non culpatur audacia . Hac ego imitatione com-
pulfus,dum confidero clementiam veftram, aufibus literarum magis ignofcere 
poffe,quam ca:teros,tanto inferiorem me antiquis fcriptoribus effe vix fenfi,li-
cet in hoc opufculo, nec verborum concinnitas fit neceffaria,nec acumen inge-
nii, fcd labor diligens ac fidelis: vt ea qua: ad diuerfos hiftoricos,vel armorum 
difciplinam docentes,difperfa & inuoluta celantur,pro vtilitate Romana pro-
ferantur in medium. De deledtu igitur attg exercitatione tyronum,per quofda 
gradus & titulosantiquam confuetudinem conamur oftendere. Non quo tibi, 
Imperator inuifte,ifta videanturincognita,fed vt quae fponteproreip.falute 
difponis,agnofcas olim cuftodiffe Romani imperii c6ditores:S^ in hoc paruo 1 i 
bello,quicquidtde maximis rebus,fem£<j neceffariis requiredu credis,inuenias» 
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omni autem pra:lio 11011 tam multitudo SC virtus indo&a, guam 
& exercitum folent praftare vifloriam . Nulla enim alia re vide- fubiecijfc 
IQ^^Smus populum Romanum fibi orbemffubegiffe tctrarum, nifi armo-
~^^rum exercitio,difciplina caftrorum, vfuqucmilitiae. Quid enim ad-
ucrfus Gallorum multitudinem, paucitas Romana valuiffet f Quid aduerfus 
Germanoru proceritate, brcuitaspotuiftet audere f Hifpanos quidem non tan-
tum numero fed etia vinbus corporu,noftris pra:ftitiffe,manifeftu cft. Aphro-
ru dolis at<p diuitiis femper impares fuimus. Grzcorum artibus prudentiaque 
nos vinci, nemo vnquam dubitauit.Sed aduerfus omnia profuit tyrone foler-
tcm eligere,ius(vt ita dixerim)armorum docere, difciplinain quotidianoexer 
citio roborare,qu£cuncg euenire in acie atque in prarliis poflent,omnia in cam uindimdo 
peftri meditatione praenofcere,feuere in defidesfvindicare. Scietia enim rei bel 
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iica^dimicadi nutrit audaciam .Nenlo faccrc mctuit^quod fc bene didicifie co 
fidit.Etenim in certamine bellorum,exercitata paucitas ad vidoriam propti-
qum oreftif rudis 3C indoda multitudo,expofita femperad cacdem, 
wdis Ex quibus regiombus tyro eligendus, Cap. IL 
RErum ordo depofcit,vt ex tjuibus jDuinciis vel regionibus tyrones legen-di fint prima parte traftetur.Conftat enim,in omnibuslocis SC ignauos 81 
ftrenuos nafci. Sed tanien, guia gens gentem prascedit in bello, 31 plaga cceli 
non ad robur corporum tantum,led etiam animorum plurimum valet,quo lo-
co ca quas a doAiifimis homimbus comprobatafunt,no omittam. Omnes na-
eominws tiones,quz vicinx funt foli3nimio calore ficcatas, amplius quidem fapcre, fed 
htbcrc* jninus habere fanguinis dicunt:ac propterea conftantiam ac fiduciafcominus 
non habere pugnandisguia metuunt vulnera,qui fe exiguum fanguinem habe 
re nouerint.Contra^Septentrionales populi,remoti a folis ardonbus,inconful-
tiores guidem, fed tame largo fangume redundantes,funt ad bella promptiffi 
mi.Tyrones igitur de temperatioribus legedi funt plagis,quibus 3i copia fan-
guinis fuppetat ad vulneru mortiscg con temptu, 3C non poffit deeffe pruden-
qu* rc$f tiafcju£ 3C modeftia feruat in caftnsK non paru ^ pdeft in dimicatione,c6filiis. 
Vtrum ex agris an ex vrbibus vtiliorcs fint tyrones, Cap. III. 
SEquitur, vtrum ex agris, an de vrbibus vtilior tyro fit,requiramus.De qua parte nunquam crcdo potuiffe dubitari, aptiorem armis rufticam plebem, 
qux fub diuo 3C in labore nutritur ,folis patiens,vmbr^ negligens, balnearum 
nefcia,deliciarum ignara,fimplicis animi,paruo cotenta,duratis ad omnem la-
borum tolerantiam membristcui geftare ferrum , foffam ducere,onus ferre,co-
fuetudo derureeft . Interdum tamen neceffitas exigit,etiam vrbanos ad arma 
compel!i:qui vbi nome dedere militi$,pnmum laborare,decu rrere, portarepo 
dus,8£ folem puluerecg ferre condifcant-.parco viflu vtantur 3t ruftico,interdfi 
fub diuo, interdum fub papilionibus, commorentur. Tunc demum ad vfum 
erudiantur armorum:8d li logior expeditio emergit, in angariis plurimum de-
tinendi funt, proculc^ habendi a ciuitatis illecebris:vt eo modo,8£ corporibus 
eorum robur accedat,& animis.Nec inficiandum eft,poft vrbem coditam, Ro-
manos ex ciuitate profe&os adbellu femperifed tunc nullis voluptatibus,nul-
lis delitiis frangebantur.Sudore curfu 3C campeftri exercitio collcSu natas iu-
uetus abluebat in Tyberi.Ide bellator,ide agricola,genera tatu mutabat armo-
Quintws ru.Quod vfcgadeo verueft,vt arantiQuintioCincinnatovirooptimo difla-
oncintia• tur£ ^ Metoblata. Ex agris ergo fupplendu robur pra:cipuc videtur exercitus. 
difator. Nefcioenim quomodo minustimet morte, qui minus deliciaru nouitin vita. 
Cuius Ktatis tyrones probandi fint. Cap. IIII, 
NVnc, qua Ttate militeslegi conueniat,explorcmus.Et quidem,G antiqua confuetudo feruada eft, incipientem pubertatem ad delcdum cogendam 
imbmtw, nullus ignorat.No enim tantum celerius, ied etiam perfediusfimbibutur^qug 
*kcrit<ts' difcutur a pueris,Deinde militarisfalacritatis faltus 3C curfusante tetadus eft, 
/- quam 
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cjuam corpus aetate pigrefcat. Velocitas enim eft, quX peiecepto excrcitio ftre-
nuum efficit bellatorem . Adolefcentes legendi funt ilcut ait Saluftius. Nam Sd^ * 
primum iuuentus,fimul ac belli patiens erat,in caftris per laboris vfum militi CaUlmv* 
am difcebat, Melius enim eftvt exercitatus iuuenis caufetur Ttate nondu ad-
uemffe pugnandi,quam doleat prxteriiffe .Habeatetiam fpacium vniuerfa di 
fcendi.Neq? enim parua aut leuis ars videtur armorum,fiue equitem,fiue pedi-
tem fagittarium velis imbuere, fiue fcutatum armamrae numeros omnef^ ge-
ftus docere,ne locu deferat,ne ordines turbct,vt miffile 3C deftinato iflu 8C ma-
gnis viribus iaciat,vt foffam ducere,fudes fcienter figere norit,traflare fcutum 
81 obliquis idibus venientia tela defledere, plagam prudenter vitare,audader 
inferre.Huic taliter inftituto ryroni,pugnare aduerfum quoilibet hoftes in acie 
formido non erit,fed voluptas. 
Qua ftatura tyrones fint probandi- Cap. V. 
Roceritate tyronu,a Mario cofule ad viAoria fcio femp exada,ita vtfenos mrij dilk 
pedes,vel certe.quinos 3C denas vncias habetes inter alares equites,vel in pri gwti*. 
mis legionu cohortibus probaretur.Sed tunc erat amplior multitudo:8dplures 
militiam fequebatur armatam. Necdum enim ciuilispars florentiorem addu-
xerat iuuentu tem.Si ergo neceffitas exegerit,non tam ftaturse rationem conue-
nit habere,quam virium .Et ipfo Homero tefte non fallimur,qui Tydeum mi-
'norem quidem corpore,fed fortiorem f animis fuiffe fignificat. 4mf 
Ex vultu 3C corporis pofitione agnofci in eligedo, 
qui meliores poffint effe tyrones, Cap. VI. 
SEd qui deleftum adturus eft,vehementer intendat vt cx vultu,ex oculis, ex omni comfirmatione membrorum eos eligat ,qui implere valeant officiuni 
bellatoris.Nanq} non tancum in homininibus,fed etia in equis 3C canibus vir-
tus multis declaraturindiciis, ficut doetifsimorum hominum difciplina co-
prehenditunqood etiam in apibus Mantuanus autor dicit effe feruandum. Ekvergi» 
Nam duo funt genera:hic melior,infignis 3C ore jymj, Gem 
Et rutulis clarus fqammis :ille horridus,alter orgtco. 
Delidia,latamqj trahens inglorius aluum, 
Sit ergo adolefcens Martio operi deputandus,vigilantibus oculis,ercd:a cerui 
ce,lato pedore,humeris mufculofis,valetibus djgitis,longioribus brachiis,ven 
tre modicus,exilior cruribus,furis 3C pedibus non fuperflua carne diftentis,fed 
i neruorum duritia coIledis.Cum hacc figna in tyrone deprehenderis,procerita 
tem non magnopere defideres. Vtilius eft enim fortes milites effe,q grandes, 
Cuius artis tyrones vel elegendi fint vel refpuendi, Cap. VII. 
SEquitur,vt cuius artis tyrones vel eligendivel penitus refpuendi fint,inda gemus .Pifcatores^aucupesjdulciarios^lintheonesjomnefcp qui aliquid tra-
tiafle videntur ad genxcea pertinens, longe arbitror pelledos a caftris.Fabros 
ferrarios,carpentanos,macelIarios, 3C ceruorum aprorumque venatores, con 
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. uenit focietate militii.Et hoc eft in quo totius reipub.falus vcrtitur, vt tyro^ 
nes non tantu corporibus,fed etiam animisprgftantiffimi deligantur .Vircs rc 
elcttu! gni SC Romani nominis fundamentum in prima f deledorum examinatione 
confiftunt. Nec lcuc putetur hoc officium, autpaffim quibufcunqj mandadu, 
quod apud vetercs inter tam variagenera virtutum , in Sertorio praecipue co-
ftat effc laudatum.Iuucntus cnim5cui dcfcnfio prouinciarum, cui committen-
da bellorum fortuna genere, fi copia fuppctat, SC moribus debet exccllerc. 
Honeftas enim idoneum militcm reddit. Verecundia dum prohibct fugerc,fa-
cit cffc viftorem.Qutd enim prodeftfi exerceatur ignauus f fi pluribus ftipen-
diis morctur in caftrisfNunq. exercitusprofecit tempore bell,i,cuius in proba-
ekffia tyronibus claudicarit f ele&or. Et quantum vfu experittientifcg cognoui-
muSjhinc tot vbitj ab hoftibus illata: funt clades, dumlonga pax militem ne* 
gligetiusincuriofiusq? legit,dum honeftiores qukg ciuiliafedaturofficia7 du 
inditfi poflefforibusaddidi tyrones 5 per gratiam aut diffimulatione probantur, ta-
lesq? fociantur arrnis,quales domini habere faftidiut.A magnis ergo viris rna-
gna diligentia idoneos eligi conuenit iuniores. 
Quando tyrones fignandi fint. Cap. VIII. 
SEd non ftatim pun&is fignorum infcribendus eft tyro dele$us ivcrum an te exercitio praetentandus,vt vtrum vere tanto operi aptus fit poffit cogno 
fci . Et velocitas in illo requirenda videtur SC robur,8£ vtrum armorum difci? 
plinam edifcere valeat, vtrum habeat confidentiam.militarem. Plerique cnim 
quamuisin fpecie ncn improbabiles videantur, tamen experimentis compro-
bantur indigni.Repudiandi ergo minus vtiles}& in locum eorum ftrenuiffimi 
fubrogandifunt.In omni enim confliftu non tam prodeft multitudo?| virtus. 
Signatis itacp tyronibus per quotidiana exercitia,armorum eft demonftranda 
dodrina.Sed huius rei vfum diffimulatiolongxfecuritatis aboleuit . Quem 
inuenias qui docerepoffit quod ipfe non didicit^ De hiftoriis ergo vel libris 
nobis antiqua confuctudo rcpetenda eft . Sed illi resgeftas& euentus tan -
tum fcripfere bellorum, ifta,qua: nunc qua:rimus, tanquam nota linquentes.' 
Lacedaemonii quietem,& A thenienfes,aliicp Grxcorum in libros retulere com 
plura^qu^^HT/Ka vocantur.Sed lios difciplinam militarem populi Romani de 
bemus inquirere, qui ex paruis finibus imperium fuum penefolis regionibus, 
scriptom mundi ipfiusfinediftendit . Ha:c neceffitascompulit euolutis autoribns, 
reimiUtt* ea me in hoc opufculo fideh'ffimedicere,qua: Cato ille Cenforius de difciplina 
™> militari fcripfit,qu£ Cornelius Celfus,quae Frontinus perftringeda duxerut, 
qug Paternus diligentiffimus iuris militaris affertor in libros redegit, 
quae Augufti dC Traiani Adtianiq? conftitutionibus cauta 
funt.Nihil enim mihi autontatis affumo,fed horum 
quos,fupra retuli,ea qn£ difperfa funt,velut in or-
dinem 8C abbreuiationes,qu;c cpitomata diV 
cuntur, confcribo. Ad gradum 
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faltum exercendos tyrones. Cap. IX., 
pRimis ergo meditationum aufpiciis,tyrones militarem edocendi funtgra-
dum.Nihil enim magis in itinere vel in aciecuftodiedum eft,quam vt om* 
nes milites incedendi ordine feruct. Quod aliter fieri non potcft,mfi vt affiduo 
exercitio ambulare celeriter SC a:qualiter difcant. Penculum emm fa^pe ab ho-
Itibusgrauiffimum fuftinet diuifus SC inordinatus exercitus. Militari ergo gra 
du,viginti milia pafluum,horis quin<$ duntaxat a:ftiuis conficienda funt.Pie-
no autem gradu,qui citatior eft, totidem horis viginti quatuor milia peragen-
da funt.Quicquid addideris iam curfus eft,cuius fpacium non poteft diffmiri. 
Sed ad curfum przcipue affuefaciendi funt iuniores, vt maiore impetu in ho-
ftes procurrant,vt loca opportuna celeriter,cum vfus aduenent, occupent:vel 
aduerfariis idem facere volentibus, praeoccupent:vt ad explorandum alacriter 
pergant,alacrius redeant,vt fugientium terga facilius comprehendant. Ad fal 
tum etiam quo vel fofli tranfiliuntur, vel lmpediens aliqua altitudo fupera-
tur, cxercendus eft miles:vt cum eiufmodi difficultates euenerint, poffint finc 
laborc tranfire.Prgterea in ipfo conflidu ac dimicatione telorum bellator cuni 
curfu faltucg ven iens,aduerfarii perftringit oculos,mentemcp deterret,priufquc 
plagam infligit, quam ille ad cauendum vel ad reliftendum ie pra:paret.De ex-
crcitio Pompeii maeni Saluftius hoc memorat.cum alacribus faltu.cum veloci cx 
i r r . Q. n t XT • -11 i- rr rr Wltm* bus curlu, cum validis vecte ccrtabat. Nequeenim llle ahter potuiliet par eiie 
Sertorio,nifi fe &C milites frequentibus exercitiis pra:paraffet ad prriia. 
Ad vfum natandi exercendos tyrones. ' Cap X, 
NAtandi vfum a:ftiuis mcnfibus omnis zqualiter debet tyro condifcere, non enim femper flumina pontibus tranfeuntur,fed SC cedens SC mfeques 
natare cogitur frequentcr exercitus.S^pe repentinis hymbribus vel niuibus fo-
lent exundare torrentcs . Et ignorantia non folum ab hofte, fed etiam ab ipfis 
aquis difcimen incurrit: ideoque Romani veteres, quos tor bella SC continua 
pericula,ad omnem rei militaris erudierat artem, campum Martium vicinum Cmpus 
Tyberi delegcrunt1.in quo iuuentus poft excrcitium armorum,fudorem,pulue mrtltis* 
rcmque dilueret,ac laflitudinem curiufque laborem natando deponeret. Non 
folum autem pedites,fed SC equitesipfofque equos vel lixas (quos galearios vo Gakarij. 
cant)ad natandum exercere pcrcommodum eft, ne quid imperitis,cum necef-
fitas imminebit,eucniat. 
Quemadmodum ad fcuta viminea velad palos 
antiqui exerccbant tyrones. Cap. XI. 
A Ntiqui ( ficut inuenitur in libris ) hoc genere exercuere tyrones . Scuta 
••^"^-de vimine in modum cratiu corrotundata texebant: ita vt duplum pon-
dus cratishaberet.qusim fcutum publicum haberc confueuit» 
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lidemcjj clauas ligneas, duplicis arqueponderis, pro gladiis tyronibus daliant. 
Eoque modo non tantum mane,fed etiam poft meridiem exercebantur ad pa-
Palcrum los .Palorum enim vfus non folum militibus,fed etia gladiatoribus plurimum 
prodeft.Nec vncjuam aut harena,aut campus muicium armis virum probauit, 
nifi qui diligcter exercitatus docebatur ad palum. A fingulis autem tyronibus 
finguli pali defigebatur 111 terram,ita vtmutare no poffenr,& fex pedibus emi 
nerent.Contra lllum palum, taquam contra aduerfarium, tyro cum crate illa 
8i claua,velut cum gladio fe exercebat & fcuto:vtnunc cjuaii caput aut faciem 
peteret,nunc a lateribus minaretur, interdu contenderet poplites & crura fuc-
cidere,recederet,aflultaret, infiliret,8f quafi pra:fente aduerfariu,fic palu omni 
impetu,omni bellandi arte tetaret. In <jua meditatione feruabatur illa cautela 
vt lta tyro ad interedu vulnus infurgeret,ne cjua ex parte patcret ipfe ad plaga! 
. Non c.iliir. fed punctun feriredocendostyrones. Cap.XII. 
T)Ra:terea non cxfim, fed pundim ferire difcebant. Nam cafim pugnantes 
non folum facile vicere,fed eti am dcrifere Romani. Ca-fa enim cjuouis im-
petu veniat ,non freguenter interficit:cum 8Carmis vitalia dcfendantur,8<: offi 
bus. At cotra puncta,duas vncias ada<Sa,mortalis eft.Necefle eft enim vt vita-
lia penetret,c]uicquid immergitur.Deinde du csfa infertur. brachium dextru 
latus^ nudatur.Pum3a autetcflocorporeinfertur, & aduerfariu fauciat antd 
quam videatur. I deoqj ad dimicandum hoc pracipuegenere vfos eflc conftat 
Romanos:duplicis autem poderisillacratis & clauaideo dabantur vt cum ve 
ra & leuiora arma tyro fumpfiffet, velut grauiore podcre liberatus fecurior ala 
criorqi pugnaret. 
Armaturam docendos tyrones. Cap.XlIl. 
T3R*terea illo exercitii genere,quod armaturam vocant, & a campi dodori-
J bus traditur, imbuendus cft tyro . Qiii vfu$ vel ex parte feruatur.Conftat 
enim & nuncin omnibuspraeliis armatura melius pugnare,quam carteros. Ex 
quo intelhgi debet,quantum exercitatus milesinexercitato lit melior:cum ar-
VcterUco* matura vtcuncg eruditi,reliquos contubernalesfuosbellandi arte prxcedat.Ita 
fuctndo. autcm feuere apud maiores exercitii difciplina feruata cft^vt £C dodores armo 
ru duplicibus remunerarentur annonis-.S^ milites,quiparum in illa pralufione 
,pfecerant,pro frumento ordeu cogerentur accipere:nec ante eis in tritico rcd-
deretur annona/juam fub pra:fcntia prafedi,tribunorum, vel principu experi 
mentis datisjoftendiffent fc omnia,qua: erant in militari arte,complcfte. Nihil 
enim neqj firmius,neque fclicius,nccp laudabilius eft, rep.in qua abundant mi-
liteseruditi.Non enim veftium nitor, velauri vel argenti.gernmarumoj copi.-c 
hoftes aut ad reuerentiam noftram , aut ad gratiam inclinant, fed folo terrore 
fubiguntur armorum.Deindein aliis rebus(ficutaitCato)fi quid erratum eft, 
Potcft p°ftm°dum corrigi,Pra:liorum delida emendationem 110 recipiut, cum 
ftatim poma fequatur errorem. Aut enim confeftim pereunt, qui ignaueimpe-
riteque piignaucrunt:aut in fugam vcrfi, viftoribus vltra pares efte non audct. 
Ad miffi 
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Ad miffilia iacienda tyro exerccndus. Cap. XIIIL 
ad inceptum reuertor.Tyro,qui cum claua exercetur ad palum,haftilia 
^quoqz poderis grauioris,quam vera futura funt iacula,aduerfus illu palu,ta 
<quam aduerfus hominem iadare compellitur. In qua re armorum doflor atte-
dit, vt magnis viribus haftile contorqueat, vt deftinato id:u vcl in palum vcl 
iuxta dirigat miflile.Eo enim exercitio SC lacertis robur accrefcit,^ iaculandi 
vfus atque peritia acquiritur. 
Sagittis tyronem imbucndum diligenter. . • Cap. XV. 
<?Ed prope tertia,vel quarta pars iuniorum,qua: aptior potuerit reperiri,arcu 
^bus ligneisjfagittisq} luforiis,ad illos ipfosfemp exercenda palos. At dodto 
res ad hac re SC artificeseligedi:& maior adhibeda folertia,vt arcu diligeter ac 
fcieter terieat, vt fortiter impleat,vt liniftra fixa fit,vt dextera cu ratione duca-
tur,vc ad illud q? fericdu eft,oculus pariter ac animus cofentiat, vt fiue in equo 
fiue in terra,rede fagittare doceat.Qua arte 8C difciopus eft diligeter,5<: quoti-
diano vfu exercitioqj feruari.Quantum autc vtilitatis boni fagittarii in pr^liis 
habeat,& Cato inlibris de difciplina militari euideter oftedit,8<f Claudiusplu 
nbusiaculatoribusanteinftitutisat<j perdodis,hofte,cuipriusimparfuerat, 
fuperauit.Aphricanus quidc Scipio,cutn aduerfu Numantinos,qui exercitum Aphricani 
poputi Romani fub iugum miferant,cflet acie certaturus,aliterf uperiore fc fu - kcttktorez 
turum efle non credidit, nifi 111 omnibus ceturiis le&os fagittarios mifcuiffet. 
Ad iaflandos lapides fundis vel maiiu exercendos tyrones. Gap. XVI. 
j\ D lapides vero,vel manibus vel fundisiaciendos,exerceri diligenter con- Balearibus 
-^"^uenit iuniores.Fundarum autem vfum primiBalearium infularum habi- pria 
tatores 8C inuenifle, 8C ita perite excrcuiife dicuntur, vt matrcs paruos filios mo repcr* 
nullum cibu contingere finerent,nifi quem ex funda deftinato lapide percuflif te' 
fent. Sa:pe enim aduerfu bellatores caflidibus, cataphradis,Ioricisqj municos, 
teretcs lapides de funda vel fuftibalodeftinati,fagittis funt omnibusgrauiores: 
cum mebris integris,la:tale tamen vulnus importent:& finc inuidia fanguinis, 
hoftislapidisi&u intcreat.In omnibus autem veterum praJiis funditores mili 
taffe nullus ignorat.Qujc rcs ideo ab vniuerfis tyronibus frequeti exercicio di 
fcenda cft,quia funda portare nullus cftlabor. Et interdu cuenit,vtin lapido-
(islocis conflidushabeatur, vt autmons fitaliquis defendedusaut collis,&.7 ab 
oppugnattone caftclloru fiue ciuitatu, lapidibusbarbarifundiscg funtpelledi. 
Dc exercitio plumbatarum Caput XVII. 
Lumbatarum quoqj exercitatio (quas Martiobarbulos vocant)eft tradeda 
iunioribus . Nam 111 lllyrico dudum du^ legiones fuerunt,qua: fena milia 
militu habuerunt:qu^quod his telis fcientcr vtcbantur 8C forc{ter,Martiobar-
buli vocybantur.Per hos longo tempore ftrenuiffime conftat omnia bella con-
fc6ta:vfij eo,vt dum Diocletianus 8C Maximianus ad imperium veniflenr^pro 
mcrico virtutis hos MartiobarbuIosJomarios^atqucHerculianos cefuerint ap-
pellandos}eosqj cuAis legionibus pra:tulifle doceantur.Quinos autem Martio 
A iiii barbulos 
barbulos infertos fcutis portare cofueuerunticjuos fi opportune milites iaceret 
prope fagittariorum fcutatifimitari videntur officium . Nam hoftes equofque 
confauciant, pnufcjuam non modo manu ad manum, fed ad idum miffilium 
potueritperueniri. 
Quemadmodum ad afcendendos eauos 
tyrones exercendi fint. Cap. XVIII. 
NOn tantum autem a. tyronibus,fed etiam a ftipendiariis militibns falitio equorum diftritieeft femper exada.Quem vfum vfcjj ad hanc a:tatem,Ii-
cet iam cum diffimulatione, perueniffe manifeftum eft.Ecjui lignei hyemefub 
ted:o,a:ftate ponebantur in campo:fuper hos iuniores primo inermes,dum con 
fuetudineproficeret, deinde armati cogebantur afcendere.Tantaque cura erat 
vt non folum a dextris,fed etiam a finiftris partibus SC infilire SC defilire codi-
fcerent,euaginatos etiam gladios vel contos tenentes. Hoc enim continua me-
ditatione faciebant, fcilicet vt in tumultu pradii fine mora afcenderent, qui ta 
ftudiofe exercebantur in pace. 
Ad portandum pondus exercendos tyrones. Cap. XIX. 
"OOndus quoque baiulare vfcjue ad LXlibras, SC iterfaceregradu militari, 
frequentiffime cogendi funt iuniores, cjuibus in arduis expeditionibus ne-
ceffitas imminet annona pariter ac arma portandi. Nec hoc credatur effe diffi 
cele,fi vfus acceffcrit:nihilenim eft cjuod non affidua meditatio facillimu red-
dat.Qua rem anticjuos milites faditauiffe, Verg.ipfo tefte poteft cognofci,q ait, 
Non fecus ac patnis acer Romanisin armis 
Iniufto fubfafce viam cum carpit,&: hofti 
Ante expedtatum pofitis ftat in agmine caftris. 
Quo armorum genere vfi fint anticjui. Cap.XX. 
LOcus exigit, vt quo maiorum genere,vel inftruendi, vel muniendi fint ty-rones,referre tentemus . Sedin hacparte antiqua penitus confuetudo dele-
ta eft:nam licet exemplo Gotthorum SC Alanorum Hunnorumcg equitum ar-
ma profecerint, pedites tamen conftat effenudatos.Ab vrbeenim condita vfq$ 
ad tempus diui Gratiani,& cataphra&is galeis muniebatur pedcftris cxerci-
tus,Sed cum campeftris exercitatio, interueniente negligetia defidiaqj ceffiret, 
grauia videri arma coeperunt^quae raro milites induebant.Itaque ab Imperato 
re poftulabant primo cataphrad:as,deinde caffides deponere:fic detcdis pe&o-
nbus 8C capitibusjcongreffi contra Gotthos milites noftri,multitudine fagitta 
riorum facpe deleti funt:nec poft tot clades, cjua: vfque ad tatarum vrbium ex-
cidia peruencrut,cuiqua cura: fuit,vel cataphradtas vel galeas pedeftnbus red-
dere.ltafit vtnon depugna, fed defuga cogitentqui nudiin aciccxponuntur 
ad vulnera.Quid enim pedes fagittarius iine cataphrada, fine galea,q cu arcu 
fcutum tencrc non poteft, faciet.^Quid ipfi draconarii atq; figmferi/jui fmiftra 
manu haftas gubernant,in praslio facient, quorum SC capita nuda efle coftat SC 
pedorafSed grauis pediti lorica videtur;&T galea fortaffc raro meditanti, SC ar-
ma 
l 
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ma tradanti.Cxterum quotidianus vfus non laboratyetiam fi onerofa geftaue 
rit. Sed llli cjui laborem in portandis veteribus munimentisarmoru ferrenon 
poffunr,detedh's f corporibus &f vulnera iuftinere coguntur& mortes:&(quod cmtibns 
eftgrauius SC turpius)aut capi,aut certe fuga rcrnpub.pcrdere.Sic dum exerci-
tium laboremq? declinant,cum maximo dedecore trucidantur,vt pecudcs.Vn-
de apud antiquos f Murusnon dicebatur pcdeftris exercitus: niii quod pilatx 
legiones prgterfqucaetia cataphradisgaleifqjfulgcbant :vfqj eo,vt fagittarii fi- Mumpefa 
niftra brachia mjnicis munirentur. Pedites autem fcutati,pra:tcr cataphradas JtriS cxt*+ 
St galeasetiam ierreas ocreasin dextris cruribus cogcrcntur accipere . Sicerat cltus* 
armati illi qui in prima acie pugnantes principes, in (ccunda haftati, in tcrtia 
Triarii vocabanturtSed triarii gembus flexis folebant intra fcuta fublidere,ne Tmrij. 
ftantes vulnerarentur,venicntibus telis :St cum necefficas poftulaffet, tancj re-
quicti vehementius inuaderet hoftes,a quibus coftat facpe tadam effe vidoria, 
cum haftatiilli SC qui priores fteterant,interiiflent. Erant autem apud veteres 
intcr pedites,qui dicebantur leuis armatura: funditores, SC tercntarii:qui prgci 
pue in cornibus locabantur, SC a quibus pugnandi fumcbatur exordium : fed 
hi SC vclociffimi SC exercitatiflimi legebantur. Nec crant admodum multi,qa 
cedentes(fi pralii neceffitas compuliffet) mter principia legionum recipi fole 
bant,ita vt acies immota confifteret1 Vfij ad prarfentem prope aztatem confue-
tudo permanlitjVt omncs milites pileis,quos pannonicos vocabant,expcllibus 
vtercntur,quod properea feruabatur ,negrauisgalea videretuthominiin pr^-
lio,qui geftabat aliquid femper in capite. Miffilia autem quibus vtebantur pe-
deftris exercitus,pila vocabantur,fcrro fubtili trigono prgfixa, vnciaru nouem p,-^ 
fiue pedali, qux in fcuto fixa non poffent abicindi:& lorica fcienter ac fortitcr 
direda,facileperrumpunr, cuiusgeneris apudnos iam rarafunt tcla . Barbari 
autem fcutati,pediteshis prarcipue vtuntunquas bcbras vocant,& binas etiam bebr* 
acternas in pra:liis portant.Scicndum pr^terea quodcum miffilibus agitur,fi-
niftros pcdes in antc milites habere debere:ita enim vibrandis fpiculis veheme 
tioriduscft.Sed cum ad pilam(vt appellant)venitur,8<f manu admanum gla-
diis pugnatur,tunc dextros pedes in ante milites habere debent:vt SC latera eo 
rum fubducantur ab hoftibus,nc poffint vulnus accipere,3£ proximior dextra 
fit,qua: plagam poffic inferre. Inftruendos igitur ac protegendos omni artc pu 
gnandi,8^ quocunq; gcnere armorum conftat effe tyrones.Neceffe eft enim,vt 
dimicandi acriorem iumat audacia y qui munito capite vel pctSorc non timcc 
vulnus. 
Dc munitione caftrorum. Gap. XXI. 
^ ^  Aftrorum quoqj munitionem dcbet tyro condifcere:nihil enim tam falu-
tarc,ncc^ tam neceffarium inucnitur in bello :quippe fi rc6te conftituta fuc 
caftra, ita intra vallum fecuri militcs diesnodescp peragunt,ctiam fi hoftis ob-
fideat,quafi murata ciuitatem vedeantur fecum vbicp portare.Scd huius rci fci 
entia prorfus interciditmemo enim iam diu dcdutftis foffis,pra:fixisq; fudibus 
caftra conftituit.Sic diurno vel nodurno fuperuetu cquitu barbaroru, multos 
exercitus 
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cxercitus fcimus frequetcr afflidos .Non folu aute confidentes finc caftris itta. 
patiuntur,fed cum in acie cafa aliquo cceperint cedere,munimenta caflrorum, 
quo fe recipiant,non habent,8£ more animalium multi cadunt.Necpriusmo-
riendi finisfit,quam boitibus defuerit voluntas perfequedi. 
In quibus locis conftituenda fint caftra. Cap. XXII» 
CAftra autem pracfertim hofte vicino, tuto femper facienda funt loco :vbi 8t lignorum,8d pabuli 8C acjuac fuppetat copia.Et fi diutius commorandurn 
lit,loci falubritas eligetur. Cauedum etiam ne mons fit vicinus aItior,quiabad 
uerfariis captus poffit officere.Confiderandum etiam ne torrentibus inundari 
confueuerit campus}& hoc cafu vim patiatur exercitus . Pro numero aute mi-
litum vel impedimetorum munienda funt caftra,ne maior multitudo conftipc 
tur in paruis,neue paucitas in latioribus vltra quam oportet cogatur extedi. 
Qualifpeciedeliniandafintcaftra. Cap. XXlll. 
INterdum autem cjuadrata, interdum trigona, interdum femirotuda,prout loci qualitas aut neceffitas poftulauerit, caftra facienda funt.Porta aute qug 
appellatur prxtoria, aut orientem fpetiare debet,aut illum locu gui ad hoftem 
refpicit:aut fi iter agitur, illa partcm debet attendcre,adquam eftprofedurus 
excrcitus,intra quamprima: centuri$,hoc eft,cohortes, papilionestendunt8<: 
r«um4fj« dracones 6C fignaconftituunt. Decumana auteporta,gu$appellatur,poftpr%-
toriam eft:per quamdelinquentes militeseducuntur adpcenam. 
Quogeneremuniendafintcaftra. Cap. XXIIII. 
CAftrorum autem diuerfa triplexqj munitio eft.Nam fi nimia necelfitas no premit, cefpites circunciduntur e terra, 8C cx illis vclut murus icftruitur, 
altus tribus pedibus fuper tcrram, ita vt ante fit foffa, de qua leuati fint cefpi-
tes:deinde tumultuaria foffa fit lata pedes nouem,& alta pedcs fcptcm .Sed vbi 
vis acriorimminethoftium,tunclatiffima foffaambitum conuenit munire ca 
ftrorum,ita vt xii.pedcs lata fit, 8C alta fub linea (ficut appellant)pedes noue. 
tgeife» Supra autem f£epibushincindefadis,quaedefoffa f leuata fuerit terra congeri 
tur,8<: crefcit m altum quatuor pedes. Sic fit vt fit alta trcdecim pedes,duode. 
Y
' cim lata:fupra quam fudes de lignis fortiffimis,quas nulites portare confucuc-
rat,pr^figuntur. Ad-quod opus ligones,raftra,qualos ,aliagg vtenfihum genera 
habcre conuenit fcmper in promptu. 
Quemadmodu munienda fint caftra cum hoftis immineat. Cap.XXV 
CEd facile eft abfentibus hoftibus caftra munire,verum fi aduerfarius incum-
^ bat, tunc omnes equites, 8C media pars peditum,ad propulfandum hoftium 
impctum,ordinanturin acie, reliquipoft ipfos du i^s foffis muniunt caftra: 8C 
per praxone mdicatur, quX ccnturia prima,qux fecunda,qu^ tertia,qux quarta 
donec opus omne copleucrit .Poft h$c a centurionibus foffa infpicitur,ac me-
luratur,& vindicaturin eos,qui negligetius fuerint opcrati. Ad hunc ergo vfu 
inftituendus 
9 
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finftituendus cft tyro,vt cum neceffitas poftuIauerit,fine perturbatione celeri- c&nfiitwn* 
ter poflit caftra munire. 
Quemadmodum exerccantur tyrones,vt in acic ordinem 8t 
interualla cuftodiant. Cap. XXVI. 
TVTIhilmagis prodeffe coftat in pugna, quam vt affiduoexcrcitio milites in 
acie difpofitosordines indefincnter obferuent,ncc vltra magis c[ expedit, 
aut coglobent agmc,aut laxct. Nam etiam conftipati perdunt fpacia pugnan-
cli,& fibi muicem impcdimcnto funt:& rariorcs atq? interlucentes aditusper-
rumpcndi hoftibusprxftant.Neceflecft autem ftatim mctu vniucrfa cofundi, 
fi intercifa acie adf dimicantium terga hoftis accefferit.Produccndi ergo tyro jjm;candg 
ncs funt femper ad campu, 8C fecundum matricula:ordine in acicm dingcdi, m teruha 
ita vt primo fimplex extenfa fit acies,nc quos finus,nc quas habeat curuaturas: M. 
vt arquali ligitimoq? fpacio miles diftet a milite.Tuc precipiedu,vt fubito du-
plicet acie,ita vt m lpfo impetu,adquc ipfi refpoderefolet,ordo fcruetur.Ter 
tio prazcipiendu cft, vt quadratam aciem repenteconftituant:quofa$oin tri-
gonum(quem cuneum vocant)aciesipfa mutada eft.Qiia:ordinatiopIurimu 
prodeffe confueuit in bello . Iubetur etiam vt inftruant orbes,quo genere cum 
vis hoftium interrupit acie, refifti abexcrcitatis militibus confueuit,neomni$ 
multitudofundatur in fugam, 8C graue difcrimen immineat. Ha?c fi iuniorei 
affidua meditatione pcrcepennt,faciliusin ipfa dimicatione feruabunt. 
Quantum fpacium ire vcl rcdire debeant,vel quoties in menfe 
excrceri,cum educuntur milites ambulatum. Cap.XXVIIJ 
I3Ra:terea SC vetus coufuetudo permanfit, 8C diui Augufti atqj Hadriani co-
- ftitutionibus pra:cauetur,vt ter in mcnfe, tam equitcs quam pedites educa/*m'^ 
tur ambulatum:hoc enim verbo,hocfexcrcedi genus nominat.Dece milia paf 
fuu armati inftrudiq; omnibus tclis pedites,militari gradu ire ac redire iubeb$ 
turin caftra,ita vt aliquam itinerispartem curfu alacriore conficerent,Equite$ 
quoquc diuifi per turmas armatiqz, fimiliter tantum itineris peragebant, ita vc 
ad equeftrem meditationcm interdum fcquerentur ,interdu cederent,& recur-
fu quodam impetusrcpararet.Non folum aute in campis, fed etiam in cliuofis 
8C arduis locis 8C afccdere 8t defcendere vtraqj acies cogebatur,vt nulla res vcl 
cafus prorfus pugnatibus poffet accidere, quam non anteboni nnlites affidua 
exercitatione didiciflent. 
Dc adhortatione rei militaris Romana:cg virtutis. Cap.XXVIII, 
U Acc fidci ac dcuotionis intuitu, Imperator inuidte,de vniuerfis autoribus, 
-L -£-qui rei militaris difciplinam literis mandauerunt, in hunclibellum enu-
clcata congcfll y vt in deledu atcg exercitatione tyronum, fi quis diligens velit 
exiftcrc, ad antiquse virtutis imitationemfacile corroborare poffitexercitum, 
Ncc^ enim degcncrauit in hominibus Martius calor,ncceffcetae funt terrie qug 
Laceda'monios,qua! Athenicnfes,quse Marfos,qu$ Sanites,qu$ Pelignos, quT 
ipfos 
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Libri fecundi prologus* 
^^g^^^jNteftinamaiotum artis armatura, pracipueclementiam vc-
^^^Mjftram peritiffimeque retinere, continuis declaratur vidoriis 
ac triumphis .Siquidemindubitata approbatio artis t eft, re- D 
KSrum femperefFedus . Verum trancjuillitas tuajmperator mui-
W^i^tie.altiori confilio.quam menspoterat terrena ccncipere .ex li 
, . . i r i 1 x - r . r } bris antiqua deliderat, cum lplam antiquitatem ractis recenti-
bus antecedat. Cum igitur ha:c literis breuiter comprehedere,maieftati veftr^ 
non tam difcenda quam recognoicenda prarciperer jCertauitfepiusdeuotid 
cum pudore.Q^id enimaudacius, quam domino acprincipigeneris humani, 
domitori omnium gentium barbararum, dc vfu acdifciplina inlinuare bello-
rum f nifi forte iuffiffes fieri quod ipfe geffiffes. Et rurfuni tanti Imperatoris timor^ 
non obediremandatis, plenum facrilegii videbatur atquepericuli.Miroitacgf 
modo in parendoaudaxfadtus fum, dum metuo videri audacior,fi negaffem. 
Ad cjuam temcritaterr^prgcedens meindulgentix veftrz perennitas animauit» 
Nam libellum dedeledtu atqueexercitationetyronum,dudum taquam famu-
lus obtulimec tame culpatusabfceffi.Necformidofiuffusaggrediopus, quod 
i pon t a n e u m f ceffi 11 m p u n e, 
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turresmilitaris, Cap. L 
•«shbi 
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corum dcfidcrat fidem atgue diligentiam, quibusmilites probatur.In auxiliis 
minor,in legionibus longe amplior confueuit numerusmilitum afcnbi. 
Qyid inteclegiones & auxilia mterfit. Cap, II. 
vhaUnges IT^Eniq? Macedones,Gracci,Dardani,phalanges habuerunt,vt in vna Phala 
Catcrut. -*-->ge armatorum od:o milia cenferentur.Galli atque Celtiberi^plurefq? bar-
baricx nationes,cateruis vtebantur in prxlio?in quibus erant fena milia arma-
torum .Romanilegiones habent, in quibus fingulis fcna milia,interdum am-
Lcgio. plius, militare confueuerunt. Quid autem inter legioncs& auxilia interefle 
Auxiliarct Y*dcatur,expediam. Auxiliares conducuntur ad prglium, ex diuerfislocis, ex 
' diucrfismunenbus vcnientes-.nccdifciplinaintcrfe,necnotitia,necaiFcdio-
ne confentiunt. Alia inftituta,alius intcr cos eft vfus armorum.NecefTeefl: au-
tem tardtus ad vitioriam peruenire qui difcrepant antequam dimicent.Deni-
quecum in expeditionibus plurimum profit,omnes milites vniusprarcepti fig. 
nificationeconuerti, non pofTunt gqualiteriufla coplere, <jui antepariternon 
fuerunt. Tamen hgc ipfa fi folcnnibus diuerfis^exercitiis propequotidiero-
borentur,non mcdiocriter iuuant.Nam legionibus fcmperauxilia,tantjuam lc 
uis armatura in acie lungebatur, vtin his pr^liandi magis adminiculum eflet, 
Lrgf». guam principale fubfidium.Legio autem propriiscohortibus plena,cum gra-
Lctiif uem armaturam,hoc eft,pnncipes haftarios,triarios, antclignanos: itemleueni 
*rm*wt> armaturam } hoceft,fcrentarios,iagittarios,funditores, baliftarios, cumpro-
prios & fibi lmpofitos equites legionarios,iifde matricuhs teneat:cum vno ani-
mo paricg confenfu caftra muniat, acicm inftruat,prglium gerat,exomni partc 
perfeda nulloque extrinfecus indigens adiumento,quamtamhbet hoftiu mul-
tudinem fuperare confueuerat . Documentum eft magnitudo Romana , gug 
fempcr cum legionibus dimicans,tantum hoftium vicit,quantum vel ipf* vo-
luitjVel rcrum natura permifit. 
Qu| caufa cxhauriri,fccerit legioncs. Cap. I IJ  
LEgionu nomcn in exercitu permanet hodie,fcd per negligentiam fuperio ru temporu,robur infradu eftfcum virtutis premia occuparet ambitio, 
per gratiam promouerentur milites,qui promoueri confueuerant per laborem. 
Deindc contubernahbus,completis ftipcndiis,per teftimoniales ex more dimif 
fis,non funt alii fubftituti .Prgterea necefle eft,morbo aliguantos debihtan at-
«zuc dimittiraliquatos militiam deferere,vel diuerfiscalibus interire:vt nifi an-
nis fingulis,imo fingulis pene menfibus in recedetium locum iuniorum turba-
fuccedat,quauis copiofusexhauriatur cxercitus.Eft & alia caufa,cur attenua 
tae fint legiones.Magnus inillis labor eft militandi,grauiora arma, fera mune-
miord ra,leueriordifciplina.Quod vitatesplcrique,in auxilns igpefeftinantmilitig 
mlUaris ^acrarnei^ca perciperc, vbi &minor fudor&fmaturiorafuntpr^mia. Catoillc 
fcriptor. maior,cum armis inuidus eflet,&conful exercitu f^pe duxiflet,plus fc rcip, 
credidit profuturum,fi difciplinam militarem conferret in literas.Nam vnius 
gtatis funt res,qug fortiter fiunt 5 qug vero pro vtilitatercip.fcribuntur£terna 
funt 
o 
funt.Idcmfeccrunt alii complures,fed pra:cipueFrotinus fcribesdiuo Traia-
noobeiufmodi com^pbatur mduftria .Horu inftituta^horum przccpta, inqua-
tum valco ftridim fidelitercgfignabo.Nam cum eatiem expenfas faciat & di-
ligentcr & ncgligcntcr exercitus ordinatus, non folbm pra:fentibus, fed etiam 
futuris facculis proficiet: fi prouifione maieftatis tua:,imperator Augufte,&ffor 
tiflima difpofitio reparetur armorum, emendctur di (fimulatio prarcedcntium. 
Quotcnas legioncs antiqui ad bellum duxerunt. Cap. IIII. 
IN omnibus autoribus inuenitur,fingulos confules4aduer(us hoftes copiofifli mos,non ampliusquambinasduxifle 1 egiones,additisauxi 1 iisfocioru.Tan 
ta in illis erat cxercitatio,tanta fiducia, vt cuiuis bclld dua: legiones crederetur 
pofle fufficerc.Quapropter ordinationem legionis antiqua: fccundu normam 
militaris iuris cxponam .Quxdcfcriptio fi obfcurior aut impolitior videbitur, 
nonmihi,fcd difficultati iplius reiconuenit nnputari. Attcnto itacganimo fx 
pius rclcgenda funt, vt memoria intelligentia<j valeant comprehendi.Necefle 
eft enim inuidtam eflcrcn>pub.cuius imperatormilitari arte pcrccpta,quantos 
volueritfaciat cxercitus bcllicofos. 
Q^emadmodumlegioconftituatur. Cap. V. 
Dlligcntcr igitur ledis iunioribus, animis corporibuscp praeftantibus, addi-tis etia exercitiis quotidianis,quabjor vel co amplius menfium,iuflu aufpi 
ciis^inui&iflimi principis legioformatu*.Namfpu&uris in cutefpundis mi- pittis 
litesfcripti 8C matriculis inierti iurare folent.Et ideo militise facramenta dicu pumceis 
tur.Iurat autcm per dcum chriftum & fpiritum fan<5tum,&: pcr maieftatem im-
peratoris,quae fecundum dcum gcncri hnmano diligenda eft SC colenda . Nam crmcntt, 
imperatori,cum Augufti nomen accepit,tanquam pracfenti 8£ corporali deo fi 
delis eft prarftanda deuotio,& impcndendus peruigil famulatus. Deo enim vcl-
priuatus,vel militans feruit,cum fidclitcr cum diligit,qui deo regnat autore.Iu 
rant autcmmilitesomnia fe ftrenuc faduros, qux praxeperit imperator ,nunq 
deferturosmilitiam,nec mortem recufaturos pro Romana rcp. 
Quot cohortcs infint vna legione,item quot 
militesin vna cohorte. Cap. VI. 
SCiendum eft autem in vna legionedecem cohortes efle dcbere.Sed prima co hors rcliquas,8£ numcro militum^ dignitate pra:cedit.Nam genere & infti 
tutionc litcrarum viros ele&iflimos quaerit.Hxc cnim fufcipit aquila,quod prx 
cipuum figbum in Romanocft femper exercitu,8d totiuslegionis infigne.Haec 
imagines iniperatorum,fhoc eft diuina SC przfentia figna veneratur.Habctpc- h'c ctim 
ditesmille ccntum quinque.Equitcsloricatoscentum trig'ntaduos:& appclla 
tur cohors miliaria.Haec caput cft totius legionis,ab hac,cum pugnandu eft,pri 
ma acies incipit ordinari.Sccuda cohorshabet pedites.555.E£tes loricatos.6s.8£ 
appellatur cohors quingctaria. Tertiacohors fimiliter habct pedites.555.Equi 
tes.s6.fed in hac cohorte tertia^validiores probari moris eft;quia in media acic 
> confiftit. 
m j 
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confiftit.Gohors quartahabct pedites cjuingenros guintjuaginta quincg. Equi-, -
ret .Coliors quinta haher totide.Scd'St ipfa ftrcnuos dcfidcrat milites-quiafi 
cm prima in dextro, lta qmnta in (iniftro ponitur cornu : Har quinq; cohortes 
in prima acie ordinantur.Scxta cohors habet pedites .55? < Eguites.<?5 .  In ipfa 
quoqj enucleati aflfcribendi funt iunioresicjuiain fccunda aciepoft Aquilam &£. * - r  
Imagines cohors fexta confiftit.Cohors feptima habct pedites.555. Equi.tes.tf6. 
Cohors octaua habetpedites . 555.Equites.66 .Sed St-ipfa animofos delidcrat vi 
ros:quia in fecunda acie confiftit media.Cohors nonahabet pedites.555 . Equi-
tes.6-6 .Cohors dcima habet pedites55?.Equites 55 ,&t ipfa bonos accipere cofue 
uir bcllatorcs:quia in fecunda acie fimftrum poflidet cornu.Hisdecem cohorti 
legio p!c* bus lcgio plcha.fu 11 datur,quae habet pedites fex milia centum}epuitesfeptinge-
m* tos vigintifex.Minor itaqz numcrus armatorumin vna legione eflenon debet. 
Maior autem interdum efle confueuir,fi 11011 tantum vnam cohortem ,fed etia 
alias miliariasfuerit iufla fufcipere. 
Nomina St gradusprincipiorum legionum. Cap. VII. 
Prindpia. A Ntiqua ordin.atione legionis expofita,principalium militum, &f(vtpro-
prio vtar vocabulo)principiorum nomina St dignitates fecundumprac-
tribunus, fentes matriculasindicabo.Tribunusmaior perepiftolam facramimperatoris 
iudicio deftinatur.Minor tribunusprouenit ex labore. Tribunus autem voca-
tur a tribu3tribuendocp iureiquia pr a:eft militibus quos ex tribu primus Romu 
orditiurij Iu$lcgit.Ordinarii dicunturqui in pra:ho prazfunt ,&primosordinesducunt. 
fUutks* Auguftalesappellantur,quiab Auguftoordinariisiundifunt .Flauialesltem 
Aquilifcri. tanquam fecundi auguftales,a diuo Vefpafiano funt legionibusadditi. Aquili-
imaginarij fer][ ^ ui aquilam portant.Imaginarii,vel imaginiferi qui imperatoru imagincs 
signifcri portant.Optiones ab optando appellati,qu6d antecedentibus Tgritudine pra:-
teffcrurij. peditiSjhi tanquam adoptati eorum,at<g vicarii folerit yniuerfa curare.Signife 
Tcjfcratf. rj qU{ figna portant:quos nunc draconarios vocant.Teflerarii, qui tefleram per 
Mctatores'. contubernia militum nunciant.Teflera autem dicitur praxeptu ducis,quo vel 
Bcncficiarij ad aliquodopus,vel ad bellu mouetur exercitus.Campigeni,hoc eft) antefigna 
lii,idcoficnominati,quiaeorum opera atqj virtute exercitiigenus crefcitin ca 
Comicines. po.Metatores qui pra:cedentes,locum eligunt caftris.Beneficiarii,ab coappella 
niiccinatoo ti,quod promoucntur bcneficio tribunorum.Librarii,ab eo quod in libros refe x 
^Armaturjc: ranc  tationes ad milites pcrtinetes Tubiciries,Cornicines, SC Buccinatorcs qui 
Mcnforcs.* tuba vel arrcocornu,vcl buccina committere pneliurn folent.Armatura:dupla-
torquati. res,quT binas confcquuntur ann011 as.Simplarcs?qua:fingu 1 as „ Menfores, qui-
in caftrisadpodifmumdimctiunturIoca,in quibusmilitcstentoriafigant, vel 
hofpitiain ciuitatibus pr^ftant.Torquati duplares,Torquati limplares,quibus 
torques aureus folidus virtutispra:miumfuit,quemqui mcruifletjpracterlau-
C4ndiclati ^Cm 3nter^um duplas confcquebatur annonas:duplares duas,fimplares vnam. 
Erant St fecundum annonam candidati duplarcs,candidatrfimplares. Hi funt 
Munificcs. milites principales,qui priuilegris muriiuntur.Rcliqui munifices appcllantur, 
guia muniafacere coguntur. 
Nomina 
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Nomina corum qui antiquos ordines ducebant Cap. VIII. 
X TEtus autem confuetudo tenuit,vt ex primo principe Iegionis,promouere 
* tur Centurio primipili:quinon folum aquilaz przerat,verumetia quatuor Ccntur io  
ceturias,hoccft,quadnngetos milites,in prima aciegubernabar.Hic tanquam 
caput totius legionis merita confequebatur St commoda.Item primus haftatus FrimushA* 
duascenturias,id cft,ducentos homines ducebat in acie fecunda,que nunc du 
cenarium vocant.Princeps autcm prima: cohortis centuria St femis, hoceft,ce-
tum quinquaginta hominesgubernabat.Ad quem prope omnia,quT in legio- princeps 
nc orainada iunt, pertinent.Item fecundus haftatus ccnturiam St femis,id eft, c0 '  
centum quinquaginta militesgubernabat.Triariusprior, ccntumhominesre-
gcbat.fic decem centurix cohortisprimo,a quinque ordinariis regebantur:qui fecundus. 
bus magna: vtilitates & magnus honor eft a vctcribusconftitutus:vt cxtcri mi Tuams 
lites ex tota legionc omni labore ac deuotione cotenderent ad tata pra:mia p-
uenire.Erant ctiam centuriones qui fingulas ccnturias curabantiqui nunc cen-
tenarii nominatur.Erant decani,denis militrbus pra:poiiti:qui nunc caput co 
tubernii vocantur.Secunda cohors habebat centuriones quinque.Similiterter Ccnturio* 
tia,quarta,quii)ta, vfque ad decima cohorte: in tota autem lcgioneerant centu nes* 
riones quinguagintaquim^ 
Deofficiopr^fedi Iepionis. Cap. IX. con 
. tubernij 
C Ed legati Imperatoris ex confularibus ad exercitus mittebatur, quibus legi-
*^ones St auxilia vniuerfa obtemperabant in ordinatione pacis vel neceflitate 
bellorum, in quorum locu nunc illuftres viros conftar magiftros militu fubfti-
tutos a quibus 11011 tantum bina: legiones, fed etia plures numerogubcrnatur. 
Proprms autem iudex erat pra:feS:us legionis, habens communem primi ordi-
insdignitatem, qui abfentelegato , tanquam vicariusipfiuspoteftatemmaxi-
wa retinebat.Tnbuni vcl ccnturiones,ca:tcriq;milites^eius pra:cepta feruabat. 
Vigiharum fiucprofedionis teflera petebatur ab eodem. Si milescrimen ali-
quod admififlet,autoritate pr^fedi legionis deputabatur a tribuno ad pcenam e&mi$* 
Arma omnium militum,item equ i, veftes, an non a, adcuram ipfius pcrtinebat. 
Difciplinxius St feueritas St exercitatio,non foliim peditum led ctiam equitu 
legionariorum,prgcepto eius quotidie curabatur.Ipfe autem cuftos diligens 35 
fobriusjegionem (ibicreditam affiduis operibus adomnem deuotione,ad om 
nem afformabat induftriam:fciens ad pr^fc&ilaudem fubiedorum redundare 
virtutem. 
r Deofficioprrfedicaftrorum. Cap. X. 
X[ Rat ctiam caftroru prxfedtus, licet inferior dignitate,occupatus tamen no 
mediocribus caufis:ad quem caftrorum pofitio,valli St foffi deftinatio per 
tinebat.Tabernacula vel cafae militu,cum impedimentis omnibus,nutu ipfius 
curahantur. P rgterea xgri contubernales St medici a quibus curabantur,expen 
f£ etiamad cius induftria pertinebant. Vehicula, fagittarii, necnon etia ferra 
menta 
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fcrratur mcntacjuibus materiesffecaturvel carditur cjuibusqj aperiunturfof& circa fi-
tum valli aqu£ dudus Jtemligna vcl firamina^arietes^onagri^balift^cxteri. 
quegenera tormentorum,nedceffent aliquandoprocurabat.ls poft longam 
batamque militiapentiffimus omnium legebatur: vt rededoceret aliosquod 
ipie cumlaudefeciffet. 
s  , Deofficio prafediifabrorum Cap. XI. 
HAbetpra:terealegiofabroslignarios,inftru6lores,carpentarios ,ferrarios, pi£tores,relic[u6fc]ue artifices ad bybernorum aedificia fabricanda, ad ma 
chinas,turrcs ligncas,ca[!terag? quibus vel expugnatur aduerfariorum ciuitates, 
vel defenduntur propria:praparatos. Quiarma, qui vehicula cxteracggenera 
tormentorum velnoua facerent,velquaffatarcpararent.Habebant etiam fabri 
cas fcutarias,loncarias,arcuarias,in quibus fagitne,miffilia,caffides omniacjue 
armorum generaformabantur.Ha:cenim crat cura prTcipua,vt quicquid exer 
citui neceffarium videbatur ,nunquam deeffet in caftris:vfcg co,vt etiam cuni-
cularios haberet,qui ad morem Befforum,du£to fub terris cuniculo, murifque 
intra lundamenta perloffis,improuiliemergerent ad vrbes hoftium capiedas. 
Horum iudex erat proprius praztedus fabrorum. 
De officio tribuni militum Cap. XII. 
TP^Ece cohortes habere legionediximustfed prima eratmiliaria, in quacefu 
-L^genere,literis,forma,virtute,pollentesmilitesmittebantur.Huic tribunus 
pra:erat armorum fcientia,virtute corporis, morum horieftate prazcipuus. Rcli 
guac cohortes^ut principi placuiffet,a tribunis vel a pr^pofitis regebatur.Ta-
ta autem feruabatur exercendi milites cura,vt non folum tribuni vel prxpofiti 
contubernales fibi creditos,fub oculisfuis iuberent quotidie meditan,fed etia 
dmcationc lpfi armorum artc perfe&i, c^teros adf imitationem proprio cohortaretur cxe-
plo.Tribuni autemfolicitudoper hanclaudatur induftriam:cu miles vefte ni~ 
tidus,armis bene munitus ac fuiges,exercitii vfu 8£ difciplina eruditus incedit. 
De centuriisatcjuevexillispcditum. , Cap. XIII. 
AquiU. "ORimum fignum totiuslegioniseft Acjuila, quam aguilifer portat. Draco-
Tiraconcs, A nesetiam perfingulas cohortesadraconariisferunturadprglium.Scdan-
ticjui quiafciebantin aciecommiffo bello celcriter ordinesaciesgp turbariat<p 
confundi,ne hoc poffet accidere,cohortes in centurias diuiferut,& fingulis ce-
vcxiUd. turiis fingula vexilla,conftituerunt:ita vt cx cjua cohorte vel cjuota effct ccntu-
riain illo vexillo literis etiet afcriptu,c]uod intuentes vellegetesmilites,in qua-
Centenctrij touis tumultu,a contubernahbus fuis aberrarcnon poffent. Centuriones infu-
tranfucrfis per,qm nunc centenarii vocantur,nimium belIicofosIoricatos,ftrafumptis caf 
lidum criftis,vtfaciliusnofcercntur,fmgulasiufferuntgubernare ccnturias:qua 
tenus nulluserror exiftcret,cu centeni milites fequerentur,non folu vexillufu-
um fed etia ccnturionem qui fignum habebat ingalca . Rurfus ipf^centuri^ in 
cotubernia diuif^ funt:vt decem militibus fub vno papilione dcgentibus vnus 
. , quafi 
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cjuafipra:effetdecanus,c]ui caput contuberniinominatur . Contubeniium au- Decanus. 
temmanipulus vocabatur,ab co quod coniunciis manibus pariter dimicabat. 
Deturmisequitum legionariorum, Cap. Xlili. 
aVemadmodum inter peditesccnturia vcl manipulusappelhtur.ita inter eguites turma dicitur.Et habet vna turmacquitesn.Huicqui pra:cft,De Turm 
curionominatur.Cctum enim peditesab vno centunone,fub vno vexillpgu- Dccuuo* 
bernanturifimiliter.p.equitesab vno decurione,fub vno yexiUoreguntjur.Prae 
terea ficutcenturiochgendus cft magnisvinbus,proceraftatura, cjui haftas vel 
miffiliaperiteiaculetur SC tortitcr, guidimicari gladio,gui fcutum rotaredo-
d:iflimeiiouerit,gui omnem artem didiccrit armaturT,vigilans,fobrius.agilis, 
magisadfacicnda gua:ei imperantur, cjuam ad loquendum paratus.Cotuber-
nales fuos ad diiciplinam revineat,& ad a: morumexe- citium cogat,vr bene vc 
ftiti & calciati fint,vtarma omnium defncehtur ac iplerideant.S^militcrchgen 
dus eft decurio qui turma: ecjuitum praponatur,in,primis habili corpore*.vt lo 
ricatus & armis circundatus omnibus, cum iun ma admirationeequum poffit 
afccnderc,cquitarcfortiflime,con;oicienter vti,fag ttasdofiifllmemittere^tur 
malesfuos, ld eft, fub cuva fua eguires politoscrudire ad omnia cju^ecjueftris Turmulest 
pugna dcpoicit-.eoidem cogcve loricas fuas vel cataphradas,contosfuos SC caf 
iides frequcnter tcrgerc SC curare.Plurimu enim tcrroris hoitibusarmoru fple-
dorimportat.Quiscrcdat militcmbellicofum,cuius diilimulatione fitu acru-
biginearmafoedanturf' No folum autcm equites,fed etiam ipfos eguos afiiduo 
labore couenitedomari.Itacg ad decunonemS^ lanitatis 8c exercitationis tam 
hominum quam eguorum pertinet cura. 
Quemadmodum lcgionum acies inftruantur. Cap. XV, 
TVTVncqualiterinftruenda fitacics, fi pugna immineat, declaretur vniusle-
L ^ gionis exemplo:c]uod ii vfus exegerit,transferri poffit ad plures legiones, 
Eguites locanturin cornibus. Acies peditum aprima cohorreincipit ordinari 
in cornu dextro.Huiccohors fecunda coiungitur.Tertia cohors m media acie 
collocatur.HuicanneClitur quarta.Quinta vero cohorsfiniftrum iuicipit cor-
nu:fed ante figna,& citra figna.Nec non in pnma acic dimicantes,principes vo vrinctycs* 
cabantur,hoceft,ordinarii,c2teriqj principales. Ha:c eritgrauis armatura, c]ui 
habebant caffides,caraphra6tas,ocreas,fcuta,gladios maiores,guos fpa.thas v )- S{M^. 
cant,& aliosminores,guosfemifpathas nominanr,plumbatasguinaspoiitas m semjpatbt^ 
fcutis,guasprimoimpctu iaciunt.ltem bina miffilia,vnum maius/crrotrian-
gulo,vnciarum nouem,haftilipedum quinque8^femis,guod pilum vocabant, ?iium 
nuncfpiculum dicitur,ad cuius idtum pra:cipueexercebantur milites,quod ar- spicmm, 
tc BZ vtrtutcdiredtum,8dfcutatospedites,&loricatoscquites fcpetraiuerberat. 
Aliud minus,ferro triangulo vnciarum guinque,haftili trium pedum &femis, 
guod tunc vcrriculum,nunc verutum dicitur .Primaaciespnncipum.Secuda 
haftatoru,armis talibusdocetur inftruda.Pofthos erat pherentarii St lcuis ar- vrm>tiZ«. 
matura guosnuc auxiliatores & armaturas dicimus.Scutati qui plumbatis vel scun^* 
E gladns 
* ?° 
/ 
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gladiis &f miffilibus accincti, ficut nunc omncs prope milites videntur, armat* 
vunMcrc erant.ltemiagutarii cu caflidibus cataphraais,&gladns,fagiuis &arcubus 
Traga, £ rant  Funditores,qui ad fundas vel fuftibalos lapides laciebant.Erant traguk 
Uf>i
'  rii qui ad manubaliftas vel arcubaliftas dirigebant fagittas.Secunda acies hmi 
liter armabatur-: in quaconfiftentes milites, haftati vocabantur. Sed m fecun-
da acie.dextro cornu,cohors fcxta ponebaturxui mngebaturfeptima. Oilaua 
cohors mediam acicmtenebat5nona comitante* Dccima cohros in iecuda acic5 
finiftrum femper obtinebat cornu. 
Quemadmodum triarii vel centurionesarmentur. Cap. XVI. 
POft omnes autem acies,Triarii cum fcutis, cataphraftis galcis ocreati cu eladiis.femifpathis, plumbatis.&: binis miffilibus locabatur,qui genu pofi-
to fub(idebant,vt,fi primaacics vincerctur,ab his quafideintegro reparata pu-
ena poffet reparare vitioriam.Omnes autcm fignaru vel figniten,quamuis,pe-
dites loricas minores accipiebat:&: galeas ad terrorem hoftium, vrlinis pellibus 
teflans. Centuriones vero habebant cataphraftas, fcuta,& galeas ferreas: fed 
tranfuerfis & argentatis criftis,vt facilius agnofcerentur a iuis. 
Commiffa pugna grauem armaturamftarepro muro. Cap. XVII. 
ILlud autem fciendum eft,& modis omnibus retinendum:comiffo bello,pri-ma ac fecunda acies ftabat immota. T riarii quoque rcfidebant. Pherentarii 
aute armatura: &: fcutatores,fagittarii,funditores,hoc eft.leuis armatura aduer 
farios prouocabant ante acie proccdentes-.fi hoftes fugare poterant, fequebatur: 
fi eorutn virtutc ac multitudine premebantur, reuertebantur ad fuos &: poft cos 
ftabant.Excipiebat autem praclium grauis armatura,& tanquam murus(vt ita 
dicam)'ferreusftabat.8inon folu milTilibus,fed etiam gladiis cominus dimica 
bant.Etfi hoftes fugaffent,non fequebatur gtauis armatura, ne aciem fuam or-
dinationemqj perturbaret &: ad difpfos recurrentes hoftes,incompofitos oppri 
merent:fed leuis armatura cum funditoribus,fagittariis,& equitibus,fugientes 
fequebatur inimicos.Hac difpofitione atq; cautcla fine pcriculo legio vincebat, 
au t fupataferuabaturincolumis:fquia ius legionis eft facile nec fugete nec fcq. 
9
"
0<i  Nomina militum & gradus in fcutis 
, eorum aduerlis fcnbenda. Cap. XVIII. 
SEd ne militesaliquando in tumultu prarlii a fuis contubernalibus aberraret, diuerfis cohortibus diuerfain fcutis figna pingebanf.quaeipfi nominat dig-
digmdte. mata  ficur enam nunc moriseft fieri, Pra;terea in aduerfo fcutovniufcuiusque 
militis,literiserat nome afcriptum,addito ex qua effet cohortc,qua ve ceturia. 
Ex hisergo apparct legionem benefinftituta , quaii munitiffimam effe ciuita-
tem,qua:omniapra:lioneceffaria fecumvbiqueportaret,nec metueret, repenti 
num hoftium fuperuentum,qua: etiam in mediis campisjubito foffa fe valloqj 
muniret, qua:omncgenus militum contineret & armoru.Si quis igiturpugna 
publica fuperare Barbaros cupit, vtdiuinitatis nutu,difpofitione Imperatoris 
inuidti 
uisirattum 
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inuitii reparentur,ex tyronibus legtones votis omnibus petat Jntra brcue aute 
temporis fpacium,iuniores diligeter eledi SC exercitati ,quotidie,non folu ma-
ne,fed etiam pottmeridiem,omn 1 armorum dilciplina vei arte bellandi,veteres 
illos mihtes,c]ui orbem t^rrarum tntegrum fubegerut,facile coa:quabunt.Nec 
moueatur,Ca:far,tua maieftas,(]uod olim confuetudo eft mutata,quT fvigmt: nQtui t  
fed huius prouilionis ac felicitatiseft perennitas tua, vr pro falutercip. SCno-
ua excogitct,& anticjua reftituat.Omneopus difficilc videtur ante<| tentes,cate 
rum li cxercitati & prudentes viri dele&ui prxponantur, celeriter manus bellis 
apta poterit aggregari & diligeter inftitui.Qujduis enim cfficit folertia,fi com 
petcntes non dcnegentu r expenfx. 
Piatcr corporis robur,notarum SC computandiartcm 
in tyronibusel gendam. Cap. XIX 
QEd quoniam in lcgiontbus plures fchola: funt^ux literatos milites cju^runt schoUmili 
^ ab hisqui tyrcnesprobant in omntbuscjuidemftatura:magnitudinem,cor- tarcs* 
poris robur}alacritateantmi,conuenit explorari.Sed in quibufdam notarumpe 
ritia,calculandi computandicg vfus exigitur.Totiusenim legionis ratio,fiue ob 
fec|uiorum,fiue militarium numcrorum, fiuepecunia-cjuotidie aiTcnbituradtis 
maiore prope dihgentia^uam res an nonana,vel ciuihs,politicis libris annota-
tur.Quotidianas etiam inpace vigthas.ltem excubitum fiueangarias^de omni 
bus centuriis SC C0utubermis,c|u£ viciifim milites faciunt,vt ne quis contra i.i-
ftictam pra:grauctur , aut alicui prazftctur immunitas. Nomina eorum qui vi-
ces fuasfccerunt,breuibus interuntur.Quando quiscommeatum accepent, vel . 
quot dierum,annotatur inbrcutbus. Tuncenim diflF.cile commcatus dabatur, 
nifi caufis luftiffimis approbatis.Nec alicjutbus nnlites inftituti deputabantur 
obfec]uiis,nec priuatanfdem ncgociamandabantur.Sicjuidcm incongruum vi-
debatur,impcratoris militem,cjui vefte & annona pnblica pafcebatur,vtilitati-
bus vacare priuatis. Ad obfccjwa tamcn iudicum vel tribunorum,nec non etia 
princtpalium deputabanturmilites,qui vocabanturaccenfi, hoceft,poftea ad- Accenji, 
dtti cjuam fuiffet legio coplcta,quos nunc Supernumerarios vocant. Fafcicula- supmw* 
ria tamen,id eft,lignu,fcenu^aqua,ftramen, etiam legitimi milites in caftra por- mcrar ij> 
tabant.Munificcs emm ab eo appellantur?c[u6d h^c omnia muniafaciant. 
Donatiui partem dimidiam debentapud figna fecjueftrare 
milites feruandam. , Cap. XX. 
JLlud vcroabantiquis diuinttusinftitutum eft, vt exdonatiuo quod militcs 
~c6fec]uuntur,dimidia pars fecjueftrarctur apud ligna,5<f lbidcm ipfismilitibus 
feruarctur^ne per luxum aut inanium rerum camparationc, acontubernalibus 
pqflit ablumt.Pleriqj cmm homines 5C przcipuepaupercs tantu erogant,cjuan-
tum habcre porucrm t .Scpofitio autcm lfta pecunia^primum ipliscontuberna-
libus docetur accommoda. ( Nam cum publicafuftententurannona, exomni 
E ii bus do-
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bu$ donatiuis augetur corum pro mcdiecate caftrenfe peculuim) Miles deinde 
quifumptus fuos fcit apud figna depofitos,de dcferendo nihil cogitat^magis di 
ligitfigna.Proillis in aciefortiusdimicat,morehumani ingenii,vt proillisha-
beatmaximam curam,in quibus fuam videt pofitam effefubftantiam . Deni<j 
decem folles,hoc eft,dece facci, per cohortes lmgulas exponebantur?  in quibus 
ha:c ratiocondebatuV. Addebatur etiam faccus vndecimus ,in cjuem tota legio 
particulam aliquam coferebat, fepulturae fcilicetcaufa,vt (i quis ex contuberna 
libus defeciifet,de lllo vndecimo facco ad fepulturam ipfius promeretur expen 
T>ep°fjurij ra tj0 apud figniferos(vtnunc dicunt)in cophino feruabatur. Et ideo 
*c  iigniferi non folum fideles,fed etiam literati homines eligebancnr^ui & ferua» 
rent depofita,8d fcirent fingulis rcddere rationem. 
In legione ita ficri promotiones,vt peromncs cohortes 
tranfeant qui promouentur. Cap. XXI. 
NOn tantum,humano confilio,fed etiam diuinitatis inftindujegiones arbi tror a Romanis conftitutas.In quibus dece cohortes ita funt ordinatT, vt 
omnium vnum corpus,vna videatur effe coniundio. Nam quafiin orbe guen-
daper diuerfas cohortes & diuerias fcholas milites promouetur,ita vt ex prima 
cohortead gradu quempiam promotus vadatad decima cohorte: & rurfus ab 
ea,crefcentibusftipendiis,cum maioregradu per aliasrecurrat ad prima . Ideo 
Vrhnipili primipili centurio,poft| in orbe omnes cohortes per diuerfas adminiftrauerit 
ccmno, fcholas,in prima cohortead hancperuenit palmam,in quaexomni legionein-
finita commoda confequitur .Sicutprimicerius in officio pr^fedoru pr^torio 
ad honeftum quarftuofumcgmilitiz peruenitgradu,italegionarii equites cohor 
Vrimkcrius tes  fuascontubernii affedione venerantur,cum naturalirer equites a peditibus 
foleant difcrepare. Per hanc ergo contextionem,in legionibus,8{ omniu cohor» 
tiumequitum pe d ltu mcg feru aba t ur vn a concordia. 
Quid inter tubicines & cornicines & clafficum interfit. Cap. XXII. 
Coriiicines. T T Abet prTterea legio tubicines,cornicines, & buccinatores . Tubicines ad 
erbuccm bellumvocantmili tes,8£rurfumreceptuicanentesreuocant.Cornicines& 
torcs, buccinatorev erant ornamentum totiuslegionisin ingreffu conflidus & eius re 
ditu.Hi quotiens canunt,non milites,fed fignaadeorum obtemperant nutum. 
Ergo quotiens ad aliquod opus exituri funt loli milites,tubicines canunt,& fo-
li milites ad fignaeorum obtemperant.Quotiens mouenda funt figna, cornici-
nes canunt.Quotiens autepugnatur, SC tubicines & cornicines pariter canunt. 
Clafficu item appellatur, quod buccinatores per cornu dicunt. Hoc infignevi-
detur imperii,quia clalficum canitur imperatorepraziente, vel cum in milite ca 
pitaliter animaduertitur:quia hoc ex imperatoris legibus fieri necefle eft.Si vc-
ro ad vigilias vel angarias faciedas,fiue ad opus aliquod, vel ad decurfione capi 
exeutmilites,tubicine vocanteoperantur,&:rurfustubicine admoneteceffat. 
Cum autem mouetur figna,aut iam mota figeda funt,cornicines canunt. Quod 
ideo in omnibus exercitiis ^pceffionibus cuftoditur, vt in ipfa pugna facilius 
obtemperent 
CUjficm» 
obtemperet milites,fiue eos pugnare,fiue ftare, fiuefequi,vel rcdire prgceperint 
duces.Siquidem ratio manifefta fit,femper in ocio debere fieri,quod neceffarid 
fackndumvidetur in prarlio. 
De exercitatione militum. Cap. XXIII* 
T Egionis ordinatione digefta, ad exercitium reuertamur: vnde ( ficut iam 
JL/ didum eft)exercitus nomeaccepit.Iuniores quidem & noui milites, mand 
8£poft meridiem ad omnegenus exercebantur armorum- Veteres aute & erudi 
ti line intermiffionefemel 111 dieexercebanturin armis. Neqjenimlongitudo 
Ttatis,aut annorum numerus artem bellicam tradit, fed cotinua exercitationis 
meditatio:poft quata volueris ftipendia,inexercitatus miies femp eft tyro cu ar 
matura qua^feftis diebusexhibeturin exercitio.Idcirco no tantum armaturam 
qui fub campi do6tore funt,fed omncs a:qualiter contubernales quotidiana me 
ditationedifcebant,8£ corporis velocitatem.Nam S^velocitas vfu ipfoacquiri 
turcoporis,8£ fcientia feriendi hoftem fe^protegendi,pradertim fi gladiis co-
minus dimicetur.lllud vero maius eft,vt fcruare ordines difcant,8£ vexillum fu 
um in tantis permixtionibus in ipfa prolufionc comitetur,ncc inter doS:os ali-
quis errorexiftat,quamuis in multitudine fit tata confufio . Ad palum quoque A<t palm 
vel fudes iuniores exerceri percommodu cft,cum latera vel pedes aut caput pe-excrccr t i  
tere punftim,ca:fimq,* condifcant.Saltus quoq? & idus facere pariter affuefca t, 
infurgere tripudiatesin clypeum, rurfusqz fubfidere,nuncgeftiendoprouolare 
cum ialtu,nunc cedcntes in terga refilire.Miffilibusetiam palos ipfosprocul fc. 
rire meditentur,vt &£ ars dirigendi,& dextrx virtuspoffit accrefcere.Sagittarii 
vero vel funditores fcopas,hoc eft,fruticum velftraminum fafces,pro figno po Scopt* 
ncbant,ita vt fexcentis pedibus remouerentur a figno, vt fagittis vel certe lapi-
dibus ex fuftibalo deftinatis,fignu farpius tangeret. Propterea fine trepidatione 
in aciefaciebant, quod ludentesin capo fecerat.Semper affucfcendu eft etiam, 
vtfemel tantu fudacirca caput rotetur,cum ex ea emittitur faxu.Sed 8C manu 
fola omnes milites meditabantur libraliafaxaiadtare: qui vfus paratior credi-
tur,quia non defyderat fundam.Miffilia quoq? vel plumbatas iugitcr pcrpetu 
ocj? exercitiodirigere cogebatur vfqp adeo,vt tepore hyemis de tegulis vel fcan-
dulis,qua: fi deellent certe de cannis, vluavel culmo SC porticus tegerentur ad 
equites,8£ quaedam velut bafilicx ad peditesiin quibus tepeftate vel ventis aere 
turbato,fub tcdto armis erudiebatur exercitus.Cxteris autem etia hybernis die-
bus,fi niues pluuiascg ceffarent,exerceri cogebantur in campoine intermiffa co-
fuetudine,animi militum debilitaretur 8i corpora,fylua cadere,portare onera, 
tranfilire foffas,natarein marifiuefluminibus,gradu pleno ambulare,vel cur-
rere etia armatos cu farcinis fuis frequentiffime couenit,vt quotidiani laboris 
vfusinpace, difficilis non videaturin bcilo.Siue ergolcgio fuerit,fiuc auxilia 
, cxerceantur affidue.Nam quemadmodum bene exercitatus milcsprxlium cu-
pit5ita formidat indodlui.Poftremo fciendum eft,in pugna vfum ampliuspro 
deffe quam vires.Nam fi dodtrina ceffet armoru,nihil paganus diftat amilite. 
E iii Exempla 
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AThleta^venator, aunga,propter exigua mercede,vel certe plebisfauorem, cotidiana meditatione artes fuasaut feruare,autaugereconfuefcunt. Mi-
litem(cuius eft manibus feruada refpub,)ftudiofius oportet fcientiam dimican 
di, vfumque rei bellicT iugibus exercitiis cuftodire: cui contingit non tantum 
gloriofa vidoria , fed etiam ampliorprsda-.quemc^ ad opesac dignitates ordo 
militix & Imperatoris iudicium ccnfueuit euehere. Artihces fcamici ab exerci 
tiis pro laude vulgi non rccedunt. Miles facramento letius?ab exercitiis armo-
rum,vel nouellus vel iam vetuftus ceflare non debet,cui pugnandum eft pro fa-
lute propria 8t libertatecommuni:praefertim cumanticjua fitprudenfij fenten-
tia,Omnes artes in meditatione confiftere. 
Enumeratio ferramentorum vel machinarum legionis. Cap. XXV. 
T Egio autem non tantum militu numero, fed etiam genereferramentorum 
-^vincere coniueuit.Primum omniu inftruitur iaculis/jux nulla: loricae,nul 
la poflunt fcuta iufferre.Namper (ingulas ceturiasftngulas carrobaliftashabe-
re confueuit, cjuibusmuli ad trahendu y8t lingula contubernia ad armandum 
vel dirigendum,hoccft,vndecim homines, deputatur.Nam ha? quantomaio-
res fuennt,tan to longius ac fortius tela iaculantur.Non folum autem caftra de 
fendunt, veru ctiam in campo poft aciem grauis armaturx ponuntur. Ad qua-
rum impetu,nec equites loricatJ,nec pedites fcutati poffunt obftare.In vna au-
tem legione quinquagintaquinque carrobaliftx efleibient:Item decem onagri, 
hoceft,(inguli per fingulas cohortes in carpentisbobus duobus portatur arma 
tis:vt fi forte hoftes ad oppugnandum venerint vallum,fagittis 8C faxis poflint 
caftra defendi.Scaphas quocj defingulistrabibus excauatas, cum logiffimisfu 
nibus.interdum etia ferreis cathenis, fecum legio portat:quatenus cotextis eif-
dem(ficutdicunt)monoxylis,fuperrextis inie&iscj tabulatis,flumina qux fine 
pontibus vadari necjueunt,ta a peditibus guam ab ecjuitatu finepericulo tran-
mrpHgo* feantur.Habet ferreos harpagones, cjuoslupos vocant,8<: falces ferreas confixas 
longifllmis contis.Item ad foflarum operafacienda bidentes,ligones,palas,ra-
tut'4 ftra,alueos,cophinos quibusportetur terra.Habet quocg dolobras,fecures,afci-
as, ferras , cjuibusmateria acpali dolanturatgp fecantur. Habet pra:tcrea artifi-
cescum omnibus ferramentis, cjui ad oppugnandashoftium ciuitatcs,teftudi-
nes,mufculos,arietes, vineas ( vt appellant)turres etiam ambulatoriasfaciant, 
Verum ne fingula enumerando plura dicantur,vniuerfa qu£ in quocp 
belli genere neceflana efle creduntur,fecum legio debet 
vbiqueportare, vtin quouis locofixerit ca-
ftra,armatam faciat ciui-
tatem. 
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Exempla adhortationum,^ exercitii militaris, 
de aliis artibus tradta, Cap, xxnir. 
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Libri Teitii prologus. 
Thenienfes 8C Lacedamionios acMacedonas rerum potitos, 
prifci teftantur annales. Veriim apud Athenienfes ,non folum 
rei bellic^fed etiam diuerfarum artium viguitinduftria.Lace Lclcei<em 1 .. . r . 1 11 r» • • tuormctr 
dxmonns autem prmpua ruitcura bellorum . Friminanque c4i,ejjm 
experimenta pugnarum de euentibus colligcntes,artem pracli- cura, 
orum fcripfiffefirmantnr vfquc eo vt rem militarem, qux vir-
tute fola,vel certe felicitate creditur contineri, ad difciplinam peritisrip ftudia 
reuocarent:ac magiftros armorum (quos rcormovV appellauerut)iuuentutem fu 
am vfu varietatemcj} pugnadi prgciperentedoccre.O viros fumma admiratio-
ne laudandos,qui cam prmpue arte edifcere voluerunt , fine qua alix artes effe 
non poffunt.Horum fecjuetes inftituta Romani,Martii operis praccepta, 8C vfu 
retinuerunt )& literisprodiderunt. Qua: perdiucrfosautores librost^ difperfa, 
Imperator inuiti:e,mediocritatem meam abbreuiare iuffifti,ne vel faftidium naf 
ceretur ex plurimis,vel plenitudofidei deeffetin paruis.Quantum autc in prX 
liis Lacedxmoniorum difciplina ^ pfuerit^vt omittam caeteros)Xanthippi de- xatippus 
claraturexemplo, qui Attilium Rcgulu,Romanumcg exercitum,fxpe vi&ore rcimiiita* 
cum Carthaginenfibus,non virtutc,fed artis folo fere auxilio,proftratis exerci- risPcritus* 
tibus,coepit acdomuit,vno^ congrcffu triumphas,bellum omneconfecit.Nec 
rninus Hannnibalpetiturus Jtaliam Lacedarmonium dodorem qu^fiuit armo hZmbdrd 
rumicuius monitis tot confules, tantascg legiones ;infenor numero ac vinbus, 
interemit.Ergo qui defiderat paccm pr^paret bellu .Qui vidoriam cupit ,mili 
tem imbuar diligenter.Qui fecundosoptat euentus,dimicet artenon cafu.Ne 
mo prouocarc,nemo audet offedere,quem intelligit fupcriorem forc,fi pugnet. 
Qui modus debeat effe exercitus, Cap. I. 
Rimus liber tyronum deledum exercitiumtp dep rompfi t, feq u en s le-
gionis inftitutioncm difciplinamcp edocuit militarem. Hicaute ter-
tius clafficum fonat .Ideoenim illa prxmiffa funt,vt ha?c,in cjuibus 
,.-tia certaminum 8C vidorixfumma c6fiftit,difciplina: ordine cu 
ftodito,intelligerentur celerius,& ampliusadiuuarent .Exercitus dicitur tam Excrcitus* 
legionum, q etiam auxilioru: nec non etiam equitum,ad gerendu bellu multi 
tudo colleda.Huius modus a magiftris cjuxritur armoru .Nam cum Xerxis SC 
Darii 8C Mithridatiscgterorucg regu, cjui innumerabiles armauerant populos 
exepla legutur,euideter apparet nimium copiofos exercitus ,magis j)pria mul-
titudine,q hoftium virtute depreffos. Nam pluribus cafibusfubiacet amplior • ;  
multitudo 
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multitudojn itineribus pro mole fua fempereft tardior.In longiore autcm ag-
; . , mine,etiam apaucis fuperuentum affolet pati.In locis auteafpcris vel flumini-
bus tranfeundiSjpropterimpedimentorum moras fape decipitur. Pra^terea in-
genti labore numcrofis animalibus equisqj pabula colligutur .Rei quocg frume 
taria: difficultas,quac in omni eft expeditione vitanda, citomaioresfatigatex-
ercitus.Nam quantolibet fiudio pr^paretur annona5tanto maturius defit,qua- • 
to pluribus erogatur.Ipfa quo<j aqua nimixmultitudini aliquadovix fufficit. 
Quod fi cafu acies verterit tergum^necefle eft multos cadcre dcmultis ?  8t illos 
qui effugerint,vt femel territos,poftea formidare conflidum. Veteres autc7qui 
remedia difficultatu experimentis didicerant,non tam numerofos, quam eru-
romiii. ^itos armis habere exercitus volucrunt. Ita<j in leuioribus bellis vnamlegio-
nem,mixtis auxiliis?hoc eft,decem milia peditum & duo milia ecjuitum,credi 
derunt poffe fufficere,quam manum pmores velut minores duces ,ad expedi-
tionem fepe ducebant .Quod fi magnarhoftium copix dicerentur , confularis 
poteftas cum xx milibus peditu,8<: quatuor equitu, tanqua comes maior mitte-
batur.Quod fi infinita multitudo de getibus fortiffimis rebellaflet, tunc nimia > 
neceffitate cogete,duo duces 8t duo mittebatur exercitus, cum eiufmodi prx-
cepto, vt prouiderent ne quid refpub.detrimeti capiat, confules ambo .Denicg 
cum 111 diuerfis regionibus cotra diuerfos hoftes a P op.Rom.anniSfpene omni-
bus pugnaretur,ideo fnfficiebant militum copix, cjuod vtilius ludicabant non 
tam grandes exercitus habere,quam armisinftrudos. Illa tamen ratione ferua-
ta,ne vnquamamplior multitudofociorum auxiliariiim effet in caftris , quam 
ciuium Romanorum. 
Quemadmodum fanitasgubernetur exercitus. Cap t  II. 
"NTVnc(quod vel maximeprouidendum eft)quemadmoduin fanitas cufto-
temporc ^ diaturexercitus admonebo,hoc eft,locis,aquis,ftemperie,medicina exerci 
tio. Locis,ne in peftilenti regione iuxta morbofas paludes,ne aridis L^fineopa. 
citate arborum campis,aut collibus, nefine tentoriisa:ftatemilitescommorcn-
tur:ne tardius egrcffi,8<: calorefolis,&: fatigationeitineris contrahantmorbu 
fed potius in sftate antelucem ad loca,coepto itincre deftinata perueniant. Ne 
fxua hyemciterper niues ac pruinas no&ibus faciant, autlignorum patiantur 
inopia, autminor illis veftium fuppctatcopia.Nec fanitatienim,necexpediti 
pdudofis, oni idoneus miles eft,qui algcre copcllitur.Ncc gniciofisnecfpaluftribus aquis 
vtaturexercitus.Nam mala: aquac potus,venenofimilis, peftilentia bibentibus 
generat.Iam vero vt hoc cafu argri contubernales oportunis cibis reficiantur ac 
medicoru arte curentur Principu Tribunoruqj &:ipfiusComitis )qui maiorefu-
ftinetpoteftatem,iugis quxretur diligentia. Maleemm cum his agitur quibus 
neccffitas & belli incubit 8£ morbi.Sed rei militaris periti, plus quotidiana ar-
moru exercitia ad fanitatem militum putaueruntprodeffe,q mcdicos, Itaoz pe-
ditesfine intermiffione imbribus vel niuibus fub tedo ,reliquis diebus exerceri 
in campovoluerunt.Similiter equites non folum in planis, fed etiam in abru-
ptis , & foflarumhiatu difficillimis femitis feq$8<: equos fuos affidue exerce-
iciuflerunt, vt mhil iis m neceflitate pradii accidere pollet incognitum. 
Ex quo 
Ex quo intelligitur,quantoftudiofius armorum artem doccndus fit femperex-
ercitus, cum ei 8>Claboris confuetudo in caftnsfanitatcm, & in confiidu poffit 
praeftare vidoriam.Si autumnali seftiuoeg tempore diutius m lifdem locis mili-
tum multitudo confiftat, ex contagionc aquarum 81 odore ipliusfoeditatis viti 
atis hauftibus 8C aere corrupto perniciofiffimusnafciturmorbus,qui prohiberi 
non poteft aliter,nifi frequenti mutatione caftrorum. 
Quanta cura prouidcnda fintatcg feruanda pabula 8t frumcnta Cap. III. 
/^\Rdo poftulat,vt de commeatu pabulifrumentiqjdicatur. Sapiusenim pe- • 
nuria,quam pugna cofumit exercitu,& ferro feuiorfamcseft.iDeinde re- Vcmn 
liquis cafibuspoteft in tempore fubueniri,at pabulatio & annona in neceffitate 
remedium non habent,nifi antecondantur.ln omni cxpeditione vnum 8t ma-
ximu cofiliu eft,vt tibifufficiat vid:us,hoftesfragat inopia . Anteigitur quam 
incohetu r bcll um,de copiis expenfisq^ folers debet effe tradatus,vt pabula, fru-
mentu,c£terxq?annonaria:fpecies,quas a prouincialibus confuctudo depofcit, 
maturius exigantur,&: in opportunis ad rem gerenda ac munitiflimis locis,am- An,m^ 
plior fempcr modus quain fufficit aggregetur.Quod fi tributa deficiunt,praero 
gato aurocomparanda funt omnia . Neque enim diuitiarufecura pofleffio eft, 
nifi armorum defenfionefcructur.Frcquenter aute neceffitas geminatur,8£ ob-
fidio facpe fit longior quam putaturxu aduerfarii etia ipfi efurietes circufidere 
non definant,quos fame fperat effe vincendos,Prgterea quicquid in pecore,vel 
quacucg fruge vinocg hoftisinferens bellu ad vidtu fuu poterit occupare,no fo-
lum admonitis per edida poffefloribus, fed etiam coa&is per eled:osperfcruta 
torcs ad caftella idonea 8t armatoru firmata pra?fidiis,vel ad tutiffimas confere 
dumeft ciuitates,vrgendi<pprouinciales,vt anteirruptionem feq?& fuamoeni-
bus condant.B-eparatioenimmurorum tormentoruq; omnium, antecuranda 
eft .Na li femcl hoftes prxueniunt occupatos,metu vniuerfa turbantur.Et qux 
ex aliis vrbibus petenda funt,interclufis itineribus denegatur.Sed fidelis ferua-
torum cuftodia,& crogatio moderata, confueuitfufficerepro copia,maxime fi 
ab initioprocurentur. Cxteru feraparfimonia eft, tum feruare cum deficit. In 
arduis expeditionibus, percapitajnagis militu quam per dignitatcs ab antiqs 
prabebantur annonx,ita vt poft neceffitatemeifde arep. reddercntur. Hyeme 
lignoru 8l pabuli,aftate aquarum vitanda eft difficultas.Frumeti vero, viniL^ 
aceti,nec noctiafalisomni teporc ncccffitas dcclinada: ita vt vrbes at<j caftel-
la ab iismilitibus,quiminus propti inueniuturin acie,armis,fagittis,fuftibalis, 
fundis ctia 8t faxis,onagris,baliftis^ defedatur. P rarcipue<j cauedu vidctur ne 
ad uerfariorum dolo atcp jnuriis dccipiatur j)uincialiu incauta fimplicitas. Fre v 
queti9enim couentionu pacisqz fimulatio credulis g arma nocuerut.Qua ratio- • 
ncfamc collcdti patiutur hoftes,difperfi vero crebris fuguetfe facile vincutur. 
Qucmadmodum opoi tcatprouiderc ne milites fedicione faciant. Cap. IIII. 
IN terdu mouet tumultu ,ex diuerfis locis colledus exercitus:& cu pugnare no 
•Mit,irafci fe fimulat,vt non ducatur ad bcllu:quod iipraEcfpuetaciunt qui in 
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busociofedelicatecg vixerunt.Naafperitate infoliti laboris offenfi,quein expe 
ditioneneceifecft fuftinere,pr;eterea metuetespra:liu,qui armoru excrcitiade-
clinat,ad eiufmodi praxipitantur audacia.Cui vulncri multiplex medicina co 
fueuit opponijVt du adhuc feparati funt in fedibus fuis, tribimoru vel vicario-
rum,nec non etiam principum ad omnem difciplina ar&iffima feucntatctcne 
antur.nihil^ aliud,nifi deuotione moderationccj cuftodiat, nullis comcatibus 
vacent.Ad nomen,ad figna obferuare no definant. Capi curiione(vtipfi appcl 
lant)infpe&tioneq$ armotu alfiduefaciant. Ad fagittas iaciendas, ad miflilia 
• dirigcnda,ad iadandos lapides,vcl funda,vclmanu. Ad armatura: geftum, ad 
c  ds  vctiesiactados^p fimilitudinegladioru,pun<5Hm ca^mcj feriendo , multodie 
vfcj ad fudore funt frequentiffimedctinedi.Curfu etiam 8C faltu adltranfmit-
tcdasfoflas nihilominus imbuedi,fi mare vel fluuius vicinus eft icdibus.Aefti-
uo tepore ad natadum cogedi fuilt omnes.Prgtcrca fyluam ca:dere, lter per du 
; . mofa 8t abruptafacere,materiem dolare,aperirefoflam,occupare alicjuelocum 
8t nc a cotubcrnalibus detrudantur,in fcutis inuiccm obuiantibus niti. Ita ex-
ercitati atcjeruditi in fedibusmilitesRhomani,fiuelcgionarii,fiue auxiliares, 
fiue ecjuites fuerint,cum ad expeditione exdiucrils conuenerint locis,emulatio 
ne virtutis, pra:lium magis ncceflchabcatoptarc p ociu . Ncmo cogitat dc tu-
multu,cjui iiduciam dearte vel viribusgerit.Duxautcefledebetattetus, vtin 
omnibus legionibus fiue auxiliis,vel vexillationibus,a tnbunis,vicariis,princi-
pibuig?jfi cjuiturbulenti vel leditioli fuerint milites,non pro inuidiafuggeren 
tiuin,led pro reru veritate cognofcat, eofcj prudctiori conGlio fcgrcgatos a ca-
ftrisjad agendu aliqd cjuod ipfis prope vidcatur optabile:aut ad caftella vrbes* 
dcputent muniendas atcj teruandas,tanta fubtilitate, vt cumabiiciuntur,vi-
deantureledi. Nunq enim ad contumacia parit confcnfu multitudoprorum-
pit,{ed incitantur a paucis cjui vitioru fccleru^ impumtate fpcrat peccare cum 
plOrlmisTQuod li fieri medicina neccffitas extrema pfuaferit,redi^eft more ma 
loru iifaQ*tores crimiiiu vindicariad omnes metus, ad paucos pcenaperueniat. 
Laudabiliores tamen ducesfunt,quoru exercitus ad modcftia labor 8C vfusin-
ftituitjCjuam llliquoru milites adobedietiam, fuppliciorumformido copcllit. 
^afia U°* Signorum militarium cjuot fintgenera. Cap. V. 
A yr Vlta quidem iunt edifcenda atq;obferuandapugnantibus:fi quid emnu-
-Ma fitnegligcntise vema^vbi de falute ccrtatur.Scd inter reliqua nihil ma-
gis ad vidoria proficit,cjuam monitis obteperare fignoru .Nam cu voce fola in 
ter pra:liorum tumultus regi multitudono pofltt, 8C cdm pro neceffitate reru 
plura ex temporc iubcnda atqjfacicnda fint,antiquus omnium getium vfus in-
. uenir^quomodo cjuod folus dux vtileiudicaffet,per figna totusagnofceret 8C fe 
cjuereturexercitus.Tria itaqgencra conftat eflc fignorum,vocalia, femiuoca-
lia,muta.Quorum vocalia & fcmiuocaliapercipiuntur auribus.Muta vero re-
feruturad oculos. Vocalia dicuntur cjux vocehumana pronuciantur, ficutin 
vigiliisvelin pradio^p figno dicitur:Vt puta,vitioria,palma,virtus,dcusnobif-
cum,tnuphus Imperatoris,& alia qua:cunque voluermt^dare-irqui in exercitu 
- 
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7 habentmaximampoteftatem-.Sciendumtaineeft,lfta vocabulaquotidicdebe tcffcr* 
re variari,ne ex vfu hoftes lignum agnofcant,&: exploratores intcr noftros ver- mntanda 
fenturimpune.Semiuocaliafunt,qua:per tubam,aut cornua,aut buccina dan-
turcTuba qux direda eft,appellatur Buccina, qua:in femetipfam asreo circulo tuba. 
fleditur.Cornu quod ex vrisagreltibus^argentonexum^emperatcim artc,&: fpi 
• ritu,quem canentis flatusemittir,auditur.Nam indubifatispcrhecfonisagno Cori tUf  
fcitexercitus,vtrumftareautprogredi,an certe regredi oportcat :vtrum longe 
gfequifugientes,an receptui canere.Muta ligna funt aquila',draconcs, vexilla, signamrn 
flammulsc rufx,pinn3E. Qjiocuncg enim hxc ferri iufferit d udtor, co neceffe eft 
(i:• fignum fuum comitantcsmilitespergant.Sunt8talia muta figna,qugduxbejli 
in equis,aut indumentis,&: etiam in ipfis armis,vt dignofcatur hoftis,pnccipit 
cuftodiri.Prxterea manu aliquid, vel flagello more barbarico, vel certe mota 
qua vtiturveftefignificat.Quxomnia in fedibus,itinenbus,inomni exercita-
tione caftrefi,vniuerfi milites 8C (equi 8£intelligere confuefcat.Cotinuusenlm 
vfusncceffarius videtur in pace eius rei, quX in prglii confufioneieruanda fit. 
Item mutu 5C communefignum eft,quotiens proficifccnte uirba cxcitatuspul-
uis ad fimilitudinem nubium furgit,hoftium<pprodit aduentumifimiliter li di 
uifg fint copix,per nodem flammg, per diem fumus fignificat fociis quod ali-
ternuuciarinon poteft. Aliquando in caftellorum aut vrbium turribus appcn 
dunt trabes-.quibusaliquando eredtis, aliquado depofitis indicat qmx gerutur, 
Quantafitferuada cautela,cum vicinishoftibusmoueturcxercitus. Cap.VI. 
aVi rem tmlitare ftudiofius didicerunt ,aflerunt plnraJn itineribus,quam in ipfa acie pericula folere contingere. Nam in conflictu armati funt om-
nes milites 8C hoftem cominus vident,6<: ad oppugnandum animo veniunt pa-
rati.In itinere autem minus armatus minuftj attentuseft miles,& fuperucntus 
impetu vel fraude repente turbatur.Ideo omni cura,omniqj diligentia prouide 
re dux debet,ne proficifcens patiatur incurfum,velfi non facile at fine damno 
repellat lllatum. Primumitineraria omnium rcgionu,in qulbusbcl 1 ujgcritur, 1 /V«, 
pleniflimedebethabereperfcripta:ita vtlocorum intcrualla,non folumpaffu- uimai*. 
um numero,fed etiam viarum qualitates perdifcat:compendia,diuerticula,mo—° 
tes,flumina,ad lidem defcripta confideret-.vfcp co, vt folertiores duces, itine-
raria prouinciarum ,in quibusneceflitasgeritur,non tantum adnotata ,fed etia 
pida habuiffe firmentur, vtnon folum confilio mentis, verum afpcdu oculo-
rum viam profedturiseligerent. Ad hxci prudentioribus 8C honoratis loco-
rumqz gnaris,feparatim dcbet vniuerfa perquircrc,& veritatem colligere dc plu 
nbus.Practerea fub pericnloeligendarmn viarum,duces idoneos,fci$ntesqj per-
cipcre^eofcg cuftodix mancipare,addita poena: conteftatione vel prxmii.Erunt 
enim vtiles ,cum intelligent nec fugiendi fibi copiam fupereffe, 8t fidei prxmi-
um,perfidia:paratafupplicia.ProuiBendiim quocjvt fapientesexercitati^qu£ 
rantur,nedu'oru auttriu error difcrimen pariat vniuerlis. Interdu auvc mipe-
rita rufticitas plura pmittit,L^ creditfefcire quac nelcit.Sed cautel^ caput eft,vt 
ad qu^eloca vel quibus itincribus fit^pfe&urus excrcitus ignoretur . '1 utiffimu 
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nanta in cxpediti onibus crcdityrJacicnda ncfciri .Ob hoc vctcres Minotauri fi-
lV w LmNMHIombu5 haEucrunt,vt qucmadmodum illc in intimo & fecretiffimo 
labyrinth o abditus perhibctur ,ita ducis confiliu femper efTct occultum. 5ecu-
rum itcragitur,quod agendum hofles minime fufpicantur. Verum,quiacxplo-
,/* «tdieTStrinlecus miflijptofedtioncm fufpicionibus vel oculis dcprchendun t^ 
J!&intcrdum transfugx ^ pditorescp non defunt,quemadmodum occurri ingrue-
tibus debeatjintimetur.Dux cum agminc exercitusprofeaurus,fidelifiimos,ar 
gutiffimofcp cum equis probatiffirnis mittat,qui loca,per qua: iter faciendu eft, 
in progrcfTu & a tcrgo^dextrajeuacgperluftrent, nc aliquas aduerfariimolian-
tur iniidias.Tuhus autem opcrantur exploratores nodibus quam diebusNam 
quodammodo ipfefui proditorinueniturKcuiusfpcculatorfuerit ab aduerfari-
is deprehenfus.Pnmi ergo ccjuites lter arnpi3nt,mdcpcdites,impedimcnta,fa -
gittarii,calones,vehiculacp 111 medio coilocentur, lta vt cxpcdita,pats peditutn 
&cquitum iubfc(|uatur.Nam ambulantibus ,interdum quidc a fronte,ied frc-
guentius a tcrgo fuperucntus infertur. A lateribus qu09 pari armatorum manu 
impcdimcnta claudenda funt 7Nam infidiatorcs in alioloco impulfanr, tranf. 
uerfo frequenter incurfu .lllud cjuocj pracipuc obferuadiu cft,vt ca pars ad quam 
/ hoftis vcnturus creditur,oppoiitis elediflimis ccjuitibus & leui armatura, nec 
non ctiam peditibus fagittariismuniatur.Quodli vndi<jj circunfunduturini 
mici,vndicp przparata debcnt eflc fubGdia . Ne vcrorcpcntinus tumultus am 
plius noceat, antecommoncdi funtmilitcs vt parati fmt animo,vt arma in ma 
mbus habeant. Nam in neceffitafc fubita <juac conterrent , prouifa non fo-
lcrit efle formidini /Antiqu 1 d 11 igenti(Time prxcauebant ,ne a calombus 
Tntcrdimr^lneratts,interdum timennbus& iagittariis clamore pauefadis, 
pugnantcy milites turbarcntur: nc difpcrli longius aut conglobati, amplius 
cjuam expedjtimpedirent iuos ,hoftibusc^ prodcilent. Ht ideoad exemplum 
militum,etiam impcdimenta fub quibufdam fgms ordtnanda duxerunt. De-
Calonts nTque ex lplis calmMM^uosgalearios vocant) idoncus ac pcritos vfu legc-
Galwij bant,quos non ampltus |  ducentis fagtfarciariis puerifqj pra:ficcrent.Hisquc 
vcxilla dabanr,vt icirent ad qux figna debcrcnt impedimentacolligere. 5cd 
pugnatores ab impedimentislaxamento ali(jnodiuididuntur,neconftipatilx 
„ 
C danturinprxlio3ambulanteexercitmvtlocorumvarictasaducncrit,itadcfcn-
l ' fionis ra.tiovarietur.Nam in campis pateritlbmrcqultcsmagisTolcrit impugna 
rc™quam pe3it e^s. At vero in locis fylucftribus vel montolis , fiuepaluftribus 
pcdeftres magis formidandrc funt copia:. Dlud quoque vitandum, neper 
negligcntiam aliisfeftinantibus,aliis tardiusincedcntibus,interrupatur acies, 
irterpo* autforte tenuetur.Continuocnim hoftcsintcr prolata peruaduncf.Pra:poncn 
^nidi di ergo funt exercitatifTimi campi dodtores, vicarii, vel tribuni , gui ala-
criores tardenr,& pigrius inccdcntcs accclerarc compellant.Nam qui multu 
prarcefferint, fupcruentu fatfo, nontam rcdire guam fugerc cupiunt. Qui 
vero cxtrcmrfunt,defcrti a fuis, vThoftium acpropria defperatione fuperan-
tur. Scicndumcft etiam ,quod aduerfariiinhis locis cjuadibi oportuna intel-
SttWWfc gunt , fubfcflas occultius collocant ,  vel aperto Marte lmpetum faciunt. 
5cd ne 
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Sed ne fecrctanoceant,ducis pr£ftatinduftria,fqugomnia prius couenitexplo- quent 
rarc.Deprehenfa <]uocp fubfefla,fi circurnueniatur vtilitcr, plus penculi fufti-
net quam parabatmfm^iAperta autem visfiprxparetur m montibus, altiora 
locapraeniiflis fun t pr^fidiis occupanda, vt cum hoftis aducnerit reperiatur in-
ferior,nec audeat obuiare, cum tam a frontec[ fupra caput fuu cernat armatos. 
Quod fi anguft^fintvix,fed tamen tuta1, melius eftpraecederecum fccunbus 
ac dolabris milites )& cum labore vias aperire,| in optimo ltincre periculum fu ' 
ftinere.Pncterea nofcerc debemus hoftium confuetudinem:vtrum notie,an m- Co 
cipiente die,an hora reEcienaiTaffis fuperuenire confueuerint:S<: id vitare cjuod 
illos faduros cx more putamus^.Iam vero vtrum peditibusan equitibus, vtrum 
funditoribus,vtru cotatis,an fagittariis amplius valeant,vtru numcrohominu 
an armoru munitione praccellant,nos fcire conuenit:& ordinare cjuod nobis vti 
Ie> illisdocetur aduerfu.Tra<ftare quo<p,per dieman per noticlterexpediat in-
choare:qua: 8t quata locoru interualla fint, ad qu£ cupimus ^ pperare: ne a:ftate 
aqu£ penuria obfit eutibus,nchyeme difficiles aut inuia:occurrat paludes,maio 
res<ptorretes:& impcditoitinere circuueniatur exercitus , priufijad deftinata 
perueuiat.Vt noftra commoditas cft,ifta fapieter vitare,ita ii aduerfarioru lmpi > 
tia vcl diflimulatio occafionem nobis dederit,non oportet dimitti,fed explora /v , 
refolicite proditores,ac transfugas inuitare,vt cjuid hoftis moliatur, m pra:fen ^  ^  
ti vel in futurum poflimus agnofcere: paratiscp equitibus acleui armatura am- * 
bulantes eof^mxvelpabula yiduim^guacrentes,improuifo terrore decipere. 
Quemadmodum flumina,qux maiora funt,tranfeantur. Cap. VII. 
IN traniitu fluuiorum grauis moleftia neglegentibns frequeter emergit.Nam fi qua aqua violentior fuerit,aut alueus latior ,impedimenta5pueros,& inter-
dum ipfosignauosfolet mergere bellatores . Ergo explorato vado, dua: acies 
ecjuitum^eledis animalibus ordinantur,interuallis competentibus feparat^, vt 
permedium pedites & impedimenta tranfeant. Nam acies fuperior aquarum 
impetum frangit:inferior,qui rapti fubmerficg fuennt, colligit atcg tranfponit. 
At curn altior fludus nec peditem nec equitem patiatur, fi per plana decurrat, 
dudis multifanam fpargitur foflis ,diuifuf<jfacile tranfitur.Nauigio vero am-
nes,haftilibus Kxis,ac fuperpoITtis tabulamentis peruii fiunf.vcl certe tumultu . 
ario opere colligatis inanibus cuppis,additis(j trabibus tranfitum pr^bentJEx-
pediti vero e^tes fafces de cannis aridis vel vluafacere confueuerut,fuper guos 
loricasA arma,nTmundetur imponut:ipfiequi<jnatando tranfcut,fcolligatif 
que fecu fafces ptrahut farcinis. Sed comodius repcrtu eft, vt monoxylos,hoc fCci7fafces 
eft^paulo latiores fcaphas,ex fingulis trabibusexcauatas,j) genere ligni SC fub- pcrtrahunt 
tilitate leuiffimas,carpentis fecum portet cxercitus.tabulis paritcr SC clauis fer ad foci<*; 
J » Jirjj, m !  ^ -*| T"""—' i- ttJOflOXylfv 
reisprxparatis.Ita abf<£ mora conftrudtuspons,& funibus(gui propterea habe-
di funt)vindus,lapidei arcus foliditatem pr^ftat in tempore.Sed inftant aduer-
farii adtranfitusfluminum,infidiascp vel fuperuentus facercconfucuerunt.Ob 
<]uam necefTitatem in vtraque ripa collocan tu r armata prazfidia ne alueo mter 
ueniente,diuifiopprimantur ab hoftibus. Cautius tamen eft fudes ex vtraquc 
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parte prgfigere ac line detrimento,fi qua vis illata fuerit /uftinere.Quod fi pon$ 
nontantumadtranfitum,fedetiam recurfum& commeatum neceflariusfue-
co 11 ftr u&o, defen fo -ritztunc in vtroc^ capite,percuffis lationbus foffiy, ^ 
res milites debetaccipere,a quibus tam diu teneatur,quamdiu neceffitas loco-
rum poftulabit. 
Quemadmod^m caftra debcant ordinari, Cap. VIIfe  
Z^Onfeciuens videtur,itineris obferuatione defcripta, ad caflrorum( in qui-
Vvbus manendum eft)venire rationern.Non enim belli tepore adftatiua vel 
ad malinoem murata ciuitasfemperoccurnuSc incautu efl plenug difcriminis, 
exercitu paffim fine aliqua munitione cofidcre:cum militlbusirdcapiendu cibu 
occupatis,aut mulierafacleda diTpfis,facile nedaturinfidi^.Poftremo nodtis ob 
fcuritas,neceffitas fomni^pafcentium equorum difperlio, occalionem fuperuen-
tibusprktat.in metadis caftns 11011 fufficit bonu locueligcre^niii talis iit,vt aU 
^tereononpoffitmeliorinuenlriTne vtiliorpratcrmiflusa nobis, S(abaduerfa-
13 i :iisoccupatus,apportetinc6modu.Cauedu quocj? neper aftateaut aqua morbo 
fa in^pximo,aut falubris aqua fit logius.Hyeme,ne pabulatio defit aut lignoru 
copia, nefubitis tepeftatibus capus,in quo manendu eft,foleat inudarifne fit in 
abruptis acdeuiis,5£ circufedetibus aduerfariis difficilis pra:ftetur egreffu^ne 
ex fuperionbus locis,miffa ab hoftibus,in eum tela pueniat.Quibus vtoporret 
cauteftudiofeq?prouifis,pro neceffitatejoci velguadrata,vel rotunda,vel trigo 
na,vel oblonga caftra conftitues.Nec vtilitati pra:iudicatforma.Tamepulchri 
ora credutur,quibus vltra latitudininpacm leitiupai'SaddituTTogitudini. ita 
autem ab agrimeforibus podifmu menfura: colligi oportct,vt ad quatitatecon 
cludatur exercitus.Nam propugnatoresangufta conftjpant, & vltra quam co-
uenit latiora diffundut.Tribus autem modis diffiniut caftra muniri poffe.Pri-
mu m vriius nodis tranfitum,^ itineris occupatione leuiore cum fublati cefpi-
v a, tescircudantur,&aggerefaciut,fupraquevalli,hoceft,fudesveltribuhlignei 
cefpet perordinedigerutur.Cefpes autc circuciditurferramentis, qui herbaru radici-
(emif pcde ^us contjnet terram:fitaltuslfemiffem,latuspedem,longus pede femis .Quod 
fi terra folutior fuerit tvt ad fimilitudinelateris cefpesnon poffitabfcindi,tuc 
operetumultuario foffaproducitur,lata pedes quin<$, altatres :cuiusintrmfe 
cus agger excrclci>,vt fne metu fccurus quiefcatexercitus.Statiua autem caftra 
a:ftate vel hyeme,hofte vicino,maiorelabore ac curafirmantur. Nam fingula: 
centurisc.diuidentibus campi dotionbus & principibus, accipiunt pcdaturas, 
fcutis vel farcinis fuis in orbem circa propria figna depofitis, cindi gladio, 
foffam aperiunt,latam aut noue,aut vndecim aut tredecim pedibus:vel, fi ma* 
ior aduerfarioru vismctuitur,pedibusdece&f fepte( impareenim numeru ob-
fcruari moriseft) tu fepibusdudis vel interpofitisftipitibus ramis<^arboru,ne 
facII^rraZilabatur^gger erigitur.Sup que ad fimilitudine muri,pinna-,8<r jd-
pugnaeula coponutur.Opus vero ceturiones dccepedis metititur, ne gsminus 
foderit,aut errauerit alicuius lgnauia.ld etia tnbuni circueut,nec ante d ifcedut 
qui ftrenui funt,gfuerintomniaperfe6ta.Ne tame aliquis fuperuentuslaboii-
StatiM 
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ibusfiat,omnes equites pars peditu,quX non operatur,dignitatis priuilegio 
mte foffamin praccindu armata conliftit,vt ingruentes repellat inimicos. Pri-
naigiturfigna locisfuisintra caftra ponutur,quianihil eft venerabihuseorum 
maieftate nnlitibus.Ducipra!torium ;ciuf(^ comitibus pra:paratur.TnEimis ta 
bernacula collocantur,quibus per contubernales ad munia deputatos, aqua ,li- pntorim 
gnumv&fpabula miniftratur.Tuncprograd.u legionibus^auxiliis, equitibus, 
&peditibus,locain quibus papilionestendant,deputanturin caftris: ac deiin-
guliscenturiis quaterniequites & quaterni pedites,qui cxcubitum nodibusfa-
ciunt,eligutur.Et quia impoffibilevidebatur in fpcculispcr tota nodemvigila U?!-* 
tes fingulos permanere,ideo in quatuor partes ad clepiydra funt diuifx vigilia: 
vt non amplius quam tnbushorisnodturnis neceffefit vigilare. A tubicineom 
nes vigth> committuntur.Et finitis horis a cornicinereuocatur.Idoncos tame Vigili* 
tribum & probatiffimos eligunt,qui vigiliascircumcant, & renuncient, fi qua 
emerferit culpa,quos circuitores appellant.Nunc militia: fadus eft gradus, & circuitore 
circitoresappcllatur.Sciendu tamen eft equitesextra vallum nodiurnas excubi circitores* 
as facerc debere, Per diem autem caftrispofitis,alii mane,alii poft meridie pro-
ptcr fatigationem hominm equorumcp angariasfaciunt.lntcrprxcipua conue AngrfrfeS H • • 
nit ducem prouiderefiuejui caftns,fiue in ciuitateconfiftat,uFanimaiiu paicua, 
fubuedtiofrumenti,ca:'tcrarumcy fpecierum,aquatio,lignatio,pabulatio#fecura 
ab hoftium reddatur incurfu.Quod aliternon poteft cuenire,nifipcr loca ido-
nea,qua noftrorum ambulatcommeatus, pr^fidia difponantur^fiueilta ciuita-
tcs fnt,fiue caftella munita.Quod fi non regitgr anuqua munitio^oportunis lo 
cis circumdata maioribusfoflis, tumultuaria caftella firmantur.Namacaftris Cdacfjm 
dimmuto vocabuloTuntnuncupata caftellajntra quT in angariisaliquanti pe ^ 
pcdites,equitescp dcgentcs,tutum iter commeatibus praftat.Difficilcenim ho 
ihs ad ea loca audet accedere,in quibus a & frontc & a tergo nouit aduerfarios 
commorari. 
Qug quanta confyderanda fint, vt intelligatur vtrum fuperucnti 
bus & infidiis,an publico debeat marte confligi. Cap. IX. 
Vifquishos artisbcllicaicommentarios^exprobatiffmiis autoribus breui 
^-^atos legere dignabitur,quampnmum legem pr^lii,depugnandiq; cupit au . 7 
direpra:cepra:fed confhdus publicus duarum vel trium horarum certamine A 
diffmitur:poftquam partiseius tqu^Tuperafa*fuerit,lpesomnismtercidit .ideo 
» . • * " t '  t " v > 
omma ante cogitanda funt,ante tcntanda,antefacienda,quam ad vltimum vc (Q 
niaturaEruptum.Boni ehim^uces^non apertdTMartepmiumxn quoeftcom-
munepericulum,fed cx occulto fcmper attentant,vtintegrisfuis,quantum pof 
fiit lioltcs interimant certe vel terreant:in qua parte qua: neceffaria admodum 7 
funt,ab antiquis repta pfcribam.P r^cipua ars SC vtilitas ducis eft, vt adhibitis '  ' * :  
ex vnmerfo exercitu fcientibus bclli& fapientibus viris,de fuis&f hoftium co-
piisjfa:piustra6tet:omni(quam plurimum notet)adulatione fummota, vtrum 
maiorem numeru pugnatorumipfean hoftcshabeant,vtrum ipfius,an aducrfa 
norum homincsinagis armatifint &muniti.Qui magisexercitati, qui fintin 
— neceflita 
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ncceflitatibus fortiorcs. Qu gren d u efi: etiam,vtra gars cguites^vtra pedites habe 
at meliores.Sciendumcg in peditibus m axi m e j^nfiRer e robur exercitus: & in-
tcr ipfos equitcs, qui contatis,qui fagittarns antccedant.Qui pluresloricas in-
duerit,<juis vtiliores rquos adduxerit.Poftremo ipfajocain^uibuspugnandu 
cft,vtrum inimicis an nobis vidcanturaccomoda.Nam ii equitatu gaudemus, 
campos optare debemus.fi pedite,loca eligerc angufta,kotfis,paIudibus, vel ar-
boribus impedita,&: aliquoties montofa,cui ma&is viflusaj^undet quam defit. 
Nam fames fvt dicitur^intrinfecus pugnat,& vjpcit  ^ pmTfine ferro^. Maxi-
<,, -.d^ meautem tradandum eft,vtrum protrahi neccflitatem expediat,an celerius di 
mica rnmterdum enim fpcrat aduerfarius expeditioncm cito pofl*efiniri :L^fi 
dilatus fuerit in Iongum,aut penuria exercitus maceratur ,aut defiderio fuaru 
reuocatur ad ^ppria: aut nihil magnu facicns,per defperationem abire compel-
litur.Tuncfradi, labore & tacdioplurimi deferunt,aliquanti produnt, aliqanti 
fe tradunt. Quia aduerfis rebus rariorfideseft ,& nudari incipit cjui copiofus 
' - ' aduenerat.Ad rem pertinet nofle quafiiigfe aduerfarius vel eius comites opti-
/V^matei^linf.vtrum temerarii,an cauti,an audaces,an timidi,fcientes artem bel-
" licam,an cx v(u tcmerepugnantes:qua: gentes cum hisfortes,quangnau;epug-
naucrint:noftra auxilia cuiusfidci qualiucj fint^viriu,quosillius animos copi£, 
quos habeat nofter exercitus,qu£ pars fibi magis vidtona repromittat. Eiufmo-
di enim cogitationibus virtus augctur,aut frangitur.Defperantibus autem cre 
fcit audacia adiiortatWn6 ducis,& fi nihil ipfe timere videatur,crefcit animus, 
*j^ex infidiis vel occafionealiquid fortiter fecerit,mioftibus aduerfxres coepc-
rint e jenire^fi vci infirmiores aut minus armatos ex inimicis potuerit fupare. 
: t  * Caucndum autem eft ne dubitantem autformidantem excrcitum ad pugnam 
publicam aliquando producas Jntcreft vtrum tyrones an veteres milites habe-
as vtrum anrc breuc tempus in expeditionibusfuennt,an annos aliquot in pa-
ce durannt.Nam protyronibui accipiendifunt.quipugnare logo tcmpore de 
* .  (icrunt.Sed cuni Iegiones,auxiIia, velequitesexdiuerITsa3uenerintlocis,dux 
cptimus&(eparatimfingulosnumerosper tribunos ele6tos,quorum (citurin-
duftria ad omnia generaexercere debet armorum-.L^ poft in vnu colledos,qua-
fi depugnaturos conflidu publico exerccbit. Ipfe fxpius tentabit quicquid ar-
tis poffit habere^quid virium^quemadmodu fibi ipfi confentiant, vtrum ad tu-
u barum momta,ad fignorum indicia,ad prarcepta vel nutum fuum diligcter ob-
tcmperent.Si erraht in aliquibus,exerceantur atcp doceantur quam diu poflint 
effe perfedi.Si veroin campi curfione,in fagittando,in iaculando,in ordinada 
. '  /  .L \ acie ad plenum fuerint eruditi,ne fic quidem tcmer^cafiQne captata^ad pu-
blicam deducedifuntpugnam,fed anteminonbus praliisimbuendi.Duxita-
que vigilans^fobrius^prudens, tanquam de ciuili caufa interpartes iudicaturus 
adhibito confilio,defuis,& aduerfarii copiis iudicet.Et fi multis rebus fuperi-
- or muenttur,opportunumfibi differat inirc conflidum.Si vero aduerfarium in 
telligtt potiorem^certamem publicum vitet.Nam pauciores numeroL^ inferio-
res viribusTuperi^tus^ iniidias facientes. fub bonis ducibus reportauerunt 
^HEvictori 
Quid 
Quid oportcat fierijfi quis defuetum a pugna habeat exer-
citum veltyronem» Cap. X„ 
Z~\Mnes artcs omniag^opera£uotidiano vfu SC iugi excrcitatione proficiut. OSh? 
Quod fi in paruis verum eft,quanto magis decet in maximis cuftodirif 
Quisautemdubitatartem bellicamrebusommbuscflepotiorcm ^perguam Ii fa 4" 
bertas rctinetur,8d dignitas prouincia: propagatur, & conferuatur imperiumf . 
Hanc quondam relitiis dodtrinisomnibus Lacedarmonii, poftea coluere Ro* 
mani .Hanc folam hodiequoqjBarbariputantefle feruandam. Catera autem moni) 
in hac arte confifterc omnia,aut per hanc affequi fe pofle confidut.Hxc dimica 
turiseft ncceflaria,per quam vitam rctineant,& vidtoriam coniequantur .Dux 
crgocui tanta: porcftatisinfignia tribuutur ,cuius fidei atq; virtutipoflefforum * 
fortung,tutela vrbiumyfalus militum,reip.creditur gloria,non tantum pro vni 
uerfo exercitu,fedetiaprofinguliscotubcrnalibusdebet eflefolicitus.Si quid *** 
enim illiseueniat in bello^ lp^sculpaSf publica vidctur iniuria .Ergoii ty ^  
ronem,vel diu armis defuetum ducitexcrcitum,fingularumTegionum fiueau-
xihorum,nec non etia vexillationum vires,animos,confuctudinem,diligenter 
expIorct.Sciatctiam (fi poteft fieri)nominatim quis comes,quis tribunus,quis 
domefticus^quis contubernalis,quantum poflitin bellb,autoritatem^maxima 
feueritate fumut,omnes culpasmilitareslegibus vindicet,nufli"errantium cre- . 
datur ignofcere,in diuerfis locis ex diuerfisoccafionibus omnium expcrimenta 
prarcipiac.His (vtoportet)itacuratis,cumdifpcr(i ad pr$cdan3um fccuri ober-
rant hoftes^tuncprobatosequites vel pedites cum tyronibus , aut inferionbus 
mittat,vtcx occafiane,fufis inimicis,& illis peritia,& reliquiscrefcat audacia» 
Ad tranfitus fluuiorum,ad pra:cipitiamontium,ad fyluarum anguftias,adpa-
ludum aut viarum difficultates ,fuperuentusnullofcientc difponaf.atq; iter fu-
um ita tcmpcret,vr aut cibum capientes,aut dormicntes,aut vacatcs certe > fecu-
ros,inermes,difcalciatos,diftri£tisequis,nihil fufpicandesipfe paratus inuadit, 
quatenusin huiufmodi certaminibus fuifiduciam colligant. Nam quiante 16-
gum tempus, aut omninonunquam videre homincs vulnerari vcl occidi, cum 
primum afpexerint perhorrefcunt:& pauore confufi, dcfuga magisquam deco 
flidtu incipiunt cogitare.Praterea^fi excurrant aduerfarii, Jongoitinerefatiga» 
tos aggiediatur,& vltimus autcerteinfperatus fupcrucniat.Eosetiam quiloge 
a fuis aut pabuli autpra:da:gratia commorantur,fubitooccupct cum deledtis. 
Ulacnim antc tentanda funt ,quxfi male ceflerint, minus noceant:fi benc?pluri 
Wum profint. Inter hoftes difcordiarum ferere caufas fapicntis cft ducis. Ntil-v * 
la enim,quamuis fit minima natio,cito poteft ab aduerfariis dclcri, nifi propri- '  
islimultatibus fc ipfa confumpferit.Nam fic ciuile odium ad inimi.corum perni 
ciem pracepseft,ad vtilitatem fuardcfenfionis incautum .Vnum illud in hoco-
perepra:dicandu eft,vt nemo defpcrct fieri polTcqua^fada funt. Dicat aliquis,^ * 
Multifunt anni,quibusnullusfofla,aggcre, vallo,manfuru circudatexercitu. 
Refpondebitur.fi fuifiet ifta cautela,nihiI no6turni aut diurni fupucntus hofti Fcrfdrum 
5 nocerepotuiflet,PerfacimitantesRomai|ios,du6tisfoffiscaftraconftituunt:&f 
quia 
r> {? 
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quia arenofa funt prope o m n i a,faccos,quosinanesportauerant,ex puluerulen-
ta(qux lbi effoditur)tcrracomplent,eorum9 cumulo aggerem faciunt.Omnes 
barbari carris fuisin orbem connexis ad fimilitudinem caftrorum,fccuras a fu-
perucnicntibus cxigutnTnoflcs. d lfcercnequeamu s, cj u g a nobis alii 
didiceruntfHgc ex vfu librifcj difccnda,qux antea feruaEantu r,fed omiiia diu 
nemoquxliuitiquia vigcntibuspacisofficiis^proculaberat bejlorum neceffitas. 
Sed nc impoffibilc videatur armorum difciplinam ,cuius vfus intercidit,repa-
ranpoffc,doceamur exemplis.Apud veteres res militaris m obliuioncm fazpi-
1 us venit fcd a libris repetitaeft,poftea ducu audontatcfirmata. ScipioAphri. 
canus (Ub aliisfimperatoribus Hifpanienfe exercitus frequcter vidos accepit: 
hos difciplina: regula cuftodita,omni operefoffifcg facicndis ita diligenter cx-
ercuit,vt diccvecfodicnt^sJ^tojnquinan debere,qui fan^uine hoftium madc-
re  voluiffentvTum lpfedeni^Numatinos fic,capta ciuitate,f concremauit vt 
supcrmt nul]^^afer l t<Metellus in Aphrica Albino imperante fubiugatu accepit excr 
- cj tg qucm ita emendauit veteribus inftitutis,&:difciplina maiorum, vt poftea 
eos,d quibus fub lugu miffi fuerant,fuperarent.Cymbri quoqjCepionis6c'Ma-
nihi & Syllani legioncs intcr Gallias deleueruntiquaru reliquias cum C.Mari-
u$ fufceoiffet jta erudiuit fcienti^ artepUgnanai>t innumerabile multitudi usfufcepiffet,i 
rigumoc ne non foluCymbroru,fed etiaTeutonum SWmbrorum publico Marte dele 
rm rct.Faciliusautccftad virtute inftruere nouos militcs quam reuocare jterritos. 
Q ^e ipfo dic procuranda fint vel agantur,quo publica 
committiturpugna. Cap. XI. 
"PR^miffisleuionbus arcibus belli, ad publici conflidusincertum & fatalem 
i- dicm nationibus acpopulis,ratio difciplinx militaris inuitat. Nam in eucn 
. tu aperti Martis vi&oriacfplenitudo confiftit. Hocergotempore tanto magis 
mignMo. ^^kggFcffe folfcift^uanto maior {peratur diligetibusgloria,& maius pe 
^ f  w 'M riculum comitaturjgnauos:in quomomento peritiae vfus,pugnadi dodnna co 
filium^dominatur. Veteribusfa:culis mos fuit,parco cibo curatos milites ad 
cercamen educere,vt citatiores fumpta redderet cfca, & longiorc coflidu non fa 
tigarentur inedia- Przterea obferuandum cft pra-fecibus hoftibus, fiue cx caftris 
fiuecxciuitate producasad prxlium ne dum per angufta portarum particula-
tim proccdat exercitus,a colledis & praiparatis dcbilitetur inimicis. Ideoquc 
„ prouidcndum eft,vt ante omnes milites cgrcdiancurporcas,^ acicm prius con-
. ,• ftruant,quam hoftis adueniat. Quod fi intra ciuitatem manentibus lmparatis 
aduenermt,autdifferacuregreffusaut cerced.iflimuIetur:vc quum aduerfarii 
infultare ccepennt his quos non putancexicuros,cum ad prardam vel redeun-
du conuerterint animu, cumordines foliierint,tunc illis ftupentibus le&iffimi 
. - a uTirquiq^ prorumpat, & confeftim aggrediatur ignaros . Qbferuaturautem nelon-
go fpacio fatigentur milites, ne laffospoftcurfum cquo7a3 publicumprazlium 
cogasimultum virium labore ltineris pugnaturus amittit.Quid faciet quiada-
cicm anhelus aduetat^Hoc & veteres declinarut & fuperiori noftra Ttatc,cum 
Romani ducespimgitia non cauiffet(ne <jd amplius dica)cxercitus pdiderut. 
Impar 
Impar enim conditioeftj a ffu m-cunixequieio^ Cu da n te m cum alacri,currentem 
cumco qui fteterit inireconflidum. 
Inueftigandum quid fentiant milites pugnaturi. Cap' XII. 
IPfa die quaccrtaturi funt miltes, quid fentiant diligcnter conucnit explora-
rc.Nam formido velfiduciacx vultuTverbisT iuceffu,motibus cernitur. Nec forntido* 
confidasfatis,(ityropraclium cupit.-inexpertisenim dulciseft pugna.Etnoue-
ris te oportere differre,fi exercitati bellatores metuennd dimicare. Monitis ta-
men & orationeducis exercitui virtus accrefcit SC antmus : prmpuefi futuri 
certaminis talem acceperint rationem, qua fpercncfe facile ad vidoriam perue 
turos.Tunc inimicorum ignauia,vel error oftendenduseft:vel fi ancea a nobis u , 
fuperati funt^commemorandum. Dicenda etiam quibus militum mentes odio quibm 
aduerfariorum,iniram,8^ indignationem moueantur. Animis pencomnium duxexcrci 
hominumhoc natunlitereuemt,vtjrcpident cum ad conflidum venerint.Si- tumomU 
ne dubio autemformidolofiores funt, quorum mentes ipfe cofundit afpe&us. „ 
Sed hoc remedio formido lenicur,li antequamdimices,frequenterexercitum tu ^emcdiH 
um locis tutionbus ordines,vnde St videre hoftem & agnofcerecofucfcant.In- in for!ni(i* 
,  ,  . 1  7  r  r  .  D  .  . . .  n c m i h t m  terdum audeant aliquicl ex occahone,aut rugent, aut intenman t inimicos.ini-
micorum mores,aduerfariorum arma 81 equos rccognofcant.Nam qux ex vfu 
funt,non timcntur. 
Quemadmodum idoneuslocuseligatur ad pugnam. Cap. XIII. 
13 Onum ducem conuenit noffe magnam partem vidoria:,ipfum locuin quo 
^-^dimicandum eft poffidere . Elabora ergo,vt conferturus manum,primum 
auxilium capias ex loco, qui tanto vtilior iudicatur,quanto fupenor fuerit oc- .i 
cupatus.In fubiedos enim vehementiustela defcendunt,& maiore i mpetu ob-
nitetes,pars altior pellit.Qui aducrfo nititur cliuo,duplexfubit,& cum loco& £ 
cu hofte certame . Sed llla diftantia eft, quod li de peditibus tuis vidoriam fpe-
ras contra equices hoftium,loca afpera,inxqualia,montofa debes ehgere.Si ve-
ro de equitibustuis cotra aduerfariorum pedites vidoriam qua:ris, fequi debes 
paulo quidem editiora loca,fcd plana atquepatentia, neque iyluis,neque palu-
dibus impedita. 
Qucmadmodum aciesdebeat ordinari vt in conflidu 
reddacurinuidia, Cap. XIIII. 
(f^Rdinaturusacicm cria debet ant£profpicere,folem,puluerem,& r  ventum. M^ j-MCxuC: 
^ Namfolantefaciemeripitvifum:ventuscontrarWtuainfleditacde"pr/y<ul/ 
niitjhoftium adiuuat tela . P^luis a fronte congeftus oculos implet SC claudit. .jU ., 
H$c momento co quo acies ordinantur,etra imperiti vitare folent:fed duci pro 
usdo cauendum eft in futuru, nepoft paululu accedentedienoceat folismuta-^f"/ 
ta conuerfio,nec ventus aducrfus hora folita co pugnantc nafcatur.ltaergo co 
ftituantur ordines,vt ha:c poft occipitium noftrum fint,&(fi poteft fieri)aduer 
iarioru impetant faciem. Acies dicitur exercitus inftrudus:frons qux aduerfu 
hoftes 
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hoftes fpctiat. Harc in pubiica pugna.fi fapienter difponitur.plurimum iuuat: 
fi impentc,quamuis optitni bcUatores fint,mala ordinatione trangutur.Inftru 
aionislexeft,vt inprimoexercitati8i veteresmilitescollocentur, quosantea 
principes vocabant.In tecundo ordine circudati cataphratiis lagittarii ,8i op-
AnmrorS timi milites cum fpiculisvei lanceis ordinentur,quos prius haftatos vocabant. 
intcrjtitia SinoUIi autem armati in dtredum ternos pedes tnter fe occupare confueuerunt, 
* fioceft.inmillepafftbusmillefexcentifexagintafexpeditesordinanturinlon 
£um:vt nec acies mtcrluceat.&fpacium fit armatratiandi.Inter ordine aute 8i 
ordineitergoInfatumfex pedesdiftarevoluerunt.vthaberentpugnatesfpa-
ciura accedendi atque recedendi:vehementius enim cum faltu curfuqj tela mit 
tuntur. In his duobus ordinibus 8i jetate maturi, 8i vfu confidentes, 8i muniti 
orauioribus ettam armis collocantur.Hi enim adinuicem muri,nec cedere,nec 
fequi aluiuando cogendi funt.ne ordines turbent:fed venientes aduerfar ios ex-
cipere, & ftando pugnandocj repellere vel fugare. Tertius ordo difponitur de 
armaturis vclocifttmis,de fagittariis iuuenibus,de bonis laculatonbus, tjuos an 
Fcrctturij. teaferentariosnominabant.Quartus item ordo conftruitur defcutatisexpedi 
tiffimis, de fagittarits iunioribus, de his qui acriter verutis vel martiobarbulis 
(quas plumbatas nominant)dimicant,cj|ui dicebantur leuisarmatura. Sciendu 
ergoeft,ftantibusduobusprimisordimbus,tertium8iquartumordmem ad jD 
iSia;: uocandu cu mifiifibus8ifagittis primo loco femx exire. Quod fi hoftes in fu-
ga vertere potuerint,ipfi cum egtibus perfequutur.Si vero ab hoftibus pulfi fue 
rinc.redcuntadprtmam &fecundam aciem,8iinteripfosrecipiunt feadloca 
fua.Prima aute 8i fecunda acies cum ad fpathas 8i pila(vt dicitur) ventum fu-
ent,totum fuftinet belium. In guarta acie ponebantur interdum carrobaliftar, 
rmiibuU, m a n u b a l i f t a r i i ,fundibulatores,funditores.FundibuIatores funt guilapidesfu 
tores. ftibalis iaciunt. Fuftibalus fuftis eft longus pedibus 4 cui per medium hgatur 
mftcr/s' funda decorio:8£ vtracg manuimpulfus,prope inftaronagri dirigitfaxa.Fun-
ditores funt quifundisex lino velfetisfadis(hasenim dicunt effe meliores)co 
torto circa caput brachio dirigunt faxa.Quibus fcuta deerant, fiue lapidibus 
manu iaSis,fiue miflilibus in hoc ordine dimicabant,quos accenfos.tanqua iu 
niores8ipofteaadditosnominabant.Sextusordopoftomnesafortiffimis, 8i 
fcucatis,& ommgenere armorum munmsEellaforTbus tenebatur,quos an ticjui 
Triarios appellabant.Hi.vt reguicti&: integn acriusinuaderent hoftcs.poft vl 
tunasacies iedere confueuerant. Si cjuid enim primisordinibus accidiffet, de 
horum viribus tcparationis fpes tbta pendeSat. 
Katio podifmi quaotum fpacium in acie inter fingulos homines in ion-
gum,vel,in iatu interfingulosordinesdebcat cuftod-m. Cap. XV. 
' ,  p*Xplanatoautemqualiteedebeatinftruiacies.nuncpodiltnummenfuram-
i-^c|ue ipfius ordinationis expona.in mille paffibus capi,vna acres mille fex-
centos fexgintafex fuicipitpedites: propterea cjuia finguli pugnatores ternos 
occnpat pedes. Qtrodfifexacies in millepaffibus capi volueris ordinare,noue 
tnilia nogenti nonaginta fex peHstesTut neceflarn .Si aute in ternos ordineshuc 
numerum 
? .. 
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numerum volueris tendere, duomiliapaffuum coprehendes.Sed mclius efl pIiQ 
xes acieifacets^^m militesi fpargerc.Senosautem pedes a tergointer iingulas ex^dere  " 
acies in latum diximus patere debere, & ipfi beliatores tiantes fmgulos obtinet 
pedes Jdeocg li fex acies ordinaueris/]uadraginta & duos pedes m latum,^ rnil ^ 
ie paffus in longum,ioooohominum tenebit exercitus.Si autem m ternos ordi-
nare volueris^ pedesin latum,& duomilia pafluum in longum, xoooo tenebit 
exercitus. Ad hanc rationem fiueiocoo3 (iue ^ ococ peditum tuennt iuxta meniu-
ram podifmi, fine aliqua dubitationedifficultatis poteruntordinari, nec dux 
fallitur cum (ciat qui locus quantospoffiit caperc armatos . Dcnicpii anguftior 
locus fit, vel multitudo fufficiat, iam inde nouem vel amplius acics ordinari 
conuenit.Magisenim expedit vt confertipugnent,quam longius feperati a fu~ 
is. Nam fi nimium fuerit acies attcnuata, cito abaducrfarTis fafia impreffione 
perrumpitur,& nullum poftea poterit effe remedium.Qiu autc numeri in dcx> 
tro cornu, qui in finiftro, qui,in medio dcbcant ordinan, veliuxta dignitates 
eorum ieruatur ex morc.vel certe pro qualitate hoftium commutatur. 
^r--- 1 T" ' i *i' II 
Deecpitibus ordinandis. Cap„ XVI. 
COnftru<5ta acie peditum, equites ponunturin cornibus, ita vt loricati om-nesj&i contati iun&i fint peditibus.Sagittarii autcm,vel qui loncas non ha 
bet longiuseuagcntur, A fortioribus nancj cquitibus, peditu protegcda funt la 
tera:& a velocioribus atquc expcditis, hoftium cornua pcrfindenda funt atquc 
turbanda. Scire dux debet contra cjuos grumos,hoc eft, globos hoftium, cjuos Grumi 
equites oportcat ponerc.Na ncfcio qua occulta ratioiiCjimmo pcne diuina^alii 
contra aliosdimicantmelius:& quifortiores vicerant,ab inferioribus frpc vin 
cuntur.Quod fiequites lmpares fuerint, more veterum velociffimi cum fcutis 
lcuibuspcdites,ad hocipfum excrcitati lifdemifccndi funt,quosexpeditos ve-
litesnominabat.Quofado quamuisfortiffimi hoftium venerint cqmtcs,tame Vcitcs  
aducrfus mixtum agmen pares cffe non poffunt . Vnum hoc remcdium duccs 
Vcteres inuenerut,vt affuefacerent iuuenes curretes egrcgie,&: inter binos cqtcs, 
iingulos ex his pedites collocarct,cum lcuionbus fcutis,gladns,atcg miffilibus". 
Defubfidiis quT poft aciem collocantur. Cap. XVIL 
QEd optima ratioeft,8£ ad vidoriam plunmum confert, vt ledtiflimos de pe-
ditibus,equitibus,cum vicariis,comitibus,tnbumicg vacantibus^habeat dux 
poft aciem pra:paratos:alios circa cornua, alios circa medium , vt iicubi hoftis 
vehementer inliftit,nc rumpatur acies prouolent fubito, & fuppleatloca:addi-
ta<j virtute,inimicorum audaciam frangant. Hoc primi Laconcs inuenerunt, 
c.uos imitati funtCarthaginenfes,Romani poftea vbiquc feruauerunt.Hac di-
fpofitione nulla melior inuenitur. Nam diredaacieshocfolum agere debet fi 
poteft,vt hoftcm repellat,aut fundat.Si cuneus agcndus fit.aut forfex,fupcrflu-
os habere debes poft aciem,de quibus cuneum autforficcm facias:fi ducenda fit 
Serra, ite ex abundatibus duceturmam fi de locofuo ordinatum militem tranf 
fore cceperis,vniuerfa turbabis,Si globus hoftium fcparatus, aut alam tua, aut 
I 
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partem aliquam vrgere cceperit) nifi fuperfluoshabeas quos contra globos pof-
lisopponere,fiue equites, fiue pedites deacietuleris,dum aliamvisdefedere^ali 
am periculofius denudabis < Qjjpd fibellatorum tibi copia no abundat,melius 
eft aciem haberebreuiore,dummodo in fubfidiis colloces plurinios. INi am plu < 
rescirca medias partes campi, ex peditibusbene armatisdebeshabcreletiiffi» 
mos,dc quibus cuneum facias, 8C ftatim aciem hoftium rumpas. Circa cornua 
autem de contatisloricatiscg equitibus adhoc feruatis38£ leui armatura peditu, 
- alas hoftium circumucnire te conucnit. 
In (juo locoprimus duxftaredebeat^in quofecundus, 
in quotcrtius. Cap. XVIII-
DVx qui prgcipuam fuftinet poteftatem inter cquites 8C pedites in parte de xtra ftare cofueuit.Hic enim locus eft in quo tota acies gubernatur,ex quo 
redus eftlibercjj procurfus.Idco aute in vtrofqj confiftit,vt 8C confilio rcgere,8^ 
autoritatc tam cquites quam pedites ad pugna poflit hortari.Hic de equitibus 
fupnumerariis,mixtis peditibus expeditis,aduerfarioru finiftrum cornu, quod 
contraipfumftat,circu3re 8C a tcrgo femp vrgcre dcbct. Sccudusdux in media 
acie poniturpeditu,qui eam fuftentet 8C firmet.HicfortiiTimos peditcs,&:bene 
armatosdefupcrfluis fecum habere debet, dc quibusautipfe cuneumfaciat 8t 
hoftiu aciem rumpar.aut fi aduerfarii cuneiimfecerint,ipfeforficefaciat,vt cu 
neoilli poftit occurrerc.In finiftraparteexcrcitus, tertius duxeftc dcbet,fatis 
bellicofus 8C prouidus,quia finiftra pars difficilioreft 8C velut manca in acieco 
fiftit. Hic bonoseqtes fupernumcrarios & velociffimos pedites fecu habere de-
bet,de quibus finiftrum cornu fempcr extedat, necircumueniatur ab hoftibus. 
Clamorautem(quem quidam barritum vocant) priusno debet attolli, quam-
acies vtraq? fe iunxcrit.Imperitorum enim vel ignauorum eft vociferari de lon. 
ge,cum hoftes magis terreatur, fi cum tclorum idu clamoris horror accefferit. 
Semper autem ftudere debes,vt prior inftruas aciem,quamhoftis, quia ex arbi-
trio tuo poteftfacere quod tibi vtile iudicas, cum nullus obfiftatideinde 8C tuis 
auges cofidentiam, 8t aduerfariis fiduciam minuis,quiafoctioresvidenturqui 
prouocare non dubitant.Inimiciautem incipiuntformidare, qui vident cotra 
w feaciesordinari.Huicadditurmaximumcommodum, quiatuinftruduspara 
inordmatu tus^>|orJjn^ tem & trepidum aduerfarium prxoccupas.Pars enim vidoria: eft 
inimicum turbare antequam dimices. 
Quibusremediisvirtutiveldolishoftiumrefiftaturinacie. Cap. XIX. 
EXceptis fuperucntibus vel incurfiombus repentinis ex occafione,quam nu-quam dux excrcitu s amittit,iam in itincribus,fatigatis,in fluminu trafgrcf 
fione dmifisin paludibusoccupatis, in iugis montiu Iaboratibus,in capisfpar-
fis,atcy fecuris in manfionc dormientibus, oportunu prxlium fempcr mfcrtur: 
cum aliis ncgotiis occupatus hoftis, prius interimatur quam pra?parare fe pof. 
fit.Quod fi cauti funt aduerfarii,& infidiaru nulla fit copia,tuc aducrfu pracfc 
tes,fcientes,videtesq},£qua c6ditionepugnatur.Indearsbclli,nominus in hoc 
aperto conflidu, quam in ocultis fraudibus adiuuat eruditos. Cauendum vel 
;;>v 1  maxime9 
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maxime,neab ala,cornu<$finiftro(quod faepmseuenit) aut certe dextro(quod 
tame raro contingit)circumucniantur tui a multitudine hoftium,a vagantibus 
globis,quosgrumos vocant.Quodfi accidcrit,vnum remedium eft,vt alam cor 
nuqj replices 8C rotundes:quatenus conuerfi tui,fociorum terga defendant .Sed 
SC in angulo ipfius extremitatis fortiffimi collocentur,quia lbi impetus ampli-
or fieri confueuit.Item aduerfum cuneum hoftium,ccrtis refiftitur modis .Cu-
xicus dicitur multitudopeditum,quxiunda cum aciepnmo anguftior,deinde cums. 
latior ^ pcedit,^ aduerfariorum ordines rumpit: quia a plunbusin vnum locu 
tela mittuntur.Quam rem militcs nominat caput porcinum .Contra quem or- caputpor* 
dinatio ponitur: quamforficem vocat.Nam e lediffimis militibus confertis in tinum. 
Vlitcram ordo componitur:& illum cuneum excipit,atqz ex vtraq? parte con- r°rfcx-
cludit,quo fado aciem non poteft erumpere . Item ferra dicitur, quX a ftrenuis 
direda,antefrontem opponiturhoftibus,vt turbata acies reparctur .Globus au serra. 
tem dicitur,qui a fua acie feparatus, vago fuguentu incurfat inimicos, contra Glob"s* 
quem alter populolior vel fortior immittitur globus . Obferuandum quoqj eft, 
ne fub tempore,quo mm committitur pugna , vclis ordines commutare,aut de 
locis fuis aliquos numeros ad alia trasferre. Statim enirn nafcitur tumultus atq; 
confufio8£imparatisconturbatisqjfacilius hoftis incumbit. 
Quot genenbus pugna publica committatur, 8C quomodo etiamqui in-
ferior eft numero& viribus,valeatvidoriaobtinere. Cap. XX. 
T^XEpugnationum feptem funt genera,quum infefta ex vtracg parte figna co 
—^fligut.Vna depugnatio eft frontelonga,quadrato exercitu,ficut etia nunc 
,ppefemper folet prarlium fieri. Sed hoc genus depugnationis periti armorum 
non optimum iudicant, quia cum in prolixo fpacio tcditur acics, non xqualis 
femj) campus occurrit ,& hiat aliquado in medio finus aut curuatura fit,& ita 
in eoloco acies frequeter irrijpitur.Praeterea fi multitudine aduerfarius antcce 
dit,alateribus aut dextra aut finiftra ala circumuenit, in quopericulu magnu 
eft}nifi fupnumerarios habeas qui fuftineat, hoftccp repellat. Hoc genere folus 
dcbet cofligere,qui 81 plures 8Cfortes habuerit bellatores,vt cx Vtroqj cornu ho 
ftc circuueniat, 8C quafi in finu fui concludat exercitus . Secuda depugnatio eft 
publica,quac plurimis melior. In qua fi paucos ftrenuos loco ldoneo ordinaue-
ris,etiam fi multitudine hoftiu 8t virtute turberis,tame poteris rcportare vido-
ria.Huius taliseft modus.Cuminftruda^aciesad congreffu veniut,tunc tu fi-
niftra ala tua a dextta aduerfarii tui longius fcj)abis,ne vel miffilia ad ea vel fa-
gittac pueniat .Dextra aute ala tua finiftr^ ala* illius iunges,8d ibi primu inchoa 
prxliu :ita vt cum pcditibus optimis,86 ^ pbatiftimis equitibus finiftra partcilli-
us,ad quam teiunxeris}aggrediaris atqj circueas, 8C dctrudendo atqj (ugcurren 
do ad hoftiu terga jmenias.Quod fi femel aduerfarios exmde pellcre cceperis,ac 
ccdetibus tuis indubitatam vidoria cofequeris , 8C pars excrcitus tui, quam ab 
hofte fubmoueris,fecura durabit. Ad fimilitudinem autem A litera: vellibell^ 
fabnlis,acies in hoc dimicandi gencre conftituitur.Quod fi te prior aduerfa-
rius fecent, quos poft aciem fupernumerarios diximus debere poni, tam equi-
tesquam peditesad finiftrum tuum colliges cornu, 8C fic aducrfario refiftes 
I ii magnis 
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magnis vinbus>ne arte pcllaris.Tcrtia dcpugnatio eft fimilis fccudae: fed in hoc 
deterior,quod a finiftro cornu tuo cum illiusincipis dextro cofligere. Nam qtia 
(i mancus impetus eft eorum,& apte cum difficultate aggrediuturhoftes,qui in 
finiftro dimicant cornu .Quod aptius explanabo.Si quandoalam tua fimftram 
longe habuens mcliorem,tunc & fortiffimos equites peditefcg coniuge,8£ in co 
greffu ipfam primam applica ad alam hoftium dexteram,& quantum potes ad 
uerfarii dextram parte pellere 8C circuirc feftina .Tu autemalia exercitusparte 
in qua deteriores bellatores habere te nofti,a finiftra illius longe fepa3ne vel gla^ 
diis inuadatur,vel ad eam tela pueniant.In hoc genere cauendum eft,neinimi-
corum cuneis tranfuerfa tua acies elidatur. Hoc autem modo vno cafu vtilitec 
pugnabitur,fi aduerfarius infirmius dext ru cornu habuerit,& tu loge fortiusfi 
niftrum.Quarta depugnatio talis eft,Cum orditiaueris acie,ante guadringctos 
vel quingen tos paffus,quam ad hoftem juenias, non fperante co, fubito ambas 
alas tuas incitare te conuenit,vt ex vtrocg cornu improuifos hoftes vertas in fu-
gam, 8C celerius viftoriam confecjuaris.Sed hoc genus certaminislicet citofupe 
ret,fi exercitatos fortiffirnofcg produxerit ,tamen periculofum eft ,cjuia media 
aciem fua,qui fic dimicat,denudare compellitur,& in duas partescxercitu fepa 
rare.Et fi primo impetu vidus non fuerit inimicus,habet poftea occafione,qua 
inuadat 8C diuifa cornua,& mediam aciem deftitutam.Quinta depugnatio eft 
quarta: fimilis.Scd hoc vnum amplius habet,quia Ieuem armatura 6C fagittari-
mcdiam os  antef prima aciem ponit,vt illis refiftentibus non poffit acies irrupi.Nam fic 
de dextrocornu fuo,illius finiftrum:8<! de iiniftro cornu fuo,illius dextrum ag-
greditur.Quod fifugarepoterit,ftatim vincit:fin minus,media acies illius non 
laborat,quia a leui armaura fagittariisq? defenditur.Sexta depugnatio optima 
eft,& ^ ppe fimilis fecundie,qua vtuturqui de numerofuoru 8C devirtute defpe 
rant.Et fi bene ordinauerint,quauis cum paucioribus,femper vidoriam confe 
quuntur.Nam cum inftrudtaacies ad hoftes accedit, dcxtra alam tua finiftra: 
alachoftium iuge,&ibiper equites ^pbatiffimos 8C velociffimospeditesincipe 
pr$liari,Reliquam autem partem exercitus tui, longiffime a dextra parte illi-
us remoue,& diredum porrige, quafi veru ,Nam fi partem finiftram lllius 8C a 
latenbus 8C atergo cceperis eardere, finedubio vertesin fugam .!Aduerfarius 
. autem nec de dextra parte fua,nec de media acie poteft fuis laboratibus fubue 
nire,quiaacies tua extenditur,8^ totafeporrigitad fimilitudinem 1 litera:,Ion-
giffimeq? recedit ab hoftibus.Quo genere in itinenbns fiepe confligitur .Septi-
ma depugnatioeft,qua:loci beneficio adiuuat dimicante .In hac quoqz 8C cum 
paucioribus,& cum minus fortibus poteris aduefarium fuftinerc,ti monte ,aut 
mare,aut flurnen,aut lacum,aut ciuitate,aut paludes,aut abrupta in pavte vna 
habeas,ex qua hoftis non poffit accedere, reliquum cxercitum tuu dircda acic 
ordines.Sed in illa ala qua: munitione non habet, omnes equitcs8C fcrentari 
os ponas.Tuuc fecurius pro tuo arbitrio cum hofte confliges,quia ab vna par-
tc loci naturate munit, ab alia duplex prope ponitur equitatus. lllud ta 
men obferuandumeft, quo nihil melius inuenitur, vt fiue de dextero cornu 
tuo cum illms finiftro pugnare volueris, ibi fortiffimos ponas:fiucde fini-
ftro 
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firo cum illius dextro,ibi ftrenuiffimos colloces:fiuein mcdio facere cuncos vo 
lueris,per quos hoftium acics rumpas, in cunco exercitatiiTimos ordincs bella-
tores. Vidoria enim per paucos fieri confueuit. Tantum eft vt elctii a ducefv 
pientiffimo,in his locis in quibus ratio 8C vtiliras poftulat,ordinentur. 
Viam abfcedendi ab boftibusdandam^vt dele-
antur faciliusfugientes. Cap. XXI. 
T)Lerique rei nnlitaris ignari,pleniorcm vidoriam credut, fi aduerfanos aut 
locorum anguftiis, aut armatorum multitudine circundederint, vt aditum 
non inueniant abfcedcndi. Sed claufis cx defperatione crefcit audacia , 8C cum 
fpei nihil eft,fumit arma formido. Libenter cupit commori,qui fine dubiofcit 
fe effe moriturum.Idcoq? Scipionis laudata fentetiaeft,qui dixit,viam hoftibus 
quafugerent,non effe muniendam.Nam cum abfcedendi aditu patefado,mcn 
tes omniu ad praebendaterga cofenfcrint,multi more pecoru trucidantur.Ncc 
infequentiu vllu periculu cft,cu vidi (quibus defedi poterat)arma couerterint 
infugam.Hocgenere quanto maior fuerit cxercitus, tanto facilius multitudo 
profternitur.Necgenim ibi requircnduseftnumerus,vbi animus femcl terntus, 
non tam tela hoftium cupit declinare,quam vultum.Carterum claufi,licet exi-
gui numero 8C infirmi viribus,hoc ipfo tamen funt hoftibus pares, quia defpe-
rates fciunt aiiud fibi licerenon pofle. Na vna falus vidis,nulla fperare falute. 
Quemadmodum ab hofte recedatur,fi confiliu pugna: difpliceat. Cap.XXII. 
"TXIgeftis omnibus quT ratio militaris experimctis 8C arte feruauit, vnum fu~ 
^ pereft docere,quemadmodum recedatur ab hoftibus. Nam difciplinze bel 
lica: 8C exemplorum periti ;nufquam maiuspericulum immincre teftantur.Qui 
enim ante cogreffum recedit ex acie,8£ fuis fiduciam minuit 8C inimicis addit 
audaciam. Verum quia hoc facpius neceffe eft euenire,quibus modis tuto poffit 
fieri declarandum eft.Primum vt tui nefciat ideo te recedere, quia declinas ini 
re conflidtum,fed crcdant arte aliqua fe ideo reuocari, vt ad oportuniore locu 
inuitctur hoftis,vt facilius fupereturiaut certe infequetibus aduerfariis fecretio-
res collocentur infidiac.Nam neceffe eft ad fuga parati fint,qui duce fuu fenti-
unt defperare.Illud quocg vitandu cft,ne hoftes te recedere fentiat,& ftatim ir-
ruant.Propterca pleriqueante pedites,fuos equites pofucrunt, vt difcurrentes 
aduerfarios viderenon finerent,quando pedites abfcedebant.Item articulatim 
incipientes aprimis,fingulas aciesfubducebant,retroq} rcuocabat,in gradu fuo 
nianentibus reliquis:quos fenfim poftea ceffimq? ad illos iungebant, quos fub-
duxerat.Primum aliquatuexploratisitincribus,nodu cumexercitu reccdebat: 
vt hoftes die orto,cum intcllexiffent,non poffent comprehendere pracedetes. 
P rarterea leuis armatura pracmittebatur ad colles, aquo fubito tuto reuocare-
tur exercitus:8f fi hoftes infequi voluiffent,a leui armatura, qua: antea occupa-
nerat locum,additis equitibus fundebantur.Nihil enim periculofius exiftima-
tur,quam,fi incofulte infequctibus,ab his quiin fubfeffa fuerint,vcl ante fe pa-
rauerint,obuietur. Hoc tempus eft quo oportune collocantur infidi&quia 
I iii aduer-
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aduerfutn fugientes,maior audacia 8t minor cura eft. Neceffario autetn ampli-
or fecuritas grauius folet habere difcrimen Jmparatis,cibum capientibus,in iti-
nerelaffis,ec|uos fuos pafcentibus, ac nihil tale fufpicatibus fuperuentus affolcc 
fieri.Quod & nobis vitandu eft,&hofti in eiufmodi occafiombus perniciesin-
ferenda.Hocemmcafuoppreifis,nec virtus poteft,necmultitudo^deffe-.qma 
qui in acie publica vincitur pugna, licet & ibi ars plurimum profit, tamen ad 
defenfionem fuam poteft accufare fortunam.Qin vero fuperuentus &fubfeffas 
infidias paffus eft,culpatn fuam non poteft excufareiquia hoc euitare potuir, 8t 
per fpeculatores idoneos ante cognofccre.Cum receditur, talis fraus fieri cofue 
uit.Kedo itinere pauci equites confequutur , valida manus occulte x alia mit-
titur loca: vbi ad agmen inimicorum peruenerunt equites, tentant leuiter atqz 
difcedunt.Iile credit quicquid infidiarum fueratprazteriiffe, 8t finecurarefol-
uitur in negligentiam. Tunc llla manus,qux fecreto itinere deftinata fuerat,fu 
peruenies opprimit ignorantes.Multi cum ab hofte difcedunt,fi per fyluasitu-
ri funt,prxmittunt qui abrupta vel angufta occupent loca,ne ibidem ab aduer-
fanis patiantur mfidias.Et rurfuspoft fepraecifisarbonbus vias claudunt, quas 
compedes vocat, vt aduerfanis facultatem adimantperfequendi^ pene vtricg 
parti in itinere ad fubfeffas communis occafioeft.Nam qui pra:cedit, oportu-
nis vallibus, vel fyluofis montibus,qua(i poft fe relinquit infidias,in quas cutn 
inciderit inimicus,recurrit ipfe 8t adiuuat fuos.Qui vero fequitur auerfis femt 
tis longe ante deftinat expeditos praccedendo aduerfanum arcet a tranfitu, 
vtdeccptum atergo 8L a fronte concludat.Dormientibus nodhi aduerfariis,8£ 
qui prarcefferit poteft regredi,# quifequitur,quantumuisinterfit,poteft fuper-
uenire perfraudem.In trasfretatione fluuiorum,qui prxcedit, illam partem te-
tat opprimere,qua3 praimiffa tranfierat,dum reliqui alueo feparantur.Qui autc 
feftinato itinere fequitur,illos qui non potuerunt trafire3conturbat, 
Decamelis 8C cataphradtis equitibus0 Cap. XXIIIj 
Amelos aliquantg nationes apud veteres in acieproduxerunt,vt Vrciliani 
V_j in  Aphrica, Macct es hodie quoque producunt.Sed hocgenus anynalium 
arenis  81 toleranda: fiti aptum,confufas etiam in puluere ventovias abfcgerro-
redirigere memoratur. Carterum pr^ternouitatem,fiabinfolitis dimoueatur 
inefficax bello eft.Cataphradi equites propter munimina qua:gerut,a vulneri-
bus quide tuti,fed propter impedimentu 8L podus armorum,capi eos facile eft: 
& laqueisfrequenterobnoxii, cotradifperfos pedites,quam contraequitesin 
certamine melioresitamen aut ante legiones pofiti, aut cum legionariis mixti, 
quando cominus(hoceft manu admanu) pugnatur,acieshoftiu fa:perupunt„ 
Quomodo quadrigis falcatis^vel elephantis in acie poffitobfifti.Cap . XXIIIL 
QVadrigasfalcatas inbellorex Antiochus 8t Mithridateshabuerut.Qua: -
vt primum magnum in acie intulere terrorem,ita poftmodum fuere deri-
fui. Nam difficile currus falcatus planum femper inuenit agrum, 8t leui impe 
dimento retinetur:vnoa aflifto aut vulnerato equo decipitur.Sed maxime hac 
' ~ Romano 
Romanoru militu arte perierut,Vbi ad pugnam ventum eft.repente toto capo 
Romani tribulos abiecerut,in quos curretes quadrig£ cu lncidificnt^delete fut. 
Tribulus auteeft quatuor palis confixu ^ppugnaculu , quod. quoquomodo ab- Tribnlu?, 
ieceris,tribusradiis ftat 8t erccto quarto mfeftus eft. Elephati in pralnsmsgni 
tudinecorporuybarrhitushorrore^forma^ipiius nouitatc,homines equosq^ con 
turbat.Hos cotra Romanu exercitu prius in Lucania rex Pyrrhus cduxit.Po- pyrrbus 
ftea Hanibal in Aphrica^Rex Antiochus in oricnte, lugurtha in Numidia co- dephantos 
piofos habueruntjaduerfus quos diuerfa refiftendi excogitarutgenera armoru. m 
Nam 8t Centurioin Lucamagladio manu(qua promufcide vocant)vni abfci duxit, 
dit,& bini cataphradi equi iungebantur ad curru, quibus iniidetcs clibanarii, vrcmufds» 
fariffas,hoceft,16giffimoscontos in clephatosdirigebat.Nam munitiferro,nec Sir,r; 
a fagittarns(quos vehebat) bcluae la:debatur,8<f earu impetu equoru celentate 
vitabat.Alii contra clephatos cataphra&os milites immiferut:ita vt in brachi 
iseoru,& in caffidibus vel humeris, aculei ingentes ponerentur eferro,nema-
nu fua elephas bcllatore cotrafevenlentcm poffccapprehcndere. Pra:cipueta« 
mcn velites antiqui aduerfum elephantos ordinarut. Velitesautcm erant iuue. Vclitcs, 
nes,leui armatura,corpore alacri,q ex equis rniffilia optime dirigebat.Hi ecjuis 
prascurrentibus ad latiores laccas vel maiora fpicula beluasoccidcbat:fcd crcf-
cente audacia, poftea colle&i, plures nnlites pariter pila,hoe eft,miffilia,in elc-
phantoscongerebant, eosa vulnenbus elidebant.Illud tamen additum eft,vt 
funditores cum fuftibalis 8t fundis rotundis lapidibus deftinatis, flndos ( pcr 
quos regebantur elephanti)cum jpfis rurribus affiigerent atcg madaret,quo ni-
hil tutius inuenitur.Praterea venicntibus beluis,qua irrupifientaciem, fpaciu 
milites dabant.Qua: cum m agmen medium perueniffent,circumfufis vnd 1 que 
armatorum globis,cum magiftris abfq? vulnenbus capiebatur illefar. Carroba- Cdvobu 
liftas aliquato maiorcs(ha: cnim logius 8t vehcmetiusfpicula dirigut)fuppofi. lijl*. 
tascurricujis,cu binisequis autmulis poftacicordinari conuenit: 8t cum fub 
iadu teli acccfferint^beftixfagittisbahftarioru tranffigutur.Latiustamcn 8t fir 
mius contra easprafigiturferru, cu in magnis corponbus maiorafint vulncra 
Aducrfum elephanthos plura exempla 8t machinamenta retulimus, vt fi quan 
do neccffitas poftulauerit, fciatur qua: fint tam immanibus beluis opponenda. 
Quid fieridebeat,fivelparspel totus exercitusfugerit. Cap. XXV, 
^Ciendum vero eft, fi pars exercitus vicerit 8t pars fugcrit,minime defpcran-
^dum,cu in ciufmodi neccffitate,ducis coftantia tota fibi poffit vendicare vi~ 
ctoria. Innumerabilibus hoc accidit bellis, 8t pro iupcrioribus funt habiti qui 
minime defperarunt.Nam in fimili conditionefortior creditur, quem aduerfa 
non frangflt.Prior ergo de ca:fis hoftibusfpoha capiat,& quod ipfi dicunt cok 
ligat campum,prior clamore ac bucciniscxultarcvideatur.Hac fiducia pertcr- Co^Scrc 
rebit inimicos,ita fuis fiducia geminabit^quafi vidtorexomni parte defccfferit. 
Qijod fi aliquo cafu omnis aciefundaturexercitus pniciofa clade,tame rcpara 
tionis multis fortuna no defuit,8<f medicina qu^reda eft.Dux ergo ^ puidus fub 
ca cautela publico debet Marte cofligere,vt li qdjD varietate belloru ^ vel coditi-
onis 
cundusmodus. 
V Qui finiftram alam fortiflimam habere fcnouerit,dextram alam hoftis inua 
dat,qui eft tertius modus. 
1f QuihabetexcrcitatiiTimosmilites, iu vtroq? cornu paritcr pra:lium debet 
incipere,qui eft quartus modus. 
1F Qui leuem armaturam optime regit,vtranqj alam hoftis inuadat,fcrcntariis 
ante mcdiam aciem conftitutis,qui cft cjuintus modus. 
f Qui necnumeromilitum,nec virtute confidit,!! depugnaturuscft, de dextra 
fua finiftram alam hoftium pulfet, reliquis fuis porrctiis in finnlitudmem 
veru,qui fextus eft modus. 
f Qui pauciores infirmiorefqj habere fe nouit,fcptimo modo ex vno latere aut 
montc,aut ciuitate,aut mare,aut fluuiu,aut aliquod dcbct habere fubfidium. 
f Qui confidit equitatu,altiora loca qu^rat cquitibus, 8C rem magisper equi-
tes gerat. 
f Qrn confidit pedeftribus copiis,altioralocapeditibus quxrat: &C rem magis 
per peditcs gerat. 
V Cum exploratorhoftiumlatenteroberret in caftris^omnes ad tctoria fua per 
diem redireiubeantur,& ftatim deprehenditur explorator. 
Cum confilium tuum cognoucris aduerfariis proditum , difpofitionem mu-
taretc conuenit. 
f Quidfieri debcat,tradato cum multisfquid verofadurusfis, cumpauciifi-
mis ac fidcliifimis,vel potius ipfe tecum. 
f Militcs poena SC timorinfediduscorrigunt,inexpeditionefpes8<fprgmiafa-
ciuntmeliorcs. 
fBoni duces publico certaminenunquam nifi ex occafione aut nimia necefli-
te confligunt. 
V Magna di{pofitioeft,hoftcm famcmagis vrgere quam ferro. 
f De equitatu funt multa pr$cepta,fed cum haxparsmilitia:, vfu exercitii,ar-
morum genere,& cquorum nobilitateprofecerit, ex Iibris nihil arbitror colli 
gcndum,cum prsfcns doftrina fuiFiciat. 
V Quogcnere depugnaturusfisnefcianthoftes,nealiquibus remediis refiftere 
moliantur. 
T^lgcfta funt Imperator inui&e,qux nobiliffimi autores, diuerfis probata te-
•^-^poribus,pcrexperimentorum fidem,memorix tradiderunt,vt ad iagittadi 
peritiam,quam in ierenitate tua Perfa miratur.ad equitandi fcientiam vel deco 
rem,qux Hunnorum, Alanorumq? natio velit imitari,fi poffit-.ad currcndi velo 
citatem,quam Saracenus Indusqj non a:quat:ad armatune exercitationem,cuius 
campi dodorcs vel pro parte exempla intellexiffe fegaudent,regula prxliandi, 
immovincendi artificium ingeratur, qnatenus virtute pariter ac difpofitionc 
mirabili,reip.tuae 8C imperatoris officium exhibeas & militis. 
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humanac fecus acciderit, abfque graui detrimcnto liberet vidtos. Nam fi vicini 
fuerint colles,fi poft terga munitio, fi caeteris abfcedentibus fortiffimi quiqj re. 
ftiterint,(e fuoscp feruabunt.Frequeter iam fufa acies,difperfos ac paffim fequc 
tes, reparatis vinbus interemit. Nam nunquam exultantibusmaius foleteffc 
txbibiu difcrimen,quam cum t ex fubita ferocia fubito in formidinem commutantur. 
Sed quicunque conuentus fueric,colligendi funt fuperftitcs,bello erigendi ad-
hortationibus congruis armorum mftaurationc refouendi. Tunc noui de -
lcdus,noua quaerutur auxilia:8<f (quod ampliusprodeft)captatis occafionibus 
in ipfos vitiorcspcr occultas infidias impetusfacienduseft,acfic audacia repa 
randa .  Nccoportunitas deerit,cum pro felicitatefiipcrbius A incautius mcn-
tes effcranturh umanar.Si quis hunc cafum vltimum putat,cogitet euentus om 
nium pradioru}inter initia contra lllos magis fuiffe,quibus vid:oria debebatur. 
Rcgulxbellorum generales. Cap. XXVI. 
TN omnibus prgliisexpcditionis coditio talis eft,vt quicquid tibi prodeft,-ad-
-iuerfario noceat: quod lllum adiuuat, tibi fcmper officiat. Nunquam igitur 
ad illius arbitrium aliquid facere,aut diffimulare debemus, (ed id folum agere, 
quod nobis vtile mdicamus. Contra teenim incipis effe, fi imiteris quod fecit 
ille pro fe:& rurtus quicquid pro tua parte tentaueris,contra illum erit, fi volu 
erit imitari.ln bello,qui plus in angariis vigilauerit, pluscpin exerccndo mili« 
tc laborauerit,minus penculum fuftinebir. Nunquam miles in aciem produce-
dus cft,cuiusanteaexperimcnta non ceperis. Autinopia,aut fuperuenientibus, 
aut terrore melius eft hoftem domare,quam pradio:in quo amplius folet fortu-
na poteftatis habere quam virtus. 
f  Nulla cofilia meliora fut,quam illa qu£ ignoraucrit aduerfarius anteq facias. 
f  Occafio in praelio amplius folet iuuare quam virtus. 
f  In folicitandis fufcipiendis<j hoftibus,fi cum fide veniant,magna fiducia eft: 
quia aduerfarium amplius transfugae frangunt quam perempti. 
f  Melius eft poft aciem plura feruare praefidia, quam latius militem fpargere. 
f  Difficile vincitur, quiverepoteft de fuis 8d de aduerfarii copiis iudicare. 
f Amplius valet virtus,quam multitudo. 
f  Paucos viros fortes natura ^ pcreat^bona inftitutione plures reddit induftria. 
f  Exercitus laboreproficit,ocio confenefcit. 
'  f  Munquam ad certamen publicum produxeris militem,nifi cum eum videris 
fperare vidtoriam. 
f Subita conterrent hoftes,vfitata vilefcunt. 
f  Qui difperfis fuis incofulte infequitur,quam ipfe acceperat ,aduerfario vult 
dare vitSoriam, 
f Qui frumentum neceffariumqj comeatum non prazparat vincitur fine ferro. 
f Quimultitudine 8C virtuteprxcedit,quadrata dimicet frote, qui primuseft 
modus. 
f Qui impare fe iudicat, dextro cornu fuo finiftru cornu pellat inimici, <j eft 
fecundus 
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Quemadmodum murus e terra iungatur aggeftus.vt nunquam 
poffit clidi. Cap. III. 
A/TVrusautevtnunquampoftitelidihacrationeperficitur .  [nteruallovi-
^ v^cenum pedu interpofito, duo mtriniecus panetesiabricatur.Deinde ter« 
ra qu£ de foffis fuerit egefta,inter lllos mittitur,vedibufqj defatur:ita vt a mu-
ro primus paries parum inferior, fecundus longeminor ducatur, vt de plano 
ciuitatis ad fimilitudine graduum quafi cliuo molliufq? ad propugnacula pof-
fit afcendi.Qyia nec murus vllis poteft arietibus rumpt,quem terra confirmat, 
& quouis cafu deftrudis lapidibus,ea qux interparietes denfata fuerit,ad mu-
ri vicem ingruentibus moles obfiftit. 
De catara&is,& portis,ne exurantur ab ignibus. Cap. IIII. 
Auetur pra:terca,ne porta: fubieftis ignibus exurantur.Propter quod funt 
coriis ferro tegendx,5ed amplius ^ pdeft cjuod inuenit antiquitas,vt an-
t e  portam addatur propugnaculuin. In cuius ingreffu ponitur catarada, cjua: 
annulis ferreis ac funibus pendet,vt fihoftes intrauerint,demiffa eadcm extin* 
guantur inclufi. Ita tamen (upra portam murus cft ordinandus,vt accipiat fo» 
^uinina^per qux de fuperiore parte effula aqua,fubiedu extinguat incendium. 
De foffis faciendis. Cap. V. 
H^Offa: aute ante vrbes altiffima: latiffimarq? faciendacfunt, vtnecfacile pof-
fint coazquari repleriqz ab obfidentibus,& ciim acjuis coeperint inundari, ab 
aducrfario cuniculum continuari minimepatiantur.Nam duplici modo opus 
lobterraneum peragi,earum altitudine SC inundatione prohibetur. 
c 
Ne {agittis hoftium homineslaedantur in muro, Cap. VI. 
jCOrmidatur ne multitudofagittariorum , de ^ ppugnaculis exterritis defen* 
foribus, appofitiscj fcalis,occupet murum . Aduerfum quodcataphradtas 
atcg fcuta in ciuitatibus debent habere quam plurima. Deinde propugnacula 
duplicia,faga ciliciacjue tendantur,impetum(j excipiant fagittaru .  Nec ennn 
hcile tranleunt fpicula quod cedit ac fluduat.Inuentu quoque remediu eft, vt 
de ligno crates faccrent,tjuas metellas vocauerut,lapidibus<p complerent:ca ar 
te intcr bina ^ ppugnacula conftitutas, vt li per fcalas afcediffent hoftes,& par-
tem aliquam lpfius contigiffent,fupra caput fuumfvergercnt faxa. uertcrctui 
Quibus modis prouidendum fit nefamem patiantur obfeffi. Cap. VII. 
IX/T Vlta defenfionum oppugnationumcp funt genera,quadocis competenti-
^bus infcrcmus.Nunc fcicndum eft obfidendi duas effe fpecies. Vna cum 
aduerfarius opportunis locis pr^fidiis ordinatis, cotinuis infultibus impugnat 
obfeffos .  Altera cum vel aqua prolnbet inclufos, vel deditioncm fperat a fa-
we,quando omnes prohibuerit comeatus . Hoc enim colilio,ipfe ociofus ac tu 
fus fatigat inimicu. Ad cjuos cafus,poffeffores,quamuis leui fufpicione pulfati 
M ii omnem 
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Libri Quarti Prologus. 
Greftem incultamque hominum initio fxculi vitam, a comu-
nione mutorum animalium vel ferarum , vrbium conftitutio 
prima difcreuit. In his nomen reipub. peperit communis vti. 
litas. Ideo potentiffimac nationes ac principes confecratinul* 
lam maiorem gloriam putauerunt,cjuam aut fundare nouas ci 
uitates, vel ab aliis conditas in nomen fuum fub quadam am-
plificatione transferre.In <zuo opere clementia ferenitatis tu£ obtinet palmam,1  
Ab aliis enim vel paucac vel fingulae a pietate tua innumerabiles vrbes ita iugi 
laborcperfcdx funt, vt non tam humana manu conditae > quam diuino nutu 
videantur paratar.Cunftos itaqj imperatores fcclicitate,moderatione,caftimo-
nia,exemplis,indulgentia,ftudiorum amoreprgccllis .  Rcgni animiquetui bo-
na cernimus.Hgc enimanticipare & fuperior optauit actas,& extendi in perpe 
tuum ventura defyderat. Quibus rebus tantum vniuerfo orbi pr^ftitum gratu 
iamur bonumjCjuantum vel humana mens petere,vel gratia potuit diuina con-
fcrre.Sed difpolitionibus veftrac clementig, quatum profecerit murorum elabo 
rata conftrudio,Roma documcntum eft, quae falutem ciuium Capitolina: ar-
cis defenfione fcruauit,vt gloriofius poftea totius orbis poffideret imperiu. Ad 
complementu ergo operis maieftatis vcftrx prxceptione fufccpti rationes qui-
bus vel noftrg ciuitates defendend^ funt,vel hoftium fubruendx,ex diuerfisau 
tonbus in ordinem digeram:nec laboris pigebit, cum omnibus profutura cre-
dantur. 
Ciuitatesaut opere,aut natura,aut vtroque 
deberemuniri. Cap, I. 
Rbcs atcg caftella aut natura muniuntur,aut manu,aut vtrocg, quod 
firmius ducitur.Natura,aut loco edito vel abrupto,aut circufufo ma 
ri fiuc paludibus vel fluminibus .  Manu/oflis, ac muris.In illo natu-
rali beneficio tutiflimu eligetur confiliu, in plano quaeritur fundatis 
induftria. Videmus antiquiffimas ciuitatesita in campis patentibus conftitu-
tas,vt deficiente auxilio locorum,arte tamen & operc redderentur inui<9:z. 
Non diredos,fed angulofos muros faciendos. Cap. II. 
AMbitum muri dircdum vetcres ducere volucrut,ne adidus arictum cffet difpofitus, fed finuofis anfra&ibus ia6tis fundamentis claufcre vrbes,cre~ 
briorefque turres in ipfis angulis ediderut.Propterca, quia fi quis ad muru tali 
ordinatione conftrudum vel fcalasvel machinas voluerit admouere,no folum 
a frontc, fcd etiam a lateribus & prope a tergo veluti in finu circumclufus op-
primitur. 
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omncm alimonia vidus intra muros debct ftudiofiffime collocare,vt ipfisexu^ 
beret fubftantia, aducrfariosinopia cogat abfcedcre. Non folum autcm porci 
vopotcrit nu3ied 5<fomnc animaliu genus,quod mclufum feruarijpoteftvdcputari opor 
tct ad lardum,vt adminiculo carnis frumcnta tufficiant. Aucs autcm cortales 
SC fine cxpenfa in ciuitatenutnuntur, & propter^grotatesfuntncccflarix.Pa 
bula cquis congerenda pr£cipue,& qux apportarinccjuiucrint exurenda.Vini, 
aceti^caLterarumcg frugum vel pomorum congcrendg funt copia:,nihilqj quod 
fuis proficiatjhoftibus relinqucndum cft. Nam vt hortorum cura in viridariis: 
domorUzVe! arics cxcrceatur, vtilitatis aut voluptatis ratio perfuadet. Parum 
autem proficit plurimum collegiffe,nifi ab exordio dimcnfionefalubriper ido 
ncos procuratorcs erogatio tcperctur.Nunc|uam periclitati funt fame,gui fru» 
galitatem intcr copiam feruare capcriit. Imbcllis quo<p actas acfcxusproptcr 
fcrtus neceftitatem vidusi fons frcqucntcr cxclufa cft, ne pcnuria opprimeret arma-
tos,a quibus Qpe mccnia fcruabantur, 
Qua: fpecies prgparand^fint pro defcnfione murorum. Cap. VIII. 
EXurimcnta^bitumen^fulphur^piccm liquidam,oleum quod inccndiarium vocant,ad cxurcndashoftium machinas,conueuitpr£parari.Ad armafaci 
enda ferrum vtriufo temperaturae, &£ carbones feruatur in coditis:ligna quo^ 
haftilibus fagittiscg neceftariareponuntur.Saxa rotunda dcfluuiis qu£pro ro-
tunditategrauiora funt & aptiora,mittentibus diligcntiffime colhguntur, cx 
quibus muri replentur & turres.Minima etiam fundis fiue fuftibalis vel mani-
bus iacieda.Maiora pcronagros diriguntur.Maximavero p5dere,forma(p vo-
lubili,in propugnaculis dinguntur,vt dimiffa per prxceps,no foliim hoftcsob 
ruant fubcuntes,fed etiam machinamenta confringat.Rota: quoq? delignis vi 
ridibus ingentiffimx fabricantur,vel intercifi ex validiffimis arbonbus cylin-
dri(quas taleas vocant)vt fint volubiles lacuigantunqu^ per pronum labcntia 
fubito impctu bcllatorcs fternut,equofqj folent deterrere.Trabcs quocj 8C tabu 
lata vel diuerf^ magnitudinis clauosferreos effeoportetin promptu(Na tali-
bus, oppugnantium machinis pcr alias machinas confucuit obfifti) Praxipue 
cum fubitisopcribus addenda lit muris vel propugnaculis altitudo,neaduer-
fmorum mobiles turrcs fuperemineant 6^ capiant ciuitatcm. 
Quidfaciendum fincruorum defuerit copia. Cap. IX. 
NEruorum quoque copiam fummo ftudio expcdit colligiiquia onagri vcl balifta: cgteraq; tormcta, nifi funibusneruinisintcta,nihil profunt.Equd-
rum tamen ferx dc caudis aclubis ad bahftas vtiles afferuntur.Indubitatu v rc-
ro clt cnnes foeminarum in ciufmodi tormentis no minorcm habere virtutcm, 
Romana: ncceffitatisexperimento.Nam in oblidioneCapitolii corruptisiugi 
ac longa fatigatione tormetis,cum neruoru copia dcfeciffet,matrona: abfciilos 
Mulierum crincs viris fuisobtulcre pugnatibus, reparatiscg machinisaduerfariorum im-
Rom.^^etu repulcrut, Maluerut enim pudiciffimae foemina: deformato ad tepus capi 
a-wcs. ^iocr^ viucvc cu maritis,q hoftibus integro decore fcruire,Cornua quoc^ vcl 
cruda 
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cruda coria proficit colligi ad cataphradas tegendas,aliaq? machinamcta fiue 
munimina. 
Quid faciendum ne aqux inopiam patiantur obfcffi. Cap. X. 
TVT Agna vrbis vtilitas eft,cum perennes fontes murus mcludit.Quod fi na 
•^v^tura non prazftat, cuiuflibet altitudiniseffodicndi funt putei,aquarumq; 
hauftus.funibus extrahendi.Scd interdu ficciora funt loca, qua? motibusfunt 
faxisq? munita, in quibus fuperpofita caftella cxtra murum inferiores repcriut 
fontiu vcnas,ac de ^ ppugnaculis vel turribus deftinatis  ^ ptegunt telis, vt aqua-
toribus liber prxftetur acceffus .  Quod fi vltra ia6tu teli,in cliuo tamen ciuita-
tis fubieda fit vena^caftellu paruulu(que Biirgum vocant) intcr ciuitate ct fo-Burgus. 
tem couenit fabricari,ibiq;- baliftas fagittariofcg coftitui,vt aqua defendatur ab 
hoftibus.Pr^terca in omnibuspublicis a:dificiis,multisq) priuatis,cifterne funt 
diligentiffime fubftitueda:,vt receptacula aquis pluuiahbuv,qua: de tedis efflu 
unt pra:ftent. Difficile enim vincit fitis eos, qui quamuis cxigua aqua ad potu 
tantum in obfidione funt vfi. 
Si ial defuerit quid facicndum fit. Cap. XI. 
QI maritima fit ciuitas et fal defuerit,liquor ex mari fumptus, per alucos alia-
*^qj patula vafa diffunduntur,qui a calore folisduratur 111 fale.Quod ii hoftis 
ab vnda prohibeat( nam hoc ia*pe accidit) harenas, quasexagitatum ventis 
inarcfuperfuderat, aliquandocolligunt SC dulci aquacluunt, quxfoleljccata 
nihilo minus mutatur in falem. 
Quid faciendum cum primoimpetu venitur ad muros. Cap. XII. 
X Tlolenta aute impugnatio,quando caftellis vel ciuitatibuspreparatur,mu-
tuo vtrinq? periculo,fed maiore oppugnantiu fanguine cxercentur lqdu-
°fa certamina.llli cnim qui muros inuaderecupiunt, tcrnfico apparatu expofi 
t l s  copiis,in fpem deditionisformidinem geminant,tubaruftrepitu hominuqj 
pcrmixto.Tunc, quia timor magisfrangit infuetos,primo lmpetu ftupcntibus 
°ppidanis,fi difcriminum expenmcnta non norunt, dum admotis fcalis inua-
ditur ciuitas,refiftere debet omni virtute. Quod fi a fidentibus fiue militaribus. 
virisrepellatur prima congreffio,ftatim claufiscrefcit audacia,&;iam no terro* 
tc,fed viribus & arte confligitur. 
Enumeratio machinarum quibusmurioppugnantur, Cap. XIIL 
j\ Dmouentur etia teftudines, arictes,falces,vinc£,plutei, mufculi,turres,dc 
quibus fingulis qualiter fabricentur,quo etiam pado pralientur vel repel 
lantur edifferam. 
D De ariete,falce,teftudine. Cap XIIIL E materia ac tabulatisteftudoc6texitur,quznccxuraturincendio, coriis 
vel ciliciis centonibuscg veftitur.Hxc mtrinfccus accipit trabem, quae ad 
M iix uncopraefi 
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unco pt-zfigitur ferro, quod Falx vocatur,ab co cjuod incurua cft, vt dc muro 
Mlc5t cxtrahatlapidcs, Aut ccrte ipfius caput vellitur ferro,ct appcllatur Aries.Vel 
cjuod habet duriflima fronte, que fubruat mtiros-.vel quod more arietu retrocc 
Trjludo dit,vt cum lmpctu vehementius feriat.Teftudo autc a iimilitudine verT teftu-
dinis vocabulum fumpfit,quia ficut illa inodo rcducit,modo profert caput,ita 
machinamcntum interdum rcducit trabem, interdum exerit,vt fortius c^dat. 
De vineis,pluteis,& aggere. Cap. XV» 
cuttos ic Tlneas dixerunt vetcres,quas nunc militari barbaricocjj vfufcaufias vocar. 
V E lignis lcuioribus machina colligatur,alta pedibusg,lata pedibus 7, lon-
Pedibus^. Huius tedtum munitione duplici,tabulatis cratibuscp cotcxitur. 
Latcra quotp viminc (epiuntur,ne faxorum tclorumcg impetu penetrentur.Ex 
tnnfecus autem, 11 c immifio concremetur inccndio crudis ac recentibus coriis 
vel centonibus operitur.Ift^, cum plures fadta: fuerint,iunguntur in ordinem, 
vlutci. fub quibus obfidentes tuti ad fubruenda penetrant murorum lundameta.Plu-
cdftdis t ej (jicuntur^qui ad fimilitudinemfabfidis contexuntur e vimine & ciliciis vel 
coriis proteguntur,terniscg rotulis,quarum vna 111 medio,dug in capitibus ap-
ponuntur,in quacun<p partem volucris admouentur morc carpenti-.quos obfi-
dctes applicant muris,eorumc£munitioneprotetii,fagittisfiue fundis vel mif-
filibus detcnfores omnes de^ppugnaculis ciuitatis exturbant,vt fcalis afceden-
di facilior pra:ftctur occafio. Agger autem ex tcrra lignisgj extollitur contra 
murum,de quo tcla iadantur. 
De Mufculis. Cap. XVI. 
mfculi, 1\/T Vfculos dicunt minores machinas,quibus protcdibellatores fi lutum of 
XVIfuerit aut ciuitatisfoffatum, apportatis lapidibus,lignis,ac tcrra,no folu 
complent,fed etiam folidant,vt turrcs ambulatona: iine impedimento iungan 
turad murum. Vocantur autem a marinisbeluis Mufculi. Na queadmodum 
illi,cum minorcs fint,tamen balenis auxiliu adminiculumcp iugiter exhibent: 
ita ifte machinx breuiores,deputat£ turnbus magnis,aduentui lllarum parant 
viam,itincracg przmuniunt. 
Dc turribus ambulatoriis. Cap. XVII. 
npVrres autem dicuntur machinamenta,ad aedificiorum fpeciem, ex trabi-
bus tabulatisq^compada:ctne tantum opushoftili concrcmcturinccdio, 
diligentifllme ex crudiscoriis vel cctonibus communitur,guibus pro modola 
titudinis additur altitudo.Na interdu tricenos pedes per quadrum,intcrdum 
guadragenos vel cjuincjuagenos lat£ funt.Proccritas autem ipfarum tata fit,vt 
non folum muros,fed etia turrcs lapideas altitudine fuperent. His plures rotar 
mcchanica arte fubduntur, quarumlapfu volubilimagnitudo tam alta mouc 
tur.Przfcns autcm pcriculu ciuitatis eft, fi ad muru fuerit turris admota,Plu-
res enim acccipit fcalas,&: diuerfogcnere conatur irrumperc.Nam in infcriori 
bus habet ariete,cuius impetu deftruit muros.Circa vero mediam partem acci-
pit 
pit pontem,fa<5tum de duabus trabibus, fcptucg de viminc, quem cito prolatu 
inter turrim murucj coftituunt,& per eum ingredientes de machina bellatores 
in ciuitate tranfeunt, & occupat muros. In fuperioribus aute turris illius par-
tibus contati & fagittarii collocantur, qui defenfores vrbis contis, miffilibus, 
faxiscj cx alto proftcrnant. Quo fado ciuitas capitur finc mora .  Quid enim 
auxiln fupereft,cum hi qui de murorum altitudine fperabant,repente fupra fc 
afpiciant altiorem hoftium murum.<# 
Quemadmodum ambulatoria turrispofTit incendi. Cap. XVIII, 
TTVic tam manifcfto difcrimini occurritur multis modis.Primu fi cofidcn-
"^tia vel virtuseft militaris,eruptione fadta,globus egrediturarmatoru & vi 
hoftibus pulfis machinamentu illud ingens direptis coriis ignis exurit.Quod 
fioppidaniexire non audeant, maiores baliftas. malleolos,vel phalaricas cum 
incendio deftinat,vtperruptis coriis vel centombus,intrinfecus flamma coda-
tur.Mallcoli velut fagitta: funt,Sc vbi adha:ferint(quia ardcntes funt)vniuerfa^M 
conflagrant. Phalanca autem ad modum haftse validopracfigitur ferro, mtcr^"^ 
tubum & haftile fulphure,refina,bitumine, ftuppiscp conuoluitur infufo olco, 
quod incendiarium vocant:qug balift£ impetu deftmata, przrupto munimine 
ardensfigitur ligno,turritamcg machinam frequenterincendit.Depofiti CJUOCJ 
homines funibuscum hoftes dormiunt in laternisportant lucernas,A incenfis 
machinis rurfus leuantur in murum.' 
Quemadmodum altitudo muris addatur. Cap. XIX» 
TDR^terea partem muri, ad quam machina conatur accedere, carmcnto atcg 
-1 lapidibus vel luto iiue lateribus,poftremo tabulatis extruendo faciunt alti-
orem,ne defenfores mccnium defuper vrbi vetura poflit opprimcre.Coftat au-
tem incfficax machinamentum reddi,fi inucniatur inferius.Verum obfidcntcs 
ciufmodidolum adhibcre cofucuerunt. Primo talcm extruunt turrem,qu£ /p'-. 
pugnaculis ciuitatis videatur inferior.Deinde fecrcto alia de tabulatis intrm-
fecus turriculam faciunt, & cum murisfuerit machina fociata,fubito funibus 
troclcis^ de medio turricula llla producitur, de cjua egredicntes armati(quia 
altior inuenitur)ftatim capiunt ciuitatcm. 
Quo padofodiatur terra,vt machina nocere non poflit. Cap. XX. 
TNtcrdum longiffimasfcrratascg trabes opponunt machinae venienti, eamtj RMwijZ 
•f a muri vicinitatepropellunt.Sed cum Rhodiorum ciuitas oppugnaretur ab 
hoftibus, &fturris ambulatoria fupcr murorum altitudine ac turrium omni-
um pararetur,mcchanici ingenio inuetum cft tale remedium, Pcr nocftem fub 
fundamento muri cuniculum fodit,8£ illum adquem dic poftcro turris fucrat 
promouenda, nullo hoftium (cnticntc, cgefta tcrra cauauit intrinfccus:8^ cum 
rotis fuis moles fuiffet impulfa, atcg ad locu cjui fubtus cauatus fuerat veniffet, 
tanto pondere folo cedentc fubfcdit,vt nec iungi muris,aut moucri vltcrius po 
tueritt Ita ciuitas liberata cft,dcrcli<3a<p machina. 
De fca-
JLmm 
Dc fcalis )fanibuca )exoftra )& tollcnonc dunt vt impctiim non habcat fericndi.Tntcrdum bafcs columnc marmoreg vf-
brato impctu iaciuntur ernuris, arictefcjue confringunt. Quod fi canta vis fu-
cnt,vt murus arictibus pcrtorctur, 8£ (quod fepe accidit) decidat,falutis vna 
fpes fupereftj vt dcftrudtis domibus alius intrinfecus murus addatur ?  hoflefo? 
mtcr binos parietcs(fi penetrare tcntaucrint)pcrimantur. 
De Cunkulispcr quos murusdeioditur. Cap. XXIIU. 
A Liud genus oppugnationis eft fubtcrraneum atcp fecretum 5  cjuod Cuni-
^•^•culum vocant: a lcporibus qui cafulas fub terras fodiunt,ibicjue condun-CHWc^* 
tur. Adhibita ergomultitudine ad fpcciem metalloru?in <juibus auri argcnti. 
que vcnas befforum rimatur induftria,magno laborc tcrra dcfoditur, cauatoq; 
fpecu in cxitiu ciuitatis inferna cjugntur viaicjug fraus duplicibusoperatur in-
fidiis. Aut enim penetrant vrbem, SL nodu non fenticntibus oppidanis cgredi 
untur per cumculu )referatif<^ portis fuorum agmcn ducunt, hollefcjucin ipfis 
domibus pcrimunt ignoranees:aut certe cum admuroru tundamcncs peruene-
rintjfufFodiunt coru maximam partc^appolitis fi cc 1 o ri b u s 1 i g n i s, r u i n a m g? mu 
ritumultuario opcre fufpendunt.Sarmcta infupcr iungunt^aliaa,-fomcnta fia-
marum.Tunc prcparatis bellatonbus fubter ignis 1 m m 111 i t u r ?  co b u fi:i sq? colu-
nis ligneis at<j tabulatis,muro fubito corru cn tc}  i rrup tion 1 a d d i t u s reicratur, 
Quidfaceredcbcant oppidani,fi hoftis irrupcrit ciuitatem. Cap, XXV, 
TNnumerabihbus dcclaratur cxeplis?ia:pc c^ios ad intcrnicionem hoftes,qui 
•^inuafcrat ciuitate.Quod fine dubio cucnit,fi oppidani muros ac turrcsobti-
nuerintjVcl altiora loca occupaueniit. Tunc cniin de feneftris ac tcvhs omnis 
xtas ac fexus irrutnpentes obruut faxis^aliif^ generibus tcloru:quod ne fuftine 
ant obfidentesjportas ciuitatis aperirc cofueuerunt,vt rcfifterc difinant, fugicn 
di poteftate conccfla.Neccflitas enim cju^da virtutis eft, defpcratio in hoc ca-
fu. Vnum oppidanis auxilium cft,fiueperdic ?  fiuc pcr nocichoftis intrauerir, 
vt muros turrefcjue teneant5ac loca fupcriora confcendat, hoftefcjuc pcr vicos 
& plateas vndicjue obruant dimicantcs. 
Qua: fit adhibcnda cautela,nc hoftcs furtim 
occupentmurum, Cap. XX VI. 
T^Rcquenter dolum cxcogitant obfidentcSjacfimulata defperationc longius 
abeunt.Sed vbi poft mcfum,muroru vigiliis derelidis, rcquicucrit incauta 
iccuritas^tenebrarum ac nodis occafione captata, cum fcalis clanculu veniut, 
Hiurofcpcofcendut.Propter cjuod maior eft adhibeda cuftodia cum hoftisab-
fcc{Teritj5£ in ipfis muris ac turnbus tuguriola locada,in ^ bus vtgilcs hybernis 
Hienfibus ab hymbribus vcl frigore, ziliuis defendatur a folc.Illud cjuo<j vfus 
wuenit, vt acerrimos ac fagaciffimos canes in turribus nurriat, qui adueatum 
hoftium odorc praTcntiatJatratucg tcftcntur.Anfercs cjuocp non minorc folcr-
tiano^urnosfupcrucntus clamoribus indicant.Nam ingreffi Capitolina arcc 
CallijRomanum nomcn crucrant,nifi clamore anferum excitatus Manlius re-
ftitiflet 
A  Dmotis turnbus funditorcs lapidibus, fagittarii iaculis, manubaliftarii 
-^^vcl arcubabftarii fagittis ,  iaculatores plubatis ac miflilibus,emuris fub-
mouent hoftes.Hoc fado,fcalis appofitis occupant ciuitatem.Sed qui fcalis ni-
apanm tuntur,frequenter penculu fuftinent, exemplo Capanei, a cjuo primu hsec fca-
laru oppugnatio perhibetur inuenta: cjui tata vi occifus eft a Thebanis,vtex-
tindus fulmine diceretur.Et ideo fambuca,exoftra,& tollenonc obfidentes in 
smbuca murum hoftium pcnctrant.Sambuca dicitur ad fimilitudmem cithara:. Nam 
cjuemadmodum in cithara chorda:funt,ita in trabe^qu^iuxta turrim ponitur, 
funes funt,c|ui ponte de fuperiore parte trochleis laxat,vt afcedat ad muru,fta 
timcj de turri exeunt bcllatorcs,8^ per ea trafeuntes moenia vrbis inuadut.Ex-
Exoitr* 0ft ra  dicitur pons quefuperius expofuimus,qui de turri in muru repente jpten 
TeUcna ditur. Tolleno dicitur guoties vna trabs in terra pra:alte defigitur, cui in fum 
mo vertice alia trafuerfa trabs longior dimenfa medietatc concditur, eo libra-
mcnto,vt fi vnum caput depreflens,aliud erigatur.In vno ergo capite cratibus 
fiue tabulatis contexitur machina,in cjua pauci collocantur armati.Tuncper 
funes vno attra&o dcpreflbq^alio capite eleuati imponunturin murum. 
De baliftis, onagris, fcorpionibus^arcubaliftis/uftibalisjfundis^per cjuac 
tormenta defenditur murus. Cap. XXII. 
bMa A Duerfum h^c obfeifos defcndcre cofueuerunt balift^onagri^icorpiones, 
arcubal i f ta^jfuftibahjfagittariijfund^.Balifta fumbus,neruis, churdifcjue 
tenditur^cjua: quanto prolixiora brachiola habuent,hoc eft,cjuanto maior fuc-
rit tanto ipicula longius emittit: qux etfi mxta artem mechanicam tempere-
oMgcr tur,& ab exercitacis hominibus.quimenfuram eius ante collegerint^dirigatur, 
penetrat guodcuq? percuffent.Onager aute dirigit lapides, fed pro ncruorum 
craflitudmc SC magnitudine,faxorum pondera laculatur. Nam cjuato amplx-
or fucrit,tanto maiora faxa fulminis more contorcjuet. His duobusgeneribus 
Scorp/onr*nui |a  tormentorum fpecies vchemetior inuenitur. Scorpiones dicebatur guas 
nunc manubaliftas vocant:ideo fic nuncupati, quod paruis fubtilibusq? fpicu-
lis inferant mortem.Fuftibalos,arcubaliftas, & fundas dcfcribere fuperfluum 
puto,cjug praefens vfus agnofcit: faxis tarnegrauionbus pcr onagru dcftinatis, 
no folum ecjui elidunturS^ homines, fed etia hoftiu machinameta frangutur. 
Aduerfum arietesprofunt culcitr^laqueijupi,^ 
columnae grauiores. Cap. XXIII, 
ADuerfum arietcs ctiam vel falcesfunt plura remedia. Aliguanti centones SC culcitrasfuftibus calcant,& illis opponunt locis gua: cxdit anes,vtim 
petus machin^ materia molliorefradusno deftruatmuru. Alii laqueiscaptos 
arieteSjper multitudincm hominum de muro in obliguu trahunt,& cum ipfis 
teftudinibus euertunt.Plures in modum forficis dentatum funibus alligat fer-
rum,quodlupum vocant^apprehenfumtp arietem aut euertunt,aut ita fufpcn-
dunt, 
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{litiiTet.Mira diligcntia fiue fortuna viros, cjui vniuerfum orbcm erant miffuri 
lub iugum,auis vna fcruauit. 
Quomodo oppidanis inferantur infidia:. Cap. XXVII. 
NOn folum in obfidionibus,{ed in vniuerfogenerebeIlorum,fuper omnia ducitur, hoftiu confuetudinc cxplorare diligentcr ac noffe.Oportunitas 
enim inlidiarum alitcr no potcfi inucniri, nififcias quibus horis aduerfarius a 
Lboris intentionc difcedat,c]uibus rcddaturincautior-.interdum mcdio die,in 
terdum ad vefperii^fxpe no&e,alicjuando eo temporc quo fumitur cibus, cum 
vcriufq? partis militcs ad recjuie aut curada corpora difpergiitur.Quod in ciui 
tate cum coeperit fieri,obiidetes aftu fc a prxlio fubtrahunt, vt aduerfariorum 
negligetixlicentia tnbuant.Qua: ipfa impunitate cum crcucrir,repcteadmo-
tis machiniSjVel appoiitis fcalis occupant ciuitatem. Et ideo in muris faxa ca> 
teraque tormcnta ponuntur in proptu,vt cognitis infidiisoccurrentcs,ad ma-
nus habeant quod lupra capita hoftium cuoluant atquc iaculcntur. 
Quid faciant obfidentes neaboppidanis patiantur infidias. Cap. XXVIII. 
ClVm negligentiaintcrueneritpanbusinfidiisfubiacentobfidentes . Nam 
-^fiue cibc? iiue fono fucrint occupati,fiue ocio aut aliqua ncccfficate diiper-
fi,tuc oppidani repcnce prorumpunt,ignorantes perimut,arieces,machinas,ip-
fosg,' aggcres ignibus concremant, omniacp in perniciem fuam fabricata opera 
fubucrtunt. Propter hoc obfidctes vltra ia&um telifoffam faciunt,eamcjj non 
folum vallis SC fudibus,fcd etiam turriculis inftruunt,vt crupcntibuscx ciuita 
tc poffmt obiiftcre,c|uod opus Loriculam vocat,et fa:pe cum obiidio dcfcnbi-
tur,inuenitur in hiftoriis Loricula vrbem cffe circundatam. 
Quo gcnerc tormentorum dcfcndantur ciuitatcs. Cap. XXIX. 
Q Ed ex alto deftinata miffilia,fiue plumbata:,vcl lanccar,veruta,vcl fpicula in 
^fubie&os vehemcntius cadunt. Sagittz quo<^ arcubus miffa:, SC faxamani-
bus,fundis,fiue fuftibalis direda,quato de.exceliiori loco exeut, tatologius pe-
netrant.Balift^ vero St onagri,fi aperitis diligentiifime tcmperentur, vniucrfa 
praecidunt, a quibus ncc virtus vlla,nec muniminapoffunt defcndcre bellato-
res.Nam morefulminis, quiccjuid percuffcrint,aut diffolucre, aut irrumpere 
confueuerunt, 
Qucmadmodum mcnfura colligatur adfcalas 
vel machinas facicndas. Cap. XXX, 
A  D capiendos muros fcala: vel machinae plurimum valent, fi ea magnitu-
dme compa<% fuermt,vt altitudinem cxuperent ciuitatis. Mcfura autem 
colligitur duplici modo:aut cnim linum tenue SC expeditum, vno capice nedi 
tur in fagitta,qug cu ad muri faftigia direfta peruencrit,ex menfura lini,muro-
ru altitudo deprehcditur: aut certe cu fol oblicjuus vmbram turriu murorum-
cjue iaculatur 111 terra,tunc ignoratibus aducrfariis,vmbne illius fpaciu mcnfu 
ratur 
ratur, Itcmcg deccmpeda figitur,8<: vmbra illius fimiliter mefuratur,Quo colle 
dto numero, nemo dubitat ex vmbra decempedg inuenin altitudinem ciuita-
tis,cumrciatur quata altitudo,quatum vmbrx mittatin longum.Qua: ad op-
pugnandas vcl defendcndas vrbes autorcs bellicarum artium prodiderunt,vel 
rcccncior neccffitatu vfus inu'enit,propublica(vt arbitror)vtilitate digef-
fi,illud iterum itcrumque commonens,vt folertiflime caueatur,ne quando aut 
potus inopia emergat,aut cibi,quibus malis nulla arte fuccurritur:ideo<$ intra 
muros tanto plura condenda funt, quanto fcitur claufur* tempus in obfidcn-
tium poteftate confiftere. 
Pr^cepcabclli naualis. • Cap. XXXI^ 
T)Rarcepto maieftatis tua:,impcrator inuitic, terreftris prazlii rationibus abfo 
^ lutis,naualis belli reiidua(vt opinor)eft portio-.de cuius artibus idco pauci-
ora dicenda funt: quia iamdudum pacaco mari, cum barbaris nationibus agi-
tur tcrreftre certamen . Romanus autc populus pro decore & vtilitate magni-
tudinis fux, non proptcr neceffitate tumultus alicuius claffem parabat ex tem 
pore:fed ne quando neccffitatcm fuftinerct^cmper habuic pr^paratam.Nemo 
enim bcllo laceffcrc,aut facere audet iniuriam ei regno vel populo,quem expe-
ditum SC promptum ad refiftendum vindicandumo; cognofcit. Apud Mife-
num crgo & Raucnnam fingulx legioncs Romani nominis cum claflibus fta-
bant,nc longius a tutela vrbis abfcederent:S£ cum ratio poftulaffct, fine mora?  
fine circuitu ad omnes mundi partes nauigio peruenirent. Nam Mifenatium 
claifis,Galliam, Hifpanias,Mauritaniam,Aphricam, Aegyptum,Sardiniam, 
atcjucSiciliam in proximo habebat.Claflis autcm Rauennatium, Epiron, Ma-
cedoniam, Achaiam, Propontidem,Pontum,Onentcm,Cretam,Cyprum pc-
tcre direda nauigatione confucuerat-.quia in rebus belhcis ccleritas amplius fo 
lcc prodcffe quam virtus. 
Nominaiudicumgui pracerantclafli. Cap. XXXIU 
Llburnis autem^qu^ in Campania ftabant, pra:fed:us claifis Mifenatiu prx-erat. Eas vero quX lonio in mari locatas fucrant, pra:iectus claffis Raucn-
natium retinebat,fub quibus erant deni tribuni pcr cohortes fingulas confticu-
ti.Smgul^ autcm Liburn^ fingulos nauarchos, ld eft,cjuafinauicularios habe-^^f. 
bantjqui excepcis cgteris nautarumofficiis,gubernatoribus atque rcmigibus SC^mc^ij 
tnilitibus excrcendis,quotidianam curam SC iugem exhibebant induftriam. 
Vndc appellentur Libumx. Cap. XXXIIL 
T^Iuerf^ autcm prouincie quibufda tcmporibus mari plurimum potucrunt, 
^—-^SC jdeo diuerfa eis gencra nauium fuerunt. Scd Augufto dimicantc Atii-
aco pr^lio cum Liburnorum auxiliisprgcipue vidus fuiffet Antonius,experi* 
wcnto tanti certaminis patuit Liburnorum naues cgtcns aptiorcs. Ergo fimi-
litudinc SCnomine vfurpato, ad carundem inftar claffem Romani principes 
texuerunt.Liburnia nanq; Dalmati^ pars eft Iadertin^ fubiaccns ciuicati, cu-L^um^ 
iuscxemplo nunc naucs bellic£fabricantur,& appellantur Liburng. 
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Qiia diligcntia fabriccntur Liburnz. Cap. XXXIIIL 
^Ed cum in donnbus ftruedis harcnx vel lapidum qualitas recjuiratur, tanto 
^magis in fabricandis nauibus diligcntcr cundta gua:renda funt, guanto ma-
ius periculum eft naue vitiofam elTe guam domum .  Ex cypreflo ergo SC pinu 
domeftica,iiuc fylueftri larice,& abictc pr^cipueliburna cotexitur,vtilius arre-
isclauis quam ferreis cofigenda. Qu|licctgrauior aliquato vidcatur expenfa, 
tame, quia.amplius durat,lucrum probatur afFerrc.Nam ferreos clauos tcmpo 
re SC humorc ccleriter rubigo confumit, xtei autem ctiam in fludibus propri-
am fubftantiam feruant. 
Qua obfcruationc fit caedenda matcrics. Cap. XXXV» 
OBferuandum prxcipue, vt a quintadecima luna vfcp ad vigefimam terti-am arbores prxcidantur,ex guibus Liburnx contexcndae funt. His enitn 
tantum odo diebus cazfa materiesimmunis leruatur a carie:religuis autem di-
cbusprecifa,-ctiam codem anno intcrna vcrmium labe cxcfa in pulucrem ver-
titur:quod ars ipfa SC omnium archite&orum quotidianus vfus edocuit,& co-
reiigio ,p temphtione ipfius religionis agnofcimus,guam pro gternitate his tantum die-
^ rmtuf r<bus placuit celcbrari. 
Quo mcnfe fint cardcndx trabcs. Cap. XXXVI. 
C^Aedunturautem trabcs vtiliter poftfolftitium xftiuum, id cft, pcr men--y fes,lulium, Auguftutn, & perautumnalca*c|uinodium vfguead calendas 
Januarias .  His nanque mcnlibus arefccnte humore ficciora SC idcofortio-
ra funt ligna .  lllud ctiam cauendum,nc continuo vt dcieda: fucrint trabcs fe-
mcraUur ^entur, vel ftatim vt fetix tuerint mittantur in naue: SicjuidcSC adhuc folidx 
'  arbores SC iam diuifa: pcr tabulas duplices ad maiorem ficcitatcm f mcreantur 
inducias. Nam qug virides compinguntur, cum natiuu humoreexudauerint, 
contrahuntur & nmas faciunt latiores, quo nihil eft pcriculoliusnauigatibus. 
De modo Liburnarum. Cap. XXXVII. 
QVod ad magnitudinem pertinct, minimx liburna: remorum habent fin-gulos ordines ,paulo maiores binos,idonea? mefura- tcrnos vel quaternos, 
interdum quinos lortiuntur remigum gradus. Nec hoccuiquacnorme vide-
atur, cum in Atiiaco prxlio longe maiora refcrantur cocurriflc nauigia,vt fe-
norum etiam vel vltraordinum fucrint.Scaphx tamen maioribus liburnisex-
ploratoria: fociantur, qur vicenos properemiges in fingulispartibus habeant, 
guas Britanni py6ias vocant.Pcr has & fuperuentus fieri SC commeatus aduer 
fanorum nauium aliquado intercipi affolct, SC fpcculandi ftudioaducntus ea-
rum vcl confilium deprehendi. Ne tame explorarorig naues candore prodan-
Color v^ ru r^colore vencto(qui mariniseft fludibusfimilis)vela tingunturetfunes:cera 
ctiam qua vngere folet naues,inficitur.Nauta: quocp vel nnlitesVeneta veftem 
induunt ,vt no folum per node,fcd etiam per dicni facilius latcant explorates. 
Nomina 
netus 
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Nomina ventorum SC numerus. Cap. XXXVIII. 
Vuicucp exercitu armatis claflibus vehit,turbinu figna debet ante przno 
fcerc.P rocellis nancg SC flu&ibus liburnzgrauius quam vihoftium fa:pe 
perierut.In qua partc,naturalis philofophig tota eft adhibeda folertia,qua ven 
torum SC tempeftatum ccelefti rationc natura colligitur.Et pro accrbitate pela 
gi,ficut cautos SC prouidos cautela tutatur,ita negligctes extinguit incuria.Jgi. 
tur ventorum numerum atq? vocabula ars nauigadi primum debet infpiccrc-
Veteres autem iuxta pofitioncm cardinu tantum quatuor ventos principales a 
fingulis cceli partibus flarc credebant,fed expenmeto pofterior £tas duodecnn 
coprehendit. Horum vocabula ad fubmouendam dubitatione non {blum Gra: 
ca,fcd etia Latina protulimus,ita vt ventis principalibus declaratis,eos qui ip-
fis dextra l^uag iundi funt indicemus. A vcrnoitacp folftitio,id eft, ab orietali 
cardine,fumimus cxordiu,ex quo vctus oritur awxTwcor^td eft,fubfolanus.Huic 
a dextra adiugiturKa/K/a§.A finiftra tj?0§fiue vulturnus Meridianu autccardine 
poflidet^V0 'Mjid eft,aufter.Huic a dextra iugitur A^ovoTO?,ideft,albus notus.A Circ ius  pm 
finiftra &ovo'rog id eft corus. Occidentalem vcro cardinem tcnetS&W Huic«e corus 
aiexcra iu ngit ur ^fiue Aphricus. A finiftra, 5awu| fiuc Fauonius.Septcn 
trionale vero cardine fortitus cft Apardias fiue fepterio, cui adha:ret a dcxtra^1^ 
^«oxiasfiuef Circius. A iiniftra Bo^a$,,id eft,aquilo. Hi fa*pe finguli interdu duo, 
magnis autem tcmpeftatibus etiam tres panter flare coufucuerunt.Horum im> 
peeu maria,quT fua fponte traquilla funt SC quieta, vndis xftuantibus fazuiut. 
Horum flatu pro natura tcmporum vel locoru ex procellis fcrenitas redditur, 
& rurfus in proccllas ferena mutatur.Na fecundo fpiramineoptatos claflis in-
uenit portus,aducrfo ftare vel regredi,aut difcnmcn fuftincre compellitur. Ec 
ideo difficile naufragium pertulit, qui ventorum rationem diligeter infpexit. 
Quibus menfibus tutius nauigetur Cap. XXXIX. 
QEquitur mcnfium dierumcg tractatus.Neq; cnim incegro anno vis at<j acer-
^bitas maris patitur nauigantes,fcd quidam menfes aptiflimi,quidam dubii, 
tcliqui claflibus intradtabiles funt lcge naturac.Phxnita: dccurfu,id cft,poft or 
tu Pleadu a die fexto Kalendas Iunii vfq? ad arduri ortu,id eft,in diem f lS  Kale-
das odobris fecura nauigatio creditur,quia a:ftatis beneficio vcntoru accrbitas 
Witigatur. Poft hoc tempus vfcj in tertium Idus nouembris incerta nauigatio 
cft,8d difcrimini proprionpropterea quia poft feptembris Idus oritur ar&urus 
vchementiflimu fidus. Odauo Kulcndas odobns aequinodialeseuenit accrba 
tempeftas.Circa nonas vcro odobris Hcedi pluuiales/juinto Idus eiufdc Tau-
rus.Anoucmbri autcm mefecrebris tcmpeftatibus nauigia conturbat Vcrgili-
arum hyemalis occafus. Ex die igitur tertio Iduum Nouembris vfqj in die fe-
xtum Iduum Martii maria clauduntur.Nam lux minima,noxc^ prolixa,nubi-
um denfitas,aeris obfcuritas,vcntorum, hymbrium,vel niuium geminata f^ui-
tia no folum clafles a pelago, fed etiam comeantes a terreftri itincrc deturbat.Nrff r i^ 
Poft natalcm vero(vt ita dicaip)nauigationis qui folcnni ccrtamine publicoq^ ut^ t lom 
N fpedaculo • \  
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matis impetus vineitur, cui interdum cedit 8C ventus. Et quoniam in diucrfis 
regionibus diuerfo lunae crefcentis minuentiscg ftatu,certis horis ifta variatur, 
ideo prxlium nauale gefturus,confuetudinem pelagi vel loci,ante congrcflum 
debet agnofcere. 
De locorum notitia fiue remigibus. Cap. XLIIL 
TVT Autarum gubernatomtncg folertia eft,loca in cjuibus nauigatur,portufcjj 
- cognofcere,vt infefta prominentibus vel latentibus fcopulis vadofa ac lic 
ca vitentur.Tanto enim fecuntas maior eft,quanto mare altius fuerit.In nautis 
diligentia, in gubernatoribus peritia, in remigibus virtus eligitur .  P roptcrea 
guianaualispugna traquillo committitur mari>, liburnarumq? moles no veto-
ru flatibus, fed remoru pulfu aduerfarios pcutit roftns,eorumq; rurfu impetus 
vitatJn quo opcrelacerti remigu,& ars clauu regetismagiftn vitioria pra:ftat. 
De telis tormentisqj naualibus. 
A/T Vlca quide armorum gcnera pra:lium terreftrc defyderat, fedriauale cer-
-^tamen non folutn plures armorum fpecies^verum etiam macliinas,et tor-
menta flagitat,tanquam in muris dimicetur 8C. turribus. Quid enim crudclius 
congreflione nauali,vbi 81 aquis homjnes perimutur 8C flammisfPraccipua er-
go efle debetftegminu cura, vtcathap radi vel loricati, galcati etiam 8C ocreis^ff^ 
muniti fint milites.De onerenaque armoru ncmo poteft coqueri,cjui ftans pu-
gnatin nauibus. Scuta quocj? validiora #pptcr iduslapidu , 8C apliora futnan-
tur ,ppter falces,et harpagones aliacp naualia genera tcloru,Sagittis,miflilibus, 
fundis,fuftibalis,plumbatisj0iiagris,baliftis, icorpionibus,iacula inuiccm din-
guntur 8C faxa:&(quod cftgrauius)qui de virtute prgfumut, admotisliburnis 
^niedispontibus in aduerfariorum trafeunt naues,ibiquegladiis manu ad ma-
Hu(vt dicitur)cominus dimicat. In maionbusetia liburnis propugnacula tur 
refque conftituut,vt tanqua demuro,ita de excelfionbus tabulatis facilius vul 
nerent 8C pcrimant inimicos .  Oleo incendiario, ftuppa,fulphure,& bitumine 
°buolut:e& ardcntcsfagittzpcr baliftasin hofticaru nauiu alueos infiguntur, 
^nudasb cera et pice 8C refina tabulas tot fometis igniu repete fuccendut. Alii 
ferro interimutur 8C faxo,alii ardere cogutur in flud:ibus:inter tata tamc morti 
um genera,qui acerrimus cafus cft, abfumeda pifcibus infepulta funt corpora 
Qucmadmodum nauali bello collocenturinfidi^ Cap. XLV. 
A  Dinftar autcm terreftrispradii fuperucntusfiunt ignorantibus nautis,vel 
"^•*-circa opportunas infularum anguftias collocantur infidia:. Idqj agitur vt 
imperati facilius deleantur,fi longo remigio fatigati funt hoftium naut£,fi vcn 
to urgcntur aducrfo,fi pro roftris cft rheuma,fi nihil fufpicantcs dormiunt ini-
wici, fi ftatio quam tenent cxitum non habct, fi dimicandi optata venit occa-
fio,fot;tuna: bcneficiis iungendg funt manus,& ex opportunitate pra:lium con-
ferendum.Qiidd fi cautelahoftium, cuitatisinfidiis, publicoMarte confligat, 
tunc liburnarum inftruedf fuut acies,no dirc<% vt in capo,fed incuru^ ad limi 
N ii litudincm 
1\ K Vltis quoque fignis 81 de tranquillo procella?, 8C de tempeftatibus ferena 
J-V Aproduntur, qua: velut ln fpeculo lun£ orbis oftendit. Rubicundus cnim 
color ventos,cgruleus indicat pluuias.Ex vtroque commixtus,nimbos 8C fure-
tcs proccllas.Lgtus orbis ac lucidusferenitatcm nauigiisrepromittit,quam ge 
ftat in vultu:pra:cipuefi quartoortu nequeobtufis cornibus rutilat,nequeinhi 
fo fuerit humorefufcata.Sol quoque exoricns vel diem codens, intereft vtrum 
jcqualibusgaudeat radiis,an obie:ta nube varietur,vtrum folido fplendore ful 
gidus, an vcntis vrgcntibus igneus, neve pallidus vel pluuia f i t  impcdente ma 
culolus. Acr vero 8C mare ipfu nubiucg magnitudo vel fpecies folicitos inftru-
ir nautas. Aliquanta ab auibus,aliquanta fignificantur a pifcibus,qua: Vergili-
usin Georgicisdiuinopcnecoprehenditingenio, 8C Varro in librisnaualibus 
diligenter cxcolui t.Ha?cgubernatorcs fefc fcirc profitentur, fed eatcnus quate 
nus cos imperitie vfusinftruit,non altior dodrma nrmauit. 
Dc a:ftuariis,hoc cft,dc rheumate. Cap. XLII. 
T7 Lementum pelagi tcrtia pars eft mundi,quod prater ventorum flatum fuo 
-L-quocjuc fpiramincmotuq? vegctatur .  Nam certishoris, dicbus paritcr ac 
noctibus arftu quoda(quod rhcuma vocant)vltro citroque pcurrit,&: more tor 
R cmd rentium fluminu nunc cxundat in terras,nuc refluitin altitudine iua. H^c re-
ciprocatis mcatus ambiguitas,curfum nauiu fecuda adiuuat,retardat aducrfa: 
qusc dimicaturo magnafunt cautione vitada .Necgenim auxilio rcmoru rheu 
matis 
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fpcdaculo multarumgentium cclebratur ?plurimorum fiderum ipfiuscg tem-
poris ratione vfqu6 in Idus Maias periculofe maria tentanturmon quod ncgo-
ciatorum ccflct induftria,fcd quia maior adhibenda cft cautela,quado exerci-
tus nauigat cum liburms,quam cum priuatorum mercium fcftinat audacia. 
' f " >' ' * • • • 'Nf -
Qucmadmodum tempeftatum obferuentur figna. Cap. XL. 
PR^terea aliquoru ortus occatufque fiderum tempeftatcs vehemcntiflimas commouent,in quibus licet certi dics audtorum atteftatione fignctur, tame 
quia diuerfis catibus aliquado mutantur,confitendum eft quod coeleftes caufas 
procbe humana conditio ad plenu fcircprohibetur. Nautica: igitur obferuationis cii-
mjls. ram trifariam diuidunt.Autenim circadiem ftatum, aut ante}velpofteatem-
epiche* peftates ficri compcrtum eft.Vnde pra^cedentes 7750 nafcentcs pie folcni 
Mctacbc fubfequcntes cw/y,gra?co vocabulo nucupaucrunt.Scd omnia 
w*fts cnumcrarc nominatim autineptum videtur, aut longum,cum audorespluri-
mi,no folum menlium,fcd etiam dierum rationem diligentcr exprcflerint, tra-
fitufquc fiderum , quos planetas vocant, quum pr^fcripto curfu diei arbitrio 
1 ntcrmc* crcatoris fufcipiunt fignavel defcrunt, frequcnter aflolentfercna turbareflri-
** l0S  terluniorum autem dies tempeftatibus plenos, 8C nauigantibus quam maxime 
metuendos,non folum peritiae ratio,fed ctiam vulgi vfus intclligit. 
De prognofticis quibus nofcitur ferenitas 
8C turbatio aeris. CAP. XLI. 
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litudinem lunx, ita vt produ&is cornibus acies media finuetur.vt fiaducrfarii 
prorumpere tentauerint, ipfa ordinationc circudati deprimantur .In coraibus 
autemprxcipuum robur & liburnarum collocetur & militum. 
Quid fiat Cum apcrto Martc naualc committitur bcllum. Cap. XLVI. 
PRraterea vtile eft,vt alto ec libero mari tua femper claffis vtatur,inimicoru vero femper pellaturad littus-.quia pugnandi impetum perdunt,qui detru-
duntur interras.In huiufmodi certamine tria armorum gcnera folcnt ad vido 
Aflcr. riam plunmum prodelfe,atferes,taIccs,bipennes. A lfcr dicitur cum trabs fubti 
lis ac loga ad fimilitudine antenz pcndetin malo,vtro<jue capite fcrrato. Huc 
fiuea dextra fiue a finiftra partc aducrfarioru ic iunxcrint naucs pro vicc arie-
tis vi impellut,c[ui bellatores hoftium fiue nautas fine dubio proftcrnit acperi-
k-k. mit ipfamque naue Qpius perforat.Falx autcm dicitur acutiffimum ferru cur-
uatum ad fimilitudinem falcis,c|uod contis logioribus inditum,collatoriosfu-
nes,quibu$ antenna fufpenditur,repente praccidit, collapfiscj vclis liburna pi-
Bipcnttis* griore & inutile reddit.Bipennis eft fecuris habensex vtraque partclatiffimu 
& acutiffimu ferrum.Per has in medio ardorc pugnandi peritiffimi nauta: vel 
milites cum minoribus fcaphulis fecreto incidut funes,quibus aduerfariorum 
ligata funt gubernacula.Quo fa<5to,ftatim capitur tanquam incrmis&f debilis 
nauis.Quidenim falutis fupereft ei £ amiferit clauu.^Deluforiis, queisin Da-
nubio quotidianis vtuntur excubiis,reticedum puto ,cjuta artis amplius in his 
frequentior vfus inuenit,guam vetus do&nna monftrauerit. 
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De occultandis confiliis Cap« ' I. 
Arcus Porcius Cato,deui&:as a fe Hifpanix ciuitates exiftimabat 111 
tempore rebellaturas,fiducia muroru:fcripfitita<$ fingulis, vt diru-
erent munimenta, minatus bellum, nifi confeftim obtemperaffent: 
epiftolascg vniuerfis ciuitatibus eodem die reddi iuffit:vnaqu$cg vr-
binfibi foli credidit imperatum .Contumaces confpiratiopotuit facere,fi om-
nibus idem denunciari notum fuiffet. 
Hamilcar dux Poenorum,vt in Siciliam inopinatus appelleret clafle,non £ 
nunciauit quoproficifceretur,fed tabellas, in cjuibus fcriptum erat,cjuam par-
tem peti vellet, vniuerfis gubernatoribus dedit fignatas3pr£cepitqj ne quis le-
geret,nifi vi tempeftatis a curfu pr^toriX nauis abdudus eflfet. 
C-La:lius adSyphacem profedus legatus,quofdam ex tribunis 8C centuri-
onibus,per fpeciem feruitutis ac minifierii exploratores (ecu duxit ,ex quibus, 
L.Statorium,quia fzpius in eifden caftris fuerat,quida ex hoftibus videbantur 
agnofcere ,occultand^ conditionis eius caufa,baculo vt feruum caftigauit. 
TarguiniusSuperbus pater princip.es Gabiorum interficicndos arbitratus 
quia hocnemini volebat innotefcere comiffum , nihil nucio refpondit,gui ad 
cum a coniilio erat miffus: tamc virga ,cminetia papaueru capita,cum forte in 
horto ambularet,decuflit.Nucius iine refpofione reuerfus,renuciauit adolefce 
ti Targuinio,qd agcte patre vidiffet-.illeintellexit ide effe eminetibus faciedu. 
C.Caefar quifufpcdam habebat Aegyptiorum fidem,per fpeciemfecurita 
tis,infped:ione vrbis,atgg operu,ac fimul licentioribus conuiuiis deditus,vide-
ri voluit captu fefe gratia locoru, & ad mores Alexadrinos vitacj deficere, at<p 
inter eam diffimulationem pra?paratis fubfidiis,occupauit Aegyptum. 
Ventidius Parthico bello aducrfus Pachorum regem,non ignarus Pharnc 
ryricjlcm, um quedam,natione fCyrreften,ex his qui focii videbantur, omnia gua: apud 
ipfos agcbantur, nunciare Parthis, perfidia barbari ad vtilitates fuas couertit, 
Nam qux maxime fieri cupiebat,ea vereri fe ne accideretiqug timebat,ca vt eue 
nirentoptare fefimulabat.Solicitusitacg,neParthi ante tranfirent Euphraten, 
cjudm fibi fuperuenirent legiones, quas inCapadocia trans Taurum habebat, 
ftudiofe cum proditoreegit,vt folenni perfidia Parthis fuaderet, per Zcugma 
traiicerent exercitum, qua & breuiffimum itcr eft, & omiffo alueo Euphrates 
decurrit. Nanqj fi illac venircnt, affeuerabat fe oportunitate collium vfurum, 
ad eludendosfagittarios.Omnia autem vereri, fi fe in patentes capos proiecif-
fent.Iududi h ac affirmatione barbari,inferiore itinerc, per circuitum adduxe» 
runt exercitum: dumcgfufiores ripas, 31 obhoc operofiores pontesiungunt, 
inftrumentaq? moliuntur, xl amplius dies impenderuntiquo fpacio Ventidius 
ad contrahendasvfus eft copias; eisqj triduo antecjuam Parthus adueniret re-
ceptis,acie commiffa vicit Parthos,& interfecit. 
Mithridates circumuallante Pompeio, fugam in proximam diem moliens, 
huius 
huius confilii obfcuradi caufa, latius &C vfqj ad applicitas hofti vallcs,pabula-* 
tus,colloquia quocg cum pluribus,auertendx fufpicionis caufa, in pofteru con 
ftituit. Ignes etiam frequentiores per tota caftra fieri iuffit.Secuda deinde vigi-
liapracter ipfa caftra hoftium,agmen eduxit. 
Imperator Caifar Domitianus Aug.Germanicus, cum Germanos,qui inar 
ttiis erant,vellet opprimere,nec ignorarct maiore bellum molitione inituros, fi 
aduentum tanti du cis prarfenfiffent^profedionem fuam cenfu obtexuit Gallia-
rum.Sub quibus inopinato beilo affufus, cotufa immanium ferocianationum, 
prouinciis confuluir. 
Cl.Nero,cum cuperet HafdrubaIem,copiasqjeiiisantequamHannibalifra 
tri iungerentur occidere,iccircoqj feftinaret,fe LiuioSalinatori colleg£ fuo,cui 
bellum mandatum fuerat(parum fidens viribus,qua: fub ipfo erant) adiunge-
re,nec]ue tamen difceffum fuum ab Hannibale,cuioppofitus erat,fentiri vellct, 
X milia fortiffimorum militum delegit,pra:cepitq$ legatis quos relinquebat,vt 
cxdem ftationes 8C vigilia: a:que agerentur, totidem ignes arderent,eademcjue 
facies caftrorum feruaretur,ne quid Hanibal fufpicatus,auderet aduerfus pau-
citatem relidioru.Cum deinde in Vmbria,occultatis itineribus,collegxfeiun-
xiffet,vetuit caftra ampliari, ne quod lignum aduentus fui daret Pceno,detre-
&aturo pugna,fi confulu iundas vires intellexiffet.Igifur infciu duplicatis ag-
gteffus copiis fuperauit,& velocius omni nuncio,rediit ad Hannibale Jtaex du 
°bus callidiffimis ducibus Pcenoru,eodecolilio alteru celauit,alteru oppreflit, 
Themiftocles Athenarum dux exhortans fuos ad fufcitandos fefti-
nanter muros, cjuos iuffu Lacedxmoniorum deiecerant,legatis Lacedxmone 
miffis,qui in terpellarcn t,refpon di t venturum fe ad diluendam hanc exiftima-
tionem,& peruenit Laceda?monem:ibi fimulatomorbo aliquantum temporis 
extraxit,& poftquam intellexit fufpe<5tam effe tergiuerfationenl fuam,conten 
dit falfum ad eos rumorem $C rogauit?vt mitteret aliquos ex princibus,c]uibus 
crederent dc munitione Athenarum . Suis deinde clam fcripfit, vt cos qui ve-
niffent retinerent,donec refedis openbus,confiterentur Lacedxmoniis,muni-
tas effe Athenas,nec aliterprincipes eoru redirepoffe,quam ipfe remiffusforet 
^uod facile prxftiterut Laced^monii,ne vnius mteritu multoru morte pefaret. 
L.Furius cxcrcitu produ<5toin locum iniqum, cum conftituiflctoccultare 
folicitudinem fuam,ne reliqui trepidarent,paulatim (einfledens,tanquam cir 
cuitu maiore hoftem aggreffurus,conuerfo agminc,ignarum rei qux agebatur 
exercitum^incolumem reduxit. 
Metellus Pius,in Hifpania interrogatus,quid poftera die fadturus effet,Tu-
tiicam meam fi id eloqui poflem(inquit)comburerem . 
M.Licinius Craffus,percontanti quo tepore caftra moturus eflet,re{p6dit, 
fVereris ne tubam non exaudiasf' audiat. 
De explorandis confiliis hoftium. Cap, II. 
QCipio Aphricanus,capta occafione mittendz ad Syphacem lcgationis,cum 
La:lio feruorumhabitu tnbunos & centuriones eletiiffimos lreiufffit qui-
kus cura: effet perfpicere regias vircs:hi,vt hbenus caftrorum pofitionem 
Q iii fcrutar-
_ _ _ _ 
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fcmtarentur, equum deinduftria dimiffum, tanquam fugientem perfedati? 
maximam partem munimentorumcircuierunt: qu£ cum nunciaflent, incen-
dio confedum eft bellum. 
QJFabius Maximus bello Hetrufco,cu adhuc incognita: foret Romanis du-
cibus fagaciores explorandi vix,fratrem Fabium Carfone, peritum linguaeHe-
trufcT,iutfit Hetrufco habitupenetrare Ciminiam fyluam ;  ante militi noftro 
intentatam : cjuod is adeo prudeter atcg induftrie fecit?vt tranfgreffus fyluam, 
Vmbros Camertes cum animaduertiifet non alienos nomini Romano, ad Co-
cietatem compulerit. 
Carthaginenfex cu animaduertiffent Alexandri ita magnas opes,vt Aphri-
cx quoqj immineret,vnum ex ciuibus virum acrenyiomine Hamilcarem Rho 
dinunyufferunt fimulatoexilio ire ad regem,omniqj ftudio in amicitiam eius 
peruenire,qua is potitus,confilia eius nota ciuibus fuis faciebat. 
Iidem Garthaginenfes miferunt, qui per fpeciem legatorum longo tcmporc 
Romae morarentur,exciperentcg confilia noftrorum. 
M.Cato in Hifpania,quia ad hoftium confilia alia via perucnire no potcrat, 
iuffit trecentos milites iimul impetum facere in ftationem hoftium, raptumcjj 
vnu ex his in caftra gferre incolumc-.tortus illc,omnia fuoru arcana cofeffus eft 
C.Marius cof.bello Cymbrico SC Teutonico, ad excutiendam Gallorum & 
Lygurum fidem,literas eis mifit,quarumpar sprior prmpiebat,ne interiores 
figmte qusc f praefignatae erant, ante tempus certum aperirentur, eafdem poftea ante 
prxftitutu diem repetiit,&: quia refignatas repererat,intellexit hoftilia agitari. 
Eft etiam aliud exploradi genus,quo ipfi duces nullo extrinfecus adiutorio, 
per fe prouident. Sicut Aemilius Paulus cof. bello Hetrufcoapud oppidum 
Coloniamdimiffurus exercitum in planicie, cotcmplatus procul auium mul-
titudine,citatiore volatu efylua confurrexiffe,intellexit illic aliquid infidiaru 
latere,qu6d & turbat£aue$,& fimul plures euolauerat. Prxmiffis igitur explo 
ttgmind in ratoribus,comperit X milia Boiorum,excipiedo ibi Romanoruml agmini im-
itinere minere:eaque, alio quam expcdtabatur latcre miffis legionibus, circumfudit, 
Similiter Thyamenus Horeftis filius,cum audiffet iugum ab hoftibus natura 
munitum teneri,pr$mifit fcifcitaturos quid rei foret,ac referentibus eis non ef 
fe verum quod opinaretur,ingreffus iter, vt vidit ex fufpedto iugo magna vim 
auium fimul euolaffe,neqj omninorefidere,arbitratus eft latere illic agmcn ho-
ftium:itaq? circumdud:o exercitu elufit infidiatores. 
Hafdrubalfrater Annibalis,tunc Liuii & Neronisexercitum(quanquam 
hoc illi non duplicatis caftris diffimularcnt)intellexit,qu6d ab itincre ftrigotl 
ores notabat equos,& coloratiora hominum,vt ex via,corpora. 
Decuftodiendoftatu belli. Cap. III. 
ALexander Macedo cum haberet vehemcntem exercitum, femper eum ftatum bellielegit vt acie confligeret 
C .Cacfar bello ciuili cum exercitum vcteranum haberct,hoftium autem ty-
ronem effe fciret,acie femper decertare ftuduit. 
Fab. 
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Fab.Maximus aduerfus AnnibaIem,fucceffibusprxliorum infolentem,rece-
dere ab ancipiti difcrimine,& tueri tantummodo Italiam conftituit, Cudato* 
riscg nomen,& pcr hoc fumnn ducis meruit. 
Byzantii aduerfus Philippu omne prgliandi difcrimen vitates,omiffa ctiam 
finium tutela,intra munitiones oppidi le receperuntiaffecuticg funt,vt Philip-
pus obfidionalis morar impatiens recedcret. 
Hafdrubal Gifgonis filius,fecundo Punico bell.o in Hiipaniam dutium exer 
citum(cum P.Scipio inftaret)pev vrbes diuifit:itaqj fadtum eft,vt Scipio,ne op 
pugnatione plurium oppidorum diftringeretur,in hyberna fuos reduceret. 
1 hemiftocles aduentante Xerxe(quia necg prxlio pedeftri,neq} finium tute-
layiequefobfidioni credebat,fufficere Athenienfcs)autorfuit eis Iiberos SC co- f^fi^oni 
iuges Trcezena, 8C in alias vrbes emittendi,reli&oque oppido,ftatum belli ad 
nauale praclium transferendi. Idem fecit in eadem ciuitate Pericles aduerfum 
Laceda:monios. 
Scipiomanente in Italia Hannibale, tranfmiffo in Aphricam exercitu, ne-
ceffitatem Carthaginefibus impofuit reuocadi Hannibalemificq; a domefticis 
finibus hoftile tranftulit bellum. 
Athenienfcs cum Deceleam caftellum ipforum Laceda:monii comuniflent, 
& frequentius vexarentur,claffem,quae Peloponefum infeftaret mi(erunt:con-
fecutiqi funt,vt excrcitus Lacedxmoniorum,qui Decelex erat,reuocaretur. 
ImperatorCacfar Domitianus Auguftus,cum Germani more fuo e faltibus 
& obfcuris latebris fubinde inpugnarent noftros,tutumcg ingreffum in profun 
dafyluarum haberent, militibus per centum viginti milia paffuum adis, non 
Mutauit tantum ftatum belli, fed 8C fubdidit ditioni fux hoftes, quorum refu-
gia nudauerat. 
De tranfducendo cxcrcitu perloca hofti infefta Cap. IIII. 
A Emilius PaulusCof. cumin Lucauosiuxtalittusanguftoitinere exer-
citum duceret,A Tarentini eiclaffe infidiati,agmen eius fcorpiombus ag 
gfeffi effent, fcaptiuis latera euntium praetexuit,quorum refpedu hoftes inhi- ^ptim 
buerc tela ; ktcr i  
Agefilaus Laccd^monius, cum prxda onuftus ex Phrigia rediret,infeque-
tenturq? hoftes, ad locorum opportunitatem lacefferent agmeeius,ordinem 
captiuorum ab vtrocg latere exercitus fui applicuinquibus du parcitur ab ho-
fte,fpacium trafeundi habuerunt Lacedxmonii. Idem,tenentibus anguftias 
Thebanis>per quas tranfire habebat, flexit iter quafi Thebas contenderet:ex-
territis Thebanis digreffisq? ad tueanda mcenia, repetitum itcr quod defti-
nauerat emenfus eft^nullo obfiftente. 
Nicoftratus dux Aetolorum aduerfus Epirotas,cum ei aditus in fines corum 
augufti fierent,per alterum locum irrupturum fe oftendensomni illa ad prohi 
kendum occurrente Epirotaru multitudine, reliquit fuos paucos,qui fpeciem 
remanentis exercitus pr$berent, & ipfe cum cxtera manu,qua non expedaba- nditum 
tutfaditusintrauit., 
Autophrauda 
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Autophra* Autophraudates Pcrfes,cum in Pifidia exercitu duceret , 8£ angufiias quaf 
tes* dam Pifidac occuparentsfimulata vexatione traiiciendi,inflituit reducereiquod 
cum Pifid^ credidiflentjille nofte validiffimam manum ad eundemlocumoc-
cupandum pra:mifit?ac poftero die totum traiecit exercitum. 
Philippus Macedonum rex Graciam petens,cum Thermopylas occupatas 
audiret,& ad eum lcgati Actoloru veniffent a&uri de pace,retetis eis, ipfe ma-
gnis itineribus ad anguftias pertendit,fecurisc£ cuftodibus, & legatoru reditus 
expe&antibus inopinatus Thermopylas traiecit. 
Iphicrates dux Athenienfium,aduerfus Anaxibiu Lacedgmonium in Hel 
lefponto circa Abydon, cum trafduccndum exercitu haberet per loca quaefta 
tionibus hoftium tenebantur, alterum autem iatus eius tranfitus abfcifli mon>-
tes premerent,altcrum mare ablueret, aliquamdiu moratus,cum incidiffet fri-
gidior folito dies,&: ob hoc nemini fufpedus, delegit firmiffimos quofcj; cjui-
bus oleo ac mero calefa&is,pr£cepit vt ipfam oram maris lcgerent,abruptiora 
tranarent:at<j ita cuftodes anguftiarum inopinatus oppreffit a tergo. 
Cn.Pompeius cum flumen tranfire propter oppofitum cxercitum hoftium 
Xion poffct, affidueproducere & reducerein caftra inftituit:deinde in eandem 
perfuafionem hofte perdu6to,nc vllam viam ad progreffum Romanorum tene 
ret,repente impetu fado tranfitum rapuit, 
AlexanderMacedo,prohibente rege Jndorum Poro traiici exercitum per 
flumen Hydafpem, aduerfus acjua affidue procurrere iuffit fuos:&f vbi eo mo-
djfccutns re exercitationisfaffuetus eft(quia Porus aduerfa ripa caueret)per fuperiorem 
partem fubito tranfmifit exercitum. Jdemqj Indi fluminis traiedu prohibitus 
ab hofte,diuerfis locis in flumine equites inftituit immittere )& tranfitum mina 
rixucjexpedatione baibaros teneret intentos^infulam paulo remotiorem,pri-
mum exiguo, deinde maiore pra:fidio occupauit, attj indc in vlteriore ripam 
trafmifit.Ad quam manum opprimendam, cum vniuerfi fehoftes effudiffent, 
ipfe libero vado trangreffus,omnes copias coniunxit. 
Xenophon,vlteriorem ripam Armeniis tenentibus,duos iuffit qua;ri aditus: 
A cum a citeriore repulfuseffet,tranfiit ad fuperiorem . Jnde quoqj prohibitus 
hoftium,occurfu repetiit vadu mferius, iuffa lbidem militum partc fubfiftere, 
cx qua cum Armenii ad inferioris vadi tutela rediiffent,per fuperius tranigre-
deretunarmenii credentes decurfurosomncs,decepti funt a remanentibus. Hi 
cum refiftentenullo vadu fupcraflent,tranfcuntiu fuorum fucrc ^ ppugnatores. 
P.Claudius Cof.primo bello Punico,cum a Rhegio Meffanam traiicere mi 
litcm ne(juiret,cuftodietibusfretum Pcenis, fparfit rumore,quafi bcllu iniuffu 
populi mcepu gerere no poffet,claffemq? Italia verfus fe agere fimulauit:digret 
iis deinde Pcenis,<j ^ pfe&ioni eius habuerat fide,circua6tas naues appulit Sicilig 
Lacedsemoniorum duces cum Siracufas nauigare deftinaffent,& Pocnoru 
difpofitam penitus claffem timercnt,X punicas tiaues,c|uas captiuas habebant, 
veluti vidrices,primas iufferunt agi,a latereiudis acpuppe religatis aliis, qua 
fpecie deceptis Poenis,tranfierunt. 
Philippus cum anguftias mans,qu£ Cyanea: appellatur,trafnauigare ^ ppter 
Athenienfiutn 
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Athteniefiiumclaffem, quz opportunitatem loci cuftodiebat,non poffet,fc; ip. 
Gt Antipatro Thraciamrebellari prxfidiis,quz ibi reliquerat,interceptis, vt so-
querctur omiffisomnibus,qux epiftolx vt interciperentur ab hofte,curauit. A -
thenienfes arcanaMacedonu excepiffe vifi,claffcm abduxerunt:Philippus n; I 
lo prohibcte anguftias fretiliberauit. Idem quia Cherronefum,qu£ iuris Athc 
nienfium erat,occupare prohiberetur ,tcnentibus tranfitum non By zantiorum 
tantum, fed Rhodiorum quocg & Chioru nauibus, conciliauit animoseorum 
reddendo naues quas ceperat,quaii fequeftres futuros ordinanda: pacis inter ic 
at$ Byzantios, qui caufa belli erant: tra&aqj per magnum tempuspoftulatio-
Ue^cum de induftria fubinde aliquid in conditionibus retexeret, claffem per id 
^mpus prazparauit:eaq? in anguftias frcti imparato hoftefubito euafit. 
Chabrias Athcnicnfis,cum adire portum Samiorum obftante n auali hofti 
utn pradidio non poffet,paucas e fuis nauibuspraterportum mifias,iuffit trafi 
re
,arbitratus qui in ftatione erant,perfecuturos:hifc£ per hoc confilium euoca-
t^nulloobftante portum cum reliqua adeptus eft claffe. 
Dc cuadcndo cx locis difficillimis* Cap. V. 
Q.Sertorius in Hifpania ,cum a tcrgo inftante hofte flumcn traiicere habe ret,vallum in ripa eius in modu cauT lunx duxit, & oneratum materiis 
lnccndit,atcp ita exclufis hoftibus fluuium libcrc tranigreffus eft. 
Similiter Pelopidas Thebanus ,bello Theffalico tranfitum quadiuit: nancg 
caftris ampliorem locu fupra ripa compIcxus,vallu ccruolis 3C alio materi> ge-
nere  conftrudtu inccdit:duq? ignibus fubmouerctur hoftes, ipfe fluuiu fugauit» 
QjLudatius Catulus,cum a Cymbris pulfus vna fpem falutishaberet,fi flu-
^eN liberaffct, cuius ripam hoftes tenebant:in proximo monte copias oftedit, 
tanquam ibi caftra pofiturus:acprgcepit fuis ne farcinas folueret, autonera de-
poneret,ne quis ab ordinibus aut fignis difcederet: & quomagis perfuafionem 
hoftium confirmaret,pauca tabernacula in confpe&u erigi iuffit,igncscg ficri,8d 
?uofdam vallu ftruere,quofdam in lignationcm,vt confpicercntur exire:quod 
Cymbri vere agi exiftimantes, & ipfi caftris delegerunt locum ;difperlique in 
P roximos agros ad comparanda ea qua: neceflaria funt mafuris, occafionem 
dederunt Catulo non folum flume traiiciedi,fed etiam caftra eoru infeftadi. 
Croefus cum Halim vado tranfire non poffet,neqz nauium aut pontis facie 
dicopiam haberet,foffa fupenori parte poft caftra deduda,alueum fluminis a 
te rgo exercitus fui reddidit. 
Cn.Pompeius, Brudufii, cum cxcedere Italia trafferre bellumpropofuiC, 
^et,inftante a tergo Ce fa rc, con fce n fu r u s claffcm,quafdam obftruxit vias,alias 
parietibus interfepfit,alias intercidit foffis, eascj fudibus ercdis pra?clufas ope-
ruit cratibus,humo aggefta, quofdam aditus qui ad portum ferebant trabibus 
tranfmiffis,& in denfum ordinem ftrudtis,ingenti mole tutatus.Qujbus perpe 
tratis,ad {peciem retinenda: vrbis raros pro mcenibus fagittarios rcliquit,caste-
ras  copias fine tumultu ad naues reduxitmauigantem eum mox fagittarii quo 
que per itinera nota digreffi paruis nauigiis confccuti funt. 
Cn.Duillius cof.in portu Syracufano^que temere intrauerat,obicdaad in-
greffum 
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greffum catena claufus, vniucrfos in puppim retulit milites, at<j ita rcfupina 
nauigia magna rcmigatium vi concitauit , leuatx pror^ iuper catenam ^ pceffe-
curfu runt,qua parte fuperata,tranfgreffifrurfus militestproras prefferunt, in cjuas 
in proms vcrfum pondus dccurfum fuper catenam dedit nauibus. 
ccpcrunt» Lyfander Lacedxmonius cum in portu Athenienfium cum tota claffe ob 
fideretur,obrutus hoftium nauibus, ab ea parte qua faucibus anguEffimis in-
fluit mare, militcs fuos clam in littus egredi iuflit. & fubie&is rotis ad proxi-
mnychit* mum naues portumtMoncecium traiecit. 
Herculeius legatus Sertorii, cum in Hifpania inter duos montes abruptos 
longum & anguftum itcr ingreffus,paucas duceret cohortes,comperiffetcgin-
gentem manum hoftium aduenire,foffa tranfuerfam inter motes prarffit, val.° 
lumcg materia extrudum incendit,atcp ita interclufohofte euafit. 
C . Ca:far bello ciuili cum aduerfus Afranium copias educeret, 8<T rccipi-
endi fc fine pcriculo facultatemnon haberet, ficut conftitcrat,prima SC fecuda 
acie furtim a tergo ad opus applicata,xv pedum foffam tecit} intra quam fub 
occafum folis armati fe milites eius receperunt. 
Pericles Athenienfis, a Peloponcnfibus in eum locu copulfus, qui vndiq? 
abruptiscindus,duos tantum exitus habcbat, ab altera partefoffam ingentis 
latitudinis duxit,velut hoftis excludendi caufa.ab altcra militcm agerecoepit 
tanquapereum erupturus.Ii qui obfidebat,cum per foffam,quam ipfcfecerat, 
exercitum Periclisnon credcrcnt euafurum,vniucrfi alinnte obftiterunt.Peri 
clcs potibus quos prxparaucrat foff^ inicdtis, fuos qu^ non refiftebatur,emiGt. 
Lyfimachusex his vnus,in quos opes Alexandri tranfierunt, cum xditum 
collem caftris deftinaffct,imprudentia autem fuorym in inferiorcm dcdudus, 
vereretur exfupcriore hoftium incurfum, triplicesfoffasintra vallum obiccit: 
fimiiibus deindeffublimibus foffis circa omnia tentoria dudis, tota caftra f confodit:& 
confudit. intercepto hoftium aditu,fimul humo quo^& frondibus quasfoffisfuperiece 
rat,fad:o impetu m fuperiora euafit. 
Cn.LonteiusCraffusin Hifpania cum tribus milibus hominum pra^datu 
profe£tus,ad Hafdrubalem,8£ ad primos tantum ordinesrelato confilio,inci-
picnte no6te,quotepore minimeexpedabatur, per ftationes hoftium ^ prupit. 
L .Furiusexercitu perdudtoin Iocum iniquum,cum conftituiftetoccultare 
folicitudinem fuam,ne reliqui trcqidarent,paulatim inflcxit iter, tanq circui-
tu maiore hoftem aggreffurus, conuerfoq? agmine ignarum rci qua: agcbatur, 
^xercitum incolumem reduxit. 
P.Decius Tr.bcllo Samnitico,Cornclio Coffo cof.iniquis locis deprehcn-
(o ab hoftibus,fuafit vt ad occupandum collem,qui erat in propinquo,modica 
manum mittcret,feq? ducem iis qui mittcbantur, obtulit: auocatus in diuerfu 
hoftis dimiilt confulem,Decium autem cinxit,oWeditcg.Illeper anguftias,no-
Kli eruptionefada,cumfelud:atuseffet,Dccius incolumis cum nulitibus, con 
fuli acceffit. 
Idem fecit fub Attilio Calatino cof.is cuius varietradunt nomen.Alii,La 
berium^nonnulli Q^Cxditium^plurimi Calphurniu, flamma vocitatum fcri-
pferunt 
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pferunt. Hic cum dimiffum excrcitum in eam vallcm viderct,cuius latcra om 
nia fuperiora hoftis infcdcrat,dcpopofcit S^accepit trcccntos militcs, quos ad-
hortatus vt virtutc fua exercitum feruarcnt,in mediam vallc decurrit,8£ ad op 
primendos eos vndique defcendit hoftis,longocg alpcro pradio retentus,oc-
cafionem confuli ad cxtrahcndum cxcrcitum dcdit. 
L.Minutius cof.in Lyguria dimifto in anguftias exercitu,cu ia omnibus ob 
uerfaretur Caudine cladis excplum,Numidas auxiliarcs,tam propter ipforum 
quam propter equorum deformitatcm dcfpicicndos,iuftit adcquitarc faucibus 
tcnebantur.Primo intenti hoftes ne lacefcerentur,ftationem obiccerut: de 
uiduftria Numidae ad augendumfui cotemptum,labi equis, SC per ludibrium 
fpedaculo effe affe£tauerut,ad nouitatcm rci laxatis ordinibus,Barbari in fpe-
&aculum vfque refoluti funt.Quod vbi animaduertcrunt Numida:,paulatim 
fuccedentes, additis calcaribus per intermiffas hoftium ftationcs eruperut:qui 
deinde cum proximos irrucrct agros,nccef[e Lyguribus fuit auocari ad defen-
denda fua,inclufofquc Romanosemittcrc. 
L.Sylla bello fociali apud Efernia intcr anguftias deprehenfus, ad exercitu 
hoftiu,cui Duillius pra:crat,colloquio pctito, de conditionibus pacis agitabat 
fine effe6tu:hoftem tamen propter inducias ncgligcntia rcfolutum animaduer-
tcns,node prote6tus,relid:o buccinatorc, qui vigilias ad fidcm rcmanentiu di-
uideret,^ quarta vigilia commiffa,eumfcqucretur,iucolumcs fuos cum omni» 
kus impedimcntis tormentifque in tuta perduxit. 
Idem aduerfus Archelau prazfedu Mithridatis in Capadocia, iniquitatelo-
corum SC multitudine hoftium przffus,fecit pacis mentioncm:interpofit6cg tc 
pore etiam induciarum,A per ha:c auocata intcntione, aduerfarium cuafit. 
Hafdrubal frater Annibalis, cum faltum cuadere non poffet, faucibus cius 
obfeffi^egit cum C.Ncrone,recepitq; dimiffum fe Hifpania exccffurum-.cauil 
latus deinde coditionibus^dics aliquot extraxit,quibusomnibus,no cmifitpcr 
anguftos tramites,& ob id negle&os dimitterc pcr partcs cxercitum:ipfc dem-
dc cutn rcliquis cxpeditis facile effugit. 
Spartacus toffam,qua crat a M.Craffo circundatus, ca:fis captiuorum pcco-
rumque corporibus noftu replcuit, & fupcrgreffus eft.Idcm cum inf Lefbio obsefbio 
feffus,ea partc qua mons afpernmus erat, ideoque cuftoditus,ex vimine iylue-Vc/PZ0 
firi cathenas confcruit,quibus dcmiffus non folu euafit,veru etia ex alio latereGjodim 
Igladio ita tcrruit, vt aliquot cohortes, gladiatoribus quatuor 8£ feptuaginta 
ccfferint.Idcm cum a L.Varino Procof.pra:clufus cffet,palisper modica inter 
^alla fixis ante portam,erecta cadaucra,adornata vefte atqj armis, alligauit,vt 
procul intuentibus ftationis fpeaes effet,ignibus per tota caftra fadtis^imagine 
vana delufo hofte,copias filentio no£tis cduxit. 
Brafidas dux Lacedarmonioru, circa Amphipolim ab Atheniefium multi-
tudihc numero impardeprehenfus,claudendum fe przftitit,vt per longum co 
^on T ambitu cxtenuarct hoftilem frequentia,quaqj rarifBmi obftabant,erupit. 
Iphicratcs in Thracia cum dcprcffo loco caftra pofuiflet, exploraffct autem 
ab hofte proximu tcneri collc,cx quo vnus ad opprimedu ipfos defcenfus erar, 
noHx 
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noct e paucis intra cadra relidis, imperauit vt multos ignes facerer,edutftocjj ex 
ercitu & dilpofito circa latcra prarciida via:, paffus eft tranfire Barbaros:loco-
rumg? iiiic]uitate,in (jua ipfefucrat , in lllos conuerfa?parte cxcrcitus terga eo-
rum cecidit,parre caftrafecit. 
DareuSjVt falleret Scythas difceffujcanes atcj afinos in caftris relicjuit , quos 
cum latrantcs rudcnteiquc hoftis audiret?remanere Dareum crcdidit. 
Eundcm errorcm obicduri noftris Lygures,per diuerfa loca bubalos lacjueis 
ad arbovcs alligauerunt, qui deducii frequentiori mugitu fpeciem remancnti-
um prgbebant hofiium. 
Hanno ab hoftibus claufus,!ocum irruptionimaxime aptu, aggeftisleuibus 
matcriis incendit,tamen hofte adfcgtcros exituscuftodiendos auocato,militcs 
per ipfan? flammam eduxit:admonito orafcutis,crura vefte contingcre. 
Annibal, vt inicjuitatem locoru, & inopiam inftante Fabio maximo effuge-
ret,nocftu boues , cjuibus ad cornua fafciculos alligaucrat,farmentoru fubiedo 
igne,dimifit,cumgj ipfo motu adoleicete flammaturbaretur pecus,magna dif-
curfatione montes, in cjuos adum erat colluftrauit: Romani cjui ad fpeculan-
dum concurrerant, primo prodigium opinati funt,deinde cumfcunda Fabio 
rcnunciaffent,ille dc iniidiarum metu fuos caftris continuit,Barbari obfiftcntc 
nulloprofcdi funt. 
Deinfidiis in itinere fadis. Cap, VI. 
TVluius Nobilior, cum cx Samnio in Lucanos exercitu educeret,& cogno-
uiffet a pcrfugisjioftes nouiffimum agmen eius aggreffuros,fortiffimam le 
gioncm primo ire , fvltimo fcqui iuffit lmpedimeta, lta fadum pro occafione 
amplexi hoftes,diripere farcinas cceperut. Fuluius legionis de qua fupradictil 
eft,quincjuc cohortes in dextram partem vix direxit,quincp ad finiftram,atque 
ita pra;dationi intentos hoftes,explicato per vtracjue latera milite,claufit, ceci-
ditquc. Idemhoftibus tergu eiusin itinere prementibus,dum flumineintcruc-
nientc,non ita magno vt traniitum prohiberct,morarctur tamcn rapiditate,al-
teram legionem in occulto citra flume collocauit, vt hoftes paucitate cotemp-
ta audacius fecjuerentur: cjuod vbi fadtum eft, legio cju^ ob hoc difpofita erat, 
cx infidiis hoftem aggreffa vaftauit. 
Jphicratcsin Thraciam cum propter conditioncm Iocorum,longum agmcn 
deduceret, Sl nunciatu eieffet hoftes fummum id aggreffuros,cohortcs in vtra 
fuffcne ^ue latcra fecedere,8£ confiftere iuflit,c£terosffugere iter maturare.Tranfe-
untc autem toto agmine, lcdiffimos cjuofcjue retinuit,8£ ita paffim circa prX-
dam occupatos lioires, iam etiam fatigatos, ipfe recjuietis ordinatis fuis ag-
greffus fudit,ex.uitcg prxda. 
Boii in (yluaf Litana,cjua tranfiturus crat noftcr exercitus,fuccidcrat arbo-
rcs,ita vt ex partc exigua fuftetat^ ftarent,donec impellerentur^dclituerat dein 
de ad cxtremas ipfi,vbi,ingrel!o fyluam hofte, proximas vlteriorcs impulerur, 
eo modo propagata paritcr fupra Romanos ruina, magnam manum eliferunt. 
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Qtiemadmodum ea quibusdeficimur, vidcatur non dceffc, 
aut vfuseorum expleatur. Cap, VII 
|  .Ca:ciliusMetcllus,<juia vfus nauium,<jmbus elephantes tranfportaret defi 
^ cicbatur,vinxit dolia,conftrauitcgtabulamcntis,ac fupcr ea pofitos,per Si-
culum fretum tranfmifit. 
Anmbal cum ad przalti fluminis trafitum elephantes nonpoflet pcllerc, 
necjj nauium aut materiarum,<juibus ratesfcontinerentur, copiam haberet,iuf conjicm* 
fit terociffimum elephantum fub aure vulnerari, 8<f eum qui vulneraffet,tranf- r™ t t i r  
natoftatim flumine procurrere: elcphatus exafperatus ad perfequendum dolo-
risiui autorem,tranauit amnem, & rcliquis idem audendi dedit excmplum. 
Carthaginenfiu duces inftrudturi claife,cjuia iparto deficiebatur,crinibus to 
faru mulieru ad funes efficiedos vfi funt. Idem Maflilienfes & Rodn feccrut. 
M. Antonius a Mutina profugus,cortices pro fcutis militibus iuis dedit. 
Spartaco copiisq? eius,fcuta ex viminefuerunt,<jua: coriis tegcbantur .  
No alienus(vt arbitror)hic locus eft refercdi fadu Alexadri Macedonisillud 
nobile,qui per deferta Afric^ itinera, grauiffima fiti cum exercitu affedus,ob-
latam fibi a milite in galea acjuam fpedtantibus vniuerfis effudit, vtilior cxem-
plo temperantia:,cjuam fi communicarcfpotuiflet/ uolmjfct 
De diftringendis hoftibus. Cap. . VIII. 
Z^Oriolanus cum ignominiam damnationis fuX bello vlcifceretur, popula-
^-^tionem patriciorum agrorum inhibuit, deuftis vaftatisq; plebeiorum :vt 
difcordiam moueret,cjua confenfus Romanorum diftringeretur, 
Anmbal Fabium,cui necj? virtute neq; artibus bellandi par erat,'vt lnfamia 
diftringeret,agris eiusabftinuit ,C£teros populatus. Contra llle, ne fufpcdta ci-
uibus fides effet,magnitudine animi effecit publicatis poffeffionibus fuis. 
Fab.Maximus quinto Cof.cum Gallorum ,Vmbrorum, Etrufcorum, Sam-
nitiumcg aduerfus P.R.exercitus coiiffent,contra quos &ipfc trans A penninu 
niontem caftra communiebat,fcirpfit Fuluio & Pofthumio,cjui in pr^fidio vrbi 
erant,copias adfSitium moucrent:cjuibus affecutis ad fua defendenda Etrufci, smtiim 
Vmbricg defcenderuntirelidos Samnites Gallofcg Fabius collega Decius ag 
gtefll vicerunt. 
M.Curius aduerfusSabinos, quiingeti exercitu confcripto, relidis finibus 
fuis,noftros occupaucrant, occultis itmeribus manu mifit,qua: dcfolatos agros 
corum vicoscj, per diuerfa incendit.Sabini ad arcendam domefticam vaftita-
tem recefferunt,Curio contigit & vacuos infcftare hoftium fines, &exercitum 
nne prxlio a uer t ere, fp a r fu m^ cxdere. 
T.Didiuspaucitati fuorum diffidcs,cum in aduentum earulegionu,quas 
expe6tabat,trahere bellum 8d occurrere eis hofte coperiffet, cocione aduocata 
aptari iuffit nnlites ad pugnam, ac de induftria neghgetius cuftodiri captiuos: 
cxcjuibus pauci cjui profugere, nuciauerut fuis puga lmminere . At illi,neffu- fufpettdti* 
fpicione pr^lii deducerent vircs,omiferunt occurrere eis cjuibus infidiabantur: pr*I//5 
lcgiones tutiff!me,nullo excipiente,ad Didium peruenerunt. 
BelloPunico quxda ciuitates,quac a Romanis dcficeread Poenos deftinaue-
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rant, cum obfidcs dedi{fent?(]uos recipere antequam defcifcerent fiudebant,fi-
mulauerunt feditionem inter finitimos ortam, quam Eomanorum legati diri. 
mere deberent, miffofqj eos velut contraria pignora retinuerunt ,nec ante rcd-
diderunt quam ipfi recuperarent fuos. 
Legati Romanorum cum mififfent ad Antiochum rcgcm, qui fecu Anni-
balem victis iam Carchaginefibus habebat, confiliuqj eius aduerfus Romanos 
inftruebat,crebris cum Annibale collocjuiis effecerut vt is rcgi fierct fufpeftus 
cui gratiiTimus alioqui erat 8C vtilis propter calliditatem 8t pevitiam bellandi 
QjVletellus aduerfus Iugurtham bellum gerens,milfos ad fe legatos ciuscor 
rupit, vt fibi proderent rcgem.Cum etiam alii venilfent,idem fecic.Eodem co-
filio vfus eft 8t aduerfus tertios.Sed de captiuitatc Iugurthg rcs parum proccf-
fitfviuum enim tradi fibi volebat,plunmum tamen confecutus eft: nam cum 
interceptz fuiffent epiftola: eius ad regios amicos fcripta^in omnes eos rex ani 
maduertitjfpoliatusqj confiliis,amicos poftea parare non potuit. 
C.Caefar per exceptum quendam aquatorem, cum comperifTet Afranium 
Petreiumcg caftra no<5tu moturos,vt citra vexationem fuorum,hoftilia impedi 
ret confilia,in initio ftatim nodis vafa conclamare milites, 8t prxter aduerfa-
riorum caftra agi mulos cum fremitu, 8t fonum iufTit continuarc, quos reten-
tos volcbat,& arbitrari caftra Cxfarem mouere. 
Scipio Aphricanus ad excipienda auxilia cum commeatibus, Annibali Ve 
ticium Termum dimifit,ipfe fubuenturus. 
Dionyfius Syracufanoru tyrannus,cum Aphri ingcntimultitudinc traie&uri 
eflent in Siciliam, ad eum oppugnandum caftella pluribus lociscomuniit,cu-
ftodibusqj pr£cepit,vt ea aducnieti hofti dederent, dimifficg Syracufas occulte 
rediret.Aphris necefle fuit capta caftella prxfidio jbi tenere,quos Dionyfiusrc 
dados ad quam voluerat paucitate,pene iam par numero aggreffus vicit, cum 
fuos contraxiffet St aduerfarios fparfiflet, 
Agefilaus Lacedamionius,cum inferret bellum Tyfapherni ,Cariam fepc-
tere fimulauit-.quafi aptius locis montuofis,aduerfus hoftem equitatu pra:uale-
tem pugnaturus.Per hanc confiliioftefionem,aduocato in Cariam Tyfaphcr-
ne,ipfe Lydiam,vbi caput hoftium regni erat,irrupit :oppreflisqj qui illic age-
bant,pecunia rcgia potitus cft, 
De feditione militum compcfccnda. Cap. IX. 
jLiu.tib.j A .Manlius Cof.cum comperiflet coniurafle milites in hybernis Campanig 
CL^Mar- Vt iugulatis hofpitibus,ipfi res eoru inuaderet,rumore fparfit eodem loco 
tim Ruti, hybernaturos-.atq; ita coniuratorum confilio turbato,Campaniam periculoli-
berauit,8<^ ex occafione nocentes puniuit. 
Lucius Sylla cum legiones ciuium Romanorum,pcrniciofa feditionc fure-
rent,confilio reftituit fanitatem cfferatisfPropcrc enim annunciari iuffit,hofte 
adeffe,& ad arma vocantium clamorem tolli,figna cancre: difcuffa feditio eft, 
vniuerfis aduerfushoftem confentientibus. 
Cn.Pompeius,trucidato ab exercitu Mediolani fcnatu,ne tumultum moue 
ret,fi folos euocaffct nocetes,mixtos eis qui extra delidu crant,venire iuffitrita 
& noxii minore cum metu,quia non fegregati,ideoqj non ex caufa culp^ vide-
bantur accerfiti,comparuerunt,& illi quibus integra erat confcietia,cuftodien-
dis quoque nocentibusfattenderunt?ne illorum fuga inquinarentur. 
Ca:far ciim qua:dam legiones eius feditionem mouiflent,adeo vt in pernicie 
quoque ducis viderentur confurredtur^diflimulatometu,proceflit ad milites, 
poftulantibusqj niiffionem,vltro minaci vultu dedit: exaudtoratos poeniten-
tia coegit fatisfacere Imperatori,obfequentiore{que 111 reliquum operas a:dcre. 
Quemadmodum intempeftiua poftulatio pugnx inhibeatur.Cap .X, 
. Sertorius, quod experimento didicerat,miparem fc vniuerfo Romano-
rum cxercitui, vt barbaros quoque inconfulte pugnam expofcentesdoce 
ret,addudtis in confpedu duobus equis,altero pra:ualido,altero admodumcxi-
li,duos admouit iuuenes fimiliter aife&os, robuftum 8t gracilennac robuftiori 
imperauit equo exili vniucrfam caudam abrumpere, gracili autem valetiorem 
perffingulos vellere:cumqjgracilis feciffet qucd lmperatum erat, validiffimus fmguk 
cum in infirmi equi caudafinccffedu ludtaretur,Iam(inquit Sertorius)Roma-
noruni cohortium(pcr hoc vobis exemplum oftedi) nnlites mfuperabiles funt 
vniuerfas aggredientibus:eafde lacerabit & carpet,qui pcrpartes attentauerit. 
Idem cum videret fuos pugnae fignum inconfulte flagitantes, crederetqg ru* 
pturos impcrium nifi congrcderentur,permifit turmx equitum ad Iaccflendos 
hoftes ire,laboratiqj fubmifit alias,8d fic recepit omnes:tutisqj vtrifi^ 8t fine no 
xa oftedit qs exitus flagitata pugna mafiffet:obfequetiffimis inde eis vfus eft. 
Agefilaus Lacida:monius cum aduerfus Thebanos caftra fuper ripam pofu-
iffet, multoqj maiorem hoftiummanum effeintelligeret, 3t ideofuos arcerea 
cupiditate decernedi vellet,dixit refpofo dcum fe ex collibus pugnareiuffum: 
& ita exiguo prxfidio ad ripa pofito acceffit in colles.Quod Thebani pro me-
tu interpretati tranfierunt flumen,8£ cum facile depuliffent pra:fidium,cxteros 
infccuti auidius,iniquitate locorum apaucionbus vidti funt. 
Scorylo dux Dacorum cum fciret diflociatum armis ciuilibus populum Ro. scorio 
neqj tamen tentandu arbitraretur, quia externo bello poffet concordia in ciues 
coalcfcere,duos canes in confpcftu popularium commifit, hiscg acerrime inter 
ipfos pugnantibusiupum oftendit,quem protinus canes,omiffa mter fe ira,ag-
grefli funt,quo exemplo,prohibuit barbaros ab impetu Romanisprofuturo. 
Quemadmodum fit incitandus exercitus adprxliuin. Cap. XI. 
f\/f .Fabius St Cn.Manlius Coff.aduerfus Hetrufcos propter feditiones detre 
-^dante pra:liuexercitu,vltrofimularuntcund:atione, donec milites pro-
brishoftium coa^ti,pugnam depofcc ren t,iu ra ren t cg fe ex ea vidtores redituros. 
Fuluiusnobilior cu aduerfus Samnitiu numerofum cxercitum,8£ fucceffibus 
tumidu,paruis copiis neceffe haberct decertare,fimulauit vna legione hoftiu i 
fe corruptam ad proditione:imperauitqj(ad eius rei fidem) tribunis, 8t primis 
0rdinibus St centurionibus, qtum cjuifqj numerata: pecunia:,aut auri argenti-
?ue h aberet,conferret,vt repracfentari merces proditoribus poffct:fe autem his 
^ui contuliffent pollicitus eft, confummata vi&oria, ampla mfuper prazmia 
daturum . Quae fuaperfuafio Romanis alacritatem attulit 8t fiduciam: vnde 
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etiatn pr^clara vi61oria,commiiTo ftatim bello peradta e(t, 
C.Carfar aduerfus Germanos St Ariouiftum pugnaturus, confufisfuorum 
dcdmam animis,pro concione dixit,nullius fe eo die opera nifi decimx legionis vfurum: 
cogeret,ct quo cofecutuseft,vtfdecimani,tanquam praecipu^ fortitudinis teftimoniofco 
7eret°5 gerentur> ^  cacteri pudore,ne penes alios gloria virtutis effet. 
Qjrabius,qui cgregie iciebat^ Romanos eiusefl"elibertatis,c]u£ contume 
lia exafperaretur, St a PcEiiis nihil iuftum aut moderatum cxpeti:abac,mifit le-
gatos Carthaginem,de conditionibus pacis: quas cum illi iniquitatis St info-
lentiaz plenas retuliflent^ exercitus Romanorum ad pugnandum cocitatus eft, 
Agefilaus Lacedarmoniorum dux,cum prope ab Orchomeno focia ciuita-
te caftra haberet,comperifletqj p lerofcj? ex militibus prarciofiflima rerum depo 
nere intra munimeta,pra:ccpit oppidanis,ne quid ad exercitu fuu ptinens reci-
peretur,quo ardetius dimicaretmiles,quifcirct fibi^pomnibusfuispugnadii. 
Epaminundas duxThebanoru aduerfus Laceda:monios dimicaturus, vt 
non folu vinbus militesfui,verum etia afifedibus adiuuaretur,  ^ pnunciauit in 
concione,deftinatu Lacedarmcnns fi vidoria potiretur, omnes virilis fexus in 
terficere,vxonbus aute eoru St liberis in feruitute addudisThebas diruere,qua 
denuciatione cocitati, primo impetu Thcbani Lacedazmoniosexpugnauerut. 
Eutidas dux Laccdarmoniorum pugnaturus codem die,qua clafle vicerant 
focii, quamuis ignarus adie rei, vulgauit nunciatam fibi vi&oriam partium, 
quoconftantiores ad pugnammilitcs haberet. 
Aulus Pofthumiiis pradio quo cum Latinis conflixit,oblata fpecie duorum 
in equis iuuenum,animos fuorum erexit,Polluccm Caftorem adefle dicens, 
ac fic pra:lium reftituit. 
Archidamus Lacedaemonius aduerfjs Arcadasbellum gerens, armain ca-
ftris ftatuit, St circa ea duci equos nodu clam imperauit: quoru veftigia mane 
(tanquamCaftor St Pollux perequitaflent)oftendens, adfuturoseosdem ipfis 
prasliantibus perfuafit. 
locm Pericles dux Athenienfium initurus praelium, cum animaaduertifletflucu, 
ex quo vtraq; acies confpici poterat,denfiflimx opacitatis,vaftu alioqui St Di-
ti patri facrum,ingentis illic ftatune homine, altiflimis cothurnis,& vefte pur-
purea,coma venerabilem in curru candidorum equorum fublimen conftituit, 
qui dato figno pugna?,proueheretur:& voce Periclem nomine appellans,cohor 
tntcconie* taretur eum, diccrct^ deos Athemenfibus adefle:quo pene f primoconiedu 
Hm teli hoftes terga dedcrunt. 
L. Sylla,quo paratiorem militem ad pugnadum haberet, praxlici fibi a diis 
futura iimulauit. Poftremo etiam in confpedu exercitus,pnufquam in aciem 
defcenderet,fignum modicx amplitudinis,quod Delphis fuftulerat orabat,pe-
tebatque vt promiflam vidoriam maturaret. 
Mdgndm C.Mariusffagam quandam exfSyria habuit, a qua fe dimicationum cucn-* 
Scythid tus praedifcere fimulabat. 
QjSertorius cum barbaro,& rationis indocili milite vteretur,ceruam candi-
da infignis formac per Lufitania duccbat}& ab ea,quac ageda aut vitada eflent, 
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prgnofcerefe afleuerabat,vt barbari ad omnia taq diuinitus imperata obediret. 
HocgenereStrategematicon non ea tantum parte vcendum eft, qua imperi-
tosexiftimabimus elfe, apud quos his vtemur, fcd multo magis ea, qua: talia 
er u n t,cxcogi tabu n t u r, vt ab his monftrata credantur. 
Alexander Macedo facnficaturus, infcnpiit medicamcnto arufpicis ma-
num,quam illeextis eratfuppofiturus: litera: fignificabant vidoriam Alexan-
dro dari, quas cum iecur calidum rapuiflct, St a regc mihti effet oftenfu,auxit 
animum,tanq deo fpondente vidoriam. 
Idem fecit Innidesfarufpex,pra:lium Eumene cum Gallis commifluro. ind<is 
Epaminundas,Thebanus aduerfus Laceda:monios fiduciam fuorum religi-
one adiuuandam ratus,arma quX ornamencis affixa m teplis erant, node fub-
traxit ,perfuafitqj militibus,deos iterfuu fequi, vt prdiantibus ipfis adeflent. 
Agefilaus Lacedgmonius,cum quoida Perfaru capiflet,quoru habitus mul-
tum terroris pra:fert,quoties vefte tegitur, nudato.s nnlitibus fuis (vt alba cor-
pora St vmbratica contemnerent) oftendit. 
GeloSyracufaru tyrannus bcllo aduerfus Poenosfufccpto,cum multos cce-
pifTetjinfirmiflimum quenqjpra:cipuecx rauxliaribus qui nigemmierant,nu- u; t  
datumin confpe&u fuorum produxit,vt periuaderet contemnendos. ribus 
Cyrus rex Perfarum,vt concitaret animos popularium,tota die in excidcn-
da quada fylua eos fatigauit,deinde poftridie prxftint eis liberaliflimas epulas, 
St interrogauit,vtro magis gauderent: cumqj ei prarfentia probaflet, Atquiper 
h$c(inquit)ad illa peruenicndum eft.Nam liberi beaticp efle,nifi Medos vice-
titis,non poteftis: atqj ita eos ad cupiditatem pra:lii concitauit. 
L.Sylla quia aducrfus Archclaum prxfedum Mithridatis ,apud Pyreapi-
grioribus ad pra:lium militibus vtebatur,opere eos fatigando,compulit ad po-
fcendum vltro pugnac fignum. 
Fabius Maximus ventus, ne qua fiducia nauium, ad quasrefugium erat,mi 
nus conftanter pugnaret exercitus,incendi eas pnufquam inirct pradium iuflit. 
De diflduendo metu quo milites ex aduerfis omnibus 
conciderunt. Cap. XII. 
CCipio ex Italia in Aphricam tranfportando exercitum,cum egrediens naue 
^prolapfus effet,8£ ob hoc attonitos milites cerneret, id quod trepidationcm 
^fferebatjConftantia St magnitudine animi, in hortationem conuertit.Etludi-
dite(inquit)milites, A phricam oppreffi, 
C.Caefar cum forteconfcendens naucm lapfus eflet, Teneote terra mater 
(inquit)qua interpretatione eftecit, vt repetiturus illas a quibusproficifccba-
tur tcrras videretur.T.Sempronius Gracchus Cof.acie aducrfus Picetcsdireda 
cu fubitus terrxmotus vtrafq? partcs cofudiffet, exhortatione cofirmauit fuos, 
&t impulit,vt confternatu fuperftitione hofte inuaderent,adhortatuscg deuicit. 
Sertorius,cum equitum fcuta extrinfecus, equorumcg pedora cruenta fubi-
to  prodigio apparuiffent,vidoriam portendi intcrpretatus eft,quonia illx par-
tes folerent hoftili cruorc refpergi. 
Epaminundas Thebanus contriftatis militibus,q> ex hafta eius ornamcntu 
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infulx more dcpendens, ventus ablatum in fcpulchrum Lacedxmonii cuiuf-
dam depulcrat,Nolitc(incjuit)milites trepidarc?  L aceda:m on is figiimcatur in-
teritus.Sepulchra enim funcnbus ornantur. 
Idem cum fax de ccelo node delapfa eos tjui aduerterunt tevruiffet, Lumcn 
(inquit)hoc numina oftendunt. 
Idcm inftante aducrfus Laced^monios pugna, cum fedilc in cjuo refedcrat, 
fuccubuiflet, 3C id vulgo pro trifti iignificatione confufi milites interpretarcn-
tur, Immo (inquit) vetamur federc. 
Lu.Sulpitius Gallus dcfcciumlunaeimminentem ,nepro oftcntocxcipercc 
milites^pracdixittuturum^additis rationibus caufisqj defeftionis. 
Agathocles Syracufanus aduerfus Pcenos fimili eiufdem fideris diminu-
tionc, qua fub diem pugnre, vt prodigio milites fui confternati erant 7 ratione 
„qua id accideret expofita, docuit cjuicquid illudforet ad rerum naturam3 non 
ad ipforum propolitum pertinere. 
Periclcs, cum in caftra cius fulmen decidiftet, tcrruifletqj milites^aduocata 
concione,lapidibus in confpe&u omnium collifis ignem excuffit/edauitcg tur 
bationem,cum docuiflet fimiliter nubium attritu excuti fulrnen, 
Timotheus Athenienfis, clafle dimicaturus aduerfus Corcyreos,guberna-
tori fuo qui proficifcenti iam clafli fignum receptui cceperat dare,quia ex remi 
militihs gibus,qucndam fternutantem audieratjMiraris (inquit) ex tot milibusf vnuin 
perfrixiffe. 
Chalabrias Athenicfis clafle dimicaturus,excuflo ante naue ipfius fulminc, 
exterritis pertale prodigium militibuSjNunc(inquit)potiflimum iucunda pu-
gna eft, crnii deoru maximus Iupiter adefle nume fuum clafli noftra oftendit. 
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cligendo. Cap, I. 
VbliusScipioin Hifpania, cum compcriflct Hafdrubalem Pce 
rum duccm leiuno cxercitu niane proccfliflc in aciem,con-
uit in horam feptimam fuos: cjuibus prasceperat,vt quiefce-
rent, St cibum caperentxumqj hoftes, incdia, iiti,mora fub ar-
fatigati, repetcre caftra coepifient y fubito copias eduxit,&T 
commiffo prxlio vicit. 
Metcllus Pius in Hifpania aducrfus Herculeium,cum llle orienteprotinus 
dic inftrudam aciem vallo eius admouiflet,feruidiflimo tunc temporc anni,in 
tra caftra fuos continuit,in horam aiei fextam^atcg ita fatigatos a^ftu, facile in-
tcgris 8C recentibus vicit fuorum viribus. 
Idem lundis cum Pompeio caftris aduerfus Scrtorium in Hifpania,cum fg 
peinftruxiflct aciem,hoftc,c[ui imparem fe duobus crcdcbat, pugnam detreda. 
tc:(]uodam deinde tempore, quum Sertorianos milites animaduertifletma-
gno impetu inftindos depofccntes pugnam, humcrofq> excrccntes lanceas 
vibrantcs,exiftimauit ardoriccdenduin in tempore,reccpit^ exercitu Pom-
pcio idcrn faciendi autorfuit. 
PofthumiusCof.m Sicilia ,cum caftra eius a Punicis trium milium paflu-
um lpacio diftarent, & didatores Carthaginenfium quotidic antc lpfa muni-
tticnta Romanorum dingerent acicm, cxigua manu lcuibus aflidue pra:liispro 
Vallo rciiftebat: quam confuctudinem contemncnte iam Pceno, rcliquis omni-
bus per quietcm mtra vallum pra:paratis,cx more priftino,cum paucisfuftinu-
it incurfum aduerfariorum, ac folito diutius detinuit ,quibus fatigatis poft fe-
xtam horam^ctiam fe recipientibus,& cum inedia quoqj laborarcnt,per rcccn-
tes fuos hoftem.qucm predida profligaucrant,incommoda fugauit. 
Iphicrates Athenicnfis quia cxploraucrat, eode affidue tempore hoftes ci-
bum capere, maturius vcfci fuos iuilit,'5d eduxit in aciem, aggreffuscg hoftcm 
ita detinuit^vtci nec confligendi,nec abcundi daret facultatem. Inclinatode-
inde iam die rcduxit fuos, 8C mhilominus in armis retinuif.iatigati hoftcs non 
flationc magis quam inedia^ftatim ad corporis curam &C cibum capiendum fe-
fiinauerunt:Iphicratcs rurfus eduxit, 3C incompofiti hoftis aggrefluscft caftra. 
Ideni 
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tcgematum libri fccundi prazfatio. 
Ifpofitis primo libroexcmplis inftruduris (vt mca fert opinio) du-
cem m his quX antefcommiffum prglium agenda funt,deinccps red ittfim 
us pertinetia ad ca quX in ipfo pra:lio agi folet ,8£ deinde ea quX 
poft pndiu m:3Ccoru 111 quX ad pra:lium pertinent fpecies funt. 
dcccrnendi 
Idem cum aduerfus Lacedaenionios pluribus diebus caftra cominus haberet, 
& vtracppars certistemponbus affidue pabulatum hgnatumcg procederet?quo 
da dic nnlitu habitu,feruos lixafqj dimifit ad munera,milites retinuit, St cum 
hoftes difpcrfi f eflent ad fimilia munera, expugnauit caftra eorum, inermescg 
cumfafciculispaflim ad tumultum recurrentes,facileautcecidit,autcepit. 
Verginius Cof.in Volfcis cum procurrerehoftescffufosex longinguo vi-
diflet^quiefcerefuos acdefixa tenerepila iuffit.Tunc anhelantes, integris viri-
bus exercitusfui aggrefsus auertit. 
Fab.Max.non ignarus Gallos St Samnitcs primo impetu praeualere, fuoru 
autem infatigabiles fpiritus,inter moras decertadi etiam incalefcere,imperauit 
militibuSyVt contenti effent primo congrefsu fuftinere,vt hoftem mora fatiga-
rent:quod vbi fucceflit,admoto etiam fubfidiofuis, m prima acie vniuerfis vi-
nbus oppreffum fudit hoftem. 
Philippus ad Chcroniam,memor fibi cffe militem longovfu duratum,Athe 
nienlibus acrem quidem,fed inexercitatum SC impetu tantum violentum,exin 
duftnapradium traxit-.moxcp langucntibus iam Athenienfibus,concitatius in-
tulitiigna,8£ ipfoscecidit. 
Laced^monii certiores ab exploratoribus fadi, Meffenios in eam exarfifle 
rabiem,vt in prazliu cum coniugibus acliberis defcenderet, pugna diftulcrut. 
C.Caifar belio ciuili cum exercitum Afranii Si Petreii circumuallatum, fiti 
angeret,if<j ob hoc exafperatus,interfe&isommbus impedimentis ad pugnam 
de{cendiffet,continuitfuos,arbitratus alienum dimicationi tempus ,cjuod ad-
uerfarios $£ lra St defperatio incenderat. 
Cn .Pompeius fugientem Mithndatem,cupiensad prxlium compellere,ele-
gittempus dimicationinodurnum, vt abeunti fe opponeret: atcj ita praepara-
tus,fubitam hoftibus ncceffitatemf dccertandi iniecit. Praterea fic conftituit 
acie,vt Ponticorum quidem oculos aduerfa lunaperftringeret, fuis autem lllu 
ftrem St confpicuum praeberet hoftem. 
lugurtham autem coftat memorem virtutisRomanorum ,femper inclina-
to die committcre prglia folitum,vt fi fugarentur fui,oportunam nodtem habe-
rent ad delitefcedum. 
Lucullus aduerfusMithridatem St Ti'granem,in Armenia maiore apud Ti 
granocertam,cum ipfe non ampliusxvmilia armatorum haberet,hoftis autem 
innumerabilemmultitudmcm,e6cgipfo inhabi).em,'vfus hoc eius mcommodo, 
nondum ordinatam hoftium aciem inuafit,at<£ ita protinus diflipauit, vt ip{o 
quotp regcs abiedisinfignibusfugerent. 
Cl.Tyberius Nero aduerfus Pannonios,cum barbariferocesm aciemoricn-
te ftatim die procefliflent,continuit fuos,paflufq? eftfuos nebula Sl hymbnbus 
cjui forte lllo dic crebn erant,verberari, ac dcmum vt feflum ftando Si pluuia 
non folumanimo,fedStlaflitudinc deficere animaduertit,figno dato adortus 
fupera uit 
C.Czfarin Graia,c|uia compererat Ariouifto Germanorum regi inftitutu, 
SC quafi legcm militibus non pugnandi decrefcenteluna, tum potiflimu acic 
commifla 
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commifla impeditos religione hoftes vicit. 
D. Aug. Veipafianus, Iuda:osSaturnidie,quo cis nefas eft guicquam feria: 
rei agere,adortus fuperauit. 
Lyfandcr Lacedamionius aduerfus Athenienfesapudf Aegeopotamonin-
ftituit certo temporeinfeftari naues Atheniefium,deinde rcuocare claflem,cjua-
re in confuctudmcm perduda, cum Athcnienfes poft digreflum eius ad con« 
trahendas copias difpergerentur,extcndit ex confuetudine clafl*em,8i recepit. 
Tum hoftium maxima parte ex more dilapfa,reliquos adortus occidit,& vni-
uerfas naues cepit. 
De Ioco ad pugnam eligendo. Cap. II. 
MArcus Curius,cjuia phalangi regis Pyrrhi explicitT rcfiftinon pofle ani-maduertebat, dedit operam,vt in anguftiis confligeret, vbi conferta fibi 
2pfa eflet impedimento. 
Cn.Pompeius in Capadocia clcgit locum caftris azditum, vndeadiuuante 
Procliuio impetum militun^facile ipfo dccurfu Mithridatem fuperauit. 
C.Cxfar aducrfus Pharnadcm Mithridatis filiu dimicaturus,in colle inftru-
xitaciem,<]ua: rcs expeditam eifecit vidtoriam.Nam pila ex acditoin fubeun-
tes barbaros emifla,protinus eos auerterunt. 
lucullus aduerfus Mithridatem St Tygranem, in Armenia maiore, apud 
Tigranocertam dimicaturus, collis proximi planum verticem raptim cum co-
piarum partcadcptus,in fubie&os hoftes decurnt,&: equitatum eorum a latere 
^nuafit^aduerfumquc, St eorundem partem peditum perturbatam infequutus, 
clariflimam vidoriam retuht. 
Ventidius aduerfus Parthos non ante militeeduxit,quam illi quingetis no 
amplius paffibus abeflcnt,at<j ita procurfione fubita adeo fe admouit,vt fagit-
tas ^ uibusex longinquo vfus eft,cominus applicitus eludcret:quo cofilio,quia 
^uandam fiduci^ etiam fpccicm oftentauerat,celeriter barbaros debellauit. 
Hannibal ^ pudfNumiftronem,contra Marcellupugnaturus, cauas St prx 
ruptas vias obiecit a latcre,ipfacg loci natura pro mummetis vfus, clariflimum 
ducem vicit. 
Idem apud Cannas cum comperiflet Volturnum amnem,vltrareliquorum 
tiaturam fluminum mgentcs auras maneperflare, qua: arenaru St pulueris vcr 
^ces agerent,fic direxit aciem,vt tota vis a tcrgo fuis,Romanis in ora St oculos 
l j :tcidcrct:quibus lncommodis mire hofti aduerfantibus, illam memorabilem 
adeptus eft vidoriam. 
Marius aducrfus Cymbros ac Theutonos conftituta die pugnaturus,firma 
tum cibo militem ante caftra collocauit,vt pcr aliquantum fpacii,quo aducrfa 
r ii dirimcbantur,exercitus hoftium potiuslabore itineris profligareturifatiga-
tioni eorum deinde mcommodum aliud obiecit,ita ordinata fuorum acie, vt 
aduerfo fole,S£ vento St puluere barbarorum occuparetur exercitus. 
Cleomcncs Lacedarmonius aduerfusHippiam Athenienfem, qui equitatu 
P rxualebat,planiciem rn qua dimicaturus erat,arboribus proftratis impediuit?  
^ inuiam equiti lecit. 
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Ibetri in Aphrica ingenti hoftium multitudine excepti, timetescg ne circu-
irentur,applicuerunt fe flumini, quod altis m ea regione ripis profluebat: cjui 
ita a tcrgo amne defenfi )& fubinde cum virtute praftaret,incurfandoin prox-
imos^omnem hoftium exercitum ftrauerunt. 
Xantippus Lacedaemomus fola loci comutatione?fortuna Punici belli con-
uertit:nam cu defperatibus ia Carthaginefibus mercede folicitatus,animaduer 
tiflet Afros quide quiequitatu 8C elephantisprgftabat,collesfe&ari:aRomanis 
autem,quoru robur in peditibus erat,campeftria tenerijPosnosin plana dedu-
xit:vbi p elephatos,diflipatis ordinibus Romanoru,fparfos milites per Numi-
das periecutus, eorum exercitum fudit:in lllam diem terramariq? vidorem. 
Epaminundas dux Thebanoru,aduerfus Lacedgmonios diredurusaciem, 
p frdteeius decurrere egnbus iuflis,cu ingente puluereoculis hoftiu obieciflet, 
expedationeqj equeftris certaminis pr^tcdiflet^circududto pedite ab ea parte ex 
qua decurfus in aduerfahoftiu acieterebat, inopinantiu tergaadortus cecidit. 
Lacedzmonii ccc.contra innumerabilem multitudine Perfarum,Thermo-
pylasoccupauerunt,quarum anguftia:non amplius, quam parem numeru co, 
mmus pugnaturum ?  poterant admittere-.eaq; ratione quantum ad congrcflus 
facuitatem,a:quati numero barbarorum, virtutc autem pra?ftatcs,magna eoru 
partcm occiderunt: nec fuperati forent,mfi per proditorem Ephyaltem Tra-
chiniam circumdudus hoftis,a tergo eos opprefliflet: 
Themiftocles dux Athenienfium cum videret vtiliflimu Grzcig,aduerfus 
multitudinem Xerxis nauium in anguftiisSalaminis decernere,id<j perfuade-
re ciuibus non poflet, folertia ejffecit vt barbaris,ad vtilitates fuas Graeci com-
pelleretur.fimulata nancg proditione,mifit ad Xerxem,qui indicaret populares 
iuos defuga cogitare,difficiliorcmcp rem ei futura, fi fingulas ciuitates obfidi-
one aggrederetur.Quarationeeffecitvt exercitus Barbarorum primuminqui-
etarctur,dum tota nodein ftatione cuftodiac eft: deinde, vt fui mane integris 
viribus,cum di&is barbaris vigilia marcentibus confligerent,loco vt voluerat 
'  arcto,in quo Xerxes multitudine,qua praeftabat,vti non poflct. 
JDeacie ordinanda. Cap. III. 
/"^Neus Scipio in Hifpania aduerfus Hannonc ad oppidum Indibilem , cum 
^-^animeduertiflet P unica acie ita diredam, vt in dextro cornu Hifpani co-
ftitucrentur,robuftus quide miles, fed qui alienum negotium ageret:in finiftro 
autem Afri minus vinbusfirmi ,fed animi coftantioris,redudo finiftro latere, 
fuoru dextro cornu , quod validiifimismilitibus cxtruxerat,obliqua acie cum 
hofte conflixit.Deinde,fufis fugatisqz Afris,Hifpanos,qui in receflu fpcdantiu 
more fteterant,facile 111 deditionem compulit. 
Philippus Macedonu rex aduerfus Illyricos gercns bellum,vt animaduer-
tit frontem hoftium ftipatam , ele&is de toto exercitu viris, latera infirmiora, 
fortilfimis fuorum in dextro cornu collocatis^finiftrum latus hoftium inuafit, 
turbataque acie tota,vidoriam profligauit. 
pummcnes Parmenes Thebanus,c6{peda Perfaru acie,quT robuftiflimas copias in dextro 
cornu collocatas habebat, fimili ratione 8C ipfe fuos ordinauit,omneto eqtatu, 
8C 
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8C fortiffimum quenq? peditum in dextro cornu, infirmiflimos autcm contra 
fortiflimos hoftium pofuit,pnEcepitqj vt ad primum impetum eorum fibi fuga 
confulerent, 8C in fylueftria confragofacg loca fe reciperent:ita fruftrato robo-
rc exercitus,ipfe optima parte virium fuarum, dcxtro cornu, totam circmuit 
aciemhoftium 8C euertit. 
P.Cor.Scipio,cui poftca Africano cognomefuit,aduerfu Afdrubalem duce 
Pcenorum in Hifpania bellum gerens,ita per continuos dies ordinatum produ 
xit exercitum,vt mcdia acies fortiflimis fundaretur.fcd cum hoftes quocg eade 
ratione aflidueordinati procedcrent.Scipio co dic quoftatuerat decernerc.co 
mutauit inftrudionis ordine,8£ firmiflimos,id eft, legionariosin cornibus col-
Iocauit,ac leucm armaturam in media acie,fed retra&ata: ita cornibus quibus 
ipfe pncualebat, infirmiflimas hoftium partcs lunata acic aggrefliis facile fu-
dit. 
Metellus in Hifpania eo pr^lio quoHercuIeiu deuicit,cum comperiflet co-
hortes eius,quz validiflima: vocabantur,in mcdia acie locatas,ipfemediam fuo 
runa acie reduxit,ne eam partem ante cum hofte confligeret ;quam cormbus co 
fligatis,medios vndiq; circunueniflent. 
Artaxarxes aduerius Gra:cos,qui Periidam intrauerant,cum multitudine 
fuperaret,latius quam h oftcs acie infirufta,in fronte equitem,leuemcg armatu 
ntn ih cornibus collocauit,atqj ita ex induftria lentiusprocedcntc mcdia acie, 
copias hoftium cinxit ceciditcg. 
Contra Annibalad Cannasredu&is cornibusprodudaqj m edia cie,no-
ftros primo impetu protrufit. Idem conferto pra:lio,paulatim inuicem finua» 
tibus ,procedetibusqjad prarceptu cornibus,auid<* infcquentem hoftem in mc-
diarn acie fuam recepit,& ex vtracg parte compreflum cecidit, veterano 8C diu 
edoclo vfus exercitu, hoc enim genus ordinationis exequi, nifi peritus, 8C ad 
°mne momcntum refpondens miles,vix poteft. 
Liuius Salinator 8C Cl.Nero ciim Afdrubal bello Punico fecudo deccrtadi 
neceflitate cuitas,in colle confragofo poft vineas aciem dircxiflet, ipfiredu&is 
111 latera viribus,vacua fronte ex vtraq? parte circumucnerunt eum, atcg ita ag-
§tefli fuperauerunt . Annibal quum frequentibus prarliis a Cl. Marcel-
lo fuperaretur,nouiflime fic caftrametabatur, vt aut montibus ,aut paludibus, 
aut  fimili locorum aliqua oportunitate adiutus, acicm eo modo collocaret,vc 
^incentibus quidem Romanis, pene indemnem recipere pofletintra munime 
ta  exercitum,cedentibus autem,inftandi libcrum haberet arbitrium. 
Xantippus Laced^monius in Africa aduerfus M.Attilium Regulum leue 
^rrnaturam in prima acie collocauit,in fubfidio autem robur exercitus, prxce-
pitcg auxiliaribus,vt cmiflis telis cedcrent hofti: 8C cum fe incra fuorum ordi-
ttes recepiflent,confeftim in latera difcurrerent, 8C a cornibus rurfus cruperet, 
exceptumqj iam hoftem a robuftioribus 8C ipfi circumircnt. 
Sertorius idem in Hifpania aducrfas Pompeium fecit. Cleandridas Lace-
daenionius aduerfus Lycaonas defam inftruxit aciem,vt longe minoris exerci-
tUs  fpeciem pneberet-.fecurioribus indc hoftibus, in ipfo certamine diduxit or-
dmes 
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dines a lateribus &L drcunuentos eos fudit. 
Caflronius Lacedamonius.cum in auxilium Aegyptiis aduerfus Perfas vc 
nilfetzA fciret firmiorem effe Grzcum militem, magiscg a Perfis timeri,com-
mutatis armis Gr^cos in prima pofuit acie,8d cum llli xquoMartepugnarenc 
fubmifit Aegyptioru manu:Perfaecum Gra:cis,quos Aegyptios opinabatur,re 
ftitiflent,fuperueniente multitudine,quam vt Gracorum expauerant,ceflerut. 
Cn.Pompeius in Albania,quiahoftes 8L numero 8L cquitatu prazualebant, 
iuxta collemin anguftiisprotegeregaleas, ne fulgore earum confpicui fierent, 
iuflit equites:deinde in a:quum procedcre,ac velut prxtendente pcditibus,prae-
cepitc^ eis vt ad primum impetum hoftium refugeret,8£ limul ac ad pedites ve 
tum eflet,in latera difcederet:quod vbi explicitu eft,patefado loco fubita pedi 
tum furrexit acics,inue&oj[cjj temere hoftes,inopinato interfuia prxlio cecidit. 
M. Antonius aduerfus Parthos 7gui infinita multitudine fagittarum exerci 
tu eius obruebant,fubfidere fuos,8^ tcftudine facere iuflit,fupra quam trasmif 
lisfagittis,finemilitum noxaexhauftusefthoftis. 
Annibal aduerfus Scipionem in Aphnca, cum haberet exercitum exPce-
nis 8L auxilianbus, quorum pars 11011 folum cx diuerfis partibus, fed ctiam ex 
Italicis conftabat,poft elephantos lxxx qui in primafronte pofiti hoftium tur-
Btrbtros barent aciem,auxiliares Gallos 8L Lygures 8df Baleares Maurolcp pofuit,vt no 
fugere poflent,Paenis a tergo ftantibus,& hoftem oppofiti fi non infeftarent,at 
certe fatigarent,tum fuis 8L Macedonibus,qui iam feflos Romanos integri ex 
ciperent,in fumma acie col!ocatis,nouiflimos Italicos conftituit, quorum 6L ti 
mebat fidem,& fegniticm verebatur,quoniam plerofij eorum ab ltalia inuitos 
extraxerat.Scipio aduerfus hanc forma,robur legionis,triplici acie in frote or-
dinatu per haftatos 8L principes 8>L triarios oppofuit, nec continuas coftruxit 
cohortes, fed manipulis intcrfe diftantibus fpacium dedit, per quod elephati 
ab hoftibus adifacile trafmitti finepturbatione ordinu poffet:ea ipfa interual 
la expeditis velitibus impleuit,neinterluceret acies,dato eis praecepto,vt ad im 
petum elephatoru,velfretro vel in latera concederent.Equitatu deindein cor 
nua diuifit dextro Romanis equitibus Lxliu, finiftro Numidis Mafinifla 
prTpofuit,quT tam prudcns ordinatio,non dubiecaufa vidoriaefuit. 
Archelaus aduerfus L.Syllam,in fronte ad perturbandu hofte,falcatas qua 
drigaslocauit,in fecunda aciephalangem Macedonicam,in tertiaRomanoru 
.. more armatos auxiliares,mixtisfugitiuis ltalica?gentis,quoru fperuicacia^plu 
rimum fidebat,leuem armaturam in vltimo ftatuit .In vtrocg deindelatere equi 
tatum,cuius amplumnumeru habebat, circueundi hoftis caufa pofuit.Cotra 
ha:c Sylla foflas amplac latitudinis in vtrocg latere duxit capitibus caru ca-
ftella comuniuit:qua ratione,ne circuiretur ob hofte, 8t pcditu numero,& ma-
xime eqtatu fugante cofccutus efLTriplice deinde peditu acie ordinauit ,reli 
dis interuallis,per leue armatura,& egte, quem in nouiflimo collocauerar, vt 
cum res cxegiilet,emittcret eii: ftum ^ pfignanis^qui in fecunda acieerat,impe-
eumpojlfu rauit,vt dcfos numerofofcg palos firme in terra defigeretjinterqj eos, appropiii' 
Z'mis quantibus quadngis ante figna ,noftram aciem recepit, tum demum fublato-
- vniuerforum 
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vniuerforum clamore velitcs 8L leuem armaturam ingerere tela iufllt,quibus fa 
tiis quadrigx hoftium aut implicita: palis aut exterritX clamore teliscg, in fuos 
conuerfx funt, turbaueruntcjj Macedonum inftrudturam.qua cedente cum Syl* 
la ftaret 8L Archelaus equitem oppofuiflet,Romani equites fubito emifli auer* 
, terunteos confummaruntque vidoriam. 
C . Cxfar Gallorum falcatas quadrigas eadem rationepalis defixis excepic 
inhibuitque. 
Alexander ad Arbela cum hoftium multitudinem vereretur,virtutiautem 
fuorum fideret,aciem in omnem partem fpedantcm ordinauit,vt circumuenti, 
vndique pugnare poflent. 
Paulus aduerfusPerfen Macedonum regcm, cum phalangem fuoru dupli-
cem,'mediam in partem direxiffet,eamq? leui armatura cinxifl*et,8<! ecjuitem in 
vtroque cornu collccaflct, triplicem aciem cuncis inftruxit,inter quosfubinde 
Velites emifit. CZjjuo genere cutn profligari nihil videret,cedereinftituit, vt hac 
finiulatione perduceret hoftes in confragofa loca qua: ex induftria captauerat. 
Cum fic quogue fufpedta calliditate recedentium,fequeretur ordinata phalanx 
equites a finiftro cornu praeter ora phalangisiuflit tranfcurrere,citatis equis te-
&is,vt obiedis armis ipfo impetu prafringerent hoftium fpiculaiquo genere te-
lorum exarmati Macedonesfoluerunt aciem,8<f terga verterunt. 
Pyrrhuspro Tharentinis apud Afculum fecundum Homericum verfum 
«Juo pcflimi in medium recipiuntur,dextro cornu Samnitas Epirotascg, finiftro 
Brutios atque Lucanos cum Salentinis, in media acie Tarentinos collocauit, 
equitatu 8Lelcphantos in fubfidiis efle iuflit. Contra CoIT.aptiflime diuifis in 
cornua eguitibus,legiones in prima acie 8L in fubfidiis collocarunt}8L his immif 
cuerunt auxilia.Vtrinque xl.milia conftat fuifle, Pyrrhi dimidia pars exerci-
tu$ amifla,apud Romanos cjuinque milia defidcrata funt. 
Cn .PompeiusaduerfusC. Cacfarem f paluftri przlioPharfaliaEtriplicem palcflriaii 
inftruxitaciem, quarum fingul-cdenosordines haberent in latitudinem.Legi- c 
ones fecundum virtutem cuiufque firmiflimas in cornibus 8L in medio colloca 
uit, fpacia his interpofita tyronibus fuppleuit, dextrolatere dc equites, pro-
pt:er flumen Enipeum, quod 8L alueo fuo 8L alluuie regionem impcdierat, reli-
guumequitatum in finiftro cornu cum auxiliisomnibus collocauit, vt inde Iu 
hanum excrcitum circuiret. Aduerfushanc ordinationem lulius Cacfar 8L ipfe 
ttiplice acie,difpofitis in fronte legionibus,finiftrum latus,ne circuiri poflet,adl 
niouit paludibus.In dextro cornu pofuit equitem, cui velociffimos mifcuit pe-
ditum,8<^ ad morem equeftris pugnz exercitatos, fed deinde cohortes in fubfi-
dio retinuit,ad rcs futuras:fed dextro latere conuerfas in obliquum,vndeequi-
ratum hoftiumexped:abat,collocauit:nec vlla res ad vidoriamplus co dieCa> 
fan contulit:effufum nancg Pompeii equitatum inopinato fubinde lati excur-
fu auerterunt,ca:dendumque tradidcrunt. 
Imperator Ca:f.Germanicus,cum fubindeCatiiequeftre praclium,in fyluas 
refugiendo freducerent, iuflit fuos equites, Cmul atque ad impedimenta ven- diducereiii 
tum effet,equis defilire,pedeftricj pugna confligere: quo genere confequutus eft 
S ne quis 
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ne quistion locus eiu$vi6toriam miraretur. 
C.Duillius cum videretgrauesfuas naues mobilitate Punicje claffis eludi, ir 
ritamcg virtutem militum fieri,excogitauit manus ferreas,qua: vbi hoftilem ap 
prehenderent nauem,fupie<5to pontc,tran(grediebatur Romanus,8£ in ipforum 
ratibus cominus eos trucidabat, 
De acie hoflium turbanda. Cap. IIII. 
PApyrius Curfor,filius confulis,cum ^ quo Marte aduerfusobftinatosSam-nites concurreret,ignorantibus fuisprarcepit Spurio Naucio,vt pauciCalo-
neSj&T agafones mulis infidentes,ramosq$ per terram trahentes,a colle tranfuer 
fomagno tumultu decurrerent-.quibus profpedis proclamauit vidtorem adefle 
• collegam vt occuparent ipfi prxfentis prsrlit gloriam: quo fado 8C Romanis fl-
ducia concitatiSjpropulerejpropulfi terga vertere. 
F.Rutilius Maximus,quarto confulatu in Samnio,omni modo fruflracona-
tusaciem hoftium pcrrumperc^nouiffimehaftatos fubduxit ordinibus,8<! cum 
Scipione Iegato fuo ci rc u mmi fi t,i u ff! tq? collem capere, ex quo decurri poterat 
in hoftium terga:quod vbi fadu eft,Romanis creuit animus,& Samnites perter 
riti fugam molientes caefifunt. 
Minutius Ruffus Imp. cum aScordifcis Daciscg premeretur,quibus impar 
erat numero, pra:mi(itfratrem 8C paucos equites vna cum acneatoribus: pra:ce-
pit<j,vt cum vidiffet contra&um prselium, fubitus ex diuerfo feoftenderet,iu-
berctq? zneatorcs con ci n e re: (on a n 11 b u s montium iugis,fpecies ingentis multi-
. tudinis,offufa eft hoftibus,qua perterriti dcdere terga. 
Agelliut Acilius Glabrio Cof. aduerfhs Antiochi regis acie,quam isin Achaiamper 
anguftias thermopylarum direxerat iniquitatibus loci nonirritus tantum,fed 
cum iadura quoq? repulfus eflee,iii(i circuniifliis ab eo Porcius Cato qui tu tri-
bunus militu a populo fadus in exercitu erat, deiedis iugis Callidromi motis. 
calliodro* f Aetoiis, qui prazfidio tencbantur,fupereminentem caftris regiis collem,a 
mucoUt te rgo fubitus apparuiflet:quofa<5to perturbatis Antiochi copiis, vtrinqj irrupe 
reRomani,&fuiisfugatiscgcaftra ceperunt. 
C.Sulpitius Petreius Cof.contra Galios dimicaturus^iufflt muliones clam in 
montesproximos cum mulis abire,&inde conferto lam pnelio, velu t equis in (i 
dentes oftetare fepugnantibus:quare Galli exiftimantes aduentareauxilia Ro 
manis,ceifere,iam pene vidores. 
Manuscirca aquas Sextias,cumin animo haberet poftera die depugnare ad-
uetfusTheutonos, Marcellu cum parua manu equitum peditumq? nodu poft 
terga hoftium mi'fil,A ad implendam multitudinis fpeciem,agafoneslixasqj ar 
matos fimulireiuffit, iumentorumq? magnam partern inftratorum cum cetum 
culif,vt per hoc facies cquitatus obi i ciret u r$pra:cepi tq? vtcu animaduertiflent 
committi prxlium, ipfi in terga hoftium defcenderent: qui apparatus tantum 
CaUmdtlu te r ro^s  intuli t,vt afperrimi hoftesin fugam verfi fint. 
cajtyumcr LiciniusCrafliisfugitiuorum bello apud 1 Calamarcum edudurusmilitem, 
TanonicH. aduerfusCaftu S^Canimocu duces Galloru xii cohortes cu C. Proptino6<fcu 
C^Marcio RufFoIcgatis poft montem circumifitiqua: cu comiflo iam prxlio,a 
tergo 
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tergo clamore iam fublato,decurriflent,ita fuderunt hoftes,vt vbique fuga pro 
pugiia capefcerent. 
Marcellus cum vereretur ne paudtatem eius militum clamor dctegeret, fi-
mul lixas calonefque, SC omnis generis fequelas conclamare iuflit,atque ita ho 
ftem magni exercitus fpecie exterruir. 
Valerius Leuinus aduerfus Pyrrhum, occifo quodam gregali, tenens gla-
dium cruentum, exercitui vtri<j perfuafit Pyrrhum intercmptum. Quamob-
rem hoftes deftitutos fe ducis morte credentes,confternati a mendacio,fe paui-
di in caftra receperunt. 
Iugurtha in Numidia aducrfus C.Marium,cum Lating quocg lingug vfum 
ei conuerfatio priftina caftrorum dediflet,in primam aciem procurrit,8<f occi-
fum a feC.Mariu tum Latine clamare caepit, atqz ita multos noftroru auertit. 
Myronides Athenienfis dubio prarlio aduerfus Thebanos rem gerens, re-
pente in dextro fuoru corilu profiluit,8<: exclamauit fe iam finiftro vicifle:qua-
re 8i fuis alacritate SC hoftibus metu iniedto vicit. 
Crcefus pr^ualidohoftium equitatui camelorum gregem oppofuit:quorum 
nouitate 8C horrore confternati equi,11011 folum infidetes prarcipitauerunt, fed 
peditum quoque fuoru ordines pertriucrunt,vincendofque hofti praebuerunt. 
Pyrrhus Epirotaru rex,pro Tarentinis aduerfus Ro. eodem mod o elephan-
tis ad perturbandam aciem vius eft. 
Pceiii quocp aduerfus Romanos idem fecerunt frequenter.Volfcoru caftra 
cum prope virgulta fyluafque pofita eflent, Camillus eaomnia, qua: conceptu 
ignem vfqz in vallum proferre poterant, incedit, SC fic aduerfarios exuit caftris. 
M. Craffiis bello fociali eode modo prope cu copiis omnibus intereptus eft. 
Hifpani contra Hamilcarem boues vehiculis adiundtos in prima fronte co-
ftituerunt,vehiculaque txdx 8C fcpi &C fulphu.ris plena, figno pugna: dato, 111-
cenderunt:ad:is deinde in hoftcm bobus confternatam aciem perruperunt. 
Phalifci &C Tarquinienfes,compluribus fuorum in habitu facerdotum fub 
ornatis,faces SC angucs furiali habitu pracferentibus, aciem Romanorum turba ^ 
Uerunt.Idem Veientes 8C Fidenatesfacibus arreptisfccerunt. 
Atheas rex Scytharum ciim aduerfus ampliorem Triballorum exercitum 
confligeret,iuflit afceminis &C puens omnicg lmbelli turba,gregcs afinorum,ac e  1Ci  
boum ad poftremam hoftium aciem admoueri, SC eredtas haftas pra:ferre:fama 
deinde diffudit,tanquam auxilia fibi ab vlterioribus Scythis aduentarent,qua 
affeueratione auertit hoftem. 
Deinfidiis. Cap. V. 
13 Omulus per latebras copiaru partc difpofita cum ad Fidenas accefliffet, 
^Mimulata fuga temerehoftes infequutos eo pcrduxit vbi occultoshabebat 
^iliteSjquivndique adorti eifuios 8C incautos ceciderunt. 
Quintus Fabius Maximus Cof. auxilio Sutrinis miflus aduerfus Hetrufcos, 
onmes hoftium copias in fe conuertit:deinde fimulato timore,in fupenora lo-
ca velut fugicns receffit,eftufeq? fubeuntes aggreffus,non aciem tantum fupera 
uit fed etiam caftris exuit. 
S ii Scmpronius 
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Scmpronius Gracchus aduerfus Celtiberos,metu fimulato,continuit exerci 
tumiemiffa deinde armatura leui?  qux hoftem lacelferet, ac ftatim pedem refe-
rente,euocauit hoftem:deinde inordinatos aggrelfus, vfgue eo cecidit vt etiam 
caftra caperet. 
Q^Metellus Cof.in Siciliabellumgerens aduerfus Hafdrubalejoi,obeius in 
gentem exercitum & cxxx elephantos intentior, diKdentia limylata,intra Pa 
normum copias tenuit,foflamqueingentis magnitudinisantefe duxit:confpe 
£to deinde exercitu Hafdrubalis,qui in prima acieelephatos habebat,pr£cepit 
haftatis,tela in beluas iaccrent,protinuf<]ue fe intra munimenta reciperent:ea lu 
dificationeredlores elephantorum cocitati,in ipfamfoflam elephantosegerut: 
quo vt primu illaqueati funt, partim magnitudine teloru cofed:i,partim retro 
in fuos adti}tota acie turbauerut.Tuc Metellus,hanc operies occa(ione,cu toto 
cxercitu erupit8C aggreffusalaterePcenoscecidit,ipfisqj vtelephatispotituseft 
Tanyrit TamirisScytharum regina}Cyrum Perfarum ducem,aequoMartecertante, 
fimulato metu elicuit ad notas militi fuo anguftias, atque ibi repenteconuerfo 
agmine,natura loci adiuta,deuicit. 
Aegyptii cofli&uri acie in eiscampis quibus iundfcaepaludes erant, alga eas 
cotexerunt,commiffocgpradiofuga fimulantes in infidiasfeuocauerunt,qui ra-
pidius vefti per ignota ioca,limo mhaderunt,circumuenti<j{ funt. 
Viriatus ex latrone dux Celtiberoru cedere fe Romanis equitibus fimulans, 
vfcg ad locum voraginofum 8C prxaltu eos perduxit:& cum ipfe per folidos ac 
notos fibi trafituseuaderetjRomanos ignaros locoru immerfosq? limo cecidit, 
Fuluius Imp .Cymbricobellocollatis cum hoftecaftris, equites fuosiuflit 
fuccedere ad munitiones eorum,laceflitifqj barbaris^fimulata fuga receflit;hoc 
curn per aliquot diesfeciffet,auide infequentibus Cymbris animaduertit caftra 
eorum folita nudariutaque per partem exercitus cuftodita confuetudine, ipfe 
cum e xpeditis poft caftra hoftium concedit occultus,effufisqj eis ex more repe 
te adortuSzA defertum proruit vallum SC caftra cepit. 
Cn .Fuluius cum in finibus noftris exercitus Falifcorum, longe noftro ma-
ior caftra pofuiffet,per fuos milites quacdam procul a caftris gdificiafuccendit, 
Vt Falifci fuos id fecifle credentes, fpe praedae diffunderentur, 
Alexader ex Epirotis aduerfus lllyricos collocata in infidiis manu,quofda 
ex fuishabitu Illyriorum inftruxit, &iuflit vaftare fuam,id eft,Epiroticam,ro 
gionem:c|uod cum Illyrii viderent fieri,ipfi paffim pracdari cceperunt,eb fecuri 
us quod praecedentes veluti pro exploratonbus habeba t,a quibus ex induftria 
inlocainicjua dedudi,c$fifugatiquefunt. 
Leptenes quogueSyracufanus aduerfusCarthaginenfes vaftari fuosagros 
8C incendi villas caftellaque quxdam imperauit. Carthaginenfes a fuis id fieri 
rati,& ipfi tanquam in adiutoriu exierunr,exceptiqj ab inlidiatoribus fufifunt, 
Vtmibti Maharbal miflus a Carthaginenf.aduerfus Atros rebellantes,cu fciretgen 
tem auida efle vini,magnu eius modu madragora permifcuit,cuius inter vene-
nu ac fcporem media viseft,tunc prglioleui comm iflo, exinduftria cefflt:no<9e 
deindc intempefta^reliflis intra caftra quibufdam farcinis.% omni vino infedo 
fugam 
fugam Gmulauit:cumqj barbari occupatis caftris,in gaudium effufi, medicatu 
auide merum haufiflent,^ in modum defundtorum ftrati iacerent,reuerfus ce 
pit eos ac trucidauit, 
Hannibal ctim fciret fua 8C Romanorum caftra,in els locis effe,quac lignis de 
ficiebatur ,ex induftria in regione deferta , plurimos armentorum greges intra 
vallum reliquit-.qua velut prcda Romani potiti m fummislignationis angufti 
is,infalubribus fe cibis onerarunt:Hannibal redudo node exercitu,fecuros eos 
& femicruda graues carne, maiorem in modum vexauit. 
Tyberius Gracchus in Hifpania certior fadlus hoftem inopem f commcrcio 
laborare,inftrudiiffima caftra ommbus efculentis deferuit,qua: adeptum hofte 
^ repertis intemperater repletum^grauemc^redu&oexercitu fubito opprelfit. 
Hi qui aduerfus Erythreos bellum gerebant, fpeculatorem eoru in loco xdi-
to deprxhenfum occiderunt,& veftem eius militi fuo dederunt, qui ex eodem 
!ugo Erythreos figoo dato in infidias euocauit. 
Arabes,cum eflet nota confuetudo eorum , qua de aduetu hoftium interdiu 
fumo,node igne fignificare mftituerant, vt fine intermiffione ea fierent praece-
perunt,aduentantibusautem aduerfariisintermitteret:qui cum ceffantibuslu. 
nnnibusexiftimarent,ignariaduentum fuum, auidius mgreffi oppreffiqj funt. 
Alexander Macedo,cum hoftis in faltu aeditiore caftracommuniffet,fedud:a 
parte copiarum,prxcepit his quos relinquebat,vt exmore ignesfexcitarent,fpe 
ciemcj prazberent totius exercitus: ipfe per auias regiones circumduda manu, aUren* 
hoftem fuperiore aggreffusloco depulit. 
Memnon Rhodius rex,cum equicatu prxualerct,& hoftem in collibus fe con 
tinentem,in campos vellet deducere,quofdam ex militibus fuis,fub fpecie per-
fugT mifit in hoftium caftra^ui affirmarent exercitumMemnonis iam perni-
ciofa feditione furere,A vt fubinde aliqua pars eius dilaberetur .Huic affirma-
tioni vt fidem faceret, paffim in confpedu hoftium luffit parua caftella muni 
ri,velut in ea fe recepturi effent gut diffldebant: hac perfuafionefolicitati qui 
in montibus fecontinuerant,in plana defcenderunr,& dum caftella tentant,ab 
eguitatu circuinuenti funt. 
Harridas rex Moloflorum bellopetitus ab Ardie Illyricomaiorem aliqua-
toexercitum habente, molitus imbelles fuorum , in vicinam regionem Aeto-
hze famam fparfit, fic tanquam vrbes ac res fuas Aetolis concederet. Ipfe cum 
his qui arma ferre poterant mfidias in montibus, 8C locis confragofis diftribu-
it.IllyriitimentesnequaeMolofforumerant ,ab Aetolisoccuparentur,velut 
adpra^dam feftinantes, negledis ordinibus accelerare coeperunt: quos diffipa" 
tos,nihiltaleexpe6tantes,Harridas ex infidiisfuditfugauitto. 
T.LabienusC.Czcfaris legatus aduerfus Gallos,anteaauentum Germano 
rum quosauxilio his venturos fciebat,confhgere cupiens,diffidentiam fimula-
uit,pofitifc|jin diuerfa ripa caftris,profc6tionem edixit in pofteium diem.Gal 
li credenteseum fugcre, flumcn quod mediuerat,inftituerunt tranfmittere.La 
bienus circuadto exercitu, inter ipfas fuperadi amnis difficultates eos cecidit. 
Hannibal cum cxploraffet ncgligenter caftra Fuluii Ro.ducismunita,ipfu 
S iii practerea 
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pr^terea multa temere audere jprimaluce cum denfiores nebula: pra:itarentob 
fcuritatem,paucos milites munitionumnoftrarumvigilibusoftendit,quoFul-
uius rtpentemouitexercitum.Hannibal per diuerfam partcm caftra cius occu-
pauit: St ita in tergum Romanorum effufusjodo milia fortiflimorum militum 
cum ipfo duce trucidauit. 
Idem Hannibal, cum inter Fabium di&atorem St Minutium magiftru equi. 
tum diuifus effet exercitus,8£ Fabius occafionibusimmineret, Mmutius pugna 
dicupiditateflagraretjCaftra in campo quimcdius mter hofteserat, pofuit: St 
cum partem peditum in confragofis rupibus celaffet, ipfe ad euocandum ho-
ftem mifit cjuiproximum tumulumoccuparent:ad quos opprimedos cumedu-
xiffetcopias Minutms, infidiatores ab Hannibale difpofiti, fubitoconfurrexe-
runt,8£ deleffent Minutiiexercitum,nifiFabius periclitantibus fubueniffet. 
Idem Hannibal cum ad Trebia in confpe&u haberet Sempronii longi Cof. 
caftra,medio amne interfluente feuiffima hyemeMagonem St eledos in infidi 
is pofuit.Deinde Numidas ecjuites,ad eliciendam Sempronii crudelitatem,ad-
equitare vallo eius iuffit:quibus przcepcrat, vt ad primum noftrorum incurfu 
per nota refugerent vada.Hos conful 3t adortus temere,8£ fecutus, ieiunu exer-
citum in maximo frigorc trafitu fluminis rigere fecit. Mox torpore, St inedia 
affedisHannibal fuum militem oppofuit, quem ad id ignibus, oleocjj St cibo 
fouerat:nec defuit partibus Mago, quin terga hoftiu mhoc ordinatus ca:deret. 
Idem ad Trafimenum ,cum arda cjuaedam via in radices montis St campos 
paten tes duceret,fimulata fuga per anguftias ad patentia euafit, ibiqjcaftrapo-
fuit,ac node difpofitis militibus,8<f per colle qui imminebat ,St in latenbus an-
guftiarum prima luce, nebula quocp adiutus, aciem direxit. Flaminius velut 
tugientem infequens,cum anguftias effet ingreffus ,non ante prouidit infidias, 
quain fimul afronte,latenbus3tergo circumfufus^ad mternecionem cum exer-
citu ca:deretur. 
Idem Hannibal aduerfus Iunium didatore,noKe intempefta fexcentisequi' 
tibus imperauit,vt 111 plures turmas fegregati per vices , fine intermiflionecir-
ca caftra hoftium (eoftentarent.Ita tota nodte Romanis in vallojftationc acplu 
uia, qua: forte continuafuerat, incjuietatis confed:ifij,cum receptui fignu iam 
lunius dediffet,HannibaIfuos requietos rcduxit,S£ caftra eiusinuafit. 
Epaminundas Thebanusin eundem modum,ciim Lacedxmonii Athmon 
Vallo dudo P eloponefon tueretur, paucorum opera leuis armatura?,tota no6te 
inquietauit hoftem:ac deinde prima luce vocatis fuis, cum Laccda:monii.fere-
cepiffent, fubito vniuerfum exercitum cjuem guietumhabuerat, admouit, SC 
peripfa munimenta deftituta propugnatoribus irrupit, 
Hannibal dirc&a aciead Cannas dc. equites Numidas iuffis tranffugerCjCjux 
ad fidemfaciendam,gladios St fcuta noftristradidere:8£in vltimum agmen re 
cepti,vbi primum concurri coepit, ftridis minonbus(quos occultauerant)gla-
diiSjfcutisiacentium affumptis^Romanorum aciem ceciderunt. 
Iapyges P. Licinio procofuli pagos quocp fub fpecie deditionis obtulerunt, 
qui recepti,& in poftrema acie collocati,terga Romanorum ceciderunt. 
Scipio 
Scipio Aphricanus cum aduerfa habcret bina hoftmm caftra, Syphacis 8t 
Carthaginenf.ftatuit Syphacis vbi multa incendiis alimenta erant aggredi no-
&e,ignem(j> iniicere,vt ex ea reNumidas quidem cx fuis caftris trepidantes eg-
dcret:Posnosautem,quos certum erat ad fuccurrendum fociis procurfuros,in(i 
diis difpofitis exciperet,vtru(j ex fententia ceflit 
Mithridates a Luculio virtute frequcnter fuperatus ,iufidiiseum appetiit, 
Adathante quoda eminente viribus fubornato,vt trastugeret:8<! fide paita ho< 
fii>tacinus perpctrarct-.quod is ftrenue quidem,fcd fine cuentu conatus cft:recc» 
ptusenim a Luculloin gregecquitunijiion fine tacita cuftodia habitus eft:quia 
flec credi fubito transfugx,nec mhiberi rcliquosoportebat.Cum deinde trecjue 
tibus excurfionibus,promptam St enixam opcram exhiberet, fide acquifita te-
pus elcgit ,quo rniffa principia quiefcm omnibus caftrenfibus dabant ,pra:tori-
fecretius prxftabanr.cafus adiuuit Lucullum. Nam qui ad vigilante vfq; 
^dmittercturjfatigatum nodurnis cogirationibus illo tcmporc quiefcentem 111 
Ucnit.Cum deindc,taquam nunciaturus aliquid fubitum ac neccffarium intra-
re vellet, St pertinaciter a feruis valetudini domini confuletibus excluderetur, 
Veritus ne fufpetius eflet, equis cjuos ante portam paratos habebat} ad Mithri-
datcm refugifirritus. 
Sertorius in Hifpania cum apud Lauronem oppidum,vicina caftra Pompei 
caftris haberet,8£ dua: tantummodo regioncs eflet,cx quibus pabulum peti pof 
fe>vna in propinquo,altcralongius fita, eam quaein propinquo erat fubinde a 
kui armatura infeftari,vlteriorem autem vetuit ab vllo armatoadiri,doncc per 
fuafit aduerfariis,tutiorem cffe qua: erat rcmotior:cjuam cum petiiflet Pompe-
iani Odtauium Gra?cimum cum decem cohortibus,in morcm Romanorum ar 
tis, S£ deccm Hifpanorumlcuis armatura*, St Tarcjuinium prifcum cum du 
obus milibus ecjitum ire iubet ad infidias tendendas pabulatoribus:illi ftrcnue 
iniperatafaciunt. Explorataenim locorum natura, in vicina fyluanodeprx-
didtas copias abfcondunt,ita vtin prima partclcucsHifpanos, aptiffimosad 
furtabellorum poncrcnt:paulo intcrius fcutatos,in remotiffimo cquites,nefre-
Uiitu ecjuorum cogitata prodercntur, quicfccrc omncs filentio feruato in hora 
te^tiam diei iubct:cum deinde Pompeiani fecuri feruaticg pabulo de reditu co-
gitarent,8<f hi quocg qui in ftationefuerant^uiete inuitati ad pabulum collige-
dum dilabcrentur, cniiffi primum Hifpani, vclocitatcgentili 111 planis effun-
duntur,& cum vulnerant confunduntc^mhil tale expeftantcs, priusdeindeq 
rcfiftihis inciperet fcutati erumpunt efaltu,8£ redeuntes in ordineconfternut, 
Vertunrt^ : fugicntibus cquitesimmifTi totoeo fpacio cjuo redicbatur in cailra 
perfecuti czduntur: curatum quoc^ ne quis effugcret, nam reliqui ccl. equitcs 
ptaEmiffijfacileper compendia itinerum effufis habcniSjantequam ad caftra Po 
pei peruenirctur conuerfi, occurreruntejs quiprimi fugerant. Adcuius reife-
fum Pompeio immittente legioncni cum Laclioin pradidium fuoru , fubdudi 
in dextrum latus velut ceflcrunt equites,deinde St cum ita legionem hanc tergo 
mfeftarenr, cum iam etiam a frote quipabulatoresperfccuti erant incurfarenr, 
ficlegio cjuo^interduasacies hoftiumcum legato fuo elifa eft ?  ad cuius pra:-
, fidium 
fidium Pompeio totum cducentc exercitum.Sertorius quoq; e collibus fuos in~ 
ftrudos oftcndit,effecitcp ne Pompeio expediret,ita practer duplex damnum,ea 
dem folertia illatum,fpedatorem quocg eum cladis (uorum continuit:hoc pn-
mum przlium inter Sertorium 8t Pompcium fuir, x milia hominum de Pom. 
pci excrcitu amiffa,8^ omnia impedimentajLiuius autor eft. 
Pompeius in Hifpania,difpolitis ante,qui ex occulto aggrederentur, fimu-
lato metu,deduxit inftantem hoftem in loca infefta-.deindevbi res popofcerut, 
conuerfos 8t m frontc 8C vtrifj latenbus ad internitioncm cecidit ,captoeti-
am duce eorum Perpenna. 
Idem aduerfus Mithridatcm in Armcnia, numero 8t genere equitum pra;-
ualetem,tria milia leuis armatura,8l d .equites node in valle fub virgultis,quae 
inter bina caftra erant,difpofuit:prima deinde luce in ftationem hoftium cmi-
fit equites ita firmatos, vt cum vniuerfus cum exercitu hoftiumeguitatus prac-
lium iniflet,feruatis ordinibus paulatim cederent, donec fpaciumdarent con-
furgendi a tergo,ob hoc difpofitis:quod poftquam exfententia contigit, con-
uerfis qui terga dedifle videbantur,medium hoftem trepidantem cecidit:ipfos 
ctiam eguos pedite cominus accedete confodit,eo^ pradio fiduciam regi quam 
edpefhibus infcqueftribus copiis habebat,detraxit. 
mmmatis Craflus bello fugitiuorum apudfCathenam bina caftra cominus cum ho-
ftium caftris vallauitmode deindef communitis copiis manete prgtorio in ma 
ionbus caftris,vt falleretur hoftes,ipfe omncs copias eduxit,&: in radicibus prg 
diSi montis conftituit: diuifocg equitatu prxcepit L. Quintio partem 5parta 
co obiiceret,pugna<j eum fruftraretur: parte alia Gallos Germanof^ ex fadio-
ukl ne Cafti 81 Gannici eliceret ad pugnam,8£ pugna fimulata deduceret,fnifi ipfe 
aciem inftruxerit.Quos cum barbari infeguuti eflent, cquite recedente in cor-
nua fubito acies Romana adaperta cum clamore cucurrit, xxxv milia armato-
rumeoprxliointerfeda cum ipfis ducibus Liuius tradit, rcceptas quincg Ro-
manas aqutlas, figna fex 8i xx, multa fpolia, inter quae quincg fafces cum fecu-
ribus. 
C.Caffiusin Syria aducrfus Parthos ducens aciem , equitem oftedit a frote 
cum a tcrgo peditem in confragofo loco occultaflet , dein cedentecquitatu 8L 
per nota ie rccipicnte^n praeparatas infidias perduxit exercitum Parthorum, 
& cccidit. 
Vcnditius Parthos 8<f Labienu alacres fucceflibus vidtoriaru, dum fuosip-
fepcr fimulatione mctus c6tinet,euocauit:8<[ in loca inicjua dedudos,aggreflus 
per obreptione,adeo debellauit,vt deftituti Labieno ^ uincia cxcedcret Parthi 
Idem aducrfus Pharnaftanis Parthos, cum ipfe exiguum numerum militu 
haberet,illts autem fiduciam ex multitudine viderct increfcere,ad latus caftro-
fcditum rum xviii cohortcsfin obfcura valle pofuit, equitatu poft terga militum collo-
cato. rum paucosadmodum milites in hoftem mifit,qui vbi fimulata fuga ho-
ftem effufe fequerem,vltralocum iufidiartim perduxit,coorca alatere acic,prx-
cipitatis in fugam his,Pharnaftaneminterfecit. 
C. Cxfariuis 8i Aframanis caftris contrarias tcnentibus planicies, cum 
* vtriu% 
Vtriufqj partis plurimum intereflet collcs proximos occupare,id<p proptcr fax 
orum afpcritatem eflet difficile, tanquam llcrdam repetiturum,retro agme or* 
dinauitjfacicnte inopiafidem dcftinationi.Intra breuiflimum dcinde ipacium, 
cxiguo circuitu flcxit repente ad motes occupados.Quo vifo pcrturbati Afra 
niani,velut captis caftris,& ipficffufo curfu eofdem monccs peticre:quod futu 
rum cumlpraedeftinaflct Ca:far,partim peditatu,<]ue pra:miierat, partim a ter pudiuia 
go fubmiflis equitibus inordinatos eft adortus. nalfe* 
Antonius apud forum Gallorum cum Panfam CoC aduentare compcriflct, 
infidiis per fylucftria Aemiliae via: difpofitis,agmen eiu%excepit, fuditque: 8C 
ipfum eo vulnere affecir,quo intra paucos dies exanmiaretur. 
luba rcx , in Africo bello ciuili Curionis animum (imulato regreffu impulit 
in vanam alacritatemicuius fpei vanitate deceptusCurio,dum tanquam fugie-
tem Saboram regium prasfetftum perfecjuitur, deucnit in patentes campos, vbi 
Numidarum circumuentus e<]uitatu,perdito exercitu cecidit. 
Melanthus dux Athenienfium cum prouocatus a regehoftium Xantho Boe 
otio defcendiffet ad pugnam, vt primum cominusftetit, inique(inquit)Xan-
thc,& contra padum facis, aduerfusfolum enim cum altero proceffifti;cumcjj 
admiratus ille quifnam fe comitaretur,rcfpcxit,auerfum vno idu confccit, 
Iphicratcs Athenief ad Cherroncfum cum fciret Lacedarmoniorum ducetn 
Anaxibium, cxercitum pedcftri itinere ducere,firmiffimam manum militum 
eduxit e nauibus,8£ in infidiis collocauit-.naues autem omnium,tanquam onu-
ftas militc,palam tranfnauigare iuffit,ita fecuros 8t nihil cxpedantes Laceda?» 
^onioSjd tergo ingrcffus itinere oppreflit feditcjj. 
Liburni cum vadofa loca obfediffent,capitibus tantu eminentibus,fidcm fe 
cerut hofti alti mans,ac trireme,qua: eos pfequcbatur,implicata vado ceperut» 
Alcibiades dux Athenienf.in Hellefponto aduerfus Numidaru 8t Laccd^ 
woniorum duce, cum amplu cxcrcitu 8t plures naues haberet, noSe expofitis 
in terram quibufdam militum fuorum, parte quocg nauium poft quardam pro-
wontoria occulta ipfe cum paucis profe6tus,ita vtcontcmptu fui noftem inui-
taretyeundem infequcnte fugit,donec in pra:paratas infldias perduceret:faduer <tuerfm 
fum deinde,8£ egrediete m tcrra, per eos quos ad hoc ipfum expofuerat cecidit. 
Idem nauali pradio decertaturus,conftituit malos quofdam in promontorio, 
praecepitqj hisquos ibi relinquebat,vt cum pra:lium commiffum fenfiffent,pa-
derent vela.Quo fadoconfequutus eft, vt hoftes aliam claffcm in auxilium fu 
pcruenire ei arbitrati,verterentur. 
Memnoti Rhodius nauali pra:lio cum habcrct cc nauium claflem 8t hoftiu 
naueselicereadpr2liumvellet,itaordinauitfuos,vtpaucarum nauium malos 
^tigercntjcafque primas agi iuberent-.hoftes autem procul confpicati numerum 
arborum,8£ cx eo nauium quoq}Conie$antes,obtulerunt fc certamini,8£ a plu, 
nbus occupati fuperatiq; funt. 
Thimotheus dux Athenienf.aduerfus Lacedgmonios nauali acic decertatu-
rus cu inftrudta claflis eoru ad pugnandu £ceffiflct,cx velociflimis nauibus xx 
ptanntfit, quae omni arte variom flcxu eluderent hofte;vt autepnmum fenfit,de 
indcmi-
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T. Labienus poft Pharfalicam pugnam, cum vi&is p artibus Dyrrhachium 
refugiffet, mifcuitvera falfis^ non celato exitu pugnx, acquatam partium for-
tunam,graui vulnere Cxfarisfinxit, &hac affimulatione reliqms Pompeiana-
rum partium fiduciam fecit« 
M.Cato cum Ambraciam,eo tempore quo foci«e naues ab Aetolis oppugna-
bantur,imprudens vno lcmbo appuliffet,quanquam nihil fecum pradidii habe 
ret,ccepit fignum voce geftucg dare, quo videretur fubfequentes fuo rum naues 
vocare:ea<$ affeueratione hoftem terruit, tanquamplarieappropinquarent, qu£ 
quafi eproximo citabantur. Aetoli, ne aduetu Romanx claffis opprimerentur 
reliquerunt oppugnationem. 
De confiituendaperconftantiam acie. Cap. VIIL 
SEruius Tulliusadolefces,pr^lio quo Tarquiniusrex aduerfus Sabinos cofli xit,figniferisfegnius dimicatibus, raptfi lignu m hoftemifit,cuius recipiedi 
gratia Romani ita ardenter pugnauerunt,vt 8i fignum 81 viiftoriam retulcrint* 
Furius Agrippa Cof. cedente cornu,fignum militare ereptum fignifero,in 
hoftes Hernicos 8C Equos mifit,quo fado eiuspradium reftitutum eft. Summa 
enim alacritate Romani adrecipiendum fignum incubuerunt. 
T.QuintiusCapitolinusCof. fignum in hoftesPhalifcos eiecit,militefc[j id 
repetere iufllt. 
M.FuriusCamillus Tr.Mil. confulari poteftare,cundanteexcrcitu arreptu 
manu figniferum in hoftes Volfcos 8£ Latinos traxit, caeteros puduit no fequi. 
Saluius Pelignusbello Perficoidem fecit 
Q^Furius auerfoexercitu,cum occuriffet affirmauitnon recepturum fe in ca 
ftra quenquam nifi vidtorem, redutiisqjin aciem,vi<3:oriapotituseft. 
4dw[ii Scipio apud Numantiam, cumfauerfum fuum videret exercitum^pronuncia 
uit fibi pro hoftefuturum,quifquis in caftra redillet. 
Sinilius Prifcus did:ator,cumfignalegionumferriin hoftesPhalifcosiufllffet 
figniferumcundtantem occidi imperauit, quo exemploperterritihoftem inua-
ferunt. 
Coffus Cornelius magifter equitum aduerfus Fidcnates idem fecit. 
T arquinius aduerfus Sabinos cund:antes equites,detradis frenis concitatiscg 
equ is procurrere & prorumpere aciem iuffit. 
M. At tilius Cof.bello Samnitico,ex acie refugientibus in caftra militibus aci-
em fuorum oppofuit ,affirmans fecum8<rcumbonisciuibusdimicaturoseos?  
nificum hoftibus maluiffent,ea ratione vniuerfos in acicm reduxit: 
L.5ylla,cedentibus iam legionibus exercituiMithridatico, dudu Archelai?  
ftrido gladio in primam aciem procurnt,appelIastjj milites dixit,fi quis qu^fif-
fct vbi Imperatorem reliquiifent, refponderent pugnantem m Bceotia, cuius 
rei pudore vnmerfieum fecuti funt. 
Diuus lulius ad Mundam fuis referentibus pedem, equum fuum abduci £ 
confpetiu fuo iufiit,3i m pnmam aciem pedes profiliit;milites dum deftituere 
Imperatorem erubefcunt/edintegrarunt praelium. 
Philippus veritus ne impetum Scytharum fui non fuftinerent, fideliffimos 
equitum 
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^quitu a tcrgo pofuit,pra:ccpit^ nequem commilitonu ex acie fugere pateren-
tur,perftuerantms abeuntes trucidaret. Qua denuciatione cum effecilTer5vt eci 
atn  ^ midiffimi mallent ab hoftibus quam afuisintcrfici,vid:oriam acquifiuit. 
Dehis quX poft pra:lium fiunt fi res profpere ceffcrint, 
S^deconfirmandis reliquiisbelli, Cap. IX. 
/^Marius,vi<ftispr£lioTeutonis,reliquiaseoru(quia nox circuuencrat) cir-
cufedens, fublatis fubinde clamonbus,p paucosfuoru territauit^inlomnc^ 
hofte detinuit, ex eo confecutus vtpoftero die lrrequietbm facilius debellaret. 
Claudius Nero vidtis Pcenis,quos Afdrubalc duce in Italia cx Hifpama trai 
icietesexceperat,caput Afdrubalis in caftra Annibalis eiecit:quo fadu cft vt& 
Anmballudu(nafrateroccifuserat)8<fexercitus defperationeaduentatis prg 
fidii affiigeretur. 
LuciusSylla his quiprznefte obfidcbanturocciforum in prarlioducum ca-
pitahaftisprarfixa oftendit,atque itaobftinatorum peruicaciam frcgit. 
Arminius dux Germanoru, capitaeorum quos occideratfimiliter pracfixa, 
vallum hoftium admoueri iuffit. 
DomitiusCorbulo cumTygranocectam obfiderctM Armcnii pertinaciter 
viderentur f tolerare obfidionem, in quendam cx Megiftanis quos ceperatani- tolmturi 
Uiaduertit,caputcg eius baliftaexcuffum,intramunimenta hoftium miiit:id for 
deciditin medium concilium,quod tum maxime habcbant barbari,ad cuius 
confpe6tum velut oftento confternati ad deditionem feftinauerunt. 
Hermocrates Syraculanus,fupatis acie Carthagincn.veritus ne captiui,quo-
ru ingente manu in poteftate redegerat,paru diligctercuftodireturfq euetus di-
Wicatioms in epulas,& fecuritatem compellere vitiores poterat^finxit proxima 
flofte cquitatum hoftilcm venturu:qua expedatione affecutus cft?vt folito atte 
tius vigiliX ageretur.Idcm rebus profperegcftis, 8C ob id rciblutis fuisin nimia 
fccuritatem fomnocp 81 mcro preffis,in caftra transfuga mifit, qui pr$moneret 
fefuga elapfum^difpofitasletia vbiq? aSyracufanis in(idias,quarum metu rece- cnim 
pitacie.llli cum aductaretperfccuti m foffasdeciderut, & eo modo viftifunt. 
Si resdunus cefferitde aduerfiscmendandis. Cap. X. 
T^Itus Didiusin Hifpania,cum acerrimopraclio conflixiffet,quodnoxdire-
^ mcrat,magno numero vtrinquecaefo, complura fuorum corpora atra nodte 
%>elienda curauit.Hifpani poftero dic ad fimilc officium progreffi,quia plures 
e^ iplorum numero quam ex Romanis cxfos repererant,vi(5tos fc cfle fecundu 
cam dinumerationem argumcntati, ad conditioncs Imperatoris defcenderut. 
T.Martius eques Romanus,qui reliquiis exercitus duorum Scipionum pra: 
^itjCum in propinquo bina caftra Pcenorum paucis milibus paffuum diftarcr, 
cohortatus militcs,proxima caftra intempeftanodteadortus eft:8<! cum hoftem 
Vidtoriacfiduciaincompofitum aggreffus,nenunciosquidcm cladis reliquifler, 
breuiffimo tempore militi ad requiem dato, eadem nodc raptim famam rei ge-
fi^pr$greffus,altera eorundem caftra inuafit. Ita bis fimili vfus eucntu deletis 
vbique Poen is,amiffas populo Romano Hifpanias reftituit. 
De dubiorum ammis in fide retinendis. Cap. XI. 
T 
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"O.Valcrius Epidauri,timcnsoppidanoru perfidia, quiaparum pracfidii ha-
bebat,gymnicosludos jxzul ab vrbe apparauit. Quo cum omnisfere mul* 
titudo fpetiandi caufa exiffet claufit portas, nec in eas antea admifit Epidau-
rios quamobfidesa principibus acciperct. 
c atincnfes Cn .Pompeius cum fufpedos haberetfCaufenfes,& vereretur ne praefidium 
non recipcrent,petiit ab ei$ vt a?gros interim apud fe refici paterentur:fortiffi-
mis deinde,habitu languentium miffis,ciuitatem occupauitcontinuitque. 
Alexander dcuida perdomitaq? Thracia petens Afiam,veritus nc poft ip-
fius difceffum fumerent arma, reges eorum prgfedosqj 8C omnes quibus vide-
baturineffe cura detrada^libertatjSjfecum velut honoriscaufa traxif.ignobi-
libusautem relidis,plebeos prazfecitrcofecutus vtiprincipesbeneficiiseiusob-
ftridi nihil nouare vellent: plebs verd non poffet quide fpoliataprincipibus. 
Antipacer confpedo pnoreNeciorum cxercitu ( qui audita morte Alex-
driad mfefiandum imperium eius confiuxerant)diffimulans fe fcire qua me-
te ventffent,gratias his egit,cju6d ad auxilium ferendum Alexandro aduerfus 
Lacedaimonios conuemffent: adiecitcg ld fe regi fcripturum. Cxterum ipfos 
quia fibi opera eoru in pra:(entia no efictncceffaria,abiret domoshortatuseft: 
8Chac afieueratione periculum quod ex nouitate rerum imminebat difcuffit. 
Scipio Aphncanus in Hi{pania,cu mter captiuaseximia: forma: virgo ali-
as,& nobilis,ad eum perduda effet,omniumqz oculos in fe conuerteret,fumma 
IsUccio cuftodia habita, fponio nominef Alicio reddidit.infuperqj auru quod paretes 
gyaturcfli eius rcdepturi captiua domuScipioni attulerant,eidefp6fo ^ pnuptialilmune-
tnit rededit:qua multiplici magnificetiavniucrfages vida impio po.Ro.acceffit. 
Alexandrum quoqjMacedonem traditum cft cximixpulchritudinis vir-
gini captiuT,cum fimtim^gentis principi fuiffet defponfata,fumma abftincn 
tia ita pepercifie,vt illam ne afpexerit quidem.Quiamox adfponfum remiffa, 
vniuerfa:gentis,perhoc beneficium, animos conciliauitfibi. 
Jmp.Cazfar Aug,Germanicus,eo bcllo quo vitiis hoftibus cognomen Ger 
G<tWmm manlcl  mcrun '>cum in  finibus f Cubioru caftella ponercr,profrutiibus corum 
Iocorum,quX vallo compraihendebat,pra:cium folui iuffit:atg ea iuftitia: fama 
omnium fidcm aftrinxit. Quac facicnda fint pro caftris ii fatis fiducix in 
pracfentibuscopiisnon habeamus. Cap. XII. 
Tltus QuintiusCof.cum Volfci caftra eius aggreffuriforentcohortcm tan tummodo in ftatione detinuit,reliquum excrcitum ad quiefcenduin dimi 
fit:acneatoribuspra:cepit,vtvallum infidentesequiscircuinirent,concinerentq? 
Quafacie& iimulationecum propulfaffet7 detinuiiiet per totam nociem 
hoftes,ad lucis exortum feffos vigilia, repentefadta cruptione,faciie fupcrauit. 
Quintius Sertorius in Hifpania hoft-u cquitatui maxime impar, q vfq; ad 
ipfas munitiones nimia fiducia fuccedcbat, nocte fcrobes aperuit, 8C ante eas 
aciem direxit: cum demum turmales fccundum confuctudinem redirc vcllet, 
pronunciauit comperiffe infidias fe ab hoftibus difpofitas:id circo ne difcede-
rent a fignis nev7elaxarent agmen. Quod cum foluere cx difciplina fcciffct,eX-
ceptus/orte veris infidiis,quia prxdixerat,interritos miliecs habuit. 
Pharcs 
MWM W 
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Pharcs dux Athenienfiu cum cxpedarct auxilia, 8C vereretur ne interea co- chms 
temptu prrfentispaucitatis hoftes caftra eius oppugnarct, coplures ex iis quos 
habebat,per aduerfam partem node miflos, iuffit qua prarcipue confpicui foret 
hoftibus,redire in caftra,L^ adcedentium nouarum virium fpecie pra:bere:atq? 
ita fimulatis auxihis tutatus eft,doncc inftrueretur expedatis. 
Iphicrates Athenienfis cum capcftnbus locis caftra haberet, exploraffctcg 
Thraces ex collibus,p quos vnus erat defcefus,nod:c ad diripieda caftra veturos 
clam duxit exercitu, 8C in vtrocp vix latere p qua trafituri erat Thraces diftri-
butu collocauit:hoftecg decurrcte in caftra,in Hbus multi ignesp paucoru curam 
inftitutijfpecie manctis lbi multitudinis feruabat?a lateribus adortus oppreffit. 
De effugiendo. Cap. XIII. 
Alli pugnaturi cum Attalo, aurum omne 8C argentum certis cuftodibus 
tradiderunt, quibus fi acie f fugiffent parceretur, quo facilius colligenda fuP clfent 
pra:da hoftem impeditum effugcrent. 
TriphonSyria:rex vidus,pertotumitcrfugiens,pecuniamfparfit-.feum^ cifyinfe* 
fcdantes Antiochi equites moratus cffugit. 
QuintusScrtoriuspulfusaciea QuintoMetello Pio,nefuga quidefibitu-
ta arbitratus,militcs difpfos abire iuffit,admonitos in que locu vellet couenirc. 
Viriatus dux Lufitanorum copias noftras, locorumcg iniquitatem cuafit ea 
dem qua Sertoritus ratione,fparfo exercitu deinde recolledo. 
Horatius Cocles vrgete Porfenna: exercitu iuffit fuosper pontem redire in 
Vrbem,eumq?(nc cafu {equcretur hoftis)intercidere.Quod dum efficitur,in ca 
pite eiuspropugnator ipfe infequcntes detinuit. Audito denicg fragore pontis 
abrupti,deiecit fc in alueu:eumc£ non armis,fed vulneribus oneratus tranauit. 
Afranius in Hifpania ad llerda,cum Cacfare fugeret,inftate eo caftra pofuit: 
cum ide Qfar feciffet,&: pabulatu fuos dimififfet,ille fignu repete itineri dedit 
Antonius cum ex Parthis fibi inftantibus recipcretexercitu,8<: quoties pri-
Ma luce mouerct toties vrgentibus Barbarorum fagittis infeftaretur, abeutium 
agnienin quintam horam continuit:fui%fidem conftantiorem fecit: quaper-
fuafione digreffis inde Parthis,iuftu iterf alio diefincinterpellationeconfecit, ^ 
Philippusin Epirovidus,nefugicnteeum Romanipremerct,induciasadfe-
pdicndu eos qui ca:fi erant impetrauit:L^ ob id rcmiffionbus cuftodibus euafit. 
Publius C1 .nauali praclio fuperatus a Poenis,cum per hoftiu przfidia neceffc 
habcrct erumpcrc,reliquas viginti naucs tanZ vidrices iuffit ornari,at^ ita Pce 
nis exiftimantibus fuperiores fuifte acienoftros,terribilis exceffit. 
Pceni claflc fuperati quia inftantem auertcre Romanum ftudebant,fimulauc , ., , 
funtinvada liaucsfuasincidiffe,f haerentesq?imitati effecerut,vt vidor eorum ^tari^ 
timcns cafum,fpacium ad euadendum daret. 
Comminius Atrabas cum vidus a D.Iulio ex Gallia in Britania fugeret,8£ 
forte ad oceanu fecudo vento quide,fed a:ftu recedete veniffet,|uis naues in fic-
cis littoribns ha:rerct,padi nihilominus vela iuffit.Quae cum perfcques eum Cg 
farexlonginquo tumentia,&: flatu plena vidiffet,ratusprofperofibi eripicur-
fureceffit. FinislibriSecundi. T ii 
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tcgcmatum libri Tertii przfatio. 
I priorcs libri refponderunt titulis fuis, 8C le&orem hucufqud 
cum attentione perduxerunt, aedam nunc circa oppugnatio-
nes vrbium defenfionefq? ftrategemata: nec morabor.vlla prz-
locutione,prius traditurus qu£ oppugnadis vrbibus vfui funt, 
tum quae obfeffos inftruerepoffint: dcpofitis autem operibus 
8C machinamentis?quoru expleta iampridem inuentione,nul* 
lam video vltra artium matenam , has circa cxpugnationem fpecies ftrategc-
maton fecimus. 
Ee repentino impetu. Cap. L 
. Quintius Cof.vidis acie Etpis 8C Volfcis, cum Antium oppidum 
expugnare ftatuiffet,ad concioncm vocato exercitu,expofuit quatn 
id necetTarium 8C facileeflet,fi non differretuneoq^ impetu,quem c£ 
hortatio concitauerat,aggreflus eft vrbem. 
lucrum 
Marcus Cato animaduertit in Hifpania potiri fe quoda oppido pofle,G ino 
pinantcs inuaderet:quatridui itacg iterbiduo ,per confragofa SC deferta cmen-
fus,nihil tale metuentes oppreffit hoftes-.vidoribus deinde fuis caufam tam fa-
cilis euentus requirentibus,dixit, tum illos vi&oriam adeptos, cum quatridui 
iter biduo arripuerunt. 
De fallendis iis cjui obfidentur, Cap. II. 
DOmitius Caluinus cum oblideret f Lucam oppidum Lygurum, fitu non tantum SC operibus, verum etiam ^ ppugnatorum pr^ftatia tutum, circuiri 
muros frequenter omnibus copiis inftituit,eafdemq? reducerein caftra.Qua co 
fuetudinc indudis ita oppidanis,vt crederet exercitationis id gratia facereRo-
manu,8£ obhocnil abeo conatu cauetibus, morem illu obambuladi infubitu 
exprcflit direxit impetu:occupatiscg moenibusfoppreflit,vt feipfos dederet 8C oppidum. 
C.Duillius Cof.fubinde exercendo militcs remigefqj, confecutuseftvt fe-
curis Carthaginenfibus vf(j in id tcmpus innoxix confuetudinis,fubito admo 
ta clafle murum occuparet. 
Annibal in Italia multas vrbes ccpit,cum Romanorum habitu quofdam fu 
orum ex longo belli vfu latine quoq? loquen tes praemitterct. 
Arcadcs Meflemorum caftellum obfidentes,fadis quibufdam armis ad fimi 
litudinem hoftilium,eo tcmperc quo fucceflura alia prafidia hisexplorauerat, 
inftrudi eorum qui expcdabatur ornatu, admiflicg per hunc errorem vt focii, 
polTefllonem loci ftrage hoftium adepti funt. 
Cimon dux Athcnienfium in Caria infidiatus cuidam ciuitati, religiofum 
incolis templum Diana: lucumq? quicxtra muros eratnodu improuifusin-
ccndit: effufiscg oppidanis ad opcm aducrfus ignes fcredam, vacuam defcnfo* 
ribus cepit vrbem. 
Alcibiades 
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Alcibiades dux Athenien .  cum ciuitatem Agrigentinorum egregie mu-
nitam obfidcret,petito ab eis confilio, diu tanquam de rebus ad communeper-
tinentibus difleruit in theatit),vbi ex more Grgcorum lccus confultationi pra: 
bebatur, dumqueconfilii fpecie terictmultitudinem s  Athenienfes quos ad id 
prxparauerat incuftoditam vrbem ceperunt. 
Epaminundas Thebanus in Arcadia die fefto effufe extra mcenia vaganti-
bus hoftiu fceminis, plerofip ex militibus fuis muliebri ornatu immifcuit: qua 
fiinulatione llli intra portas fub node recepti,ccperut oppiduj&fuis apucrunt* 
Ariftippus Laceda?monius,feftodieTegeatarum,quoomnis multitudoad 
cclebrandum Mineruar facrum vrbe egrefla erat,iumenta faccis frumetarns pa 
lea refertis onufta,Tcgeam mifit^agentibus ea militibus,qui ncgociatorum fpe-
cie inobfcruati portas aperueruntfuis. 
Antiochus in Cappadocia ex caftellofSuenda quod obfidebat,iumcta fru- sucda 
nientatumegrefla intercepitioccifisc^ calonibus,eorundem veftitu niilites fuos 
tanquamfrumentum reportantesfubmilit.Quoerroreilli cuftodibus deccptis, 
caftellum intrauerunr,admiferuntquc milites Antiochi. 
Thebani cum portu Sycioniorum nulla vi redigere m poteftate fuam pof 
fent,nauem ingentem armatis compleuerunt,expoiita fuper merce,vt negocia-
torum fpecicfallerent:ab ea deinde parte muroru,qua: longifllme rernota erat, 
apparerepaucosdifpofuerunt,cum quibus enaue quidamegrefli inermes fimu 
lata nxa, occurrerunt, Sycioniisad dirimcndum ldiurgium aduocatis. 1 he-
ban^ naues 8C porttim vacantem 8C vrbem occupauerunt.Thymarcus Aetolus 
occifo Charmade Ptolomxi regis pra:fedo, chlamyde interempti 8C galero ad C^neadc 
Macedonicum ornatus eft habitum : per hunc errorempro Charn;ade in Sam-
fiiorum portum rcccptus occupauit. 
Deeliciendisad proditionem. Cap. III. 
"13Apyrius CurforCof.apud Tarentum, Miloni,qui tum pra:fidio Epirotaru 
vrbem obtinebat falutem ipfi 8C popularibus,fi per illum oppido potiretur, 
pollicitus eft.Quibus pr^mns ille corruptus perfuafit Tarentims vt ic legatum 
ad confulem mittcrcnt,a quo plcna promifla ex pado referens, in fecuritatem 
Gppidanosrefoluit, atqucita mcuftoditam vrbem Curfori tradidit. 
Marcellus cumSyracufanum quendam Sofiftratum ad proditionem folici-
taflet,ex eo cognouit remiffiores cuftodias fore diefefto,quo Epicides pra:bitu-
rus efletvini cpularumq? copiam , infidiatus igitur hilanati,& qu^eam feque-
batur focordix,munimenta concendit, vigilibusqj casfis, aperuit exercitui Ro-
Wano,vrbem nobilibus vidoriis claram. 
Tarquinius Superbus cum Gabios in deditionem accipcre non poflet,fili-
umfuumSext.Tarquinium carfum virgisadhoftem mifir,isincufata patrisfi-
uitia perfuafit Gabinis vt odiofuo aduerfus regem vterentur, Z^duxad bellum 
eledus tradidit patri Gabios. 
Cyrus Pcrfarum rexfuum comitem Zopyrum explorataeius fide, trunca 
ta de mduftria facie,ad hoftes dimifit: llleaflentante iniuriarum fide,creditus 
lnimiciffimus Cyro ;cum hac perfuafione adiuuaret,procurrendo propius quo-
T iii tiens 
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tiens acie decertaretur, &C in eum tela dirigedo commiflam fibiBabiloniorum 
vrbem tradidit Cyro. 
Phiiippus oppidoSamiorum exclufusf Apolionide prxfedo eorum,ad / ;p-
ditionem corrupto perfuaiit,vtplauftrum lapide quadrato oneratum , inipfo 
aditu porta: poneret.confeftim deinde figno datoinfecjuutus oppidanos, circa 
impedita povtx clauftra opprelfit trepidantes. 
Annibal apudfTarentum qua! a praffidio Romano, duce Liuio tenebatur, 
Eoneum quendam Tarcntinum quem ad proditionem folicitauerat, eiufmodi 
fallacia inftruxit, vt illeper caufam venandi no&u procederet,c]uaii ld pcrho-
ftem mterdiu non liccret-.egreiTo ipfi apros fubminiftrabat, quos illetanquam 
ex captura Liuio offcrret,id(jcum fiepiusfadum cffet, SC ideominus obfcrua-
rctur,c]uadam nodte Annibal venatorum habitu,Pcenoscomitibus eiusimmif 
cuu:t]ui cii n onufti venatione quam ferebant receptieffent a cuftodibus,proti« 
nuseosadorti occidcrunt. Tuncfradla porta admiflus cum exercitu Annibal 
omnes Komanos interfccit.cxccptis his qui in arccm pra:fugerant. 
Lyiimachus rex Macedonum , cum Ephefios oppugnaret,& llli in auxilio 
h abc ren t Man d rone Archipiratam, qui picrunq? oncratus pncda naues,Ephe-
fum appeliebat, corrupto ei ad proditionem , mnxit fortiflnnos Maccdonum, 
quos llie reftri&ismanibus procaptiuis Epheiumintroduceret:quipoftca rap-
tisexarce armis vrbem Lyiimacho tradiderunt. 
Per quX hoftcs ad inopiam redigantur. Cap. IIIL 
FAbiusMaximus vaftatisCampanorum agris, ne quid eis adfiduciam obii-dionisfupereffet, rcceffit fementis tempore,vt frumentum quod reliquum 
habebant,in fationesconkrrent: rcucrfusdemde rcnataprotriuit>& adfamem 
rcdadtispotituseft. Antigonusaduerfus Athenlenfesidem fecit. 
Dyomfius multis vrbibus captis, cum Rhcginos aggredi veliet,qui copiis 
abundabat, fimulau i t  pacem,petiitq^ ab eis,vt com meatus exercitu i ipiius fub-
mimftrarent-.quod cum impetraffet,exhaufto oppidanorum frumento,aggref-
fus vrbcm alimentis deftituta fuperauit. Idem 3C aducrfus Himcrxos icciffe 
dicitur QuintusCurtius. 
Alcxanderoppugnaturus Leucadiam commeatibus abundantem,prius ca 
ftella ,  qua: in confimo erant cepit:omnescj ex his Lucadiam pafluscft confu, 
gere,vt alimentainter multos cclerius abfumercntur. 
Phalaris Agrigentinus,cum quxdam loca mumtionc tuta in Siciliaoppu-
gnaret,fimulato fcedcre frumcnta qux refidua fe habcrc diccbat,apud cos depo 
fuit:deindedataopcra vttcdorum camera:, in quibusid confercbatur refciife 
pluuiam reciperent,fiducia coditi comeatus,proprio tritico abufus initio acfta-
tis aggreffus inopia compulit ad deditioncm. 
Qucmadmodum perfuadeatur obfidioncm 
effe permanfuram. Cap. X. 
CLearchus Lacedacmoniuscxploratumhabens Thracas omnia vidtui ne-ceffaria in mon tcs com porta ife, vn a quoqueopefuftcntari,quod crederent 
cum cummeatus inopia receffurum, per id tempus quo legatos eorum ventu-
ros 
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rosopinabatur, aliquem excaptiuis in confpectu iuflit occidi, 8C membratim 
tanquam alimeticaufa in contubernia diftribuit. Thraccs nih.il no faduru per 
feucrantiae caufa eum credetes, qui tam deteftabiles epulas fuftinuiffet,experiri3  
m deditionem venerunt. 
Tyberius Gracchus Lufitanis dicentibusin dccem annos cibaria fe habere9  
& ideo obfidionem no cxpauefcere, Vndecimo,inquit,anno vos capiam . Qua 
voce perterriti Lufitani quanquam inftrudi c6meatibus,ftatim fe tradiderunt, 
Aul. Torquato Grazcam vrbem oppugnanti, cum diceretur iuuentute ibi 
ftudiofciacuhs fagittisexerceri,Pluriseam,mquit?propediem vendam. 
'  De deftrudioneprzfidiorum hoitium. Cap, VI. 
SCipio Annibale in Aphricam reucrfo, cum plura oppida, qua: ratio illi in 
^poteftatem redigenda didabat,firmis pmidns diuerfe partis obtinerentur?  
fubmde aliquam manum fubmittebat ad infeftanda ea, nouiflime etiam tan-
quam direpturusciuitatesaderat,deindefimulato metu refugiebat: Annibal ra 
tus veram effe eius trepidationcm, dedu&is vndique pra:fidiis tanquam defum 
wa rerum dimicaturus infcqui cccpit: ita confecutusScipio quod petierat nu-
datas propugnatonbus vrbes,per Mafiniffam &C Numidas cepit, 
P.CorncliusScipio lntcilcdta difficultateexpugnandifDelminum,quia om 
nium concurfu defendebatur aggredi alia oppida ccepit, SC euocatis ad fua de-
fendenda finguhs,vacuatum auxiliisDelminum cepit. 
Pyrrhus Epirotarum rex,aduerfusflllyricos cum ciuitatem,qua: caput gen- lUynoi  
tis erat,redigere in poteftatcm fuam vellet, eiusdcfperatione cTteras vrbcs petc 
re  coepit: confecutusc^ eft,vt hoftes fiducia velut fatismunita: vrbiseius ad tu-
telam aliarum dilabercntur. Quo facio ipferurfus reuocatis ommbus fuis,va-
cuam eam defenforibus cepir, 
CorncliusRuffinusCof.cum aliquanto temporcCrotonam oppidum fru-
ftra obfediffet, quodinexpugnabilefaciebataffumptain pra:fidia Lucanorum 
manLis,iimulauit fecccpto defiftere: captiuum deindemagno pra:miofolicita-
tum,mifit Crotonam,(tanquam ex cuftodiaeffugiffet) quiperfuafit difccffiffe 
Romanos,id vcrum Crotonenfesarbitrati, dimifereauxilia, deftitutique pro-
pugnatoribus,inopinati,8d inua lidi capti funt. 
Mago dux Carthaginenfium vi&oCn.P ifone,8£ in quadam turrc circumfe-
P^o,iuipicatus vcntura ei fubfidia,pertugam mifitqui perfuadcret appropin-
^uantibus captum i am P ifon cm: q u a ratione deterritis eis,reliqua vitioria: coii 
fummauit, 
i Alcibiadesin Sicilia cum Syracufanos caperevellet,ex Catancnfibus, apud 
^jUos tum exercitum contmebat, quendam cxplorata: folertia: fubmifit Syracu-
^nisus in publicum confilium introdudus,perfuafit infeftiffimos effe Catane-
Athenienfibus, 3C fi adiuuarentur a Syracufanis, futurum vtopprimerent 
Cos  SC Alcibiadem:qua re addudti Syracufani vniuerfis viribusCatanam pcti-
turi procefferunt,rcli(Sa ipforum vrbe:quam a tergo adortus Alcibiades defo-
l^tam,vtfperauerat,afflixit. 
Cleonymus Athenienfis Troezenios qui prrfdio Crateium tenebantag-
s preflus* 
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grefluSjtela quazdam (in quibus fcriptum erat venifie fe ad liberandum eorum 
rempub.)intra murosiecit:&eodemtemporecaptiuos quofdam conciliatos li-
bi remifit,quiCraterum detre&arent.Perhoc confiliuieditioneinteftinaapud 
obleffos conciliata,admoto exercitu potitus eft ciuitate. 
De fluminum deriuatione 8C vitatione acjuarum. Cap. VII. 
PVbliusSeruiltus Ifauram oppidum flumine(ex quo hoftes aquabatur)auer fo#ad deditionem fiti compulit. 
C.Cazfar in Gallia Caduceorum ciuitatem amne cindam 8C fontibus abun 
dantem,ad inopiam aqux redegit, cum fontes cumcuiis auertilfet, 8C fluminis 
vfum per fagittarios arcuiflet 
L.Metellusin Hifpania citcriore,caftra hoftium in humililocopofita, flu-
uium ex fuperiore parte immifit:& fubita inundatione turbatos, per difpolitos 
in hoc ipfum infidiatores cecidit. 
Alexanderapud Labylonem,quX media flumine Eufrate diuidebatur,fof' 
fampanter 8C aggerem inftituit, vt in vfum eius extimarent hoftesaggeri ter-
ram,atqueita fubito flumineauerfo,per alucum veterem(qui ficcatus mgreffu 
prsbebat)vrbem intrauit. 
Semiramis aduerfus eofdc Babylonios eode Eufrateauerfo,idefeciffe dicitur. 
Clifthenes Sycionius ductum aquarum in oppidum Criieoru ferentem rupit. 
Mox affecti fiti reftituit aquam elleboro corruptam, qua vfos profluuiovcn-
tris decipiens cepit. 
Deiniiciendoobfeffispauore. Cap. VIII. 
Temffm T)Hilippus cumfTrinaffum caftcllum nulla vi caperepoffet, terram anteip-
fosmurosaggeffit, fimulauitqjagi cumculum: caftcllaniqj,quiafubrutosfe 
exiftimarant,dediderunt. 
Pelopidas Thebanus Magnetum duo oppida fimul oppugnaturus, non ita 
longo fpacio diftantia quo tempore ad alterum eorum exercitum admouebat9  
prxcepit, vt cx copofito ab aliiscaftris quatuor equites coronati, notabili ala-
critate velut vidoria nunciantes venirenttad cuius fimulatione curauit vt fylua 
qux in medioerat incenderetur,pra£bitura fpecie vrbis ardentis-.prxterea quof-
dam captiuorum habitu eode iuffit perduci.Qua affeueratione perterriti, qui 
obfidebanturdum m parteiamfefuperatosexiftimarent,defecerunt. 
Cyrusrex PerfaruminclufoSardibusCrocfo,qua praeruptusmonsnullum 
aditum pra:ftabat,ad mcenia malos exequantes altitudine lugi fubrexit,quibus 
fimulachra hominum armata Perfici habitusimpofuerat,no&u<j eosmoti ad-
mouit.Tum pnma luce ex altera partemuros aggreffus eft,vbi ortofole fimula 
chra illa,armatorum referentia habitum^refulierunt^oppidani capram vrbem 
atergo credentes,& hocin fugam dilapii vidoriam hoftibus concefferunt. 
De irruptioneex diuerfapartequam expedamus. Cap. IX. 
SCipioapud Carthaginem fubdifceffum acftus maritimi fecutus deum(vt di cebat)ducem,ad muros vrbis ac ceffit:& cedenteftagno,qua 11011 expedaba 
tur,irrupit. 
Fabius Maximus Cu&atoris filius,apud Arpos prxfidio Annibalis occupatos, 
confiderato 
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confiderato fitu vrbis, fexcentos milites obfcura nocte mifit: qui per munitam 
«oq? minus f frequentem oppidi partem fcahs cuedi in murum, portasreuelle- frequcn* 
tent:hi adiuti decidentium aquarum fono,qui operis ftrepitum obfcurabat,iuf- t*tm 
fa peragunt,ipfe dato figno ab alia parteaggreffus cepit Arpos. 
C. Marius bello Iugurthino apud flume Mulucham,cum oppugnaret caftel-
lum in monte faxeo fitum, quod vna 8C angufta femita adibatur, cartera parte 
Velutf cum faltu przcipiti,nunciatofibiper Lygurcm quendam exauxiliisgre 
galem militem, qui forte aquatum ^pgreffus, dum per faxa montis cochleasie- * 
git,ad fummumperuenerat,eripipoflecaftellu,paucos centuriones^quibus per-
^cdiftimos cum velociffimis nnlitibus xneatores immifcuerat,mifit:capite pe-
dibusqz nudis,vt  ^ pfpe&us vifusq;perfaxafaciliorforet, fcutis f armisq? a tergo 
aptatis,hiLygureduce&telis&clauisquibusinafcefu nitebatur adiuti ,cum 
ad pofteriora 8C. ob id vacua defenforibus caftclli perueniffent ,concinere 8C tu-
niultuari,vt pr^ceptum erat cccperunt:ad quod conftitutum Manus conftanti-
us adhortatus (uos,acrius inftare caftellanis coepit:quos ab imbelli multitudine 
fuorum reuocatos tanquam capti a tergo effent,infecutus caftellum cepir. 
Lucius Cornelius Cof.complura Sard;nix ccpit oppida ,dum f tortiffimas 
partes copiarum nodtu exponit, quibus pfcecipiebat,vt delitefcerent,opcriren-
turq; tempus,quo ipfenodu appelleretioccurrentibusdeindeaduentanti hofti-
bus,8C ab ipfo per fimulationem fuga: longius ad perfequendum auocatis,illiin 
telidas ab eis vrbes impetum facerent. 
Pericles Athenienfiu dux cum oppugnaret quandam ciuitatem magno co-
fenfu defcdentium tutam,node ab ea parte murorum quX mari adiacebat claf 
ficum cani,clamoremqjattolli iuffit:hoftes fpcnetrari illac in oppidum rati, re penetmil 
liquerunt portas,per quas Pericles deftitutas pra:fidio irrupit 
Alcibiades dux Athenienfium Cyzicum oppugnandi eius caufa nodteim-
prouifus acceffit-.&f ex diuerfa parte mcenium cormcines canere iuffit:fufficere 
,ppugnationi murorum poterant ad id latus,a quo folo fe tentari putabat cum " 
confluerent,quanon fobfidebantur muros tranfcendit. 
Thrafybulus dux Milefiorum, vt portum Sycionioru occuparet,a terra fub 
inde oppidanos tentauit:8d illo quo laceffebantur conuerfis hoftibus, claffe in-
fpedata portum cepit. 
P hilippusin obfidione cuiufdammaritimas vrbis,binas naues procul a con 
fpedu contabulauit,fuperftruxitq^eis turres:aliisdeinde turnbusadortus a ter 
ra, domibus ^ ppugnatores diftrinxit, turritas naues a mari applicauit, 8C qua 
Uon rcfiftebatur fubiit muros. 
Pericles Peloponeforum caftellu oppugnaturus,in quod duo omninocrant 
acceffus,alteru fofla interclufit,alteru munireinftituit -.caftellanifecuriores ab 
^ltera parte fadi,eam folam qua munen videbant cuftodire coeperuc. Pericles 
pra:paratispotibusiniedtisq? fuper foffa a qua non cauebatur iubiit caftellum. 
Antiochus aduerfus Ephefios, Rodiis quos in auxilio habebat praecepir,vc 
node portum cuin magno ftrepitu inuaderent: ad quam partem omni multi-
*udine cum tumultu decurrentc,nudatis dcfenfore rcliquis munitionibus ipfe 
aggrcffus 
finxit 
Ldrtha 
itdmijfnrus 
aggreffusex aduerfo ciuitatem cepit. 
De infidiis per quas eliciantur obfeffi. Cap. X. 
CAto in confpe&u Lacetanorum quosobfidebat reliquis fuorum fubmotis Sueffanos quofdam ex auxiliaribus,maxime imbelles,aggredi mcenia iuf-
fit:hos ciim fadta eruptione Lacetani facile auertilfent, SC. fugientes auideinfe-
cuti effentjillisquasoccultauerat cohortibusoppidum cepit. 
LuciusScipio in Sardinia,cuiufdam ciuitatis per tumultu relidta oppugna 
tione quam inftruxerat,fpecie fugietis f prxftititiinfecutif^ temereoppidanis, 
pereos quos in proximo occultauerat oppidum iuuafit. 
Annibal cum obfideret ciuitatem Hymera,caftra fua capi deinduftria paf 
fus eftjiuffis recedere Poenis,tanq pra:ualeret hoftis. Quoeuetu Hymerxis ita 
dcceptis/vt gaudio lmpulfi relidta vrbe procurrerent ad Punicum vallum, An-
mbal vacuam vrbcm per eos quos in infidiis,ad hanc ipfam occafionem pofue 
rat,cepit. Jdem vt Saguntinos eliceret, rara acie ad muros accedens ad pri-
mam eruptionem oppidanorum fimulata fuga ceffii:,interpofit6q; exercitu ab 
oppido interclulos hoftes a fuis,in medio trucidauit. 
Himilco Carthaginenfis,apud Agrigentum:iuxta oppidum partem copia* 
ru in infidiis pofuit:pra:cepit(j his, vt cum ^pceffiffent oppidani ligna humi-
da inccderet, deinde cum religua parte exercitus luce ad eliciedos hoftes pro-
grefTus,fimulata fuga perfequetesoppidanos longiuscededo ^ ptraxitiinfidiato 
res prope mcenia imperatum ignemfacerbum fubiecerunt vndeobortum con-
templatifumum Agrigentini incenfam ciuitatem fuam exiftimauerunt: de-
fcndcnda:<p eius gratia , dum trepide recurrunt, obuiis eis cjui infidiati iuxta 
muros erant }SC a tergo inftantibus quos perfecuti fuerant,in medio trucidati 
funt. 
Viriatus difpofito per occulta milite,paucos mifit qui abigeret pecora So-
cobrigentium,ad qua: illi vindicanda cum frequentes ^ pcurriflet, fimulantesq; 
fugam pradatores perfequerentur,dedud:i in infidias cacfiq^funt. 
Scordifci equites cum Heracleae duarum partium pracfidio ^ ppofitus effet Lu 
culluspecora abigere fimulates^uocarunt eruptione:fugam deindemetiti,fe-
cjuete Lucullu in infidias deduxerut, SC o&ingetoscum eo militesoccidcrunt. 
Chares dux Athenienfium,ciuitatem aggreffurus littori appofita,poft qug 
dam (pmontoria occulte habitaclaffe, e nauibus velociffimam pmerhoftilia 
praefidia ire iuffit:gua vifa, cum omnia nauigia qug pro cuftodia portusageba-
tur ad pcrfequendam euolafTent, Chares in indefenfum portum cum reliqua 
claffe inue6tus,etiam ciuitatem occupauit. 
Barcadux Pcenorum,in Sicilia Lilybamm noftris terra mari<j obfidetibus 
parte clalfis fuX ^ pcul armata iuiTit oftcdi, ad eius cofpe&u cum euolaffent no 
ftri ipfe reliquis quas in occulto tenuerat ,nauibus, Lilybaei portu occupauit. 
De fimulatione regreffus. Cap. XI-
PHormion dux Athenienfium,cum depopulatuseffet agros Calchidenfium legatis eorum de ea requirentibus benignerefpondit: SC nodte quafdimif* 
furus lllos erat}finxit literas fibi fuperuenifle ciuium fuoru,propter quasrede-
" unduw 
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undum haberet, ac paulum regreffus dimiijt legatos, hisomnia tuta SC abiffe 
Phormionem renunciantibus, Chalcidcnfes fpc SC oblatae humanitatis SC ab-
du&i exercitus remifla vrbis cuftodia, cum confeftim Phormion reuertiffet 
hiberc incxpedatam vim non potuerant. 
Agefilaus dux Lacedarmoniorum cum Phoccnfesobfiderct,& intellexiffet 
eo$  qui tunc pra?fidio illis erant,iam grauari bclli incomodo, paululum regref-
fustanquam ad alios atius,liberam occafioncm recedendihis deditmon multo 
poftmil ite redudo,de(titutos P hocenfes fuperauit. 
Alcibiaacs aduerfus Byzantios,qui fe mcenibus contincbat,mfidias difpo-
fuit,8£ fimulatoregreffu, incautos eos oppreffit. 
Viriatuscum tridu 11tcr difcedcns confeciffet, idem illud vnoremenfusfe-
curosSegobricnfes SC facnficio tum maxime occupatos opprefiit. 
Epaminundas Mantiniam cum Lacedazmonios in fubfidium hofti vcniffe 
amiTiaducrteretyratus poffe Laceda:monem occupari, fi clam illo profetiusef-
fet,nodecrcbros ignesfieriiuffit .vtfpecieremanendi, occultaret profedione: 
fcd a trasfuga proditus, afiecuto exercitu Lacedazmoniorum, itinere cjuidem 
^uof Spartam petebat,deftitit:idem tamcn confilium conuertit ad Mantinien. Vortm 
fes,a:c]uc enim lgnibus fa&is Lacedcmonios quafi rnancret fruftratus,per xl mi 
ba paffuum Mantiniam rcucrtitur,eam<p auxilio deftitutam occupauit. 
Ex contrario circa tutelam cbfefforum,dc cxcrcitanda 
cura fuorum Cap. XIL 
A Lcibiades Athenien .ciuitate fua a Laceda:moniis obfeffa, veritus negli-
gentiam vigilum , denunciauit his qui in ftationibus erant,vt obferuaret 
lunien cjuod notie oftenfuruseffet cx arce, SC ad confpe&um eius ipfi quocj lu-
mina atrollercnt. In cjuo munere cjui ceffaffet,pccnam paflurum: dum folicite 
expedatur fignum ducis, peruigilatum ab omnibus Si fufpedx no6tis pericu^ 
lum euitatum cft. 
Iphicrates dux Athenienfi&m cum pra-fidio Corinthum tcneret.& fub ad-
uentum hoftium ipfevigilias circumiret, vigilem cjuem dormientem viderat, 
t ransfixit cufpidc,quod fatium quibufdam taquam fa:uu increpantibus,Qua-
lein inucni,in<]uit, talem relicjui.Epaminudas Thebanusidemfeciffe dicitur. 
De emittendo Sl recipiendo nuncio. Cap. XIII. 
Omani obfeffi in capitolio ad Camillum ab exilio implorandum miferut 
Pontium Cominum, qui vt ftationes Gallorumfallerct,per faxa Tarpeia 
ainiiffus,tranfnato Tyberi Veios penjenit,3£ perpetrata legationefimihter ad 
fuos rediit. 
Campani. diligcnter Romanis, a quibus obfeffi erant cuftodias agentibus, 
quedam pro transfuga fubornatum miferunt,qui occultatam baltco epiftolam 
inuenta effugiendi occafionc ad Pcenos pertulit. miferunt 
Venatione quoque Sl pecoribus quidam infuerunt literas,mcmbranis ma-
datas. aucrfdM 
Aliqui SC iumentum infaduerfam partem infulferunt,dum ftationes tranf partem in* 
eunt. Nonnuli intenora vaginarum infcripferunt. flixcrun t 
L.LucuV 
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cyziccnot L.Lucullusf Cyriccnos obfeffos a Mithridate,vt certiorcs aduentus fui 'U» 
/0-. ceret,CEim pra:fidiis hoftium teneretur introitus vrbis,gu i vnus SC anguftus po-
te modico infulam continentiiungit,militem efuis iciolum nandi, 8>C nauticx 
areis peritum$iuffit infidentetn duobus inflatis vtribusjiteras infutas habenti-
bus$quo$ ab mferiore parte duabus regulis inter fe diftantibus commiferat, ire 
feptem milmm paffuum traiedum. Quod ita perite gregalisfecit, vt cturibus 
velurgubemaculis dimiffis curfuni dirigeret,& procul vifentes,qui in ftationc 
erant^marioac fpecie beluae dcciperet, 
Hircius cofad Decimum Brutu, qui Mutins ab Antonio oblidebatur ,li-
teras fubinde mifit plumbo fcnptas,quibus ad brachium religatis,militesfScul 
Scultctutm tellam amnern tranfnabant. 
Idcm coiumbis(quas inclufas ante tenebris SC fame affecerat)epiftolas feta 
ad collum religabat,eafque a ^ ppinquo mquantum poterat mcenibus loco emit 
tebat:i!la: lucis cibi^ auida:,altiffima acdificiorum petentes excipiebatur a Bru-
to,cjuieomodo de omnibus rebus certiorfiebat: vtiqj poftquam diipofito cjui-
bufdatn locis cibo columbasilluc deuolare inftituerat. 
De mtroducendis auxiliis SC ifommcatibus fuggerendis. Cap. XIIIL 
KreZsck T> Ello ciuili,cum f Ategua vrbs in Hifpania Pompeianarum partium obfidc-
**-^remr,Mauru$ mterrex, tanquam Cafarianus Tnbuni cornicularius vigiles 
quofdam excitauit,e quibu$ aliquo$euitans,conftantia fallacia? fua: permedias 
Czfaris copias praciidium Pompei traduxit, 
Annibale obfidenteCafilinum Romani farinam doliis fecunda atjua Vul-
turi fiuminis demittebat,vt ab obieffis ex.ciperetur,quibus cum obie&a perme-
diumamnem cathena Annibal obftitiffet,nuces fparfere,qua: cum aqua feren-
te ad csippidum deftueret, eo commeatu fociorum neceffitatem fuftentauerunt. 
Hircius Mutinenlibu$ obfeffi$ ab Antonio ialem, quo maximeindigebant, 
cuppis conditum, per amneSaniturnum intromifit.Idem pecora fecunda aqua 
<dimifit*<ps: excepta fuftentauerunt neceffariorum inopiam. 
Quemadmodum efficiatur vt abundare videantur 
quardeerunt. Cap. XV. 
ROmani eum a Gallis Capitolium obfideretur, in extrema iam fame panem !n Iioftem iad:auerunt: confecuticg vt abundare commeatibus viderentur^ 
obfidionem donec Camillus fubueniret tolerauerunt. 
Athemenfes aduerfus Lacedzmonios idem feciffe dicuntur 
Hi tpiab AnnibaleCafilini obfidebanturadextremamfamem peruenifte 
creditSjCum etiam herbas alimentiseorum Annibal &pe arato loco <]ui erat in-
ter caEraipfiusS^ maema pracriperet, femina 111 praparatum locum iecerunt: 
coniecuti vt habeix viderentur,<juo vidum fuftentarent vfque ad fatorum pro-
uentum 
dcficctc Reliquiex Variana clade,cim obfiderentur,quiaf defici Frumento videban 
tEif5hortea totanode circumduxeruntxaptiuosdeinde pra:cifis mambus dimi-
fcmiit thi circumfidentibus fuis perfuaferunt $  ne fpem maturz expugnationis 
reponerent in fame Romanorum^uibus alimemqrum ingens copia fupereffet. 
Thraces 
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Trhato in arduo monte obfeffi,in quem hoftibus acceffus non erat,collato 
viritim exiguo tritico,aut cafeo pauerunt pecora,&f in hoftium prafidia dimi-
ferunt:quibus exceptis occifis^,cumfrumenti veftigia in vifcenbus eorum ap 
paruiffent,opinatu$ hofti$ magnam vim tritici fupereffe eis,qui inde etiam pe-
cora pafcerent,receffit ab obfidione. 
Thrafybulus dux Milefiorum cum longa obfidione milites fui angerentur 
ab Aliatte,gui fperabat eos ad deditionem fame poffe compelli, fub aduentu 
legatorum Aliattis frumentum omne in foru compellere iuffit:8£ conuiuis fub 
id tempus f inftitutis per totam vrbeepulas pr£ftitit:atcgita perfuafit hofti fu« injlrnttit 
pereffe ipfis copia$,quibu$ diuturnam fuftinerent obfidionem. 
Qua ratione proditoribus dC traniugis occurratur, Cap. XVI. 
/^L.Marcellu^cognito confilio BatteiNolani,quicorrumpere addefedio-
^'nem populare$ftudebat,8<f Anmbali gratificabatur, guod illius beneficio 
curatus inter Cannefe$ fauciu$,& ex captiuitate remiffu$ ad fuo$ erat,quia in-
t erficereeum (nefupplicioeius religuos concitaret Nolanos) non audebat,ac 
ccrfitum ad fe allocutus eft,dicen$,fortiffimum eum militem effe,q? antea igno 
raffet:hortatuscg eft,vt fecum moraretur:&! fuper verborum honore,equo quoqg 
donauit.Qua benignitate non illius tantu fidem,fed etiam popularium <jui ex 
illo pendebant,fibi obligauit. 
Amilcar dux Poenorum,cum frequenter auxiliares Galli ad Romanos tra-
firent,etiam ex confuetudine,vt focii exciperentur,fibi fideliffimos fubornauit 
ad dtffimulandam tranfitionem,qui Romanos excipiendorum caufa eoru 
greffosfceciderunt. Quae folertia Amilcari non tantum ad pra:fentem profu-
lt fucceffum,fed in pofterum pra:ftitit, vt Romanis veri quocj traffugx forent occttkrM 
fufpedi. 
HannoCarthaginenfiumImperatorinSicilia,cum comperiffet Gallorum 
ttiercenariorum circiter quatuor milia confpiraffe ad tranffugiendum ad Ro-
Rianos^quod aliquot menfiummercedcs non receperant,animaduertere autc 
eos non auderet,metu feditionis,promifit prolationis iniuriam, liberahta-
te penfaturum:cjuo nomine gratias agentibu$Galli$,per tempu$ idoneumfda- dicitur 
rispolliciti$,fideliffimum difpenfatorem adOtacilium cof.mifit: qui tanqua pottwtos 
r3tionibu$ interuerfi$ tran$fugiffet, nunciauit node proxima Gallorum qua-
tuor milia,(ju£ prxdatum forent miffa,poffe excipi.Otaciliu$ nec ftatim cre-
didit tran$fug£,nec tamen rem fpernendam ratus,difpofuit infidiis letftiffima 
^Uanum fuorum,ab ea Galli excepti dupliciter, Hannonis confilio fatisfecerut 
& Romanos ceciderunt,8£ ipfi omnes interfedi funt. 
Anmbal fimili confilio fe a tran$fugi$ vltu$ eft.Nam cutn aliquo$ ex mili 
^bu$ fuis fciret transfugiffe proxima node, nec ignoraret exploratores hoftiu 
111  caftris fiiis effe,palam pronunciauit,non debere transfugas vocari folertiffi 
mo$ milite$,qui ipfiu$ iuffu! exierintad excipienda hoftium confilia, auditis 
^ux pronunciauit,retulerut exploratores ad fuo$,Tumfcomprehenfi a Roma comprcfii 
11  l s  transfuga: 8C amputati$ manibus remiffi funt. 
Diodorus cum przfidio Amphipolim tueretur?& duo milia Thracu fufpc 
V tia 
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<£ia haberet, cjuse videbantur vrbem direptura, metitus eft paucas fioftium na 
ues proximo iittori applicuiffe, eascp diripipoffe.Qua fpe fimulatos rhraca, 
emifit,acdeinde claufis portis non recepit. 
De eruptionibus. Cap. XVIL 
ROmanijCjui in prazfidio Panormitanorum erant,vcniente ad obfidionem Hafdrubale,raros ex induftria in muris pofucrunt defenfores:cjuorum pau 
citatc contcpta, cum incautus muris fuccedcret Hafdrubal,eruptione fada ce-
ciderunt eum. 
Acmilius Paulus vniuerfis Lygunbus improuifo adortis caftra eius,fimula 
to timore militcm diu continuit,deinde fatigato iam hofte^ cjuatuor portis e-
ruptione fadta ftrauit cepitcjj Lygures. 
Velius przfedus Eomanorum arcem Tarcntinorum tcnens,mifit ad Haf-
drubale legatos, vti abire fibi incolumi liceret: ea fimulatione ad fecuritatem 
perduclum hoftcm eruptione iacia cecidit. 
Cn.Pompeius circumfeifos ad Dyrrhachium non tantum obfidionc libe-
rauit fuoSjVerumetiam poft eruptione, cjuam opportuno SC loco SC tempore fe 
cerat,Ca:farem ad caftellum,<juod duplici munitionc inftrudum erat,auidc ir 
rumpentcm , exterior ipfe circumfufus corona obligauit, vt ille inter eos cjuos 
obfidebat,&: eos cjuiextra circumuenerant medius,non leuepericulum SC dctri 
mentum fenferit. 
didiacum Flauius Fimbria in Alia apud f Hildinacum aduerium filium Mithrida-
4*cm t l s  brachiis a latere dudis,deinde foffa in fronte percuffa,cjuietum in vallo mi-
litem tenuit, donec hoftilisecjuitatus intraret anguitiasmunimentorum^tunc 
eruptione fa6ta fex milia eorum cecidit 
C.Cazfar in Gallia deletisab Ambiorige Tituni 5abini & Cotta:legatoru 
copiis,cum a C£.Ciccrone,cjui SC ipfe oppugnabatur,certior fatius,cum duabus 
legionibus aduentaret,conuerfis hoftibus metum fimulauit, miltescj} m caftris 
quac ampliora folito induftria fccerat tenuit:Galli pra-fumpta iam vidoria,ve-
lut ad predam caftrorum tcndentes,foffasimplere, SC vallum detraherc ccepe-
runt :gua repralio aptatos,Cafar emiffo repcnte vndiq? milite trucidauit. 
TituriusSabinus aduerfus Gallorum amplumcxercitum continendo mi 
litem iuxta munimenta,pr^ftitit eis fufpicionern metucntis:cuius augedg cau-/T
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uerunt,quibus foflas complerent: ingenticjj curfu caftranoftra in coile pofita 
petiuerunt,vnde 111 eos Tituriusvniuerfasimmifit copias, multisqj Gallorum 
CTfis plurimos in deditionem accepit. 
Afculani oppugnaturo opidum Pompeio cum paucosfcnes argros inmu-
ris oftendiffcnt, ob id fccuros Romanos eruptione fada fugauerunt. 
Numantini obfeffi, ne pro vallo quidem inftruxerunt aciem, adeocg fe coii 
tinucrunt,vtPopilio Lenati fiducia fiercr, fcalisopidum aggrcdiedi. Quode-
indefufpicante infidias(guia netunc quidem obiiftebatur)ac fuosreuocante, 
eruptione fada auerfos & defcendentes adorti funt. 
De conftunti3  
Finis Libri tertii. 
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tegematon Libri Quarti Prarfatio. 
Vltaledtione coquifitisStrategematibus,8£ non cxiguofcrupulo di-
geftis,vt promiflum trium librorum implcrem, ii modo impleui,in 
hoc exhibebo ea cjua parum apte defcriptiom priorum ad fpeciem 
alligata fubici videbantur, 8t erant exepla potius ftrategicon quam 
ftrategemata.Qug ldcirco fcparaui,cjuia guamuis clara,diuer& tameerat fub-
ftanti^ :  nefi guifortein aliquaex his incidifTent, fimilitudine indodc preter-
miffa opinarentur:8d fane velut refidua expcdienda funt,inquo ficut antca, SC 
ipfe ordinem per fpecies feruare conabor. 
De Difciplina Cap. I. 
Vblius Scipio ad Numantia, corruptum fuperiorum ducum 
focordia exercitum correxit, dimiffo ingenti tixarum nume-
ro,redadtis ad munus cjuotidiana exercitatione nnlitibus/jui-
bus cum frecjuens iniugeret lter, portare complurium dierum 
cibaria imperauit, lta vt frigora A hymbres pati, vada flu-
minum pedibus traiicere affliefceret miles: exprobrante fub-
l l lde Impcratore tinnditatem SC ignau 1 am,fragentc dclicatioris vfus ac parum 
Ueceffaria expeditioni vafa.Quod maximenobiliteracciditC.Meuio tnbuno, 
CUl dixifle traditur Scipio,Mihi paulifper5tibi SC reipub;. {emperfnequam erisncceff4r;Ui 
QjVletellus bcllo Iugurthino, fimiliter lapfam militu difciplinam pari {c-neqtuqui 
l l cntate reftituit, cuminfuper ^ phibuiflet alia carnc q affa elixavemilites vri.cm 
Pyrrhus deledon fuotertur dixiffe, Tu grades elige,ego eos fortcs rcdda. 
Lucio Flacco St C.Varrone Colf. militesprimo iureiurado fadi funt,ante 
e i l lm iacramcnto tantummodo a tribunis rogabantunc^teru ipfi inter fe tan-^^..^ 
tum coniurabant fe fugx atqj fornndinis caufa non abituros : ncgue cx ovdinerogari 
recefluros,nifi teli petcndi fericndive hoftis aut ciuis feruandi caufa. 
Scipio Aphricanus,cu ornatufcutu clegantiuscuiufda vidiflet,dixit no fe 
nHrari,q ;  tanta cura ornaflet,in quo plus prasfidii quam in gladio haberet. 
Philippus cum primum exercitu coftitue'ret,vchiculoru vfum omnibus in-
V ii terdi 
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De conftantiaobfeiforum. Cap. XVIII. 
ROmani affidete mcenibus Annibale oftcntanda? fiduci^ gratia,fupplemen tum exercitibus,quos in Hifpania habebant,diucrfa porta mifcrunt. 
Idcm agrum in quo caftra Annibal habebat, defundo forte domino, vama 
leni ad id pnecium licendo perduxerunt5cjuo is ager ante bellum v$nierat,Hi 
dutn ab Annibale obfiderentur, 8C ipti obiidercnt Capuam,decreuerunt neni-
fi capta ea, reuocaretur mde exercitus. 
WVW 
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tcrdixit,ccjuitibus non amplius quam fingulos calones habcrc permifit: pediti 
bus autem denisfingu!os,(jui molas & funes terrent in arftiua exeuntibus,xxx. 
dierum farinam collo portare imperauit. 
Caius Marius recidendorum lmpedimentorum gratia, quibus maximecx-
ercitus agmen oneratur, vafa 8i cibaria militum in fafciculos aptata furcisim-
pofuit,fub cjuibus & habile onus & facilis requies eftct-.vnde & 111 prouerbium 
Muli M^tradum eft Muli mariani. 
Theogenes Athenienfis cumexercitum Megaram ducerct,petcntibusordi 
nes refpondit lbi fe daturumidein clam equites pra:mifit, eoscp hoftium fpccie 
impetum in fuos retorqucre iuftit:quo fado quos tum habebat, tanqua ad ho-
ftium occurfum pr£pararentur,permifit lta ordinari aciem,vt cjuo quis voluif-
fet loco confifterer,& cum inertiflimus cjuifque retro fe dediftet,ftrenui autein 
fronte profiluiftent,vt cjuenque muencrat ftante,ita ad ordines militi£ ^ puexit. 
Lyfander Lacedgmonius,egrcffum via quendam caftigabat:cui dicenti ad 
nullius rei rapinam feab agmme receflifle,refp6dit, ne fpeciem cjuidem raptu-
ri pra:beas volo. 
Antigonus cum fuum filium diuertifle audiflet in cius domum cui trcs fi-
lig infignes fpecic eflent,Audio,inguit,fili angufte habitare te,plunbus domi-
nis domum poffidentibus,hofpitium laxius accipe: iuftoque commigrare edi-
xit,ne cjs minor cjuincjuaginta annos natus, hoipitio matrisfamilias vteretur. 
Qjvletellus Cof.quamuis nulla lege impedirctur,quin filiu c5tubernalem 
perpecuum haberet,maluit tamen eum 111 ordinc mercrc. 
Publius Rutilius Cof.cum fecundum leges in cotubcrnio fuo filium poflet 
habere,in lcgione militem tecit. 
T.Scaurus filium,quod in faltu Tridcntino loco hoftibus ccflerat,in cofpc 
& um fuum vemre vecuit:adolefccns vcrccundia ignomini^ preflus mortem ii-
bi confciuit. 
Caftra antiquitus Romani cxtcvxty getes paffiim per corpora cohortiu ve-
lut mapalia conftituere iolitierat, cum iolos vrbium muros nofletanticjuitas. 
Pyrrhus Epirotarum rex,pnmus totum exercitum fub eodem vallo conti 
ncrc inftituit.Romani deinde vido eo in Campis Arufinis,circa vrbcmfStatn 
F4t«e«tmcn(.um caft r l seiuspotiti & ordinatione notata paulatim ad hanc vfcjue mcta-
tionem,qu2c nunc effeda eft peruenerunt. 
P.Nafica in hybernis, cjuamuis claffis vfus non cffet neceflarius,nc tamcn 
defidia miles corrumperetur,aut pcr ocii licetiam fociis imuriam inferrct, na-
ucs azdificare inftituit. 
M.Cato memori^ tradidit,in furto coprehefis inter comilitones dcxtras ef 
fe prgcifas: aut fi lcntius animaducrterc voluiflet in principes,fanguinc miflu. 
Clearchus dux Laced^monioru exercitui dicebatjmperatorc potius cjuani 
hoftem metui debere,fignificans eos,cjui in pradio dubiam mortem tiniuiflenf, 
certum5fi deferuiflent,manere fupplicium. 
Appii Claudii fcntentia, fenatus eos qui a Pyrrho regc Epirotarum capti, 
A poftea remifli erant,equites ad pcditc redegit,pedites ad leuam armaturam, 
omnibus 
omnibus extra vallum iuffis tenderc,donec bina hoftiu fpolia finguli referret. 
Otacilius Craffus Cof.eos q ab Annibale fub iugu miffi redierat,tedere extra 
Vallu iufllt, vt immuniti afluefceret piculis, & aducrius hofte audctiores fieret. 
P .Cornelio Nafica,Dccimo lunio CoiT. qui exercitum deferuerant damna-
tijVirgis cafi publice v^nierunt. 
Domitius Corbulo in Armcnia,duas alas 81 tres cohortes, qu$ ad caftellu 
initio hoftibus ceflerant,extra vallu iuffit tcndcre, doncc affiduo labore &C ^p-
fperis excurfionibus rcdimerent ignominiam. 
Aurelius Cotta Cof. cum ad opus ecjuites ncceffitate cogente iufliffet ac-
cedere,corumcj pars detredtaflet imperium,cjueftus apud ceiVores,effccit vt no 
tarentur a patribus,dcinde obtinuit ne eis pra:terita a:ra procedercnt. Tribuni 
guoqj plebis dc cadem re ad populum pertulerunt, omniumgi conienfu ftabili-
ta difciplina cft. 
Q^Mctcllus Macedonicus in Hifpania cjuinquc cohortcs,cjua: hoftibus cefie 
rant,teftamcntum facerc iuffa^ad locum recuperandum remifit, minatus 11011 
Uifi poft vidoriam receptum iri. 
P.Valerio confuli fenatus prarcepit cxcrcitum ad Sirim vidtum ducercSeri-
num,ibicjue caftra,munirc )& hycmem fub tentoriis exigcre. 
Senatus cum turpiter fugati cius militeseftent,decrcu11 ne auxilia ei fubmit-
tcrentur,mfi captisciuslcgiombus , cjua: punico bello militiam detredauerant: 
3t in Siciliam velut relegatis per vii annos ordeu ex fenatufcoiulto datum eft, 
L.Pifo cum Titium praefedu cohortis, cjubd loco tugitiuus ceffevat,cind:o 
toga:praxifo, foluta tunica, nudis pedibus, in principiis quotidie ftare, dum 
Vigiles venirent,iuflit conuiuiis balnco abftinere. 
Sylla cohortcm & centuriones, cjuorum ftationem hoftis perruperat, galea-
^osLi difcundtos pcrftare in principiis iuflit. 
DomitiusCorbulo in Armenia, Aemilio Bufo pra:fe(ftoecjuitu quiahofti-
bus ceflerac l& paru inftruda armis alam habebat, veftimenta per litiore fcidit: 
eidemb,vt erat fedato habir.u, pftare in principiis donecmitterctur,imperauit?  
Attilius Regulus cum ex Samnio in Luccrna tranigrcderetur,exercitufque 
eius obuiis hoftibus aduerfus effet, oppofita cohorte iuffit fugientes prodete-
^toribus cardi. 
CottaCof.in Sicilia,in Valerium Nobilem tribunum militum exgente Va 
ktia virgis animaduertit. 
Ide P.Aureliu fanguine fibi iundtu, que obfidioni Lipararu ipfead aufpicia 
rcpetenda Meflanam tranfiturus praifecerat, cum ager incenfus,8c capta caftra 
eflet,virgisc^furn in numcru grcgaliu pcditu referri,& muneribus tungi iuflitj 
ruluius FlaccusCenfor Fuluium fratrem fuum,quia legioncm,in cjua tribu-
nus militum erat,iniufiu confulis dimiferat,a fcnatu mouit. 
M.Cato ab hoftili littorc,in cjuo per alicjuot dies manferat,cum tradifo pro-
fcd-ionis fignoclaffcm foluiffet,& reliduse militibus quidaalta voce &gcftu 
expoftularet,vti tolleretur, circumadtoad littus vniuerfa claffe comprchefum 
fupphcio affici iuflit: & gucm occifuripcr ignominiam hoftcs fuerant,exeplo 
V iii potius 
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potiusimpendit .  AppiusClaud.ex his qui loco cefleranc dccimum quemgue 
rmlitem,force duftu,fufte percuflit.Fab.RuilusCof.ex duabus legionibus,(jiie 
loco cefTerant forte ducios in confpeSu militum fecuri percuffit, Aquirius tec 
nos ex centuriis (juorum ftatio ab hofte perrupta eratfecuri percuftlit.M. Anto 
niuscum agerab hoftibus incenfus eftet, ex hisgui in cpere fuerant dua-
tum cohortium militem decimauit, 8C in fingulos ex his centuriones animad-
uercit,legatum cum ignominia dimifit, reliquisex legione ordcum dari iuftit. 
In iegionem,<zuX Regium oppidum iniuflu ducis diruerat,animaduerfum eft, 
ita vt quatuor milia tradita cuftodix necaretur.iPrxtereafenatufconfulto cau* 
tum eft,ne quem ex eis fepelire vel lugere fas eftet. 
L.PapyriusCurfor didator Fabium Rutiliu ,magiftrum equitum,quod ad-
uerfum didum eius,quamuis profperepugnauerat virgispopofcit cadfum, fecu 
ri percufturus: nec contentioni aut precibus militum conceftit animaduerfio-
nem , eumcg prcfugientem Romam perfecutus eftmcc ibi cjuidem remiflo pri-
usfuppliciimetu, quam ad genua cius 8C Fabius cu patreprouolueretur 8Cpa-
riter fenatus ac populus rogarent. 
Manlius cui imperiofo poftea cognomen fuit, filium quod is contra ediftum 
patris cum hofte pugnauerat, (juamuis vi<5torem,in conipedu exercitus virgis 
ca^fum fecuri pcrcuffit, 
Manlius filius, exercitu pro fe aduerfus patrem feditionem parante negauit 
tanti efte t]uencjuam,vt propter lllum difciplina corrumperetur,$£ obtinuit vt 
ipfum puniri paterentur. ~ 
Q.FabiusMaximus tranffugarum dexteras pracidit. 
M>Curio Cof.belloDardanico , circa Dyrachtum,cum ex guingue Iegioni-
bus vna feditione fada, militiam detre&affet,fecuturamc£fe temeritatem du-
cis in expeditionem afpera 8t infidiofam negaflet, quatuor legiones eduxit ar-
mmbus matas 3C confifteref ordinibus,dete&is armis vdut in acie,iuftit:poft ha^c fedi-
4iilinft«ck ^lofam legionem inermem procedere,fdifcindamg? in confpedu armati exer-
citus,ftramenta coegit fecare:poftero autcm diefimiliter foflam difcimSos mili 
tes facere,nulliscg precibus legionis ab eo impetrari potuit,ne fign^ eius fubmit 
teret?nomen(g aboleret^milites autem in fupplementum carterarum legionum 
diftribueret. 
QTuluio, Appio Claudio Coff.ex pugna canenfi in Sicilia a Senatu relegati 
poftulauerunt a Cof.M.Marcello vt in pradium ducerentur,ille Senatum con-
fuluitifenatusnegauitfibi placerecomittihis rempub. quam deferuifient:Mar 
cello tamen permifit facere ciuod videretur, dum ne quis eorum munere vaca-
ret,nevedonaretur,neve quod pracmiu ferret,aut in Italiam reportaretur, dum 
Pceni in ea fuiffent» 
M.Salinator confularis damnatus eft a popuIo,quod pra:dam non a:qualiter 
diuifcrat militibus» 
mmcrotjuc Cum ab LyguribusinpraelioQJPctiliusCof.iiiterfe&usefTetjdecreuitfena-
rcfdndc* tus,vti ea legio,in cuius acie Cof.erat occifus,tota infrecjues referretur,ftipedi-
fdun  um ei annuum non daretur^aeracg refcinderentur. 
De efifetiu 
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De effeflu difciplinx. Cap. II. 
T) Ruti 8C Caffii exercitus,memori£ proditum eft,bello ciuili cu vna per Ma-
"^cedoniam iter facerent, priorcjue Brutus ad fluuium, in cjuo pontem iungi 
oportebatperueniffet,Caffn tamen exercitum 8C in efficiendo ponte,L^ in tra-
fitu maturando pracceffiffe: qui vigor difciplina: effecit,ne folum in operibtis, 
Verum etiam in fumma belli pra:ftarcnt Caffiani Brutianis. 
C.Marius,cum facultatem eligendi exercitus haberet,ex duobus qui fub Ru-
tilio,& quifub Metello,acpofteafub feipfomeruerant. Rutiliarum cjuendam 
minorem,qui certiores difciplinz arbicrabaturfpraoptauit. purfluuit 
Domitius Corbulo,duabuslegionibus 8C pauciflumis auxiliis difciplinafcor concttt 
rcpta Parthos fuftinuit „ 
Alexandro Macedo xl milibus hominu,iam indea Philippo patre difcipli-
nxaflucfadis,orbcm terrarum aggreftus, innumerashoftium copias vicit. 
Cyrus bcllo aderfusPerfas,xini milibus armatorumimmenfasdifficulta-
tes fuperauit. 
Epaminundas dux Thebanorum iiii miltbus homintim ex cjuibus cccc,tan-
tu equiteserant,Laceda:moniorum exercitum,xxiiii milium peditum, equitu 
mille fexcentorum vicit. A xiiii milibus Gra:corum, cjui numerus in auxiliis 
Cyri aduerfus Artaxerxeni fuit,centum milia barbarorum,pira:lia fupata funt. 
Eadem Gra:corum pra:lio xiiii nnlia, amiffis ducibus reditus fui cura vni ex 
corpore fuo Xenophonti Athenienfi demandata,pcr iniqua 8C incognita loca, 
incolumia reuerfafunt. 
Xerxes a ccc Lacedemoniorum ad Thermopylas vexatus,cum vix eos cofe-
ciffet,hoc fe deceptum aiebat,quod multos cjuidem homines haberet,virosau-
tem difciplinse tenaces nullos De continentia. Cap. III. 
TVf Arcum Catonem vino eodem quo remiges contentum fuiffe traditur. 
^FabriciuscumCyneas legatus Epirotarum grande pondus auridono 
ei daret,11011 accepto eo, dixit, mallefe habentibusid imperare cjuam habere. 
Attilius Regulus cum fummis rebus prazfuifler,ade6 pauper fuit,vt fe,con-
^ugem.Iiberos^ toleraret agello, qui colebatur per vnum villicum,cuius audi-
ta morte,fcriplit fcnatui de fucceftore, deftitutis rebus obitu ferui neceffariam 
effe praefentiam fuam. 
Cn.Scipio, poft res profpere geftas in Hifpania in fumma pauptate dcccffit 
ttec ea quidem relida pecunia,qux fufficeret in dotem filiarum,quas ob inopi^ 
publice dotauit fcnatus. 
Idem pra:ftiterunt Athenienfes filiis Ariftidis,poft ampliflimarum reru ad-
^iniftrationcm^in maxima paupcrtate defundi.Epaminundas dux Thebano 
tum tantac abftinentia: fuit,vt in fupelledili cius,pra:ter ahenum 8C veru vni« 
cum nihil inueniretur. 
Annibal furgcre denoftefolitus, antcnoctemnon requiefccbat,crepufculo 
demum ad coenafvacabat:nc<p ampliusZ duobusletiis difcubebatur apud eu. uocdbat 
Idem cum fub Hafdrubalc Imperatore militarct, plerumquefuper nudam 
^uniumffagulotedus/omnoscapiebat. 
Acmilanuin m ° 
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Aemilianum Scipioncm traditur in itinere cum amicis ambulantem,accepto 
pane vefci folitum.Idem & de Alexandro Macedonc dicitur. 
Malfiniffam nonagefimum artatis annum agentem, meridic ante tabernaculu 
Itantem^vel ambulantem caperefolitum cibos legimus, 
C.Curius,cum vidtis ab eoSabinis,ex Senatufconfulto ampliaretur ei modus 
agri?c[uem cofummati milites accipiebant, gregalium portione contentus fuit: 
malum ciuem diccns?cui noneffet id,quod ca:teris fatis. 
Vniucrfi quoque excrcitus notabilis fa:pe fuit continetia, ficut cius qui fub 
M.Scrauromeruit:namcp memoriX tradidit Scaurus?pomiferam arborc quam 
in pede caffrorum fuerat complexa metatio, poftero die abeunte exercitu in-
tadis frudibus relidtam. 
Aufpiciis Imp.Cacf.Domitiani Augufti,Germanico bello,quod IuliusCiui 
lis in Gallia mouerat,Lingonum opulentiftima ciuitas?guacadCiuiledcfciue-
rat,cum aduenienteexercitu Czfanspopulationem timeret, quod contracx-
petiationem inuiolata ,  nihil ex rebus fuis amiferat ad obfequium redada fep-
tuaginta nnlia armatorum tradiditei, 
L.Mummius,qui Corintho capta non Italia folum, fed etiam Prouinciam 
tabulis ftatuifque exornauit,adco nihil ex tantismanubiis in fuum conuertit, 
vt filiam eius inopem fenatus ex publico dotauerit. 
Deiuftitia. .Cap. IIII. 
("^Amillo Phalifcosoblfdcti,ludimagifter libcros Phalifcorum,tanquam am 
-^bulandi caufaextra murum edutios5tradidit,dicens repetendiseis oblldi-
bus necclfario ciuitatem imperata fadtura.Camillus non folum fpreuit perfidi 
am, fcd & reftridis poft tcrga manibus magiftrum virgis agcndum ad paretes 
tradidit pueris.adeptus beneficio vidoria,quam fraude non concupierat.Nam 
Phalifci ob hanc iuftitiam fpontc ei fe dedidcrunt. 
Ad Fabricium ducem Romanorum medicus Pyrrhi Epirotarum rcgis per-
uemt^pollicituscp eft daturufe Pyrrbo venenu , fi merces fibi,in qua operaprc-
cium foret, conftitueretur.Quo tacinore Fabncius egere vidtoriam fuam no ar 
bitratus,regi medicum detexit-.atcp ca fide meruit, vt ad appetendam amicitia 
Ramanorum compellerct Pyrrhum. 
De conftantia. Cap. V. 
CN.Pompeiusminantibus direpturos pecunia militibus, qux in triumpho ferretur, Seruilio &C glaucia cohortantibus vt diuideret ea,ne feditio ficret, 
affirmauit non triuphaturum fe,fed potiusmorituru^cjuam licentia: militu fuc 
cumberet.caftigatisq? orationegraui laureatosfafces obiecit, vt ab lllorum in-
ciperent direptione^eaque inuidia redegit eos ad modeftiam. 
C.Cxfar feditionc m tumultu ciuihu armoru,ac tu maxime tumctibusani 
mis legione tota cxaudorauit}  ducibus feditionisfccuri pcuftis-.mox cos quos 
exaudorauerat, ignominiam deprccantes reftitiiit, & optimos milites habuit# 
Pofthunnus confularis cohortatus (uos, cum mterrogatus eftet a militibus 
quid lmperaret dixit,vt fe imitarentur:5d arrepto figno hoftesprimus inuafit, 
qucm iecuti vidoriam adepu funt. 
Xduimus 
> 
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nubes cffe facturi,fertur dixiiTe,melius in vmbra propugnabimus. 
Cdius practor vrbanus,cum ei ius diccnti picus in capite infediffet,& arufpi 
ces refp6diffent,dimiffa aue , hoftiu vidonam iore:necata,populu Romanum 
fuperiore,ac Caelium cu familia periturum,auemoccidit,c[ua occifa,noftro ex-
ercitu vincetc, ipfe cu xnii Cazliis ex eade familia in pra:lio eft occi(us:huc (jui 
dam non Cadium fed Lazlium fuiffc,& Lalios non Ca:lios periffe credunt. 
P.Deciusprimo pater,poftea filius,in magiftratu fe j) rc publica deuouerut. 
admiffisqj in hoftem ec]uis,adepti vi&onam patri^ contulerunt. 
P .Craffus,cum bellum aduerfus Anftonicum ln Afia geres,inter Aeliam 8C 
Myrinam inholtium copias incidiffet,viuuscg abduceretur,execratus in cofu-
le Romano captiuitatc,virga qua ad equum erat vfus, Thraci ( a quo teneba-
tur)oculum eruit,at<p ab eo per dolore concitato tranfuerberatus, dedecusfer-
uitutis vt voluerat effugit. 
M.Cato Ccnforii filius,in acie decidete equo prolapfus, cum fe recollegiffet, 
animaducrtiffetgj gladium excidiffe vagina,veritus ignominiam rediit m ho-
ftem:ex eocg alicjuot vulnenbus recuperato gladio, demu reuerfus eft ad fuos. 
Petilmi a Pcenis obfeffi,parentcs 8C liberos propter inopiam eieccrut,ipfi co-
riis madefadis 8C ign® liccatis, foliiscj; arborum 8C omni gencre animalium vi-
tam trahentes xi.menfes obfidionem tolerauerunt. 
Hifpani cum Fabrefcenfe omnia eadem paffi funt, nec oppidum Herculeio 
tradiderunt. 
Cafilini obfidente Annibale tantam inopianrperpeffi funt,vt centu dcnanis 
mure v,Tniffe,proditu memoriac iir,eiusc£ venditorefame periiffe, cmptore au-
tem vixiffe,ficlem tamen feruare Romanis perfeuerauerunt. 
Cyzicum cum oppugnaret Mithridates,captiuoseiusvrbisproduxit,often-
ditcg obfeffis arbitratus futuru vt miferationc fuorum compelleret ad deditio-
nem oppidanosiat llli cohortati ad patiendu fortiter mortem captiuos, ferua-
rc Romanis fidem perfeueraucrunt, 
Aegmcnfes cum a Viathotis liberi 8C coniuges c^derentur, pra:optauerunt 
fpcclare fupplicia pignorum fuorum,quam a Romanis deficerc. 
Numantim ne fc dcderet,fame mori prgfixis foribus domuu fuaru maluerut. 
De affeftu 8C moderatione. Cap. VI. 
aVintus Fabius hortate filio vt locu ldoneum paucorum iadura caperet, Vis ne,inquit,tu ex illis pauciseffe.^ 
Xenopho cum equo veheretur, 8C pedites iugum cjuodda occupare iuff ffet, 
vnum ex eis obmurmurante,cjuod diceret,facile ta laboriofa fcdente imperare, 
dcliliit, &gregale ecjuo impofuit,curliKj lpfepedeftn ad deftinatu iugum con 
tendes puenit,cuius fadi ruborc cum perpeti milcsno poffet,irridentibus com 
militombus fpotc dcfcedit.Xenophontem vix vniuerfi perpulerunt vt cofccn-
mmcrurc derct ecjuum, 8C laborem fuum in neccffaria ducifmunera referuaret. 
ucUet Alexandcr cum hyeme duccret exercitu, refidensad igne recognofcerc prx-
tercuntes copias coepit,cumc]ue confpexiffet quendam prope exanimatum fri-
gore,c6fidere loco fuo iuffitidexitcg ei^Si in Perfis natus effes,in rcgia fella refe 
diff 
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diffe tibi capitalcforct,in Macedonia nato conccditur. 
Diuus Auguftus Vefpafianus,ciim cjuendam adolcfcentem honefte natu 
niilitig inhabilem,anguftiarum rei familiaris caufa 1edudtum,ad longiorem or deduttun 
d inem f r efci ffet, cenfu conftituto,honefta miffione exau&orauit, reiecijfa 
De variisconfiliis. Cap, VII. 
f  ^ Aefar dicebat idem cffe fibi confilium aduerfus hoftem,quod pleriscg me-
—^dicis contra vitia corporum,fame potius cjuam ferroffuperandi, ftemdi 
Domitius Corbulo dolabra,id eft.operibus ^ hofte vincendum effe diccbat, 
L.Paulus imperatorem fencm moribus dicebat effe oportere,fignificas mo 
deratiora fequenda confilia. 
Scipio Aphricanus fertur dixiffe, curn eum parum cjuidam pwgnacem di-
ccrcnt,fmpcratorem me mater,non bellatorem peperic. 
C.Marius Theutono prouocanti cum SC poftulanti vt prodiret^rcfpondit, 
fi cupidusmortis cffct,lacjueo eum vitam poffefinire:cumcp demoftraretcigla-
diatorem contcmptg ftatura! & prope exada: artatis5obiecit ci,dixit^ fi eum fu 
peraffet ,cum vidore congrcffurum. 
Q^Sertonus expenmento didiccrat fe imparcm vniuerfo Romanorum ex 
ercituijVt barbaros cjuocp inconfulte pugnam dcpofccntcs doceret,addudis in 
conlpedum duobus cquis ,eorum praualido altcri,alteri admodum cxili, du-
°
s  admouit iuuenes fimiliter eledos, robuftum 8C gracilem:robuftiori impera-
uit equi exilis vniuerfam caudam abrumpere,gracili autcm valentioris pcr fin 
gulos pilos vellerc:cumq> gracili fucceffiffet cjuod imperatu crat, validiffimus 
cuni infirmi equi cauda iinceffedu ludaretur, natura(inquit) Sertorius Ro-
^anorum vinum per hoc vobis exemplum oftendi: milites infuperabilcs funt 
Vniuerfos aggredienti,eos lacerabit SC carpet qui per partes attentauerit. 
ValeriusLeninusCof.cum intra caflra fua exploratorem hoftium depre-
hetidiffet,tnagn a m cp copiarumiuarum fiduciam haberet,circumduci eum iuf. 
fit:terrendiq? hoilis caufa,exercitus fuos vifcndos fpeculatoribus corum,cjuori. 
cs voluiffent paterc» 
Ca?lius Pnmipilaris, cjuiin germania poft Varianam cladcm obfeffis no-
.ftris pro ducefuit,vcritus ne barbari ligna, cjua: congefta erant vallo admoue-
rent,& caftra eius inccnderent, fimulata hgnorum inopia miffis vndicg cjui ea 
furarentur,effecit vt Gcrmani vniuerfos truncos amolircntur. 
Cn.Scipio bello nauali amphoras pice 5C tcda plena^in hoftium claffem ia« 
°ulatus eftjCjulrutn iatius 8C pondcreforct noxius 3C diffundendo, guic conti-
^uerant alimetum prafiarent incendio. 
Anmbal regi Antiocho monftrauit,vt in hoftium claffcm vafcula iaculare-
fur viperis plena,quarum metu perterriti milites a dimicatione 8C nauticis mi 
tiiftcriis impedircntur. Idem fecit iam cedente claffc fua Prufias. 
Marcus Porcius,impctu in claffem hbftium cum tranfiluiffet,dcturbatis ex 
ea  Pcenis,eorumcj; armis,& infignibus,inter fuosdiftributis^ multas nauesho-
^ium,cjuosfociali habitu fefellerat merlit. 
Athenienfes';cum fubinde a Laccdiemoniis infeftarentur?diebusfeftis,cjuos 
facros 
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> ! '  facros Mineru^ extra vrbem celebrabant,omnem quidem coleneium imitatio-
nem exprefferunt, armis tantum & vefte celatis-.perado ritu fuo,non ftatim A-
thenas reuer(i,fed protinus inde raptimado Laced^monem verfus agmine,eo 
tempore,c]uo minime timebatur,agrum hoftium,quibus fubinde prad^ fuerat, 
vltro depopulati funt. 
Caffius onerarias naues, non magniad alia vfus,accenfas, oportuno vento 
in claffem hoftium mifit,& incendio eam confumpfit. 
M.Liuius fufo Afdrubalehortantibus eum quibufdam,vthoftem ad inter 
necionem perfequeretur,refpondit. Aliqui &fuperfint, qui de vidoria noftra 
ho(iibusnuncient. 
Scipio Aphricanus dicere folitus eft, hoftino folam dandam effe viam fu-
giendi?fed etiam muniendam. 
Pericles Athenienfis affirmauit incolumes futuros teftes, fi deponeret fer-
rum:eiufqjobfecutos conditionibns,vniuerfos qui in fagulisferreas fibulasha 
buiffent,interfici iuffit. Hafdrubal fubigendoru Numidarum caufa ingref-
fus fines eorum :re{iftere parantibus affirmauit, ad capiendos fe veniffe elephan 
tos,quibus ferax eft Numidia-.vthoc permitterent, pofcentibus fecuritatem F 
mifit>& ex ea pedualione auocatos adortus fub leges redegit. 
Alcetas Lacedacmonius,vt Thebanorum commeatum facilius ex inopina-
to aggrederetur,in occulto paratis nauibus, tanquam vna omnino haberet tri-
retnem,vicibus in eam remigem exercebat-.quodam deindetempore omnes na-
ues in Thebanos tranfnauigantes immifit,& commeatibus eorum potituseft. 
Ptoloma:us aduerfus Perdiccam exercitu przualentem ipfe inualidus ,om 
ne pecudum genus, religatis ad tergum quac traherent carpentis, agendum per 
paucos curauit equites,ipfepra:greflus cum copiis quas habebat effecit,vt pul-
uis,quem pecora excitauerant,fpeciem magni fecjuentis cxercitus moueret,cu-
ius expe<5tatione territum vicithoftem. 
Myrodines Atheniefis aduerfus Thebanosequitatu prarualentespugnatu-
rus,in capis fuos edocuit,manetibus effe fpem aliqua falutis,cedentibus autem • 
perniciofiffimum:qua ratione confirmatis militibus ,vitioriam confecutus eft. 
L.Pmarius in Sicilia pra:fidio Hennae prxpofitus,claues portarum,quas pe 
nes fe habebat,repofcentibus magiftratibus Hennenfium,<p6d fufpetios eos ta 
quam tranfitionem ad Peenum pararent habebat, petiit vniusnodis ad delibe-
rationem fpaciunv.indicataq? militibusfraude Gra:corum, cum pra:cepiflet vt 
parati poftera die iignum expedtarent, primaluceaffiftentibu^militibusreddi 
turum fe claues dixit, fiidem omnes Hennenfes cenfuiffent: ob eam caufam 
vniuerfa multitudine conuocata in theatrum ,& idem flagitante,manifefta defi 
ciendi voluntate, figno militibus dato vniuerfos Hennenfes cecidit. 
Iphicrates dux Athenienfium,claisem fuam hoftili habitu inftruxit,& ad 
eos quos fufpedos habebat inuedtus, cum effufo ftudio excipiretur, deprehen-
dirnpit fa eorum perfidia oppidum fdiripuit. 
Tigracus cum edixiffet futurum, vtex Volonu numero,fortibus libertatc 
daret , ignauos crucibus aff igeret^  quatuor  mil ia  cx his ,quia  fegniuspugnaue 
rant 
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rant mctu pcene in quendam munitum collem coiffent,mifit qui eis diceret, to 
tuni fibi exercitum Volonum viciffe vidcri,quod hoftesffugiflent:& fic eos SC ftiificnt 
fuafide & ipforum metu exolutos recepit. 
Hannibal poft pra:lium,quo ingentem cladem ad Trafimenum Romani ac-
ccperunt,cu fexmilia hoftiu,intcrpofita pad:ione,in poteltatem fua redegifler, 
focios Latininominis,benigne in ciuitates fuas dimifit,di&itans fe Italix libe-
randa? caufa bellu gerere, eorumqjopcra aliquot populos in deditione accepit. 
Mago cum Locri obfiderentur a Crifpmo,claffis noftrae prxfedo, dtffudit 
ad Romana caftra rumorem,Hannibalem cxfo Marcello ad ltberandos oblidi 
°ne Locros venire:clam deinde equites emiffos iuflit a montibus, qui in cofpe 
tiu erant fe oftendere:quo fado effecit vtCrifpinus Hanmbalem adefle ratus, 
confcenderet naues ac fugeret. 
Scipio Aemilianus ad Numantiam,omnibus 11011 cohortibus tatum,fed ccn 
turiis fagittarios SC funditores interpofuit. 
Pelopidas Thebanus,cum a Theffalis in tugam verfus,flumen in quo tumul 
tuarinm fecerat pontem liberaffet,ne fequentibushoftibus ide tranfitus mane-
ret,nouiffimo agmini pra:cepit,incenderent pontem. 
Romani cum Capanis equitibus nullo modo pares effentjQjNfeuius Centu 
r io in exercitu Fuluii Elacci Procof. excogitautt vt deledos ex toto exercitu, 
^ui velociffimi videbatur, SC mediocris ftaturgerantfparmulisnon amplis,et f^tulit 
galericulisgladiis^ac feptcnis fingulos haftis quaternoru circiter pedu arma-
re
,eosq»adiudosequitibusiuberct vfqucad moeniaprouehi: deindeibipofitis 
^oftrisequitibus incipere inter hoftium equitatum pra:liari:quo fa<to,veheme 
t ct SC lpliCampani afflidifunt dC maximecqui eorum, quibus turbatisprona 
^oftris vidoria tuit. 
P.Scipioin Lydiacum dicacnodeimbre cotinuo vexatumexercitum An 
r iochi vidcret,nec homines tantum aut equos deficere,vcrum arcus quoqz ma-
dentibus ncruis inhabiles i:ados,exhortatuseft11ratrem,vt poftero,quamuisre/ t i0 f  
^giofo die,committeretur pra:lium:quam fentcntiam fecuta vifloria cft. jnd ctm 
Catonem vaftantem Hifpaniam,legatifllergetum,quifocioru populuserat, 
adierunt orauerutq? auxilia:ille ne aut abnegato adiutorio focios alienarct,aut 
didudo exercitu vires minuerct,tertiam partem milium cibaria parare,8d na-
afcendere iuffit,dato prarcepto, vt caufati ventos retro redirent-.prarccdens 
Uiterim aduentantis auxilii rumor,vt Ilergetum excitauit animos,ita hoftium 
c
°nlilia difcufftt. 
C.Caefar cum in partibus Pompeianis magna equitum P omanoru cffet ma 
nus,eaqp armorum fcientiamilitesconficerent,oraocul6fqueeorum gladiispe 
11  iuflit,et fic aduerfam faciem ca'dere coegit. 
Vaccei,cumaSempronio Gracchocollatis fignisvrgerentur, vniuerfasco-
cinxere plauftris, qua: impleuerat fortiflimis viris,muliebri vclte tedis.Se 
Ptoniu quocjj,tanquam aduerfus foeminas,audetius ad obiidendos hoftes con-
lurgcntem,hi qui in plauflnscrant aggreffi fogaucrunt. 
Eumenes Sardianus ex fuccefforibus Alexandri,in caftcllo quodam claufus 
X quo 
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quo cxerccre cquos non poterat,certis quotidie horis ita fufpendebat,vt pofte» 
noribus pedibus innixi,prioribus alleuatis, cum naturalem affiftendi appetut? 
mdiqtic confuctudinem,ad fudoremlvimq? cruraiadarent. 
M.Cato,pollicentibus Barbans duccs itinerum,& infuper pr^fidium,fi ma 
gna fumma eis ^ pmittcrctur,no dubitauit poiliccritquia aut vitioribus cxfpo-
Lus hoftilibus pctcrat dare,aut interfcdis cxolucbaturpromiffio. 
Q . Maximus transfugcre ad hoftes volentem Statilmm nobile clara:operae 
equitem,vocari ad fc iu(lit:eicg excufauir, cjuod inuidia commilitonu,virtutcs 
illius ad id tcmpus igtioraffet. Tum donato ei ecjuo, pecunia infuper largitus, 
obtinuitjVt quemcx confcientia trcpidum acceriierat, lartum dimittcrct, 8C ex 
dubio in relujuum non minus fidentem cjuamfortem haberet equitcm. 
Philippus cum audiffct Pythiam cjucndam bonum pugnatorem alienatum 
fibi,qudd trcs filias inops vix aleret, ncc a rcge adiuuarctur,monetibus cjuibuf 
dam vti eum caueret,Quid fi,incjuit,partem xgram corporis haberem,abfcin-
dercm potius cjuam curarem^deinde iamiliariter fecreto eiicitum Pythia, acce 
pta difficultatc neceffitatum domcfticaru, pccunia inftruxit:ac rneliorefideli-
ovcmq? habuit,c|uam habuerat antecjuam offcnderct. 
Qum.scr y x^uintus Crifpinus,poft mfauftam aduerfus Pcenos dimicatione tqua col 
tonus, jCgam {VXarcellum amiferat, cum comperiffet potitum annulo interfccti Han-
nibalem , literas circa municipia totius Italix dimifjt,nc crcdercnt epiftolis, ii 
cju^ Marcelli annuloobfignatg perferrentur,monitione confecutus,vt Salapia 
3C ali£ vrbcsfruftra Hannibalis dolis tentarentur. 
Poft Cannenfem cladem,perculfis ita Romanorum animis,vtpars magna re 
licjuiarum nobiliffimisautonbus defercnda: Italixinirct confilium,Publius 
Scipio adolcfcens admodum,impctu fado in eo iplo, in cjuo talia agitabantur 
ccetu pronunciauit, manu fc fua interfe&urum, nifi cjui iuraffct,non cffe libi 
mcntem deftituendae reipublica::cun(jjipfefe pnmus religione tali obligaffet, 
ftrido gladiomortcm vni ex proximis minatus, nifi accipcrct facramcntum: 
allum metu,cartcrosctiam exemplo coegit ad iurandum. 
Volfcorum caftra cum propc a virgultis fyluacp pofita effent, Camillus ca 
omnia,gua: conceptum lgnem, vfcjuc in vallum perfcrrepotcrant inccndit,& 
iic aduerfarios exuit caftns. 
Publius Craffus bello fociali codem modo prope cum copiisomnibusin-
terceptuseft. 
Quintus Metellus in Hifpania caftra moturus, cum in agminemilitcs coii-
tinercnt fe in caftra, Hermocrates dctentos eos, poftcro die habilioribus iam 
fuis tradidit,bellumc]} confccit. 
Milciadcs cum ingcnte Perfaru multitudinem apud Marathonem fudiffef, 
Athenienfes circa gratulatione morantcs compulit vt fcftinarent ad opcm vr-
bi fercndam,c]uam claffis Perfarum pctebat,cumcjue prgcurriffct implcffctcjuc 
mcenia armatis,Perfie rati ingentem efle numcrum Athenienfium, 8C alio ini-
liteapud Marathonem pugnatum, alium pro muris fuisopponi, circuma-
dis c% 
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$is extemplo nauibus Afiam repetierunt. 
Piliftratus Athenienfis,cum excepiffet Mcgarcfium claffem,cjua illi ad Elcu 
fin nodtu apphcuerant,vt operatas Cereris facro fceminas Athenienlium rapc-
rcnt,magnaque a:dita c^de eorum vltus cffet fuos, cadcm cjua^ ceperat nauigia 
Athenienfimilite compleuit, quibufdam matronishabitu captiuarum in con 
fpedu locatis:qua facie decepti Megarenfcs,taquam fuis 8i cum fucceffu rcna-
Ulgantibus cffufiobuii,inermcfque rurfus oppreffi funt. 
Conon dux Athcmenfium,viti:a claffe Perfarum apud infulam Cypron,mi 
lites fuos captiuis armis induit, 8C iifdem barbarorum nauibus ad hoflein na-
Ulg'iuit in Pamphiliam apud flumen Eurymedonta . Perfa: quia 8C nauigia 81 
habitum fupcrftantium agnofcerent,nil cauerunt, fubitoitacgopprefli^eodcni 
die,S<: nauali SC pedeftri pralio vidti funt. 
Finis. X ii 
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drianum,a Theodoro Theffalonicenfe latinum fadum,& 
Antonio Panormitz Alphonfi regis pra:ceptori 
dicatum. 
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UWMxIZCientiam Grarcis acierum inftruendarum folitam , diue HadrianeP 
4uam Homcri vfcj temponbus fumpfifle imtium certum eft?  lite-
WgftJ ris complures madauerunt autorcs fuperiores,qui parum eam cjuam 
nos haberein rebus mathematicis credimur, difciplinam tenuerc» 
Quam ob rem,pace omnium dixerim,ita perfuafus,de hac eadem tradare fcie 
tia volui, vt polteros noftra potius quam lllorum antiquoru praiccpta leduros 
confiderem:tamen quod Romanam huiufcemodi reifacultatem acperitia, Vt 
verum tatear,ignorare, dm dubitaui an rem repetcre in vfum^ rcuocare debe-
rcm,iam lapfam,dcfitam, 6i forfan minime proptcrca Vtilem,ob eam dodrina 
cjuam tui Romani inuencrc-.fcd cum ad diuum Neruam patrem tuum falutan 
di vftendiij gratia Formias vemfTem , diefcjue nonnullos apud Frontinu viru 
confularcm infignem>& rei militaris peritum,diuertcrem,intcllexi fanenomi 
nus ftudn ab eoipfograxe impendi quam Romane fcienti£ mditarijatcgitane 
gligcndum,preterea quod de acieruminftrudione more Gr^corum docereno 
cenfui,ratus iahtet nuncjuam apud Frontinu poffeid ftudiuferuari,ni(i haud 
dcrenus co gcnerc ordmandi^quod Romani exj?rcer, haberctur .  Forma igitur 
operis cjuam notaucram guidcm aliquando literis,fed nucjuam edcrcaufusfu, 
proprer cuam fummam pentiam St virtutem, cjua tacileomnes cjui copiis vn-
quam imperaucrinc anteccllis, modopcrficiendam expoliedacj repctii ea cum 
diligentia,vtpr^ omnibus vecerum autoru Gracorum openbuspoflet mco iu 
dicio comprobari.Nam dilucide quidcm ordinatecjj expofitionis rationcfutu 
rum ita afFirmauerim, vt qui opus hoc Iegant,loge & plenius poflint doceri 31 
tacilius,quam exiis qua: antiquiores rchcjuerunt:fed quanquam hoc ka eft,ta 
men no line pudore iummacj rctradione mittere opus mihtare ad tc poteram, 
tam multorum magnorum^ bellorum magiftrumattjj lmperatore:haudenim 
fieri poceft cjuin h^c tenuiora videantur,fi cum tuis coferri volueris.Atfi vt pe 
regrinam fcientiam Sd rationum elegantiufculam quandam legcris cornmen-
tanoncm,crcdo nonnihil capics delcdationis,prafcrtim fi in hisvcl Alcxadri 
Macedoms ingcnium ac ftudium militare contemplcris.Summas autcm 31 ve-
luti capita corum cjua: explicantur pra:pofui omnium , vt guando j^cr tuas oc-
cupa-iones minus plura legcreliccat,paucis guarliber continet intelligere pof-
fes,et quarplacuerit legere,facile fine vlla iadura temporis inuenircs. 
Primu* 
carmen 
Rimus omnium,cjuos nouerimus^poeta Homerus acierum in-
ftruendarum fuentiam tcnuifle,ac homines ea prarditos facul 
tate probaffe laudauiffeqj videtur. Quale lllud de Mencfthco 
legimus,Nulla quidem huic limilem mortalcm protu 
lit a:tas.Ordinc cjui Martis turmas equitecj locaret. Et cjuide 
de Homerica difciplina armoru lcgimus opcra Stratoclis,Her 
mi£,& Frontini,noftrx ^ tatis vin coiularis-.fcd latius Aencas genus id inftru 
endi expofuit,qui de tota quoq? re militari fatis operum cdidit, qu£ Cyneam 
Theffalum redegiffein brcuitatem coftat.Pyrrhus etiam Epirota,cjuemadmo 
dum copiX inftrui deberent,fcripfit:&[ Alexander eius filius,Clearchus,item-
9 Paufanias,Euangelus,& Polybius Mcgalopolitanus,vir m vario literaru ftu 
dio deledatus,& Scipionis familiaris. Ad hac Eupolemus atcp Tph.icrates,Po-
fidonius Stoicus etia arte inftruendarum acieru icripfere, plurefcg alii, aut pri-
n^a quaedam imbuendi erudimenta edidere, vt Bryon, aut pleniores tradatus, 
^uos Topicos a denotationelocorum infcripferunt .  Verumenumerare om-
nes,tjui de re militari fcnptum relicjuerunt,longum 81 fuperuacuum eft:omni-
Um tamen operalegi,& cjuid de iis ludice dicam:omnes fere itamihi vnanimi 
t er fcripfiffe videtur,quafi docere homines vellct no ignaros,fcdfatis earu re-
rutn pcntos,cjuasexplicare ftatueret. Quod igitur nobis incommodum cupri 
mum rei huiufcemodi difciplinam affedaremus,occurrebat,vt neq^ prarccpto-
res  noftr^ aitatisidoneos haberemus, necj fatiffacere poffe veterum illa praice-
pta putaremus, id pro vinbus enitemur,ne aliis eueniat co mittamus:quamob 
reru quoties minus fentetiam noftra verbisfatis exprimere poffumus, adiume-
to vtimur figurarum defcriptionis :vt ipfe confpedus vifu intelligentiae fubue 
niat. Nuf| tamen antiquorum autorum vocabulis vti omittam,vt cjui primus 
his noftris erudimentis imbuatur ,mhil poftea peregrinum fibi fonare arbitre-
tur, cum illorum opera audiet.Credo autem neminem forc, cjui noftra hac via 
& ratione inftitutus, non facile veterum quocj omnia poffit opera intelligere. 
Vtile omniu maxime difciplina hanc effe intelligi ex iis licet, quaz Plato phi-
lofoj)hus in eo opere quod edidit de legibus,differit. Cretcfium euim legumla 
t0 re ita leges codidiffe affirmat tan| homines femper parati effent ad bellum, 
in procindu dimicandi confifterent: omnibus namcj inter fe vrbibus bel-
hitii geri, cjuod non aliquo prgconeaut feciali,fed ab ipia rerum natura indice 
t l Jr. Quod ciim ita fit^qu^nam alia effe poteft difciplina vel potior,vcl huma-
n^ vit£ commodior,quam h^crei militaris i  Initium vero fumendum ab lis ce^ 
feo (jua: abfolute ad bellum atcj pcrfede apparantur, quarum duplices effe co-
pias nouimus: Aut terreftrcs enim,aut nauales.Terreftres qua: terra pradientur 
Nauales qua: mari aut fluuiis claffe decertent.Sed de inftrudionc naualis ordi 
nis alias, nunc quae ad terreftrem pertincnt expeditionem exponemus vHomi-
num igitur quos ad bellum colligimus numerus ita conftat, vt partim bellato-^ 
res  fint,partim imbelles, tatum ad vfus ncceffarios bellatorum St minifteria ac-
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commodati.Bcllatores ii funt cjui ad decertandum mftnmntur^armifcg aduer 
farium inuadunt.Imbelles reliqui omnes habetur,vtmedici, vt tabcrnarii, vt 
ferui^ carteri cjui exercitum minifterii caufa fequutur. Bellatoru alii pcdites, 
Bedites cr alii vcdores. Pcditcs cjui pedibus in tcrra enitutur:Vcdores qui aliquo feran-
Veflores, tu r  vehiculo>quoru duplcx cftgcnus. Nam alii equis,alii elephantis vehutur: 
quinetiam cjui equo vtuntur,fcorfum in duas partes diftinguuntur.quippe qui 
aut in curribus conftent,aut equis ipfisinfideanf.hxfunt vniuerfi generis dif-. 
fereti^* Membru pedcftre atq» cqucftre multiplex cft :  guod vero in elcphantis 
SC curribus vcrfan propofui, nulla cuariat differeritia .  Pcdeftns.itaq? ordo m 
pancs digeriturtres, Armatos, Vclitcs,Peltatos.Armatigrauiffimisintcrpc-
uLTrmtt ditcs armis vti confueuerut more Macedonu , 8C ob cam rcm grauis armaturg 
dicuntur,ac nomcn lllud Armati fpccialc accipiunt.Nam fcutum amplius& 
rotundum gerunr,& haftam longiorem .Velites leuiftimeomnium armantur, 
quocirca vel expeditos nuncupan eofdem licuitmon loricam induut,non ocre 
a muniuntur,non clypeum autfcutum graue gercre foliti funt: fed telis tantu 
vtutur aut fagittis,iaculis,lapide,aut ex funda,aut ex manu:quo in genere Ar-
PcltdtL gib telumponendu cft.Pcltatis fimilis Macedonicae armatura in vfu eft,fed le-
$clu. uior.Nam Sl pelta fcutum paruum leuec^ cft, 8C conti corum longcSariffisfut 
brcuiores:dcmq? gcnus id armaturg locum inter velites 8C armatos tcncre aper 
tum eft,videlicet grauius quam velites, lcuius quam armati: quamobrem funt 
complurcs qui coscum vclitibus iungant, 8C vtrofcjue vocare velint lcuem 
armaturam . Ecjueftres copia:qu£ d cjuadrigis feiungi & per turmaslocari de 
Lcmarm ken t^m0C |0  aVmandi inter fe diftant. Parscnim armis tota obfepta cft,&: hinc 
cataphradi nomen fortita cft,pars iion tota armis mtegitur.Cataphradosigi-
Hqucfires tuv  intelligi cos volo,qui non folum fua corpora,fed etiam equos lorica vndi-
cTtfphra- 9 muniunt.Partis autcm non cataphradae,alii haftatihabentur, alii fcrctani. 
tti. Haftati qui manus conferunt,5<f cominus hafta decertant,quorum alii fcutum 
gerut,& mdefcutati dicutur. Alii fine fcutohafta impugnant,qui nomincfpe 
*v!tati ^ ciali, Haftati vocatur, 8C Contati. Ferentarii equites 11 dicuntur, gui cminus 
ZerentariL folent dimicare:c]uorum alii iaculis,alii arcu vtuntur .  Iaculantur guos Tare-
tmos vocamus.Arcu vtuntur qui cquitcsfagittarii,8c anonnullis Scytha: cti-
Scbyw am vocantur. Tarcntinorum duo fimtgenera,nam alii longius iaculantur, 8C 
tarcntini ob eam rem ccjuites iaculatores dicuntur ,6C Tarentini fpeciali vocabulo. Alii 
cum femel aut bis iaculu miferint,quo leuiori vtutur,manus de ca:tcro cum ad-
uerfano coferut ,8C cominus pugnare incipiunt,no fccus gcjuos haftatos appel-
lari retulimus. Lcucshos nominarifolitu eft. Ergo Tarctmoru alii Tarentini 
nomine fuo vocatur,q de loge iaculari cofueuerut: alii lcucs,q pugna cominus 
fubeut.Expofui genera copiaru numeroix,armatos,peltatos,vclites,cquites ha 
ftatos,ccjuites iaculatores,cquitcs fagittarids^tes cataphracios,currus,eIcpha 
tos:fed cum phalanx quarcg, col!cgia,pra:feduras, ordincs, numeruqj idoncum 
contineat,atqj etiam vcrba fortiatur, cjuT tum ad prazccpta quotidiani excrci-
tii, tum ad praelium ipfum accommodentur, de his fingulis doccamus neceffe 
eft.Primum igitur in hac difciplina8i praecipuum cft,vt ex multitudineho-
minum 
mSBBi 
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minum quam fufam inordinatamg? acccpcrimus,idcncos elcgamus,8c Iocis co 
uenientibus inftruamus, hoc eft, 8C dccuriemus 8C condecuricmus, atcp vt nu 
nicrum ftatuamus copiarum,cjui modice commodcq> ad belli rationem 8C vfiz 
fuppcditet:quippe cuin 8C in itinere,S£in caftris,& m pra:Iiis ipfisinftrudu ha 
beri exercitum lit perquam vtile.Iam &pius magnas copias inordinatas a pau 
CIS ordinatis militibus profligatas legimus:quamobrem Aencas ita gcnus id di 
fciplina: definit,vt icientia fit bellica: motionis. Polybius vero fcientia cflc in-
^uit, qua homines militari ordini admittantur, decurientur, condecurientur, 
deniqg aptentur SC erudiantur ad belli vfum 8C rationem. Decuriare igitur cft Dect triai 
decurias inftituere.Eft aute dccuria numerus hominum,qui a duce vno pofiti-
°ne fimplicifubinde dedudus ferie,ceffet vel in odauum vel in duodecimum 
Vel in decimumfextum. Numerus enim decuri^ varic ad hunc modu a diucr-
fis autonbus datur .  Vcrum in re nobis propolita fexdecim defcribantur: cum 
hic numerus,tum ad phalangis longitudine modice habeat,tum,fi vfus aliqu» 
do exigat altitudinc, vel duplicari in xxxii ,vt augcatur, vel dimidiari, vt 111 
vn i d i mrn ua t u r, n ihi 1 poftpolitis expeditis militibus efle poffit impcdimento, 
-^am fiue iaculctur,fiuefunda aut arcu vtatur,facile fuo iadu altitudine pha-
^agis exupcret.Optimus cuiufcg decurix praponi, SC dudror cacteroru omniu ef 
fc debet,qui 8C decuno,5v dccanus,& dux,& primus,8{ praftes nucupatur.Vl-
timum dccuria? tergiduSorcm vocamus. Totam veroipfa decuria,ordinc,ver 
fum, 8C decaniam,nonnulli etiam enomotiam, quaii autiorationem a facramc-
to  tnilitari appcllant. Scd funt qui enomotiam quartam cffe decurig partcm 
^fferant, prxiedum^ enomotarcham pracponat. Duas itcm enomotias dimce-
r jam quafi bipartitam vocant, 8C principem Dimceritam,ita vt femidccuriam 
dimccriam quoqj liceat vocitare, 8C fcmidecurioncm Dimoeritam, qui fecudus 
oecuria: cftrnam qui proxime decurionem poftponitur,fubfles dicitur, qui vc* 
r
°hunc fequitur, prajftes.Item fubftcs qui proximus ab hoc prgftite eft, ac de-
lnceps in hunc modum pra:ftes fubftesqj locatur, vt ordo totus cx przftitibus 
^ fubftitibus pofitis alternatim conSdatur. Vnde meritodccuriam ita quoq; 
^finiunt, vt vcrfus Gt cx primis fecundifqj pro virtute inftitutis, atquc vni de 
Cuttoni obteperantibus. Condecuriare eft primazdecuria: fecundam ita appo-
ncre,vt lateri pnmi verius decurionis,dccurio fecundi verfus refpondeat,ita la-
^en ihbftitis, primi decurionis, fubftes primus fecund^ decuriae ac dcinceps ad 
^uc modu.Aftes vero is dicitur qui itaappofitus viget,vcrbi gratia ,decunonis 
P r i tfix,decurie aftes, decurio fecunda:,decurie eft, Sdfubftitis prima^fubftes fe-
Cl lde, itaqj deinceps: quoties igitur poft fccuda decuria,tertia 8C quarta SC rcli-
°lu? dcinceps adiiciutur, taiis conftrudio codecuriatio dicitur,totacg coagme-
tatio phalanx,fiue lcgio .Cuius logttudo prima dccurionu ordinatio eft,quc 8C 
facies, SC acies, SC iugu,8<f os,8£d.uces,8£ pr^ftites, SC primi clccuriaru vo-
Cari folita cft. Quatu vcro phalagis pone frote ad tergi vfq> dudores porrigi-
t l l r>id altitudo nominatur .Starc per dircdum in longum aftitesc  iugare dici. 
tUr  * Stareper diretium in latum prasftites fubftitefcp, vcrfarc vocabulum 
5Ccipit .  Phalanx fcorfum in primas fummafque partes duas d. fronte 
COTtlli 
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per totam fui altitudinem fecatur,quaru altera cornu dextrum Si caput voca-
idefljcttu, tu r  altera cornu la:uum pes dicitur:t<iua autemlositudoita iecatur?  oris SC 
m ipf<t dU -v . r 1 ° 
mticni i  vmbilici liomme vtimur. 
POft armatorum phalangem pone leuis locatur armatura. Equites veroab hac loco tertio ftatuuntunfieri tamen poteft,vt vfus vel fecus difponi inter 
dum exigat,quod in progreflii operis explicabimus. Nunc quantus armatoru 
atq; equitum numerus effe debeat,& quemadmodum (ingulos oporteat ordina 
ri,8£ ordines magna cum celeritate tranfformari,neceffitate incumbente,conuc 
niat,8£ quacna difciplina mouedi de fingulis ordinibus habeatur, exponemus. 
Numerum ftatuerecertum copiarum nulla probabili ratione poffumus.Prouc 
enim rem fuam quifcp plus minufue apparatus defiderare intelligit, ita modu 
defcribet.Sciendum tamen eos numeros deligi oportere, qui ad ordinum rraf-
formationem poffmt occurrere habiliorcs,hoc eft,quoties phalangis longitudi 
ne augere,altitudinem diminuere,aut econtrario agere voluerimus-.quamobre 
genus numeri illud probamus, quod fubinde in partes zquas vf<Z in vnitatem 
poffit diuidi:vnde autores,qui de acieru inftrudione fcripfere ,magna ex parte 
phalangem grauis armatura; numero xvi.mil.ccclxxxiiii inftitui cenfet opor-
tere.Leuis armaturg fubduplo eius numeri,itemcg hnius fubduplo equitu pha 
Phthiix* langem defcribunt. Nam xvi mil.ccclxxxiiii, numerus dimidiari fubinde vf-
cjj in vnitatem poteft .  Formac igitur defcriptionifcy gratia hunc ponimus 11 u -
merum.Vnde fit,vt quoniam decuria xvi hominibus conftare propofuerimus, 
M xxiiii decurias confici neceffe fit. Eecuria: in ordines digeruntur, quibus 
fingulis vel nomen proprium inditum eft: duac nantj decurix dilochia, velut 
duplarem quandam decuriam fiue armatura conftituut, hominum xxxii ,cu-
ius ordinis princeps dilochita,duplaris quidam decurio nuncupatur ..Quatu-
or decurix tetrarchiam, quadruplare dixerim decuria,faciut, hominum lxiiii 
cui prxeft tetrarcha, quadruplaris decurio.Dug quadruplares lllz ceturia cofti 
tuuthominu cxxviii,decunaru viii,cuius prazfedus, Centurio. 3Ca nonnullis 
ordinarius dicitur.Du^ ceturig manipulu reddunt,decuriarun xvi, hominum 
cclvi, cui manipularius pr^eft .  Sunt qui genus hocordinis cclvi, Xenagiam a 
mercenario milite vocent, eiufcg principe Xenagu. In hifce fingulis cclvi ,ho-
minum manipulis homines fuperordinarii.v.habentur, Signifer,Tubicen,Mi* 
nifter, Praeco,Tergidux.Quadram haberehunc ordinem formam cercum eft, 
longitudine ad xvi, altitudineq? ad totidem . Duo manipuli petacofiarchian, 
cohortem quingentaria coponut,hominum dxii,centuriaru xxxii,cuius prin 
ceps pentacofiarcha, Tribunusminor. Du£ cohortes quingentanae tmcerar-
chilidrchi* ehiam,id eft,cohortem miliariam f aciunt,hominumM xxiiii,ceturiaru lxiiii, 
1Mkrchos cuius pr^fe&us tmcerarcha,Tribunus maior .  Du£ millenari^ meros, hoc eft, 
partem coftituut,hominu ii mil. xlviii, cuius prafe&um moerarcha a parte, 
quafi Partarium dicimus,decuriarum cxxviii.Genus hoc ordinis nonnulli te-
los nuncupauerunt, prrfeftumqj eius telarcham . Duae partes phalangarchi-
am phalangem fimplarem confummant hominum iiiimil.xcvi, decuriarum 
cclvi,cuiusprafe&us phalangarcha,princeps phalangis fimplaris dicitur:non 
nuili 
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aulli ftrategia,id eft,prxtura huc ordine vocantr-et Strategu,id cftjpratorc eius 
pnncipe nominat.Dux fimplares phalages duplare phalange rcddfit hominu 
viii mil.cxcii,decuriaru d xii.Sut % ordine huc mcros^id eft, partc appellari vc 
hnt,qd rmodocDrnu etala diximus nommari.Dua: duplaresphalagcs quadra 
plare phalange coagmecat,dccuriaru Mxxiiii.hominuxvi.M ccclxxxini. Sut 
l r a9 in tota phalage liuc legione cornua duo^phalages nmplarcs quatuor,par-
t e s  o6to,cohorces miliaria:xvi, quingentaria: xxxii,manipu!i lxiin .  Ccntuna: 
cxxviii.Ceturig quadruplarcs cclvi.Decurig duplares dxii.Decuria: M xxiiiz. 
Optimus quifq; prafcdoru phalangum fimplanu m prima fimpIari,hoccft.iii 
dextro cornu ftatuitunfecudus virtute,in fecuda,hoc cft,in leuo cornu locatur, 
t^rtius cu fecuda intleua ponitur media verfus fedura, quarrus cum orima in Um 
dextra^hic etia media verfus fetiura.Quod cu prima Sl quarta prefedos habe 
atjpnniu virtuce SC quartU,fecuda aute SC tcrtia fecundu vircutcSv rcrtiu pares 
vtiqj virtucefuorum principu coftant. Nam fiin quatuormamiitudinibusin-
funt proportiones xqualcs^quod a prima SC quarca proueniat, magnitudineid 
cffe a:quale quod fit a fecuda SC tertia,apertu in difciplinis mathcmaticis cft. 
Prima igitur SC quarca {ecuridam SC terciam a:quiparant:partium quoque pre-
ec^i ita ordinantur,vt primus virtute in l^uo primxphalangis fimplaris ftaru 
^tUr.Secundus in dextero fecundar.Tertius in leuo tcrria:. Quarcus 111 dexcro 
^uarta:. In fingulis etiam decuriis quadruplanbus decurioncs ita locantur, vc 
ptuiia: dccuria: princeps virrute cxcellat, quarta:{ecundum virtutis locum ob 
^Neat,tcrtiT tertium,fccunda: quartumiita enim virtutepares intra (e cofteht, 
c^nipnma primum SC quartum virtute habeat,fecunda autem fccundum vir 
tu tcec tcrtiu.Ite cu in fingulismanipulis quatuor dccima: duplarcs cocincan-
tUr)haceade ratione vel in hisipfis principes ordinemuSjVt pnme quadrupla-
ris pra:fcftus in dcxtro ponatur,& vircute carteris fic preftantior.Quarta: l^uu 
l cneat cornu SC virtutc iccundus habeatur.Tertie in dcxtro c6fticuatur,ec vir-
tu te  fit tcrtius. Sccundg 111 lcuo locctur quartus,virturis rationc.Hanc eandcnl 
P roportioncm liue comparationem vcl in maioribus pra:bcl:uris icruabimus» 
SBBKBanHBI 
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INJVnc dc interuallis quibusarmati. inter fe difient tu in longum tum in al-
tum agemus.Diffcrencia triplex efl: interualli. Na homo ordinatus cubi"» 
ta quatuor occupat.Denfatus duo.Conftipatus vnum . L efacio igitur efl cum 
ex laxionbus archora reddimus interualla:atqjita peraftitem fubftitemb cor-
pus phalangis colligimus, SC militem vniuerfum facimus tum in longum tum 
in latum addudtiorcn^verum ita vt recipere polfit immutationem. Coftipatio 
eft quoties plialanx per aftircm ac fubftitcm ardius fefe colligit, quam modo 
dcnfari rctulimus,adc6 vt ob frecjuentiam militis nulla vel dcxtrorfus vcl fini 
ftroriuspoifit fieri declinatio.Deniatur^cum phalangem duci in hoiles placet 
imperatori.ConftipaturjCum hofti aggredienti rcliftendum m robore eft.CuM 
itaque fronte phalangis decuriones M xxiiii complcan t,ii ccrte ordinati,cubi-
ta ini mil.xcvi longitudinis occupabuntjioc eft^ftadia x,&C cubita xcvi.Defa-
ti ftadia quincg,cubita xlviii.Conftipati ftadia occupabunt ii,& fcmis,& cubi-
ta xxiiii. Armabiturphalanxfcutoet hafta.Scutu optimum quod Macedoni 
cum,a:neum , mcdiocnter cauum,ad ocio dodrantum magnitudinem . Hafta 
nulla cubitis odo breuiorJogiffima^quK eatcnus fumi poteft, quatenus tcnere 
miles SC vtifacilc valcat.Decurioncs vtpote duces decunarum phalangis,opti 
mos effe omnino couenit,ita vt SC ftatura SC vinbus corporis praftantiores cx-
teris fint,& rei militaris peritiores.Hoc enim iugum phalagem cotinet vniuer-
fam,8<f in vfu prarcipuum eft . Vt cnim gladius ponderefui ferri poftenoris SC 
mole,aciem efficaciorem pracftat, idem m phalange exiftimandum effe,vt pro 
acie ac oris cuiufdam robore ipfe fit ordo decurionum.Pondus autem SC mole 
SC magnitudinis additamentum afferat coftitutaiti tergomilitum multitudo. 
Curandum quoad fieri poteft,vt etiam iugum iecudum militcconftct idoneo, 
Nam eius quoque ordinis ifta in frontem prominet,8£ adiundapriori vtilisctf 
propinquo cft,&: vel defiderato vel fauciato decurione, fecudus fe m parte pri-
ore 
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re  coftitucns,ordinis incolumitate feruabit. Tertium item iugu SC quartum SC 
rcliqua dcinceps pro virtute inftituemus,vt qui deterior lit,iis iubinde poftcri-
0r  collocctur. Macedonica phalanx incxpugtialilis et intoleranda hoftibus ha Mdcedonu, 
bita eft gencre fuo inftru ftionis SC ordinis. Miles enim armatus vcl in duobus cJ phalix. 
cubitisftat quoties denfari immincns prazliu poftulat.SanftcC longitudo ad cu Sar i!faM<t  
L -  . . . .  *  ,  r  r  . .  r  .  i r _r * ceaome. 
°ita xmi, quorum duo manus aurerunr,rehqua xu .prominent.ltacg tit vt lccu 
di fuas fariffas fuper armatos iugi prioris prominetes?  ad dece cubita habeant: 
tertii ad o<fto,quarti ad fex,<Jnti ad quatuor,fexti ad duo . Ab his nulla itc fa-
tiffa primum fuperat iugum. Quod cum perfingulos iugi prmii lariffk quin-
quc aut fex promineant,fpecies formidolofa exiftac confentaneu eft.Miles item 
firmis ac robuftus conftat quinque fexq? fariffis obfeptus, SC tot tantisquc ful 
tUs  innixuscj facultatibus commilitonum. Quni ctiam qui poft fextum pofiti 
fint iugum,& fi minus fariffis agunt,tamen pondere fui corpons prommcntes, 
augent vires totius phalangis SC £acultarem,nec fugiendi vllani ducious SC prg 
ftitibus relinquunt occafionenijnonnulli haftam pofterioris milttis longiorcm 
^uam prioris fumi idcirco voluerunt,vt ctia qui in tertio et quarto iugo loca-
t! cffent,fpiculis fuis parifronte hofte poffent excipere.Tergidux fupcrordina Tcrgidux 
rius fingulorum ordinu prudens peritus^eftc debet,qui prouideat SL procuret SuPcror<h* 
^ucmamodum militesordinis totius vcrfent inter fefeatque iugcnf.S^ rccedc-
t e s  vcl mctu,vel aliqua alia caufa,prohibeat,S£ reftitui cogat m ordinem-.atque 
e(iam cum conftipadum fit, compellat nnlitem,cogatc£, !i vlus exigit,in ardiu 
9Uam maxime adduci. lta enim fit vt vires SC robur phalanx accipiat. Quas 
°b tes non modo in fronte, verum etiam in tergo lcgionis principem SC duccm 
^liqucm ftatui neceffarium ducimus. Ha:c de decuriatione armatorum phala-
gis dixifte fufficiat.Nunc de velitc. Inftruct Impcrator fuum vclitem pro para 
tu  cx confilio hoftium,modo 111 fronte,modoin dextra,modo in leua,nonnun 
^Uam etiam in tergo,videlicet quemdamodum rcs vfusqj exigit. Nos excmpli 
§ ratia fic inftruimus. 
"^Ecurias quocg in ordinevelitum ftatucmus M xxini,vidclicct totide quot 
phalanx continct armatorum : vt fub prima armatorum decuria, prima 
Vclitum ordinetur, SC fub fecundam fecunda,& deinccps iub fingulis iingulre 
c
°nftituantur,non tamen ex xvi hominibus has inftitucmus,fcd ex viii, ita vt 
M xxiiii decuriX complcant hominum viii mil.cxcii.Nomina eorum &. rordi-
Hesita accipe,Quatuor dccurias vclitu fyftaiin,id cft,coftitutionc vocamus,ho 
ttiinu xxxii.Duas coftitutioncs pentccontarchia, femiceturia dixerim,homi-
lxiiii.Duas {emiceturias,centuriahominu cxxxviii.Inefie fingul is centuri 
debct fuperordinarii quin^,Signifer,Tergidux,T ubicc,Minifter,Praeco.Du ^ crorj^ 
ccnturias pfilagiam a duccntis velitibus,quafi velitariam,vcl cxpcditaria no „4ny, 
^inamus, hominum cclxvi. Duas velitarias xenagiam a mcrccnario militc, 
Velut mercenariam dicimus, hominum d xii. Duas mercenarias fyftema,tan 
^uam conftitutoriam appcllamus, hominum Mxxiiii. Duas conftitutorias 
epixcnagiam ceu admerccnariam,hominum ii mil.xlviii.Duas admercenarias 
f tiphos,hominum iiiimil.xcvi. Duoftiphiepitagma,velut additam legione, 
decu 
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decuriarum M xxiiii,hominum viii mil.cxcii. Jn his quocjue fuperordinarios 
vni inefle folitum eft,quoru liii Fpixenagi,hoc eft,ducesliuc principes admcr-
cenariae lllius habentur^rcliqui Syftematarcha: praficiunr principes feu przfe» 
dicius quam coftitutoriam lnterpretamur.Iaculatoresfagittarii, et omnes qui 
aliquo teli genere vtantur,vtiles ad eam rem effeconftat,vt pr^lium exordiaii 
tur,hoftem prouocentjferiant/aucient emmus,et profternant.Fundant aciem, 
repellant cquite, cogat aducdarium procurfantem loco cedere,expIorent,per-
luftrent quae loca fufpedajocent infidias:hi denique Sf primum certamefub-
eunt, SC vna cum ca:teris pugnant:ct quanquam ca^teri defierunt,ipfi pcrfeue-
rant m dimicatione-.omnino genus hoc militum cum operam prgftet celeriore 
agatcg eminus,multa efficere potcft & praclara. 
De Acie Equeftri. 
T7 Quitum acies autorcs fupcriores, aut quadratas,autpartc altera logiores, 
JL-^aut Rhom.bi cunei ve gercntes fpeciem, tradidcre. Sed nemo fua fere fatis 
expreffit fcntetiam . Quamobrem nos defcriptione etiam figurarum, formas 
explicabimus acierum ipfas,c]uo poffmt facilius percipi.Aciebus ad Rhobi fi-
militudine formatis Theffalos primos vfos comperimus, qui plurimum equi 
tatu valuerunt, Iafone(vt ferunt)autore generis huius aciei, vtpote ad omnes 
vfus accommodatioris-.equites emm coftituti in hac forma,vertere fele in que-
uis profpcdtum poffunt,minimecp vel a tergo vel a latcrc capictur. Quippe cu 
prxftantiores Rhombi latera teneat, & pnncipes angulos regant.Stat enim in 
priore angulo turmanpfius pr^fedus ,in dextro autem & finiftro qui cuftodei 
vocantur lateris,ftatuuntur,In rehquo vero angulo ducem feu dudorem tcrgi 
locari folitum eft. 
Rhombus, 
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/"Wneatis Scythac vtuntur SC Thraccs.Quinctiam Maccdoncs vfi funt fua-
^-Mente Rege Philippo. Efficacius enim genus id arbitratum eft,quam qua-
draturn: ob eam fcilicet rem, quod fuos pri ncipes circumpofitos habeat, & 
fronte 
I 
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frontcexigua confiet, 8l equitandi vfum pcr quodlibet interuallum facilcm 
pr$beat regreffum SC progrcffum cclcripreni. Quippecjuodminus difficiles 
illos circuitushabcat^quos cjuadratz acies fortiuntur .Quadratis acicbus Pcr-
fe SC Siculi acplerit^ Graccorum vfi funt, exiftimantes SC ad compofitioncm St 
ad equitantium coitionem accommodatius: SC dmnino hoc difciphna: gcnus 
feruare mu 1 tisin rcbuspracftantius.Nam St inftrutiio quonia per verfusac iu-
gaordinetur,occurrit facilior, S£ prmcipes in hoc vnofonnadi gcncre hoftem 
vniuerfi aggrediuntur. 
Phalanx Curuata. 
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Optimxinter quadratas habentur qua:duplici tam in longum § in altum $nu 
ftieroconftent,£xcmpligratia,viiimlongum,qaatuorinaltum,autxin lon-
,v in altum,gua3 numcro parte altcra longiores confiftut: figura autem feu 
^trna quadrae inftituuntur .  Etenim longitudo cqui acapitead caudam ref-
Pc<Su fuT latitudinis plurcs eos habere dcbct qui per iuga ordinetur, <| cos qui 
in verfusfe porrigant.Nonnulli tripliceeffe longitudinis numerum ad altitu 
dinis ^ pbantjfcilicet ita arbitrantes fore,vt cjuadra forma cfficiatur .Tripliccm 
°nim ^ pp^modu longitudine habcre ad fuoru armorum latitudincm videmus. 
Quapropter cum noue in fronte ftatuant,trcs in latu componunt. Haud enim 
^cnpoteft,vt eguitu multitudo pofterioru eanddm prxftet vtilitatcm/juam in 
pcdeftribus copiis,vbifcilicctpone rcnitentcs ,  primore continct altituditiem. 
Equitum nanq$omnium numerus corpus pondusg; vnum confiftit. Itacg fit 
Vt  fi poftcrioresprioribns iund:i renitantur, nihil luoimpulfu ^ pficiant .Immo 
vua cum aliis labantur, St pturbatis ordinibus grauius fuo errorc quam virtu-
t e  hoftiun verfentur neceffe fit.Qjiamobrem ita euenit,vt quoties cqueftris lon 
S^udinis numerus a:cjue St altitudinis conftct,numerus ipic guadratusfit.For 
nia autem altitudinis parte altera longior. Aft quoties turmazforma cjuadrata 
efl,econtrario euenit, vt ecjuitum numerus parte altera longior exiftat. 
tiCJ 
Y 
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Phalanx Quadrata. 
A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A  
RHombi formam omnium maxime neceffariam vcniflein vfum creditur,co quod prg cxteris omnibus conftituto pra:fe6to turmx,equites qui in late-
ribus ordinantur,non equo fuo illiprafetioiugent, fed ita fubiiciantur,vt eoru 
capita iuxta armos equi pracfedi apponantur Jnteruallisq? inter fefe iuftis equt 
tes tum dextrij tum leui,tumetiam pofteriores difcernantur,ne frequentia tur-
betordinem, cum equi immitiores in proximos fibi ecjuos conuerfi calcitret,8£ 
militibusvuliiera infligant. Autorcsautem huiusgeneris aut ita difponunt,vt 
quites 8C vcrfent 8C iugent:aut itavt verfent quidem,fed non iugent: aut ita vC 
iuget,fed non verfent.Qua: fingula quemadmodu fe habeant dicam.Q^i Rho-
bos fimul 8C verfare 8C iugare voluerunt, medium 8C maximum iugum turma^1  
numero impari ftatuu t:vt xi,aut xiii}aut xv,cuiex parte vtrac^pnorejincjuam, 
pofterioretjadiungutbinario primis illis pauciores:verbi gratia, fi maximura 
illud iugum ecjuitibus conftet xv, addita iuga vtrinqj dcnis aut terniscompo-
nur|t,& qua» item poft ha:c vtrin<p adiungunt, denisfingulis^ conficiunt, atq? 
itabinario fubinde pauciores adiiciunt, dum finguli relinquantur ,  totag; tur-
maiguitibus confumetur cxiii. 
Rhombus qui verfat 8Ciugat. 
X 
A A A  
A A A A A  
A A A A A A A  
A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A  
A A A A A A A  
A A A A A  
.  X X X  
X 
Hombum dimidiatum 8£ iam transformatum in triquetrum, cuneum 
roftru vocamus. Quapropter cunei quo<j forma perinde explicata iam cft: 
quod aciei genus cum fuum mediumexiensin acutum habeat Slmotumfacilc 
quorfum velit fortiatur,expedite admodum vel f molem pofteriorem fua cum 
fronte circumagit3& celeriter poteft immutari» Cuneus 
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Cuncus qui vcrfat 8C iugat vel roftrum 
" * • '  x 
X X X  
x x x x x  
x x x x x x x  
X A X X X X X X X  
x x x x x x x x x x x  
A Lii ita inftruxcrc, vt equites qui rhombum conficerent, ncque verfarcne 
ne<j iugarent.Ita enim 8C conuerfiones 8C tranfitiones equitum poffefaci-
liusfieri exiftimarunt,cum non ante,non pone, non a latere quicquam impedi-
ret- Statuunt primum prxfectum turmac, mox ad eius vtruncjue latus adiungut 
finguloslocofubmiffiore, vtquod didtum iam eft, capita iundtorumequorum 
iuxta armospra:pofiti equi ordinentur.Et primus ordo qui duo latera rhombi 
contincat numero impari,xi equitibus coftet,pra:fe(fto medio conftituto,quini$ 
autem in vtrancg partem fuppofitis.Deindcfiugi principem poft turmx totius 
ptazfedum collocant. Tum in eius partem vtramcg fimili ratione quatcrnos 
fubiiciunt,vt totus fecundi ordinis numerus nouenarius fit binario minor prio 
re :  8C quafi duo a:quidiftantia latera duobusillis rhombi la tcribus primis con-
fiituantur. Mox tertiu feptenario dcfcri 
kunt5  atque ita fubindebinario diminu-
entes,in vnum vfquedeucniunt. Et hxc 
turma arquitibus coftat xxxvi. Hoc gene 
rePo]ybius vtitur, fed numero hominu 
kuii ,8C formalitcrae a deorfu inuerfacv. 
QVnt qua: ex verfantibus quide, fed no 
k  prazterea ex iugatibus conftent,quaead 
hunc modutn conftituuntur. Verfu ali-
Su°t equitibus inftituto,quorum primus 
pta:fecius fit turmae,vltimus autem tergi-
^udor, in eiuslatus vtrumcgverfus alios 
numero hominu vnitateminoresdifpo-
nens, qua eques perinteriedta interualla 
diftat ab equite.Quod fi in primo deccm 
fint equites,vterqj appofitus nouenis conftabit,8£ tertii o<5onis,atque ita numc 
rus  lubinde dccrefcet,dum in vnum deueniat: fic cnim fieri poteft, vt e<jtes in-
ter ie verfent quidem, fed non iugent.Vtilegenus quoque id difponcndi eft ad 
^cclinationes,quas agi in vtrumlibetlatusfolitum eft. 
Khombus qui neque uerfat neque iugtt* 
yt* £ ^  v. 
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Vocatur aute qug ad dextra fit in hafta declinatio, quae aute ad Icua itt habtill# 
Turma ex verfantibus. v 
Prxfe&us. 
Rhombusverfani 
non iugans» 
Tergidudor, 
AT fi turma ex iugantibus quide, fed non ex verfanti 
bus confifterc debcat, in hunc 
modum difponcs, medium & 
maximum iugum numcro con 
ftimes impari. Cxtera autem 
fubindc per media interualla 
adiunges, quemadmodum in 
fupenore turma propofui ,at<P 
ita efficietur,vt turma cx iuga-
ubus tantum confiftat. 
II 
A A A  
A A A A  
A A A A A  
Turmaex A A A A A A 
A A A A A A A  
A A  A A A A  
A A A AA 
A A A A  
A A A  
AA 
TVrmas vario modo vt etiam leuc armaturam ftatuimus:aut enim antepha-langem,aut m laterc,aut poft lcuem armaturam-.fed nosdefctibendi exepli 
gratia poft leue locauimus.Et prima equitibus conftet lxiiii, cuiusprimum iu-
gumecjuitescompleantxv,fecundum xiii,tertiumxi, 8C reliquafubinde bina-
rio vfgue in vnum decrefcant.Signum is ferct qui in fccundo iugo a leua princi 
xcvi. pi iugi aftat.Omncs turmx numcro lxiiii ftatuetur,ecjuitcs iiii miliatcxvi.Du# 
turma: Epilarchiam,hoc cft ,  turmam duplareconftituut,eguitu cxxviii.Du# 
duplares Tarentinam reddunt,equitucclvi.Du2Tarent!na:magifteriu,cqui-
tum dxii.Duo magiftcria Ephipparchia duplare magiftcriu ,  cguitu M xxiiii-
Duplicatum duplaremagifterium telos,equitu ii mil.xlviii. Duplicatum telos 
epitagma,id eft,fummam ordinis fiue agminis facit,ecjuitum iiii mil.xcvi.EX' 
plicata: iam funt variaefententis veterum,quemadmodum turma: inftruantur 
fcd quonia in his magna differentia effc coftat,no fine deledtu vti debcmus,fcd 
«potidianis cxercitiis fa:pius cxperiri genera inftruedi fingula. Itagg fecuriin 
pradiis 
» 
mm W? 
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d Prima fiatio ante declinationcm. 
a- Prima declinatio, 
p p Secunda dcciinatio <]U£&: Immutatio dicitur. 
T^Jfcrimcn duplcx notatur immutationis: aut cnim ab hoftibus, aut in ho-
^itcs i mmu ta n tu r.Quamobre immutationcm ita dcfiniunt,vt prioris afpe-
<5his tranflatio iit in afpedum pofteriorcm,hoc eft,tcrgi aut econtrario .Immu-
tatioigiturabhoftejbisin haftamilitc dcclinate efficitur. In hoftem autem,bis 
declinante in fcutum fieri affolet.Conuerfio eft cum dcnfatis copiis per aftitem 
fubftitemqj totum phalangiscorpus tanquam hominem vnum vel m haftam 
vcrtimus vel in fcutum,ita vtcirca primu decurionem velut centrum omnes 
circumagantur3at(jita locum prioremimmutcnt,vt afpedum dextrum accipi 
ant,fingulis fubftitibus & aftitibus loca feruantibus,fu6 hoc modo. 
Difcrimcn. 
Primaftatio aciei. 
d d d d d d d  
d d d d d d d 
d d d d d d d  
Q^CLCL 
Q^clQ  ^ -
d d d d d d 
d d d d d d 
d d  d d d d  
Ktuerfio T? Euerfio eft conuerfionis reftitutio in eundem locum ,quem ante copiz dc-
dtuflrophe fa inftrud:ionc obtinebant, quam conuerfio fieret Jnflcxio eft militum eX 
inficxio duabus conuerfionibus motio, ita vt locum accipiant pofteriorem. 
d d d d d d d d > r x r x T  
^ dddddddd xr xr \r 
d d d d d d d d  ^  ^  ^  
; 
d d d d d d d d  
d d d d d d d d  
d d d d d d d d  
T^Eflexio eft militum ex tribus conuerfionibus motio,ita vt fi ad haftam aga 
•*—'tur,tran£eant in leuum afped:um:fi ad fcutum in dextrum. 
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Primaconuerfio in fcutum. 
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\  TErfare,eft fingulosfua in decuria e dirctio dccurtoni SC tergidutiori cofta verfarc, 
re a:quainter fefeconferiiantesinterualla.Iugare,eft fingulos fua in decuri 
a ediredofuoaftiti ftare,feruantes fimili modo interualla. lugant ergo pra:fc- lu^ i r e  
«opri-mas decuria:omncs dccuriarumprgtcdi.Subftiti vero primi pr^fe&ifub 
ftitcs cartcrorum omnium principum, acdeinccps ad huncmodum . Reddere rcddcr€  in  
in arre6lum,eft militisora ad primum afpedum rcftitutere .Verbi gratia,fi mi-
lesaduerfus hoftcsconftitutus impereturdeclinare in haftam,deindepraccipia-
turin arredum reftitui, rurfus in hoftem conuerti,aduerfum<p ftareoportebit. 
Euolutionum duo funt gencra,alteru per decurias,alterum per iuga. Vtrucg in 
tres digeritur fpecics,Maccdonicam,Laconicam, Choreum,qu;e 8t Perfica 8C 
Crcteniis nommatur.Maccdonica eft,quacprimorem phalangislocum commu 
tat,Sifrontein tergu afpectuq;pofteriore traducit. Laconica eft,cjua: locu pha 
langis pofteriorem comutat:& pari ratione reli&o primore afpedu fumit pofte-
i'iorem,tergumcg cfficitfronte. Perfica illa quam & Cretenfem & Choreu dixi-
mu$ nuncupari,locum cundem feruat phalangis,militibus fingulis commutati 
bus fua loca,ita vt pra:fe6tus decuria: locu tcrgidutioris accipiat,& tcrgidutior 
vicem prarftet decurionis/ronscg cx tergo afpedui pofteriori reddatur- Euolu-
tionesper iuga fieri folcnt,quoties cornua transfcrn ad mtercifaliue feCturas, 
& intercifa ad cornua melius eft,vt media: copiaru partes corroboretitur:& aut 
dextra: p leuas,aut leua: per dextras reddatur validiores.Qui ne per maiores ex 
crcituspartesfaciat cuolutiones,cauent,hofte propinquo, per minores ordincs 
casfeeuriusfaciut ,Quemadmodu auteeuoluioporteat,dica. Euolutiopcr ver ^ 
fi^quae nome aMacedone accipit, fieri foIet,cum dccurio locu immutat,& poft 
pofiti omncs couerfi de hafta fequutur,interuallisg? iifde feruatis,& coliftut per 
ordine, Genus Laconicu agitur,cum decurio immutatus dc hafta vniuerfa dc-
curia transfert,&" locum fibi parem aliu accipit,S<f reliqui omnes fedtantcs recto 
^econftituuntordine &aptat, autcum tergidutior immutatur.Primusautem 
futfiftens conuerfus de hafta antc tergiduciorem fe collocat, cetericgomnes fe-
c^antes,alter fefe prae altero ponit,donec prxfcdtus dccuriaeprimuscoftituatur, 
Choreus 
IIIMIHIM —— 
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Chorcus ita fitjVt dccurio dc hafta mutatus dccuria antccedat,8£ caeteri om 
ncs {equantur,dum ipfc pr^fedtus locum tergidudtoris accipiaf, & tergidudor 
prarfedijta pcrdccurias cuolui folitum cft .  Quoeodem moreper iugaquoq? 
euoluimus,quotiespcr ordinem euolucdum tit>vt guilibctordo aut locumfer-
uanseunde euoluat,ac dcxtrorfum finiftroriumve tranfeat.Nihilo enim fccus 
quammodo retulimus agi oportebit.Duplicandi duo funtgcnera: Autenim 
per iuga,aut pcr altum duplicamus.Vtruntj vel numero fit,vel Ioco.Numero 
duplicabitur longitudo,fi cjux Mxxiiii militibusconftat,MM xlviii reddatur, 
infertis ex fubftitibus altitudinis in militum interualla eodem cjuem logitudo 
occupat loco-.guod facimus cjuoties denfare longitudine placet. Atvbi refti-
tuere placuit,euoluere fua in loca iubcmus eos quosinferuimus logitudini.Sed 
funtcjui genus hoc duplicandi im proben t,pracfertim hofte propinquo?expedi-
tasq? copias atcg etiam ecjuites cornibusiungi,itac^ fpeciem dari duplicationis 
fiue duplicandi acccffione cenfeant.Duplicanda eftlongitudo, cjuoties aut fu-
perarecornu hoftium volumus,aut nc noftrum fugctur,cauemus.Altitudinem 
duplicare folemus,vel addita fecunda decuria pnmx,itavt fecundx pracfedus 
pone primxpraefedum proximus collocctur,fecudus fecundac ,quartus primx 
c5ftituatur,& tertius fecuda:,fextus primas ordinetur:ac deinceps ad hunc mo-
dum,vt tota fecunda decuria primae inferatur,8£ cjuarta fimili ratione in terti-
am:& omnes numero paresdecuria: in impares,vel his eifdem ducuriis paribus 
pereuolutioncm adiun&is tergo imparium .Aut igitur lta duplicanda eft alti-
tudo,aut numero eodem feruato,milites fefe logius por rigen t, qu a t cn us fuX ver 
fum 31 fpacium altitudinis duplicent:cum autem reftitm oportuerit,aut inter-
iedos adiuntiosve tergo milites illos in luas decurias reuocabimus, aut fpacia 
coartabimus quX^ interuallo auximus laxiore. 
TRanfuerfaeft phalanx,qux longitudine multo produ6tiore conftatquam altitudine. Arreda eft,<zuT per cornu progreditur,longe produdiore altitu 
dine conftans quam longitudme, omnino^ plus logitudims quam altitudinis 
habeat;obIongum id confueuimus nominare .  Arre&um veroediredto, quod 
plus altitudinis q longitudinishabeat-.guocirca phalangem quoqueinterprcta 
ri licet his eifde nominibus . Oblicjua eft,cjua? alterum cornu quodlibuerit pro 
pincjuum. obiiciens hoftibus,eocg decertans,alterum femotius teneat manes ag-
grediendioportunitatcm Jntercalatioeft,cum intcruallis pr^pofiti militis in-
ferimus per diredu alicjuos ex his cjuos poftponi placuerat .Prarpofitio eft, cum 
vel ex vtracp parte aciei,velex altera tantum fronti proponimusalicjuos ratio-
nc auxliiJmpofitioeft,cum leuem armaturam interuallis alternatim phalangis 
totiusinierimus.Poftpofitiofeu fubiedio eft, cum leuem armaturam phalan-
jgi incuruac poftponimus,ita vt forma omniu copiarum portx triplicis fpeciem 
pra:ferat. 
^ Ecjuiturvt qucmadmodum ordines conuerti exfuolocofuaxp inftruftioni 
^ reftitui debent,doceamus .Cum itaq? ordines conuerti in haftam affuefcere 
volumus,pra:cipitur decuriam dextri extremi cjuicfcere:ca:tcras omnes per fin 
gulas declinare in haftam,dextrorfucg procedere,tum reddere in arredum:de-
inde 
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inde iuga pofteriora colligere,atcgita denfatomiliteconuertiin haftam . Quo 
fado fi reftitui fuum in locum placuerit,iubebimur immu tari ad fcu tu,hoc eft, 
quemq? in locum vrgcre auerfum,tum ordine totureuerti, hoc eft,quemadmo-
duni milite obdenfato conuerfusfpedauit dextrorfum, ita totu transfcrri in lo 
cum vnde conuerti inceperat.Mox decuriones quiefcant,reliqui procedant per 
iuga.Deindeimmutentur vtvergant quorfum principio fpedabant,tum decu 
r i a  dextri extremi quiefcat. Harcenimfuu iamobtinct Iocum,rcliquxomnes 
ad fcutum declinent,8£procedentes reftituaritur. Ad poftremum furfum pra:-
cipitur Jtacjfuum quifij recipitlocum SC feruat. At (i conucrtcreordinem ad 
fcutu velimus, praicipitur decuriam leui extrcmi quiefccre:ha:c enim fua lam 
habet pofitione reliquosomnes declinarc in fcutum,(iniftrorfumcp procedere, 
tumreddere in arredunr.Deindc iugapoftenoracolligcrc,mox adfcutum co 
U2rti,vtiam adtufit quod volucrimus,hinc fi rcftituercplacet, norifecusquam 
illos in haftam conucrfosreftitucmus:quippe qui rurfusquemq? in haftam im-
toutari prxcipiamus,deinde ordinem rcuerti,mox dccuriones quiefccre,& reli 
^uosomes proccdereperiuga,tum lmmutari,poftmodudecuria leui extremi 
quie rcere,vtpotefuumiam locum obtinenteireliquas declinantes in hafta pro-
cedere dum iufta recipiant intcrualla:ad poftremum reddere in arrcctu,atq; lta 
omnes fuum locum recipient.Si auteinfiedere adhaftam placuerit,duas iimul 
conuerfiones ordinisfaciemus Jtaqj efFicietur,vt decuriones a profpedtu aducr 
^°in auerfum per ordinis immutationem trafeant.At cum reftitucrc volumus, 
pva:cipitur itcni ad hafta infledtere, hoc cft, duas item conuerfionesibidc ordi-
flibusdare.Itaenim fit,vt eodem fpedent decuriones, quorfum principiocofti 
tuti fpedabant,antequam vlla mflexio fieret.Hxccu recenmus,decurioncs q-
cfcere pra:cipiemus,reliquos immutatos iuga relaxare pofteriora,tu rurfus mu-
tari^ ordinispoftrema decuriamdextram quiefcere.Iam enimhxc fuu in lo-
cuvn reftitutaeft,reliquosdeclinates in fcutum,procedereM fuis interuallis.re-
ftitui,moxrcddere in arredtum.Itaqueordines primum fuumq; locum recipi-
ent.Sedfi inflederc ad fcutum velimus,pra:ceptis vtemur contrariis hoceft, bis 
Jnfled;i in fcutum:quofado, reftitutionem agemus,quod ex htsqua: modoex-
potui apertuni iam eft.Deflexio agitur,ciim ordine ter partem verfus cande co-
uertinius,hoc eft, aut in haftam,aut in fcutum : facit porro inflcxio in haftam, 
Vt  militum ora transferantur aparte primore ad pofteriorem.Deflexio aute fa 
cit,vt a primore vel ad leuam deucniant vel ad dextra:nam fi ad hafta deflecti-
tur,in leuatrasfertunfi ad fcutum, in dextra.Si phalangem dcfari cornu verfus 
dcxtru placuerit,pra:cipiemus decuriam cornu dextn quiefcere,reli(]uas autei^ 
declinari in hafta,atcg in dcxtram colligcre, tuin reddere in arrc&um , & iuga 
pofteriora colligere Cu aute reftituere libct,qefcere decuriones,rcliquos immu-
rari & fuga rclaxare pofteriora.Demde rurfusmutari mox decuriam cornu de-
Xtn quicfccre.Iam enim reftitutu in dcxtro eftireliqui ad fcutum declinates fu 
°s duces fequatur,& primisinteruallisreccptisreddat in arrc6tu.Siaute corn«. 
vetfus finiftru denfari phalangcm libuerit,pra:ceptis ecotrario vtemur.Media 
ifem phalangem (i denfariplacuerit, prTcipiemus dcxtram duplarephalange 
decjinare 
,.fv 
Arrcdta indudio 
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Arredta dedudio leua 
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Arre6ta dedu6tio dextra 
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T)Halanx cju^ antiflomus a duplici frontis fcu oris obie6tu, quaG occeps vo-
•*- cata eft,ita inftrmtur,vt mcdii tergisinter fefeoppofitis conftet,extremi au 
tem confligat cum aduerfariis.Perutilis ha:c pedeftnbus copiiseft,cum aduer» 
fus largam hoftium ecjueftrem copiam dimicant: melius enim refiftunt circum 
uentioni multiplici equitum inuafioni. Valethocinftruendi genuspotiffi-
Ampbippi mum cont ra  barbaros,qut loca Hiftro amni vicina incolunt: quos amphippos 
cognominant, a mutatione equorum:exaliisenim equis in alios tranfilire con-
fueuerunt.Equeftres,qux opponuntur copix,forma conftantes cjuadrata,in or-
dmesduos parte altera longiores ,pro vfus neceffitate diuifaefunt, vttotidern 
P halanx Occeps. . 
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"OHalanx amphiftomus,nomen aduplici frontefiueorc in Iateribusinftiruto 
acccpcrat ,ita vt latericeps quarda SC anceps poftet nominan.Similis fuperio 
ri occipiti eft,practcrq cjuod illa fuis extremis decertat,ha:c fuis lateribus dimi-
cat.Cseteravero que de fupiore cxpofui,huic quocg conueniut:omniahaftislo 
gioribus,tam hac |  fupior illa pugnat,more A lanoru Si Sauromataru .Spe6tat 
decuriaru dimidiu in parte priore,religui couerfifunt in pofteriore,ita vt dimi-
diati milites oppofitis inter fc tergis prxlietur frote duplici,altera priore,guam 
decuriones conficiant:alterapofteriore,quam tergidu6torcs :  cum etiamin du-
plarem phalange copixdiuidi poflun t, vt frons prior altera conftituatur phala-
ge,poftenor altera conftet. 
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Phalanx anceps. 
, H3 - . Cl> CU • - XX .,  
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IDHalanx duplaris antiftomus,hoc eft,occeps nucupatur,gux fuos duces non 
extraper dedu6tiones, fed intus aduerfos inter fe pofitos habeat: tergi au-
tem du6tores cxtra videlicet in dextram leuamcg dedu6tionem diftin6tos.For-
wa h$c inftrui folet,quoties aduerfarii equites fbrma roftri aggrediutur.Cum 
cnim roftrum exeat in mucroriem,duccscg iequetes delatere habeat, tentatescg 
ftontem copiarum pedeftrium rumpere, ne id eueniat duces pcditum in medio 
fiant,vtimpetum aduerfariorum vel impediant,velre infc6ta faciant pr^terire, 
Qgi enimroftro inftru6ti aggrediuntur,ea (pe funt,vt medios aciei profligant, 
°ttincs(g turbct copias.Qjjod cum principes copiarum pedeftrium intelligant, 
Vtfacjjex partc fefe veluti murum conftituunt,8£ paulo intcr fc diftantcs,verge* 
tcsg? ad locum penitiore,impetum irritum reddunt aduerfarioru. Gcnus id in-
ftriiendi cqueftre quod roftrum dicimus,Philippum rcgcm Macedonu inuenif. 
^ fcribitur.Prxponcre llle ftrenuos omncsiblebat, vt eoru virtutc miles tjuoq*6 
^eterior con ti neretu r,opu igp vna cum prxftantioribus profequeretur,more fpi-
cyliaut cnfis,cuius aciepro fua foliditate,fuo^ acumfne facile tranfadigente,re 
%uumetiam ferrum^uanquam hebesclTet,non finecfficaciapenctraret. 
Phalanx duplaris occcps, 
jcl A Fro A ns. 
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Roftrum cqucftrc. 
jpHalax duplaris Pcriftomus feu Amphiftomus,id eft, latericeps fiucanccps 
illa eft,cuius partes pcr dedu6tionem cornu prxpofito oblique proccdant,& 
^tra habeat prxfc6tos, $C leua tcrgidu6tores intus. Cum enim aduerfa acies 
S^adra diuidat fe in duo obliqua cornua,dextrum 8d finiftrum,cupicns acieho 
tlu Gniile circuuenire, hac de caufa, qui circuucntum fibi videt imminentcm, 
. Z in dupliccm 
! ! 
II 
<  f i f ;  f [ | ! :  
I! ! 
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mjopIicS moMc pMangefefcaSbraiant ,Sfpartem fuialtcram inkaud&i-
cftt cotnn,altcravcnuut in dextru.Vndc nome periftoms }hoc efljlatcr icipitii,ge 
aus id acctpit. Quippe<[uod larcre fuo vcroqj frontc fpetiantc inhofie habeac: 
Phalanx duplaris iatcrkeps j - • 
31' o. 
Amphifiomus, 
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Similiceps. 
T>HsIanx homceoftomu$,a fimilitudinc oris feu frotis nominata,quam'fimi-
-—hcipitem appeilarim,ita fit.vt decuriam perfedtam, hoccft ,hominum xvi, 
mouentemin hoitem. (equatur alia fimilis:vnde homceoftomus diSa eft.Nam 
& qui fequuntur fimili frontc & forma comitantur.Opponiturharcgcneriati 
ei,quod phnthum a latere vocant: quem fipla- Phalanxfimiliceps 
cet,Laterculii dtces. Ordinatur id genus ta for- p p p p p p p p p-p 
m a ^ n u m e r o x t p l a t e r u . F o r m a m | c u m v n d i -  P  p  P P P  P P P  P P  
<jue etjualibus coftet lpaciis. Numero aute cum > Frons. 
cjuot hommibusJ()gicudoc<3ponatur,totidc cti P p p p p p p f> p'p 
a m  a k i t u d o .  i n  h o c  e o d e  o r d r n i s  g e n e r e  o m n i .  p p p p p p p p p p  
cxlatcrc armatos apponi folitu eft,nullo vcl fa- Frons. 
gittario vci funditore adiundo. Conficicur hic d d d d d d d 
laterculus cx duabus dimccriis:decuri$ nanguc 
dimidium dimanam dicimus.Cum cnim decu 
*  - » ' 1 1  .  j j  aiutuaiuiu.,— 
rta fexdecim conftard hominibu^ debeat, dimcc 
ria o(So conftat.Bipartita id in terpretctur fi pla 
cet,«juoad mclius vocabulum inucnerimus. 
n3 d d d d d 
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T)Halanx duplarisHomceoftomuseft,cum partcsxquali progredientes ;tinc 
* re^aut in dextra deduflione ambse continentfuosduces,aut in leua. 
Duplaris fimiliccps. 
d d d  d d d ,  
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TDHalanx Heteroftomus a frontis diuerfitate appellata, quam Verficipitedi-
xerim,ita inftruitur,vt ambulans per indu&ionem duces ordinispra:cede-
tl$ habeat(vt fit)in dextra dedudione/cquetis autem in leua,ita vt ordines al-
netprincipes,quo antecedens. 
Phalanx verficeps. 
d d d d  
d d d d  
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^l^Vrmam qu£ ad fpecicm oui inftruitur Ilion Theflalus excogitarat, vnde 
^ Ile vocata eft, fuoscjj Theffalos eo ipfe genere inftruendi exercuit. Vtile 
W eft cum fingulis fuis angulis habeat principes. Primu Ilarcha,hoc eft, tur-
WT pva^c&um:vltimum tergidudorem, vtringue autem lateris cuftodes . Op-
P°nitur huic acies^qua: formaluna: cornibus in partem dudispriorem forme» 
tl^duccsc£ fuis in cornibus habeat, & fuis brachiis circuuenire aduerfas equi-
wm copias tentet. Quamobrem i\lx more Tarentinorum a longe laculantur, 
Clrcularem retorquentcs ac.ceffum & turbantes.Taretinos iaculatores appello, 
ficutinter initia operis didtum eft, a Tarento Calabria: oppido, cuius equites 
paruo guodam iaculo vti confucuerunt, , 
Z ii Turma 
i 
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v Torma ad oui fpecicm 
• 
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fT-*Vrma parte altcra longior dupliei altitudme confiat quam longitudine, 
L Vtilis hxc multifariam eft,quippe qux poffit decipere aduerfarios quafi 
paueos contmeat milites (quoniam non multum iatitudinis occupet)&: rumpe-
refacile pro fua denlitate & impetu aciem aduerfam • Apta etiam eft vt fenlim 
per iocorum anguftias trafeat. Opponitur ei pedeftris acies qux tranfuerfa pha 
faux vocata eft: porrigitenim fe longius,vt etiam fi interrupatur,exigua fit quX 
rumpitur altitudo, 8C equitum impetus non in multitudine hacreat,{ed in vacii 
um breuiefferatur . Haccenim caufa eft, cur multiplicem adfuam altitudinein 
habeat longitudinem. 
Turma parte altera longior. 
y y y  
y  y  y ,  
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Frons 
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Phalanx tranfuerfa<, 
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p St & altera turma oui fimilitudinem gerens, de gua nihil ampluis dici po 
teft, §ita effe compofitam,vt verfet quide fed non luget. Nam eiusvfum 
c
°mmoditatemcpfuperiusexpofuimus.Ergogenus idinuetum ab HeoneThef 
falo,mandatum poft exercitationi ab IafoneMedea: manto . Tutum etiam $t 
percommodum effe,cum vndicg cuftodiatur decurione^tergidutiore ,cuftodi-
hus lateris,apertu iam eft. Coftat h^c turma ex ecjuitibus fagittariis more Ar-
nieniorum SC Parthorum.Opponitur ei acics pedeftns Epicampius em-
profthia dicitur,id eft inflexa antica,ob eam rem,guia dutiis cornibus in p arte 
priorem in finum fe circumagit,flexum<j imitatur.Fraudem haxin fagittarios 
eguites ita emolitur,vt vel egreffos SC cominus dimicantesfuo compledaturfi-
nu
,&f circumueniat:vel cormbus fuis pertu rbet illorum robur,8£ fragat.,at(j ita 
ttiediomilitej alacriore poffit euincere. 
Turma ad oui fpeciem. 
I iv AX/f r . 
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Phalanx inflexa antica. . -• • 
QVin etiam genus habetur plialangis,gua: Epicampius opifthia dicitur,co trario modo guam fuperior informata. Cum enim illa ante fe fledat,ha:c 
fua ornua in partem ducit pofteriorem,itaqj vt illa antica,fichacpoftica no-
^inetur.Vtilis ea quo<j ad fraude eft: quippe qux parte media patens, paucos 
?ui prgcedantoftedat ^multosautcm gui pone fubfeguatur habeat:vt fi confli-
Z iii dum 
Phalax incurua 
X7 Qgeftrisphalax quadrata & fiformafeu figura «zurpaa inftruitur,tamc non 
•* -/numero quocg aptatur quadro.Haudenim in quadratisnumerum ccrto m° 
uo defcribimus.Sedlicet etiam dupliccm ad altitudincm rcddcrelogieudincm 
videlicctpro vfu imperatoris .Pcrfx potiifimum forma hac vfi funt, & 5iculi> 
& Graecorum complures,cum Si facilem cfleinftrudu animaduertercnt 3& vft* 
commodiore. Opponitur eiphalanxpedeftrisquod roftru vocamus,itainftru-
6ta,vt latera omnia armatis compofita habeat.T ranflata hgc forma ab ccjueftri-
bus roftris eft.Vcrumin ordine equeftri vnus in frotc primorc fatis fit.Atin pe 
deftri non vnus occurfioni hoftiu fufficit,(ed tres ^ ppugnent necefle cft.Sic Epa 
minudas Thcbanus Imperatorcum apud Lcudra aduerfus Lacedaemonios de-
ccrtaret,conftipatis m roftrum copiis,ingente exercitu profligauit.EfFici gcnu$ 
inftruendi hoc folet,cjuotics duplaris antiftomus,hoc cft,anceps illa,fua cornua 
priora coniungit,poftcriora feiungit, ad formam literae v dcorfum inucrfx A' 
t n  .  .  .  A E L I A N  V S  :  ;  <  •  - s  
T)Halangis circumucntioclt, cutn cornu vtrumque fuperat aduerfarios, hoc 
i- eft,excedit,& quali compleditur,. 
Circumuentio phalangis. 
& d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d < /  ^  
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A Ltcrius cornu circumuentio cft,cum altcro cornu hoftcm fuperamus.Vn 
-^^-de tit ,  vt qui fua phalangcfuperat ,  idcm etiam cornu fuperetaduerfari-
um:c]ui autcm cornu fuperat,nonpropterea idem phalange fuperct.Fierienim 
poteft vt cciam paucionbus copiis hoftem fuperes tuocornu & compleSaris» 
Circumuentio alterius cornu. 
j d d d d d d d  d d d d d d d d d d d d d d  
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EXtenuatioeft cumaltitudo phalangis contrahitur,vtexxvi quibuscon-ftathomimbus redigatur in pauciorcs. 
TMpedimenta habcri m primis neceflarium eft, 3t duccm iis conftitucrc pro-
J-bum conucnit.Modisquinquepoffuntduci impcdimenta. Autenim pra:ce-
dcnt copias omnes,aut iequentur,aut in alterutro latere coftitucntur,aut in mc 
dio copiarum claudcntur.Ponentur ante phalangem,fi hoftilem agrum ingre-
dieris.Poft phalangemjli latera metuis.Intraphalangeni,fiplanum agmen pla 
cuerit duccre. c , .. 
"IjOftremo prarccpta rcpetemuscolligcmuscp omnia acierum mftruendarum, 
i- fi prius admonuenmus breuiter guicguid praecipi vfus cxigat, id St breue 
efie,& omniaambiguitatecarercoportere .  ncnenim folum celentateeftopus 
vcrum claritate vocabuli,ne alii hoc,alti lllud, St plerugue contrariu faciat. 
Vcrbigratia ii drxcris/declina : verbo hoc audito poffunt alit declinarcin haf 
tam,ahi in fcutu,guac res non parum inferrctperturbationis.Cum itagjgeneris 
ac totiusloco habeatur vocabulu illud^declina^adiungeredcbemusad haftam, 
aut ad fcutu,prout res ex;git:& guide antc,vt pars tott anteponaturhoc modo, 
Ad haftamdcdhnauta enim omnes tdem fine errore factcnt. Item immuta aut 
cuolue, gencris prrfert communitatem : guam obrem partem fiuc fpeciem 
prxponemus, vt in haftam immutare.Sic itag? praecipiemus,Laconicam euol-
uc Macedonicameuolue,Chorcumeuolue. Nam fieuolue Laconicam dixeris 
' ' AU 
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ac igr-aut euolue Maccdonicam,eueniet vt diuerfa:euoluedi agantur fpecies-H 
tu r  racionecauendum cft,ne guid ambigue,ne izuid obfcuremcertecp pracipia 
tur:8d vtfpeciesfuis anteponanturgencribus,feruandu omninoeft.luuatyorrd 
ad eam rem plurimum filentium nnlitum.Quocirca filendum in primis attcn-
dendug> impabis:guod Homerusguocj pocta prxclare illis carminibusnotat 
^ic argtua phalanx in pradia dcnfa moueri 
Affidue paritercg fuos dux guifgue rcgebat 
f mperitans:alii mox fcftinare filcntes. -
Dixeris haud tantasgentcs fub pe&ore vocem 
Condere,confpedt metucntes principis ora. 
Barbarorum contra tumultum St turbam pecori ita comparat. 
Acvclutitnnumerxdominilocupletisin aula 
Ad muldram coguntur oues,balatibus tlla: 
Perculfar chara: fobolis,voce omn ia replent, 
Froum audiri per campos vndigucclarnor. 
Et alibi cadem de re ita refert, 
Tum Phrygcsingenti ftrcpitu St clamoreferuntur, 
Moregruum paflis liguido fupcr aere pcnnis. 
poftguam gelidashyemes hymbremcg niualem 
FugerejOceani rcpetunt clangonbus vndas. 
Aft animos taciti fpirantes ire pclafgi, 
Alterin auxiltum alteriusproperare parati. 
A Geadarma, affiftead arma, impedimenta a phalangcfcccdant.Milcs at-
tendat przceptis^fufcipe^rccipcjdtfta/rige fpiculu,verfa iuga,refpice pra: 
cedentem,fuam decuriam dirigat tergidudor. Conftitutai intcrualla con-
ferua,ad haftam dec!ina,collige,ita confifte,in arredum rcdde, ad fcu-
tum declina,collige,ita confifte.Ad haftam immutare,coIlige. 
Ita conlifte. Altitudinem duplica,reftitue.Laconicam euol-
uc, reftttuc.Macedonicam euolue,reftitue.Chorcum 
euolue,reftitue:ad haftam couerte.reftitue ad 
hafta:infledc,reftitue.Hacc de aciebus in-
ftruendis habui gua: breuiter ad tc fcri-
bcrem,Impcrator,tibi vidoriam, 
hoftibus profligatio-r 
nem allatura. 
Valc. 
Finis Aeliani. 
"MODESTI LIBELLVS 
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ri$,ad Tacitum Auguftum, 
E$ militaris in tres diuiditur partes^ecjteSjpediteSjdaffes.Equi-
tum alas dicunt, eo quod ad limilitudinem alarum ab vtraque 
arte protegant acies,quae vexillationes vocatur,a velo quia vs 
s,hoc eft ,  flammulis vtantur. Eft 8C aliud genusequitum qui 
ionarii vocatur,propterea quod conexi fintlegioni. Verum 
ipli pedites in duas diuifi funt partes, hoc eft, in legiones, 8C in 
auxilia. Auxilia a fociis vel fcederatis gentibus mittebantur. Legio aute ab eli-
gendo appellata eft,c[uod vocabulum eoru defiderat fidem at<p diligetiam, qui 
milites ^ pbat.Producedi vero tyrones funt femp ad capum,& fecundu matricu 
la: ordine in acie dirigendi,ita vt primo fimplex 8C extefa fit acies,ne quos finus, 
ne quas habeat curuationes,fed xquali legitimocg fpacio miles diftet a milite:8£ 
prxcipiendu,vt fubito duplicent aciem,ita vt in ipfo impetu is ad quem refpo-
dere folet,ordo feruetur.Tertiopraecipiendum,vt quadratam aciem repete co-
ftiti^ant,quofado in Tyronium quem cuneum vocant, aciesipfa vertenda eft: 
quxordinatioplurimum prodeffe confueuit in bello.Auxiliarescumducutur 
ad prxliu,ex diuerfis locis 8C ex diuerfis moribus venietes, nec difciplina inter 
fe,nec notitia, nec affe&ione confentiunt:& alia inftituta, 8C alius inter eoseft 
vfus armoru. Ncceffe eft aute tarde ad vidoria peruemre,qui difcrepant anteg 
dimicent. Legionibus femper auxilia taquam leuisarmatura in acieiungeban 
tur,vt iniisprxliandimagis adminiculueffet quam principale fubfidiu.In om 
nibus autoribus inuenitur fingulos cofules aduerfum hoftes copiofiffimos non 
amplius quam binas duxiffe legiones, additis auxiliis focioru:tanta in illis erat 
exercitatio,tanta fiducia, vbi cuiuis bello iux legiones crederetur fufficere pof 
fe. Sciendu eft enim,in vna legione dece cohortes effe debere:fed prima cohors 
reliqu as 8C numero militu 8C dignitate praecedit:nam genere atcj inftitutione li 
terarum viros eleftiffimos quarrit.Hxc enim fufcipit aquilam, quT pracipuum 
fignum in Romanoeftfemper exercitu,& totius legionis infigne.lmagineslm-
peratorum,has enimimagines taquamdiuina&pra:fetia finga finguli venera-
tur.Habet pedites mille cv. Equites loricatos c xxxii:8t appellatur cohors milia 
tia:ha:c caput eft legionis, Ab hac enim cu pugnandu eft^prima acies incipit or 
dinari.Secuda cohors habet pedites dlx.eqtes lxvi,&: appellatur cohors quin-
gentaria.l ertia cohors fimiliter habetpedites dlx,e|teslxvi.fed in hac cohor 
te tertia validiores 8C ^pbati milites,qui in media acie confiftat.Cohors quarta, 
habet pedites dlv,equiteslxvi.Cohors quinta habet pcditcsdlv,e<^tes lxvi.Sed 
anta cohors ftrenuos defidcratmilites:cpficutprimain dextro, ita quintain fi 
mftro ponitur cornu.Hx quinq? cohortes in prima acieordinatur.Sexta cohors 
habet pedites dlv,cyes lxvi.In prima quoq? enucleati affcribedi funt iuniores: 
qa in fccuda acie poftaqla&imaginescohorsfexta cofiftit.Cohors feptimaha 
^ habetpedi tes 
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tesdlvequitesIxvi.Cohorsotiaua habet peditesdlv,c^teslxvi: fed 8C ipfaani-
mofos defiderat viros:quia in fecuda acie cofiftit in medio. Cohors nona habec 
peditesdlv,equites lxvi.Cohors decima habetpcdites dlv,equitcs Ixvi, 8l ipfa 
bonoscofueuit acciperebellatorcs:quia ficurin fccuda aciefcxta dextru,itade-
cimafiniftru poffidetcornu .lisdece cohortibuslegio plena fundatur, qua. ha-
betpedites vimil.cv,equitesdccxxv ri.Minor itaq? numerus armatorum in vna-
quaqjlegione effedcbet.Maior autc confueuit efte:& non tantiim vna cohorte, 
fed etia alias miliarias,fi fuerit iuffa,fufcipere. Tribunusmaior pcr cpiftola fa-
ctalmperatorisiudiciodcftinatur.Minor tnbunus ^ pucnit exlabore.Tribunus 
aute vocaturex tribu,quia prxeftmilitibus quosex tnbu primusBomulusIe-
git.Ordinarii dicutur qui in prarhopnmos ordmcs ducur.Aquilifcn, qui aqui 
iam portat.Imaginarii,qui Impcratoris imagines icrut .Optiones ab optado ap 
peilar^quodantccedcntibus agritudmc prapeditis,hitanquam adoptati, cum 
eoruvicariofolct vniuerfacurare.Signifcri^qui figna portant ,quosnunc draco 
Harios vocant.Tcfferarii,qui tcffcraspcr contubcrnia militum nunciat .Teffe-
ra autem diciturpraceptu ducis,quo vel adaliquod opus,vcl ad bellu mouetur 
exercitus.Torquarii duplarcs,torquarii fimplarcs ,quibustorquis aurcusfolius 
virtutispramnu fuit,quem qui meruiiici^pr^terlaucJcm intcrdu aupla cofeque 
batur annona.ltcm primus haftatus duas ccturias,ideft,cc homincs ducebat in 
acie iecuda,quem nunc ducetariu vocat.princeps autem prim£ cohortis ceturi 
3ni femis,hoceft,cl hominesgubernat .Sic dcce ceturionibus regcbatur,quibus 
NiaguX vtilitatis gratia magnus honor avetreribus eft coftitutus vt ca:teri mili-
tes cx totalegioneomni labore ac deuotionecontederetad tantapramia per-
^enire.Eratetia ccturionesqui.fingulas ceturiascurabat, quinunccetenarii no 
minatur.Erat decanix militibuspra:pofiti,quinunc caputcotubernii vocatur. 
Secuda cohorshabet ceturiones v.Similiter tertia 8C quarta,vfq$ad decima co-
borte.In tota autelcgioneeratceturiones lxvi .  Scd lcgati Imp. ex cofularibus 
adexcrcitusmittcbatur,quibus lcgiones 8C auxilia vniuerfa obteperabatin ordi 
nationepacis,vcl ncceffitate bel!oru,in quorij locu lllufires virosconftatmagi-
ftrosmilitufubftitutos,aquibusnon tantum bina: legioncs fed etia plures nu-
merogubernatur.Proprius aute iudex erat pra:fedusleg'onis, habcscomitiua 
primi ordinisdignitate,qui abfentelegato,tancj[ vicariusipfiuspotcftate maxi-
uia rctinebat-.tribuni vel ccturiones,ca:teri^ milites, eius pra:ccpta feruabat vi-
gtliatu fiuefjDfcd:ionis.Tlicfferas abeode petebat.Si milescrimcaliquod admi 
liffet,authoritate pracfcd:i legionisa tribunodeputabatur ad pcena. A rmaom-
mu militu,item equi,veftes,8^ annona ad cura ipfius pcrtincbat.Diiciplinajfe-
ueritas,exercitusnon folum pcditum fed etiam equitum legionariorum praece 
ptociuscotidiccurabatur.Primufignum totiuslegioniseftaquila.quam aquili 
fcrportat. Draconesctiaperfingulascohortesa Draconariisrerunturad pr^li 
um.Scd anf qui qui fcicbatin acie commiffo bcllo celeriter ordinesaciescj? tur 
bari atcp confudi,8<f ne hoc poflet accidere,cohortes in ceturias diuiferut,8<f fin 
g^lisceturiis fingula vcxilla conftituerut:ita vtexquacohortc vel quota effet 
centuria, in illo vexillolitcris effctaficriptum :quod intuentes vel legentes 
milites 
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milites,in guemuis tumultum a contubernalibus fuis oberrarc non poflct.Cen 
turionesinfuper qui nunc centuni vocantur,mm 1 rum bcllicofas loricas tranf-
uerfis caffidum cnftis7vt a iuisfacilius nofcetcnturjhabebanticjuic^fingulasgu 
bcrnare iufferunt cateruas,vc nuilus exifteret error.cum cudii milites fegueren-
tur, non folum vcxillum fuum,fedetiam centurionem, gui fignum habebat in 
gaiea. Rurfus ipfa: centuriaein contubernia diuifac funt,vt decem militibus fub 
vnopapilione dcgctibusvnus cjuaii praccflct decanus/]ui caput cotubcrnii no-
minatur.Contubermum autemanipulus vocabatur, ab eo quod coiuildtisma-
nibuspariter dimicabant.Quemadmodum interpedites ccturiaveimanipuius 
appcllatur,ita inter ecjuitcs turrna dicitur :  Sl habet vna turma eguitesxxxii. 
Huic gui pra:eft,decurio nommatur.Pedites cjui decc decadibus cetunas pra:e-
rat,ab vnocenturione fubvno vexiliogubernantur .  Similiterxxxii equites ab 
vno decurione fub vno vexillo reguturPrazterea ceturio eligedus eft, qui fit ma-
gnis vinbus SC ^ pccra ftatura ,gui haftas vel mifliila perite iaculetur,& fortiter. 
Similiter cligcnduseft decurio,gui turma! eguitu prarponitur, inprimishabili 
corporejVt ioricatus St armis circundatus omnibus, cum fumma admiratione 
eg uum poffit afcendere,equitare fortiflime,coto fcieter vti,fagittas do&iflime 
mittere,turmales fuos,id eft,fub cura fuaecjuites pofitos erudire ad omnia cpx 
ecjueftris pugna depofcit.Nunc gualiter mftruenda fit acies fi pugnaimmineat 
declaratur vnius legionis exeplo-.guod fi vfus exegerit,transferripoflit ad plu-
res.Ecjuites locantur in cornibus. Acies peditum a prima cohorte incipit ordi 
nari in cornu dextro,huic cohors fecunda coniugitur.Tertia cohorsin media 
acie coiiocatur ,huic anncditur quarta.Quinta vero cohors finiftrum fufcipit 
cornu,fed ante figna,& circa figna,necnon etiam in prima acie dimicates prin-
cipes vocabantur,hoc eft ordmarii,C£tcri(£principales.Ha?c eratgrauisarma-
tura,quae habebat caflides cataphradas,ocreas in crunbus,fcuta,gladiosmaio 
res,cjuos fpathas vocant,8£ aiios minores,quos femifpathas nominant,plumba-
tas guinas pofitasin fcutis,quas primoimpetu iaciunt. Item binamiflilia,vnu 
maius,ferro triangulo vnciarum nouem,haftilepedum cjuincg femis,quod pilu 
vocabatjiiuncfpiculu dicitur, ad cuiusiadu exercebantur pr^cipue miiites,, 
quod arte & virtute dire&u,& fcutatos pedites SC loricatos ecjuitesf^pe trafuer-
berat-.aliud minus,ferro vnciaru cjuin<j,haftili triu pedu femis,quod tunc ver-
riculu, nunc verutum diciturprima acies principu,{ecuda haftatoru armis ta1  
libusdicetur lnftrud-a.Sed in fecuda acie dextro cornu cohors fexta ponebatut 
cui iungebatur feptima .Odaua cohors media ac-ie tenebat,nona comitate.De-
cima cohors m fecunda acie femper obtinet cornu.Inftrutftionis vero lex eft,vt/ 
in prinio ordinc exercitati,Sl veteres miiitescolloccntur ,guos anteaprincipes  
vocabat.In fecudo ordinecircundati cataphra&:is,& optimi militescum fpieu 
lis vci lanceisordinentur,quos j)haftatos vocabant Jnter ordinem a tergo val-
latu fex pedes diftare voluerunt, vt haberent pugnantes fpacium accededi at<p 
recedendi:vehementius cnim cum faltu curfucp tela mittuntur . In his duobus 
ordinibusxtatemaruri &t vfu confidentes,& muniti grauioribus armiscollo-
cantur.Hi emm ad vicem muri nec cedcre nec fecjui aiium debent, neturbetur 
ordines 
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ordincs,fed aduerfarios vehemetes excipere,& ftando pugnandocg repellere vel 
fugare .  Tettius ordo difponitur de armatis velociffimis, defagittariisiuueni-
bus,de bonis iaculatoribus,cjuosanteafcrcntarios nominabant. Qjjartusaute 
ordo coftituitur de fcutatiscxpeditiflmus. de fagittariis iunioribus,dehis cjui 
alacriter fe agunt verutis vel martiobarbulis, cjuas piubatas nominat, gui dice-
banturieuis armaturz. Sciendumeftergo ftahtibus primiscrdinibus, tertium, 
& guartumordinead prouocandum cum miiTilibus Sc fagittis primolocofem 
per exireiqui fi hoftes in fugam vcrtere potcrunt,ipfi cum ccjuiubus perfecjuun-
tur:fi vero ab hoftibus pulii fuerint,redcunt ad primam & fecundam aciem,L6 
uiter ipfas recipiunt fe ad loca fua. Prima autem $1 fecunda acies cum acl ma-
charras,id eft,fpathas & pila(vtdicitur)ventum fuerit, totum fuftinetbelium. 
lu quintaacieponebantur baiiftarii,[unditores,tragulani?fuftibulatores cjuifu 
ftibalis lapidcs iaciunt.Fuftibaluseft longuspedes guatuor,cui per med.um ii-
gatur funda de corio,8^ vtraguemanu inipulfus,propc ad inftaronagri dirigit 
faxa .  Sextus ordo poftomnes a firmiflimis SC fcutatis 8c omni geneve armoru 
Uiunitis bellatores tencbat,guos antiqui Triarios appcilabat.Hi vt rccjuicti &C 
integri acrius inuaderent hoftcs,poft vltimas acies fedcvc confueuerant. Sed (i 
^uid in primis ordinibus accidiffet,dc eorum viribus reparationis fpes tota pe 
debat.Omncs autem fignarii,guamuis pedites fint, loricas minores accipiebat, 
& galeas ad terrorem hoftium vrfinis pellibus te&as .  Centuriones vcro habe-
bant cataphra<ftas, Sl fcuta, St galeas fcrreas, tranfuerfis SC argentatis criftis, 
vt tacilius agnofcerentur a fuis. Illud autcm fciendu eft SC modisomnibus reti 
uendu,quod comiffo bellojprimaac fccuda acies ftabatimmota.Triarii guoc^ 
refidebant.Ferentarii autem armaturaleuis,8£ fagittarii,& hmditoresaduerfa 
nos j)uocabant,antc aciem procedentcs,fi hoftes iugare poterant,fequebantur: 
ied ii eorum virtute ac multitudinepremebantur,reuertebatur ad fuos,& poft 
eos ftabant.Excipiebat autc prazliu grauis armatura,& tanguam murus(vt ita 
dicam)ferreusftabat,8£ non foium miffilibus,fed etiam gladiis cominus dimi 
cabant.Et ii hoftes fugaffent,non fequebatur grauis armatura,ne aciem {uam 
ordinationemg turbaret,8i difperfos recurr etes hoftes incompofitos opprime 
ret,fed leuis armatura cum funditoribus,fagittariis, Si e<jtibus fugietes fcgue-
"atur inimicos.Hac difpofitione ac cautela iine periculo legio vincebat,aut fu 
perata fcruabaturincolumis,guia legionis vis eft facile necfugere,nec fequi:fed 
ue milites aliguado in tumultu prarlii a fuis cotubernalibus aberraret, diuerfis 
cohortibusdiuerfa in fcutis figna pingebant.P rgterea in aduerfo vniufcuiufgj 
uiilitiserat nom-c literis afcriptu,addito ex qua effent cohorte, quave ccturia. 
Hx his aute apparet legioncbcnemftituta cjuafi inuidiflimaeffeciuitate, guX 
°mnia pr^lio neceflaria fecu vbicg portaretmec metuerct repentinu hoftiu fup-
tientu, guT etia in mediis capis fubitofoffa vallocg muniretur.Habet practerea 
legio tubicmes,cornicines,buccinatores.Tubicincs ad pracliu vocat milites, SC 
rurfus receptui canut.Cornicines guoties canut,no milites fed figna ad eorum 
obreperant nutu.Ergo quoties ad aliguod opusexituri funt foli milites,tubici-
Ues canunt:quoties moucda funt figna,cornicines canut.Claffiarii aute appel-
^aturbuccinatores gui cornu ducunt excrcitum:hoc infigne videtur imperii, 
guia 
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quiaclafficumcanit lmperatovcpra:fente,vclcum inmilitecapitaliteranimad 
uertitur. Hocenim ex impcrialibuslegibusfieri nccelfe efl:. Siueergoad vigili-
as vel angarias faciendas,fiue ad opus aliquod, vel ad curtionem campi cxeunt 
milites,tubicine vocante operantur.Rurfus,tubicineadmonente ceffant.Cum 
aute mouentur figna,aut iam motafigcnda funt,cornicines canut. Quod ideo 
xn omnibusexercitiis &C proceffibus cuftoditur,vt in ipfa pugna facilius obtem 
perent milites,fiuccos pugnare,fiue ftare,fiue fequi,vel rcdirc prarcipiut duccs. 
Siquidem ratio manifefta eft,femper in acie debere fieri,quod neccflaridfacien 
dum videtur in pradio. De fingulis centuriis quaterni equites &C quaterni pedi 
tes excubitum nodtefaciunt.Et quiaimpoftibile videbatur in fpeculis vigilan 
tes fingulos permanere, ideo in cjuatuor partes ad defidem funt diuifae vigili^, 
vt non amplius quam tnbus horis nodturnis neceflarium fit vigilare. A.tubici 
zie omnes vigiliar comittuntur,& finitis horis a cornicine reuocantur. Conftru 
Aa acie peditum,ecjuites ponuntur in cornibus,ita vt loricati omnes&conte- -
di iundti fint peditibus:Sagittarii autem,vcl gui loricasno habent,longius eua 
genturia fortionbus nacy equitibuspeditum protegeda funt latera,& a veloci-
onbus atqueexpeditis hoftium cornua femper fundenda atcg turbanda .Scire 
dcbetdux contra cuneos,hoc eft globos hoftm,quot equites oporteat poni.Na 
nefcio cjua occulta rationeimopene diuina, alii contra alios dimicantmclius: 
&C gui fortiores vicerant,ab inferionbus fape vincuntur.Quod fi eguites impa-
resfuerint,more vetcrum,velociflimi cum fcutis leuibuspedites ad hoc ipfum 
exercitatijiifdem mifcendi funt,quos expeditos guafi volitantcs,velites nomi-
nabant.Quo fafto, guamuis fortiflimieguites hoftiu euenerint^tamen aduer-
fus mixtum agmen pares efle non poffunt.Vnu hoc remediu omnes duces ve-
tcres inucncrunt,vt afluefaccrent iuucnes currcntesegregie,& inter binos equi 
tes,fingulos ex his pedites collocarent cum leuioribusfcutis,gladiis,atguc mif-
filibus.Elephanti in praJiismagnitudine corporu barritus horrore,torm^ ipfi 
us nouitate,homines equofque conturbant. Hos contra Romanum exercitum 
primusin Lucania rex Pyrrhus eduxit.Poftea Hannibal in Aphrica,rex An-
tiochus in oriente,Iugurtha in Numidia,copiofos habuerunt,aduerfus quos di 
uerfa cxcogitarunt generaarmorum.Nam Centurio in Lucania gladio manu, 
quam promufcidem vocant, vniabfcidit:& bini cataphradti equi lungcbantur 
ad currum,guibus infidentes clibanani,{ariflas,hoc eft,longiflimos contos, in 
elephantos dirigebant. 
Aliicotraelephantos,cataphradosmilitesimmiferunt, ita vtin brachiiscoru, 
vel in caflidibus,vel humeris,aculei ingcntes ponerctur ex ferro,ne clephas bcl 
latorem eontra fe veniente poflet apprehendere. Praqpuetamcn antigui veli 
tesaduerfuselephantcsordinaucrunt.Velitesautem cratiuucncs Icui armatu-
ra,corpore alacri,gui cxcguis optime miflilia dirigcbantihi eguis pr^currenti 
bus,ad latiorcslanccas, vel maiorafpicula beluas occidebant.Sed crefccnte au-
dacia,poftea collcdti plures milites,pariter pila,id eft,miflilia in elcphantes co 
gerebant,eof(^vulneribuselidebant.Illudadditum eft,vt funditorcs cum fufti-
balis 3C fundis,rotudis lapibibus deftinatis,in illosper guos regebatur elepha-
tes,cum 
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W5,cumipfis turnbusaftligcrentatqjmadtarent ,guonihil tutiusinuenitur,po-
ftea venientibus beluis,guali lrtupitfcntaciem,fpaciunnlitesdabant :gua:cum 
in agr.nen medium perueniflent, circumfufis vndicg armatorumglobis,a magi-» 
ftns militum abfcp vulnenbus capiebantur illxfi .Scd optima ratio eft,65 ad vi-
Soriam plurimim confert,vt lediflimos de peditibus cguitibus^cum vicariix 
coniitibusjtribunisqjvacatibusjiabeatduxpoft aciem in (ubfidiis prxparatos, 
alios circa cornua,afioscirca medium:vt ficubi hoftis vehementerinliijit ,ne ru 
paf ur acies,prouolent fubito,8c fuppleant loca,adaitaqj virtute,!nimicorum au 
daciam frangant.Huius cautela pnmi Lacones inuenerunt,imitati Carthagi-
nenfes. Altcram pofthaec vbicp fcruarunt:hacdifpofitione nulla meliorinue-
nitur.Nam diretiaacics hocfolu agcredebet,petere vt hoftem repellat,aut fun 
dat,Si#cuneus fit agendus,aut forfex,fupcrfluos haberc debebit,de guibus cune-
*im forficemgjfaciensducenda fit.Gnauitcrex abundantibus ducitur. Nam fi 
'de loco fuo ordinatum militem transfee coeperi^vniuerfa turbabis. Quod fi 
bcllatorum copia tibi non abudat,mcliuseft Jiaberc acicm brcuiorem,dummo* 
do in fubfidiis colloces plurimos.Cum explorator hoftiu 1211 atcnter oberrat in 
caltnsjomnesad tentorium fuum per diemredireiu^eantur:ftatim deprchendi 
tur explorator- Cum confilium tuum cognoueris aduerfariis proditum, difpofi 
tionemmutare te coriucnit.Raro enihi manet abfconditum ,guod ad notitiam 
Wultitudinis iam peruenit.Fierrquij debcat tradatocum. multis:guid verofa 
^urus fis?cum pauciftimis ac fidclifllmis/velpotius ipfe tecum .Ha:c Martii ope 
ris pnccepta per diuerfos autorum librds difpcrfa, Itiiperator inuidte, mediocri-
tatem meam abbreuiare iuflifti,ne vel faftidium nafzeretur ex plurimis,vel ple-
nitujo fidei deeflet in paruis.Netp emm degenerauit in hominibusMartius ca 
lor,nec defeda: funt terrac,gux Laced^mbnes^gux Athenicfes,gua:Marfos,gug 
Samnites,guae Pelignos,gua?ipfos progenuereRomanos .  NonneEpiri armis 
plurimum aliguando valuerunt^Nonhe Macedpiibsac Theflalifuperatis Per-
fis,vf^ adlndiam bellando penefrarunt^ Dacos autem SC Myfos &C Tracesin-
ter bellicofos femper fuifle manifeftum eft, vtipIumMartem fabulz apudeos myt-s  
natum efle confirment.Longum eft fi vniuerfarum prouinciarum vires enume 
rare contendam,cumomnes in Romaniimperii ditioneconfiftant. Sed longa '  
fecuritas pacis hominespartim ad dele&ationem ocii,partim ad ciuilia tradu-
xit officia:ita curaexercitii militaris primo negligetius agi,poftea diflimular/, 
ad poftremum olim in oblipionem pcrduda cognofcitur. 
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